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EDADES MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
Obras de conjunto y actividades historiográficas 
96-843 Arqueología industrial. ACles del Primer Congrés del País Valencia. Alcoi. 
9-11 N.ovembre de 1990.- Presentación de MANUEL CERDÁ y JOSEP 
TORRO.- Traducciones de ROSER BERDAGUER, ROSA ROIG y ANNA 
ULLIBARRI.- Traducciones al inglés de JOHN STEPNEY.- Centre d'Estu-
dis dlIistória Local. Diputació de Valencia (História Local, 7)- Valencia, 
1991.- 462 p. con figs. (21 x 14). 
La presentación y las cinco ponencias, que se publican en catalán y en inglés, ofrecen un 
claro y ell.ienso panorama de los origenes de esta rama de la investigación histórica (en 
Gran Bretaña, hacia 1950), sus logros y sus posibilidades de futuro, aportando también 
metodología y bibliografia. Los autores de las ponencias y sus títulos se indican a conti-
nuación: DIANE NEWELL: "Arqueologia industrial: ¿sera alguna vegada una ciencia 
histórica'?" (p. 23-39); MARIL YN P ALMER: "Industrialització i organització de l' espai" 
(p. 41-57); ANTONELLO NEGRE: "Arqueología industrial i cultura material" (p. 59-
67); MANUEL CERDÁ: "Arqueologia industrial i classe obrera" (p. 69-91); INMACU-
LADA AGUILAR: "Industrialització i arquitectura" (p. 93-119); SAL V ADOR FOR-
NER y JOSEP MIQUEL SANTACREU: "Arqueologia industrial al País Valencia: estat 
actual i perspectives de futur" (p. 121-153). En las pags. 157-358 se publican doce 
comunicaciones seleccionadas de entre las presentadas al Congreso. Todas ellas se refie-
ren a temas relacionados con el País Valenciano y reflejan un alto nivel de investigación 
y de metodología, en temas tan diversos como la industria tell.iil y la del calzado, los 
movimientos sociales o la influencia en elleng~ie y la toponirnia.- R.o. 
96-844 BALAÑÁ, P.; BENÍTEZ 1 RIERA, J.M.; MEGHNAGI, D.; RANZATO, G.: 
Expulsions i exilis: hebreus. moriscos. jesurtes. guenu civil. EspulsiO/li ed 
esilii ill Spagna.- Presentación de VALENTÍ GóMEZ 1 OLIVER.- Associa-
ció "Catalans a Roma". - Roma, 1996.- 102 p. (24 x 21 ). 
Publicación del texto anotado (en catalán e italiano) de las cuatro conferencias sobre las 
persecuciones y exilios en la Península ibérica, programadas por la asociación "Catalans 
a Roma". En la primera coníerencia (a cargo de D. Meglmagi) se trata de la expulsión 
de los judios hispanos en 1492; en la segunda P. BalllÍÍlÍ analiza la expulsión de los 
moriscos (1609-1610), en la tercera J.M. Berútez trata extensamente de la expulsión de 
los jesuitas en 1767 y, finalmente, G. Ranzato examina sugestivamente el alcance de la 
persecución (y los consecuentes exilios) en los dos bandos que luchaban durante la gue-
rra civil de 1936-1939. Edición muy cuidada, de gran pulcritud y elegancia.- V.S.F. 
96-845 BARRADO BARQUILLA O.P., JOSÉ (EDITOR): Los Dominicos y el Nuevo 
Mundo. Siglos XVIlI·XIX.- Actas del N Congreso Internacional (Santafé de 
Bogotá, 6-10 septiembre de 1993).- Editorial San Esteban (Monumenta His-
torica Iberoamericana de la Orden de Predicadores, 6).- Salamanca, 1995.-
647 p. + l6láms. (23,5 x 16,5). 
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Actas de dicho congreso, centrado exclusivamente en la labor realizada por los domini-
cos en América en los siglos xvm y X1X. Índice de nombres y lugares.- I.H.E. 
96-846 BERGERON, LOUIS (DIRECTOR): La croissance régionale dans l'Europe 
méditerranéenne (XV/lIe-XYe siecles)(Actes du Colloque de Marseille. 16-18 
juin 1988).- Prétace de MAYRICE AYMAND y LOUIS BERGERON.- Édi-
tions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Recherches d'His-
toire etdes Sciences Sociales, 51).- Paris, 1992.- 267 p. (22,5 x 15). 
Conjunto de trabajos sobre las estructuras del Estado Nacional en los países del sur de 
Europa: España, Francia, Italia y Grecia, cada uno de los cuales posee unos caracteres 
detenninados en cuanto a su uniticación política, su especialización en productos comer-
ciales y su integración en un conjunto económico se refiere. Además éstos coexisten y 
presentan una gran diversidad de situaciones locales. Algunos artículos del coloquio 
tratan aspectos relacionados con la Historia de España: JORD! NADAL: "L'indus-
trialisation espagnole au cours de la seconde moitié du X1Xe siecle: une approche secto-
rielle et régionale " (p. 43-54); MARÍA TERESA PÉREZ PI CAZO y GlN LEMEU-
NIER: "Sur le modele de développement de l'Espagne du Levant (Valence-Murcie)" (p. 
173-191).- C.R.M. 
96-847 ELLIOTT, J.R. (EDITOR): El mundo hispánico. Civilización e Imperio. 
Europa y América. Pasado y preSl-'1lte. - Editorial Critica.- Barcelona, 1991.-
272 p., ils. (31 x 23). 
Visión de conjunto sobre la historia y cultura hispanas en sentido amplio y diverso, ela-
borada por reconocidos hispanistas de distintas nacionalidades y fonnación académica, 
los cuales tratan, primordialmente, de la evolución del poder Y prestigio español (desde 
su ascenso en época medieval y proyección como hnperio, hasta su posterior evolución 
histórica en época contemporánea). También se examina el influjo cultural hispánico 
sobre América. Bibliografia e indice de nombres. Ampliamente ilustrada.- V.S.F. 
96-848 Encuentro sobre historia contemporánea en las tierras turolenses (Actas).-
Instituto de Estudios Turolenses. Diputación Provincial de TerueL- Teruel, 
1986. - 306 p. (24 x 17). 
Conjunto de estudios presentados por el Instituto de Estudios Turolenses (Villarluengo, 
8-10 junio de 1984), en los cuales se tratan aspectos de historia contemporánea de la zo-
na de Teruel. Hay un apartado dedicado a fuentes y bibliografia, otro a la revolución 
burguesa y los 3 y 4 se refieren respectivamente a la Resta~ón y a la TI República, 
guerra civil y Franquismo. Introducción general: mAN JOSE CARRERAS ARES: "la 
regiona1ización de la historiografia: histoire regionale, Landesgeschichte e historia regio-
nal" Q>. 19-28). Fuentes y bibliografia: GONZALO PASAMAR AlZURlA e IGNACIO 
PEIRO MARTÍN: "Historia nacional e historia local: problemas epistemológicos y prác-
tica social en España" (p. 2948); FRANCISCO JA VlER AGUIRRE GONZÁLEZ: "Los 
archivos turolenses y sus fondos relativos a Historia Contemporánea" (p. 49-56); JOSÉ 
IGNACIO MlCOLAU ADELL y MARÍA PIlAR ABOS CASTEL: "Fuentes para el es-
tudio de la Historia Contemporánea del Bajo Aragón: archivos municipales y fondos pri-
vados" (p. 57-64); JOSÉ RAMON VILLANUEVA HERRERO: "Algunos datos sobre el 
estado de fuentes y documentos para la Historia Contemporánea de Alcañiz" (p. 65-80). 
La revolución burguesa: CARMEN LOZANO: "Bases para el estudio de la Desamorti-
zación en la actual provincia de Teruel durante el Trienio Constitucional" (p. 81-92); 
GUILLERMO REDONDO VEINTEMILLAS: "Notas sobre los origenes de la Diputa-
ción Provincial de Teruel" (p. 93-110); ÁNGEL COMALADA NEGRE: "La división 
del antiguo Reino de Aragón en tres provincias. Una de ellas: Teruel" (p. 111- 118); VI-
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CENTE PINILLA NAVARRO: "La econollÚa turolense en el segundo tercio del siglo 
XIX: estancamiento y atraso (1833-1868)" (p. 119-126); FRANCISCO ZARAGOZA 
AYM<ZA "La Desamortización de Madoz en la provincia de Ternel durante el Bienio 
Progresista" (p. 127-138); JOSÉ RAMÓN VILLANUEVA HERRERO: "Alcañíz, 1860-
1869: aproximación a una coyuntura pre-revolucionaria" (p. 139-158). La Restauración: 
JUAN JOSÉ SANZ JARQUE ET ALJI: "Aproximación al conocimiento del estado de la 
propiedad de la tierra y del territorio de la provincia de Teruel" (p. 159-176); CARLOS 
FORCADELL ÁL V AREZ: "La crisis agrícola y pecuaria. La provincia de T emel en la 
Uúonnaciónescritade 1887" (p. 177-196); ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE: "El fe-
rrocarril en la provincia de Temel: balance de una fiustración" (p. 197-208); ANTONIO 
PEIRÓ ARROYO: "Burguesía, restauración y desarrollo económico. La Sociedad Eco-
nómica Turolense de Amigos del País" (p. 209-220); RAMÓN MUR: "Juan Pío Mem-
brado (1851-1923), entre la descentralización y el nacionali~o aragonés" (p. 221-238). 
JI República. Guerra civil. Franquismo: ANTONIO PElRO ARROYO: "Los orígenes 
del Fascismo: Falange española en Teruel y Bajo Aragón (1933-1937)" (p. 239-250); 
JULlÁN CASANOVA RUIZ: "Las colectividades cam~ turolenses: un panorama 
bibliogrático demasiado restringido" (p. 251-258); JULlAN CASANOVA RUIZ: "Gue-
rra civil y colectividades campesinas en la provincia de Teme!" (p. 259-270); JUAN 
MAINER y RAFAEL GUERRERO: ''Poder, afiliación política y extracción social en 
una localidad turolense, Andorra (1936-1938) (p. 271- 290); GAUDIOSO SÁNCHEZ 
BRUN: "La administración local turolense tras la guerra civil" (p. 291-306).- C.R.M 
96-849 GIMÉNEZ, ENRIQUE; RÍos, JUAN A; RUBIO, ENRIQUE (EDITORES): 
Relaciones culturales entre Italia y España. 111 Encuentro entre las univer-
sidades de Macerata y Alicante (Mmzo. 1994).- Universidad de Alicante. 
Departamentos de Filología Española y de Historia Medieval y Moderna.-
Alicante, 1995.-188 p. (23 x 16). 
Quince estudios, de tema variado, de profesores de ambas universidades, sobre relacio-
nes hispano-italianas, especialmente literarias, de los siglos XVI al XX.- ME. 
96-850 III Jomades de debato Orígens i fomzació deis lzacionalismes a Espanya.-
Edicions del Centre de Lectura (Assaig, 46).- Reus, 1995.-261 p. (22,S x 16). 
Recoge los textos de las "Jomades de Debat" convocadas por el Centre de Lectura de 
Reus que aportaron: PERE ANGUERA: "Els origen.~ del catalanisme. Notes per a una 
ret1exió" (p. 11-80); JUSTO G. BERAMENDI: "Greogán en Nurnancia. Sobre los oríge-
nes y peculiaridades del gallegísmo decimonónico" (p. 81-119); CARLOS FORCA-
DELL ÁL V AREZ: "La nube de Polonia. Del aragonesismo político "al nacionalismo 
aragonés" (p. 121-142); MANUEL GONZÁLEZ DE MOLINA: "Los orígenes del anda-
lucismo histórico: nacionalismo o regeneracionismo" (p. 143-169); CELSO ALMUIÑA: 
"El regionalismo castellano decimonónico" (p. 171-192); RICARD BLASCO: "Els orí-
gens del valencianisme polític (1878-1914)" (p. 193-217); JOSÉ LUIS DE LA GRAN-
JA sÁINZ: "Los orígenes del nacionalismo vasco" (p. 219-244) Y BORJA DE RIQUER 
1 PERMANYER: "Aproximació al nacionalisme espanyol contemporani" (p. 245-261 ).-
lMF. 
96-851 La Ilustración y los orígenes de la industrialización en Asturias (.4ctas de las 
Ouintas Jomadas Culturales de Aller).- Edición preparada por ANA ES-
THER VELÁZQUEZ FERNÁNDEZ Y M" LUISA GIL SANTAMARTA.-
I.B. Príncipe dé Asturias (Temas alleranos, 5).- Moreda de AlIer (Asturias), 
1987.-277p. + 14p.s.n. (23 x 17,5). 
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Conjunto de estudios sobre la ilustración teniendo en cuenta el peso social que ha tenido 
esta etapa rustórica en la zona. En algunos tra~ios se analizan las causas del fracaso de 
la ilustración y en otros las aportaciones de este movimiento. En conjunto,. vienen a 
ofrecer un interesante estado de la cuestión sobre este tema en el Principado de 
Asturias, que se puede extrapolar, en algunos casos, a otras regiones. A continuación de 
indican autores y títulos de los trabajos: FLORENCIa FRIERA sUÁREZ: "Caracterís-
ticas de asturianos ilustres ~ el sjglo XVIIl según las referencias bibliográficas de 
Españolito" (p. 17-30); JaSE M" PEREZ BUSTAMANTE: "El retrato de la fiunilia de 
Carlos ID de Hemy Swimbume" (p. 31-36); ROSA EL VIRA ÁL V AREZ TERENIE y 
ROSA Ma GARCIA 1RABADELO: "Problemas y propuestas de los ilustrados: Acade-
mias, fustitutos, Sociedades y Periódicos" (p. 37-48); CONCEPCIÓN VELÁZQUEZ 
FERNÁNDEZ: "El pensamiento educativo de Jovellanos: los programas de la escuela 
pública" (p. 49-56); JULIO RUIZ BERRlO: "Sentido y alcance de la reforma educativa 
de los ilustrados e~-pañoles" (p. 57-75); RAMIRO MUÑOZ HAEOO: "El si~'tema de 
traru;portes terrestres entre 1750-1850. El caso asturiano" (p. 83-88); FRANCISCO 
ERICE SEBARES: "El comercio portuario en los comienzos de la ilustración asturiana 
(1780-1860). Algunas observaciones" (p. 89-106); XOSÉ suÁREZ ARIAS-CACHE-
RO: "fudustrialización, burguesia y nacionalismo en Asturias" (p. 107-112); JOSÉ M" 
GARCÍA BLANCO: "De la ilustración a la sociedad posmoderna" (p. 113-116); JOSÉ 
CASO GONZÁLEZ: "La Asturias que no pudo ser" (p. 117-143); NEL AMARO: "De 
la mitificación al desconocimiento, un personaje novelesco: el minero" (p. 147-154); 
EQUIPO 90: "Los comienzos de la industria metalúrgica en Asturias" (p. 155-158); 
ALFONSO MENÉNDEZ GON-ZÁLEZ: "La Fábrica Nacional de Hojalata de Asturias, 
1803-1823. Una experiencia pionera en el proceso de industrialización regional" (p. 
159-170); JOSÉ M" MORO BARREÑADA: "T ranstormaciones agrarias e industrializa-
ción en Asturias en el siglo XIX" (p. 171-176); RAFAEL ANES ÁLVAREZ: "Los 
ilustrados asturianos y el pensamiento económico" (p. 177-187); JOSÉ MIGUEL LÓ-
PEZ MUÑIZ: "Origenes de la industrialización en las cuencas carboníferas asturianas" 
(p. 203-206); RAFAEL MENÉNDEZ FERNÁNDEZ: "Epoca preindustrial y primeras 
iniciativas industrializadoras en la Cuenca del Caudal" (p. 207-224); ANDRÉs GON-
ZÁLEZ FERNÁNDEZ y RAMÓN FRANCISCO VELASCO FERNÁNDEZ: "Ocupa-
ciones e industria tradicional en Aller" (p. 225-232); BLANCA BEGEGA CORTINA, 
BEATRIZ SANTILLÁN y M' JOSÉ BARAGAÑO: "La morfología urbana resultante 
del paterna1ismo empresarial decimonónico. El coto minero de Aller" (p. 233-246); M" 
JESÚS BANCIELLA suÁREZ y GUILLERMO FERNÁNDEZ LORENZO: "Inicio de 
la industria en Aller: la minería" (p. 247-252); CARLOS FERNÁNDEZ CAlCOYA: 
"La arqueología industrial en el Concejo de Aller".- I.H.E. 
96-852 La Sacra Famiglia nel secolo JJ..17IL Atti del Secondo Congresso lntemazio-
nale sul/a Sacra Famiglia. Barcelolla-Begues. 7-11 Septiembre 1994.- ''Na-
zarenum".-Roma, 1995.-815p. con totos (24 x 17). 
Edición de las actas del segundo congreso internacional sobre la Sagrada Familia. Las 
diversas aportaciones tratan de la cristalización de la devoción de la Sagrada Familia en 
el ambiente sociorreligioso donde apareció: la escuela francesa de espiritualidad en 
Francia y Canadá, la literatura castellana, catalana e italiana del siglo XVll y, sobre 
todo, la tormulación teológica con destacadas aportaciones de escritores y predicadores 
españoles del siglo XVll. futeresa destacar especialmente para IHE. los trabajos que se 
indican a continuación y que se han reseñado por separado: Román Llamas (IHE núm. 
96-1027), Valentí Serra de Mauresa (IHE núm. 96-912) y Fernando Soria (IHE núm. 
96-1033).- F.A.G. 
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96-853 PINO, FERMÍN DEL; LÁZARo, CARLOS (COORDINADORES): Visión 
de los otros y visión de sí mismos. ¿Descubrimiento o invención entre el 
Nuevo Mundo y el Viejo?- Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Biblioteca de Historia de América, 12).- Madrid, 1995.- 373 p. con ils. (24 x 
17). 
Recopilación de trabajos en los cuales se examina la problemática de la imagen del otro 
como parte integrante del proceso de las relaciones interétnicas entre los europeos y las 
sociedades amerindias (p. 41-232); seguido de lUl estudio sobre diversos casos de imá-
genes interétnicas a través de los procesos sociales colectivos entre Europa y e! Nuevo 
MlUldo (p. 235-373), estudio realizado a través de relatos de ex1Jediciones, tratados 
indigenistas Y otros testimonios.- C.R.M. 
96-854 SEPÚL VEDA MUÑoz, ISIDRO: /nstmmentalización nacionalista del irre-
dl.mtismo: Gibraltar y el nacionalismo espaíiol.- "Spagna contemporanea" 
(Torino), núm. 9 (1996), 79-100. 
Análisis de la evolución de las ideas sobre la reivindicación de Gibraltar mantenida por 
el nacionalismo español, especialmente por el más conservador o ultra. El "problema" 
de Gibraltar se ha presentado como el último episodio de una "Reconquista" que no aca-
bó con la conquista de Granada. El irredenti~IDo de! Peñón unió a supuestos liberales y 
progresistas con la política ex1erior del general Franco, y sirvió para que algunos de 
éstos atacasen la conducta y el pensamiento de destacadas personalidades, como López 
Aranguren.- M.C.N. 
Fuentes y ciencias auxiliares 
96-855 CASTAÑO, DIEGO ENRIQUE: Valores en maravedís de las monedas en la 
Edad Modema.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 121 (1996),9-10. 
Valores de dicha moneda desde Felipe II a Fernando VII, en las propias de Castilla, 
Cataluña, Aragón y Valencia.- E.R. 
96-856 FERNÁNDEZ IZQUIEROO, ASUNCIÓN: Enterramiento humano hallado 
en l111a Gran (Islas Columbretes, Castellón de la Plww).- "Quaderns de 
Prehistória i Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 16 (1995), 301-305, 
2 tigs., Ilám. 
Enterramiento esporádico de lUl individuo en este islote deshabitado. El estudio forense 
determina una edad de lUlOS 50 8.I10s, varón, con fuertes traumatismos que afectan el 
cráneo y los huesos del brazo derecho. Posiblemente se trata de lUl marinero de los 
siglos XVII-XVIlI.- MCu. 
96-857 GALENDE DÍAS, JUAN CARLOS: Relación de fuentes documentales 
consen'adas en el Archivo Histórico Nacional para la historia de CastellÓn.-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), 
LXXI, níuu. 3 (1995), 327-339. 
Siglos XVIII y XIX.- I.H.E. 
96-858 LÓPEZ-MORILLAS, CONSUELO: Aljamiado and the Moriscos. Islamici-
zation ofSpanish.- En "Perspectives on Arabic Linguistics, VI".- Editores M. 
EID, V. CANTIARINO y K. WALTERS.- John Beryamin Publishing Com-
pany.-Amsterdam, 1994.- 19-23. 
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Presentación de elementos lingüísticos del español de los mudéjares y moriscos influi-
dos por la lengua árabe de estos musulmanes hispanos (arabismos no traducidos, ara-
bismos modificados por la mortología románica, calcos semánticos del árabe, etc.), con 
numerosos ejemplos.- M.E. 
96-859 OLIVER FOIX, ARTURO: Excavación de w¡ tramo de la muralla medieval 
de la ciudad de Castellól1 de la Plana.- "Quadems de Prehistoria i Arqueolo-
gía de Castelló" (Castellón), núm. 16 (1995), 281-292, 15 figs., 21áms. 
Una excavación de urgencia detecta por primera vez restos de la muralla medieval. Los 
fragmentos cerámicos aparecidos en el transcurso de los sondeos abarcan \ll1 segmento 
cronológico desde los siglos XV al XVIII.- M.Cu. 
Historia política y militar 
96-860 DEL VAL, VENANCIO: El Cuerpo foral de Miñones de Alava.- Ed. Diputa-
ción Foral de ÁIava (Colección Apuntes, 2).- Vitoria, 1992.- 94 p. (22,5 x 
16). 
Estudio monogrático sobre la estructura y principales acciones del Cuerpo de Miñones 
de la Diputación Foral de Álava. El autor analiza los grupos armados menores a partir 
de los que se formó la institución, la estructura interna de la misma con especial aten-
ción al reglamento y unitormidad. Un interesante aparato gráfico completa el trabajo. 
Bibliografia- F.G.A. 
96-861 FRAGA IRIBARNE, MANUEL; GARCÍA ESCUDERO, JOSÉ MARÍA; 
LLORCA, CARMEN; MORALES MOYA, ANTONIO, NEGRO PAVÓN, 
DALMACIO; BERNALDO DE QUIRÓS, LORENZO: Teorías e ideas polí-
licCfS en la España c01ltemporánea.- Prólogo de DALMACIO NEGRO PA-
VON.- Universidad Internacional Alfonso VIII (Monografias universitarias, 
3).- Soria, 1990.- 97 p. (24 x 16). 
Recopilación de textos expuestos en \ll1 curso sobre el pensamiento político conservador 
y liberal en España, que muestran diversos aspectos de carácter general sobre la historia 
política española. Se trata más de un estudio teórico que de una narración histórica, ya 
que no establece un análisis profundo de los asuntos que e:-.:plica, los cuales constituyen 
en su co~iunto una visión plural del pensamiento de los siglos XIX y XX. Las confe-
rencias son las siguientes: MANUEL FRAGA IRIBARNE: "Pensamiento político con-
servador" (p. 11-22); JOSÉ M" GARCÍA ESCUDERO: "Los políticos· conservadores es-
pañoles desde la Restauración" (p. 23-36); CARMEN LLORCA: "El partido demócrata 
republicano" (p. 37-46); ANTONIO MORALES MOYA: "El pensamiento ilustrado en 
España" (p. 47-66); DALMACIO NEGRO PAVÓN: "El liberalismo español en el siglo 
XIX" (p. 67-82); LORENZO BERNALOO DE QUIRÓS: "El liberalismo español en el 
siglo XX" (p. 83-97).- C.R.M. 
96-862 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: El panorama autonómico español: en-
tre el mito y la historia.- En "El dret comú i Catal\ll1ya", N (lliE núm. 96-
170). 
Extenso trabajo reflexivo de corte ensayístico surgido de la preocupación por ahondar en 
la problemática fundamentación histórica de las actuales 17 autonollÚas españolas. El 
autor discurre por las diferentes etapas de la estructuración política del país, especial-
mente en lo que atañe a las demarcaciones territoriales, desde la antigüedad romana a la 
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época actual. Parece llegar a la conclusión de que ningún movimiento nacional encuen~ 
tra su justificación en el pasado, ya que es necesariamente autojustiticante, idea aplicada. 
explícitamente al actual Estado español.- J.F.R. 
96-863 PAZ SÁNCHEZ, MANUEL A DE: Historia de la Francmasoneria en Ca~ 
narias (1739-1936).- Prólogo de ANTONIO DE BETIIENCOURT MA-
SSIEU- Cabildo Insular de Gran Canaria. Consejería de Cultura.- Las Pal-
mas de C'..ran Canaria, 1984.- XXXIII + 922 p. (22 x 16). 
Tesis doctoral sobre la francmasonería en Canarias, que sin olvidar el periodo del Anti-
guo Régimen se centra básicamente en la época contemporánea y se destaca el papel 
que jugaron las sociedades secretas en el triunto del proceso revolucionario. Dichas ~ 
ciedades surgieron durante la Regencia y existieron hasta 1936. Se estudian las tres 
etapas, localidades más relevantes, profesiones frecuentes de sus miembros, talleres 
(Logia Añaza, Afortunada, ... ), su intervención en política, persecución, procesos y sus 
relaciones con la francmasoneria británica y la portuguesa, etc. Apéndice documental, 
notas, mapas y bibliografia.- C.R.M. 
96-864 POZHARSKAIA, SVETLANA PE1ROVNA: Burbony V Ispanii.- ''Novaia i 
noveishaia Istoriia" (Moscú), núm. 1 (1993), 153-170. 
Describe el papel Y el destino de la soberanía de los Borbones en España de 1700 a 
1993. Felipe V (1683-1746) fue el primer rey Borbón que gobernó de 1700 a 1746. Y 
fue quien introdujo en España un sistema administrativo centralizado, ajeno a la estruc-
tura mantenida por los Austrias. Se presta especial atención a los reinados de Carlos ID 
y IV, los franceses en España de 1808 a 1812, la constitución de 1812, el retorno al 
absolutismo después de 1814, las guerras carlistas, la Restauración de 1874, el periodo 
franquista y el reinado de Juan Carlos desde 1975. Basado en varios arcruvos españoles, 
otros arcruvos europeos y materialrustórico. 24 notas.- AJ. EV ANS. 
Econooúa y sociedad, instituciones 
96-865 AL-QAFSI (EL-GAFSI), ABDEL-HAKIM: Decouverte d'une conduite d'eau 
dans UIl village morisco-andalous en Tunisie: Ghal El Melh (porto Farina) 
(Note préliminaire).- En "Actes du Ve Symposiwn International d'Études 
morisques. Ve Centenaire de la chute de Grenade 1492-1992".- CERO-MDL-
Zaghouan (Tunicia), 1993.- 283-290. 
En uno de los lugares rurales y costeros donde se instalaron los moriscos expulsados de 
Espaiía en el siglo XVII.- M.E. 
96-866 ALMENDROS TOLEDO, JOSÉ MANUEL: Ordenanzas municipales de la 
Ribera del JÚcar. Villa de Ves (1589) y Jorquera (1721).- Prólogo de 
ALFONSO SANTAMARÍA CONDE.- Instituto de Estudios Albacetenses de 
la Diputación de Albacete. e.S.Le. Contederación Española de Centros de 
Estudios Locales (Serie 1: Ensayos Históricos y Científicos, 37). .. Albacete, 
1989.- 150 p., una hoja plegable, ils. (22 x 16). 
Análisis ampliamente anotado de las ordenanzas indicadas: la de la Villa de Ves según 
copia de 1746 Y la de Jorquera según copia de 1759. Ambas ordenanzas tienen una es-
tructura similar: gobierno administrativo, vigilancia rural, actividades agropecuarias, re-
colectoras y urbanas, y aplicación de penas. En apéndice, transcripción de ambas orde-
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nanzas (p. 87-143). Indices de materias y topóninos (lUlO para cada una de las 
ordenanzas).- RO. 
96-867 BENEYfO PÉREZ, JUAN: La Ciencia Jurídica de EspaíÜJ entre 1700 y 
1900.- En "Annales of the Archive of "Ferran Valls i Taberner's Library" 
(!HE núm. 96-66), 169-265. 
Amplia y detenida e),:planación que, aún sin anotaciones, ret1"ja cumplidamente las 
dilatadas lecturas y el profundo conocimiento directo, por el autor, de la literatura jurí-
dica hispánica de la época acotada. Tras la visión panorámica de los distintos periodos 
de é~1a, se va presentando sucesivamente la producción de la ciencia jurídica de la mis-
ma, agrupándola temáticamente por tenómenos e ~tituciones con examen detenido de 
las diversas obras, su contenido, orientación ideológica, etc., sin descuidar el emdito 
señalamiento de ediciones y adaptaciones. Bibliogratla fmal muy completa, que con 
relación de textos, deseada por el autor, emiquecería notablemente el presente estudio, 
muy útil ya por sí mismo.- J.F.R 
96-868 CARDAILLAC, LOUIS: El problema morisco y el descuaje del Lvlam penin-
sular. - En "Murcia frontera demográfica en el sur de Europa (I y II Jornadas 
de hmúgración magrebí" (lI-lE núm. 95-818), 11-20. 
Conferencia con ret1exiones generales y muy equilibradas sobre el tema.- M.E. 
96-869 CARMONA, ALFONSO: Los nuevos mudéjares: la sari 'a y los musulmmles 
en sociedades neo-islámicas.- En "Comunidades islámicas en Europa" (!HE 
núm, 94-1048),49-59. 
Comparación amplia de situaciones, entre mudéjares de estatuto religioso reconocido en 
las sociedades hispánicas medievales y musulmanes actuales viviendo en las sociedades . 
europeas. Ret1exiones sobre posibles conflictos jurídicos y re1erencias a textos islámicos 
de legislación mudéjar del siglo XVI.- M.E, 
96-870 CASADO LOBATO, CONCHA: Así l/OS vieron. La vida tradicional según 
los viajeros.- Prólogo de ANTONIO CARREIRA.- Diputación de Salamanca. 
Centro de Cultura Tradicional (PeTh-pectivas, 2).- Salamanca, 1994.- 163 po, 
ils, (21,5 x 15,5). 
Ensayo etnográfico en el cual se presentan y comentan diversos textos espigados en rela-
ciones de viajeros extranjeros en la España de los siglos XVIII Y XIX, en los cuales se 
hallan valiosas informaciones sobre los más variados aspectos de la vida cotidiana his-
pana: trabajos agrícolas, descripción de viejos oficios, gastronomia y, sobre todo, las de-
mostraciones de la religiosidad popular. Las ilustraciones muy expresivas y adecuadas.-
V.S,F. 
96-871 DEL RÍo HIJAS, MARÍA HELENA: Los remedios terapeúticos utilizados 
en las órdenes religiosas existentes en Madrid capital durante los siglos 
XVII, "WIIl Y XL:t.> "Archivo Dominicano" (Salamanca), XVI (1995), 
199-214. 
Relación de normas sanitarias, remedios y prácticas terapeúticas observadas en diversos 
COnventos y monasterios madrileños, con relación de las fuentes documentales utiliza-
das. Se destaca la práctica de sangrías, purgas y enemas, los baños, la toma de leche de 
burra y la aplicación de cataplasmas, Se establecen comparaciones entre los centros fe-
meninos y masculinos, para llegar a la conclusión de que enfermedades y terapias eran 
prácticamente idénticas.- P.E. 
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96-872 DEL RÍo HIJAS, MARÍA ELENA: Estudio de diversos aspectos sanitarios 
de algunos conventos de agustinas y agustinos de la Comunidad de Afadrid, 
durallte los siglos XVII, .\HIl Y XIX- "Archivo Agustiniano" (Valladolid), 
LXXIX, núm. 197 (1995), 230-279. 
Breve historia de cada convento, seguida de noticias relativas a demografia, boticarios, 
médicos, cirujanos, enfermeros y sallgradores, documentados en los libros de cuentas de 
los diversos conventos madrileños. Especial atención a los alimentos servidos en cada 
comtmidad. Se considera también la economía sanitaria, con referencias a precios de 
medicinas y salarios del personal sanitario.- P.E. 
96-873 FEO P ARRONDO, FRANCISCO: La economÚJ del convento franciscwlO de 
Tineo (1758-1836).- "BoletÚl del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLVI, núm. 139 (1992), 306-320, 3 cuadros. 
Señala la pobreza de este convento a través del inventario de los predios ell.'Propiados en 
1835 y de los censos del cenobio. Ofrece los balances anuales de los años mencionados.-
AG. 
96-874 GACTO, ENRIQUE: La costumbre en el derecho de la Inquisición.- En "El 
dret comú i CatallUlya", IV (frIE núm. 96-170),215-362. 
Proyección de la dialéctica entre derecho legal y derecho consuetudinario en el iuubltO 
judicial de la Inquisición hispana de la Edad moderna. Destaca en el mísmo el papel 
fundamental ejercido por la praxis de los tribunales inquisitoriales que vinieron a 
establecer lUl "estilo" basado en la aplicación de numerosos usos y costumbres (fuera 
según o contra ley) frente a la normativa del derecho justinianeo canónico y del 
procedente de la~ Instrucciones del Inquisidor general y su Consejo.- IF.R. 
96-875 GILMORE, DA VID D.: Tlze Spanislz disentai/menr reconsidered: a new look 
at rhe Old Regimen.- "Peasant Studies", XVII, núm. 2 (1990), 73-95. 
Estudio de tres pueblos localizados en Sevilla y Córdoba, de los cuales se observa su 
situación agricola y los conflictos de clase que se iniciaron en el siglo XVIII y probable-
mente antes, alUlque crecieron en importancia a tinales del siglo XIX. Basado en fuentes 
de archivo.- o.S. HA YWARD. 
96-876 JIMÉNEZ LÓPEZ, REYES: Evolución económica del hospital del Amor de 
Dios de Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXIII, núm. 222 (1990), 
17-46. 
El Hospital del Amor de Dios era lUlO de los más importantes de Sevilla y sus legajos de 
cuentas permiten seguir su trayectoria económica, e indirectamente la de la ciudad. Be-
neticiado por la reducción de hospitales decretada a tilles del siglo XVI, resultó muy 
atectado por la crisis del XVII, especialmente tras la peste de 1649; muchas fincas que-
daron arruinadas, muchos censos dejaron de cobrarse, las limosnas descendieron a 
niveles Últimos. Hubo una modesta recuperación en el XVIII, que no logró alcanzar los 
niveles prinútivos. Numerosos cuadros permiten seguir la evolución de los ingresos y 
gastos.- AD. 
96-877 MARTIN OJEDA, MARINA: Ordenanzas del Concejo de Écija (1465-
1600).- Prólogo de MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.- Ayuntamiento de 
Écija. Diputación de Sevilla.- Éc~ia- Sevilla, 1990.- 419 p. (22 x 16). 
Recopilación y estudio de todas las ordenanzas localizadas en el Archivo Mtmicipal de 
Écija, de la época medieval y moderna, a partir de las cuales se ha reconstruido la vida 
de Écija y su organización mtmicipal. Muchas disposiciones se hallaban destinadas a 
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regular actividades de índole agropecuaria, artesanal y de servicios. Contiene plano, 
bibliografia y numerosas ordenanzas.- C.R.M. 
96-878 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, ALFONSO: Un patrimonio nobiliario: La casa 
de Heredia (siglos XVI~XVIIl).- "Boletín del Instituto de Estudios Astwianos" 
(Oviedo), XLV, núm. 138 (1991), 687-708, 5 cuadros, 1 gráíico. 
Estudia el origen dellianje de Heredia y la formación del patrimonio tiuniliar.-AG. 
96-879 MIGUEL LÓPEZ, ISABEL: Gifón y América: la continuidad del 
intercambio comercial (1796-1818).- "Boletin del Real Instituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo), XLVI, núm. 140 (1992), 581~5, 5 gráíicos, 4 
cuadros, 1 mapa, 2 anexos. 
Estudia el tráfico comercial de Gijón con Hispanoamérica, marcado en dicho periodo 
por la contlictividad política. Normativas, t1ota, tripulación, destino, cargamentos, 
importaciones, etc. Ofrece el registro del movimiento de naves en Gijón. Basado 
especiahnente en documentación del Archivo General de Indias (Cf !HE núm. 
94-2533).- AG. 
96-880 M1NGUELLA, JOSEP ANTONl: La fonnació d'oligarquies locals a l'Antic 
Regim: Els Nin de Salomó (1594-1704).- "Estudis Altafullencs" (Altafulla, 
Tarragona), núm. 20 (1996), 53-68. 
Estudio realizado a partir de los "capbreus" de 1594, 1659 Y 1704, complemento del 
artículo, del mismo autor: "Relacions teudals i distribució de la terra al Baix Gaia: 
Salomó rany 1704" ("Estudis Altafullencs", núm. 18 (1994), 435-450). Referencias a la 
imagen del Santo Cristo de la iglesia de Salomó y a la cofradía del mismo nombre 
(GALLOFRE, R.; VIRGILI, A: "La Confraria del Sant Crist de Salomó, ínstitulda i . 
fimdada rany 1691" (L'Espluga-Salomó, 1981) y a la elaboración del aceite (con 
ilustraciones de la prensa de Cal David, probablemente de 1619).- L.R.F. 
96-881 PASTOR PEill, OOMENEC: Espies catalans.- Editorial Pórtic, s.a. 
(PórtidAssaig, 1).- Barcelona, 1988.- 223 p. (22 x 14). 
Ensayo divulgativo en el que se relatan aspectos históricos de un modo novelado en 
relación a personajes catalanes: periodistas, escritores, etc. que ~ercieron el espionaje 
de tOrma esporádica. El libro incluye aspectos anecdóticos y a su Vf2 ofrece una 
intormación interesante sobre 15 perso~ies desde Ali Bei en el siglo XVIII hasta el 
Guerra Civil española de 1936-39. El objetivo del autor consiste en hacer una 
valoración del espionaje catalán a través de algunas personas que lo practicaron, pues se 
trata de un especialista en este tipo de temas.- C.R.M. 
96-882 PERIS ALBENTOSA, TOMÁS: La evolución de la agricultura valenciana 
entre los siglos .XV y XIX. Rasgos cualitativos y problemas de 
C71OJ11fficadóll.- "Revista de Historia Económica" (Madrid), XIII, núm. 3 
(1995),713-730. 
En una primera parte del artículo se presentan las causas que impiden cuantificar con 
exactitud las macromagnitudes agrarias durante el Antiguo Régimen: en base, sobre 
todo, a la dificultad para hacer estimaciones sobre la población y a la escasez de datos 
sobre productividad, rendimientos o beneficios. En la segunda parte se definen "Los 
rasgos cua1itativos de la agricultura valenciana del Antiguo Régimen: creciente 
orientación comercial de la producción, intensificación mediante el regadio y progresiva 
especialización". Estas peculiaridades le permiten calificar a la agricultura valenciana de 
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los siglos )CVI-XVIll como lll1 sistema agrario avanzado, que pennitió sentar las bases 
del desarrollo económico posterior, hasta la actualidad.- F.F.S. 
96-883 PLASENCIA, PEDRO: Los vinos de ESpaiUI. Vistos por los viajeros 
europeos.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.- Madrid, 1994.-
168 p. (24 x 17). 
Recopilación, armonización y breve estudio de distintas impresiones de diversos 
viajeros extranjeros (desde finales del siglo XV hasta [males del siglo XIX) a propósito 
de los vinos producidos en las comarcas hispanas. Curiosas noticias sobre usos y 
costumbres de gran interés etnográfico. La obra se completa con la relación (ordenada 
cronológicamente) de los viajeros citados, junto con un indice de personas, lugares y 
vinos. Sorprende el arcaismo "Vich n (para retl!rirse a Vic) que erróneamente se inscribe 
en la demarcación provincial de Girona en va. de Barcelona (Cf pp. 77 Y 167).- V.S.F. 
96-884 SASTRE, LÁZARO: Las propiedades del convento de Santo Domingo de La 
Cornlia.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), niun. 13 (1992), 281-393. 
Comentario y transcripción de un inventario del siglo XVIll que registra las 
.fl/ZP/d:údh; a7ZSl7S.y /CDI$ de/ convento de Santo Domingo de La Coruña, desde 
tínafes def sígfo XVI. Aparecen descritos con detalle el tipo de propiedad, la ubicación, 
las rentas de cada dominio y el tipo jlUidico de propiedad.- M.C.N. 
96-885 SOLER 1 SIMON, SANTI (EDITOR): Memóries d'U1UIfamilia pagesa. Els 
Anglada de Fonteta (seglesXVJ/-• .\ll/l).- TranS( . -rÍpción, notas y estudio de .. -
Ajuntament de La Bisbal d'Empordá- La Bisbal (Girona), 1994.- liS p, ils. 
+ Ilám. (21,5 x 15). 
Edición, brevemente anotada, del manuscrito de memorias escrito por Miquel Anglada 
y sus descendientes (de Fonteta, antiguo barrio rural de La Bisbal), iniciado en el año 
1612 con el título de "Libra (sic) de memoria". Contiene noticias de interés sobre la 
Cataluña rural durante los siglos XVII-XVllI (hasta 1808), Y algunas recetas de 
medicina popular La edición se completa con un glosario y selección de bibliografia 
sobre la época.- V.S.F. 
96-886 SOLSONA, FERNANDO: La mujer en la época de María Rafols.-
"Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 23 (1995), 56-63.-
Cf!HE núm. 96-893.- L.R.F. 
96-887 SORlA MESA, ENRIQUE: La integración de la élite nazarí en la nobleza 
granadÍ1UI. Siglos XV al ..\l1[- En "Proyección de España en sus tres cul-
turas", 1 (!HE núm. 96-583),295-307. 
Análisis de la integración económica y social, con relerencias docwnentales diversas.-
M.E. 
96-888 TARIFA FERNÁNDEZ, ADELA: Pobreza y asistencia social en la España 
Moderna. La Cofradía de San José y Niños Expósitos de Úbeda (siglos..\l1/ 
y XVllI).- Prólogo de ANTONIO OOMÍNGUEZ ORTIZ.- Instituto de 
Estudios Giennenses (lnvestigación).- Jaén, 1994.- 315 p. (24 x 16,5). 
Publicación parcial de la tesis doctoral de la autora, en la cual analiza modélicamente la 
Obra Pía para la crianza de niños ex"pósitos que existió en Úbeda desde el siglo XVI; 
institución originariamente vinculada a la Orden del Sancti Spiritus, y tutelada después 
por la Cofradía de San José (desde 1622), llevando a cabo (con más o menos acierto) 
una labor asistencial a favor de los expósitos, entonces marginados por parte del estado 
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y de la sociedad en general. Valiosa aportación a la historia de la pobreza y asistencia 
social en la Europa del Antiguo Régimen. Se añade un breve apéndice doclllllental y 
estadístico.- V.S.F. 
96-889 VINCENT, BERNARD: Los moriscos y los idiomas árabe, castellano y 
cata/á1/.- En "Proyección de España en sus tres cultura')", 1 (lliE núm.), 
369-378.- M.E. 
Aspectos religiosos 
96-890 BENÍTEZ 1 RIERA, JOSEP M": Jeslli'tes i Cata/lI11ya: fets i figures.- Próleg 
de JOAN BADA. Epíleg d'ALBERT MANENT.- Publicacions de J'Abadia 
de Montserrat (Scripta et Doclllllenta, 52).- Barcelona, 1996.- 244 p. con 
tatos, grabados y 81áms. (23,5 x 15,5). 
Recopilación de 10 trabajos (articulos y conferencias) dispersos del autor (ya 
publicados) sobre la vinculación e incidencia de la Compañía de Jesús en Cataluña. Se 
ofrece, a modo de apéndice, el nomenclátor inédito (con breves reseñas bi<rbibli<r 
gráficas) de más de 150 jesuitas catalanes desde los orígenes bastas nuestros días. El 
volumen se completa con un índice onomástico.- FAG. 
96-891 CAMPO DEL POZO, FERNANOO: Las profesiones religiosas del Convento 
de San Agustín de Santaje de Bogotá (1637-1757).- "Archivo Agustiniano" 
(Valladolid), núm. 77 (J 993),19-73. 
Descripción y comentario del contenido del "Libro de Protesiones" de los agustinos. Se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional de Bogotá. Detalle de todos los frailes 
profesos en el convento de Santate, con indicación de techa de profesión, filiación, 
procedencia y breve currículum de cada uno.- P.E. 
96-892 CAMPOS, JAVIER: Historia de la imagen y del monasterio de Nuestra 
Seíiora del Prado de Lima, de agustínas recoletas.- "Revista Agustiniana" 
(Madrid), núm 37 (l996), 565-659. 
Amplio y detallado estudio de la imagen de Nuestra Señora del Prado, del monasterio 
de agustinas recoletas, culto y su traslado desde Ciudad Real hasta Lima (penl). Sigue 
la historia del monasterio femenino, desde sus orígenes, a mediados del siglo XVII, 
hasta principios del XX, con referencias a la vida cotidiana, cargos y jerarquización de 
funciones, biografias de las principales prioras y avatares económicos e institucionales 
de la fundación.- P.E. 
96-893 EGUÍA, MANUELA: María Rafo/s Bruna, fundadora de las Hennanas de 
La Caridad de Smlla Ana.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 23 
(1995),41-48. 
Cf mE núm. 96-886.- L.R.F. 
96-894 GARRIDO, PABLO-MARÍA: El solar cannelitano de San Juan de la Cruz. 
La mltigua provincia de Castilla (1416-1836).- Prólogo de CELSO PRIETO 
BERMEJO.- Biblioteca de Autores Crístianos.- Madrid, 1996.- LID + 381 p. 
(20 x 12,5). 
Aproximación histórica a la vida y desarrollo de la provincia de los cannelitas de la 
antigua observancia de Castilla (calzados), desde los orígenes hasta la exclaustración de 
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Mendizábal. El autor presenta el rico substrato de la tradición espiritual cannelitana en 
Castilla, el cual posibilitaría el nacimiento y consolidación de manuscritos y obras 
impresas de los carmelitas castellanos, producida durante los siglos XVI-XIX (cf pp. 
253-248). Relación de fuentes, bibliografia, e índice de nombres y lugares.- V.S.F. 
96-895 GRAU 1 PUJOL, JOSEP M.I.; PlnG 1 TÁRRECH, ROSER: El convent 
mercedari del Miracle a /'epoca modema.- En "Historia del convent i del 
col.legi episcopal Mare de Déu de la Merce de Montblanc" (!HE nÍUll. 96-
186),47-80. 
Historia del convento mercedario de Montblanc (Tarragona) a lo largo del siglo XVIII y 
hasta la exclaustración general de 1835. Contiene una cuidada descripción de la iglesia 
y convento, de sus fuentes de íngresos, la vida cotidiana (alimentación y sanidad), vida 
externa, vicisitudes durante la guerra del francés y reconstrucción posterior... Estudio 
irregular en su contenido debido al lastre que produce la fragmentaria documentación 
conservada tras la marcha de los mercedarios de la villa.- L.R.F. 
96-896 POlITRIN, ISABELLE: Le voile el la plumeo Autobiographie et sainteté 
flminine dans I 'Espagne Modeme. - Casa de Velázquez (Bibliotheque de la 
Casa de Velázquez, II).-Madrid, 1995.-495 p. (23 x 16). 
Aproximación al fenómeno de la santidad temenina en la España Moderna, a través de 
un minucioso examen de teAios autobiográticos escritos entre 1580-1720, redactados en 
el marco de aquella difícil tensión entre la promoción literaria hacia las mOI1ias 
escritoras (suscitada por los contesores) y la censura (coordinada por la Inquisición 
hispana). La autora ofrece la ficha biográfica de 113 religiosas, y una eAiensa relación 
de fuentes y bibliogratla. Echamos de menos las reterencias a la relación autobiográtlca, 
escrita en 1701, de la M. María-A1berta de Dionisia Bernarda Gómez, fundadora de las 
capuchinas de Palma de Mallorca (de la cual se publicó una biografía en 1792). 
Observamos que cada vez que leemos nB~jados", debe decir "Boixadorsn.- V.S.F. 
96-897 PUDDU, GJORGIO: Su alcuni gesuiti sardi nelle colonie s]XlgTIole aUa 
vigilia della soppressione dell'ordine.- "Archivio Storico Sardo" (Cagliari), 
XXXVI (1989), 223-246. 
Tras una larga presentación sobre la presencia y actividad de los jesuitas en la isla de 
Cerdeña, ba,jo dominio español, se describen los aconteceres de los miembros de la 
orden en las Américas españolas en los siglos XVI-XVIII, con especial énfasis en la 
actividad educativa y la fundación de "encomiendas". Relación biográfica de los 19 
jesuitas sardos expulsados de América tras el decreto de Carlos m de Borbón. -M.C.N. 
96-898 SERRA DE MANRESA, VALENIi: Misiones ]Xlrroquiales y predicación 
capuchína.- "Memoria Ecclesiae" (Oviedo/SaIamanca), IX (1996), 477-488 
(20,5 x 14,5). Separata. 
Aportación al conocimiento de la religiosidad popular de los siglos XVII-XIX en ámbito 
hispano, realizada con documentación de archivo y fuentes impresas de época, 
iluminadoras de la vida y actividades parroquiales "no-cotidianas", con noticias diversas 
de las misiones populares predicadas por los capuchinos.- F.A.G. 
96-899 TARSICIO DE AZCONA: El cOI/vento capuchino de Borja (1622-1835).-
Curia provincial de Capuchinos (Col. OPI, 25).- Pamplona, 1996.- 141 p. 
(20,5 x 14). 
Estudio realizado con doctunentación de archivo sobre el antiguo convento de 
capuchinos de la ciudad zaragozana de BOIja, desde su fundación (1622) hasta la 
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exclaustración de 1835. Se ofrecen noticias sobre el ulterior destino del edificio, 
convertido en hospital (1868). Se añade un valioso apéndice documental (p. 79-139), 
integrado por 53 documentos que abrazan el ex1enso arco cronológico que va desde poco 
antes de la fimdación (1600), hasta prácticamente nuestros días (1969).- V.S.F. 
96-900 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Historia del Real Monasterio de 
Montserrat de Madrid.- Publicacions de rAbadia de Montserrat (Scripta et 
Documenta, 51).- Barcelona, 1996.- 138 p. (23,5 x 15,5). 
Primera monografía histórica (ampliamente documentada) sobre la fimdación y 
desarrollo del monasterio de Montserrat en Madrid, iniciada por la expulsión de los 
monjes castellanos de Montserrat (Barcelona) en 1641 (durante la Guerra de 
Separación), hasta nuestros días. En las páginas 129-135 hallamos la relación completa 
de fuentes y bibliografía.- V.S.F. 
Aspectos culturales. 
96-901 BARBER BARCELÓ, MIGUEL: Índice cronológico referido a la obra "La 
prensa periódica en Menorca".- Ediciones Nura. Editorial Sicoa.- Menorca, 
1992.-15 p. (22 x 15). 
Se presenta el índice de los títulos de las publicaciones menorquínas censadas por Luis 
Alemany Vich que en su importante estudio sobre la prena de Mallorca no figuraba. La 
relación es ordenada cronológicamente. Interesante también para disponer de la relación 
de las cabeceras a través de su evolución histórica.- J.M.F. 
96-902 BARRAL 1 AL TET, XA VIER (DIRECTOR): Historia del arte de Espaiia.-
Lunwerg.- Barcelona-Madrid, 1996.- 576 p., con figs. (32,5 x 30). 
Desde el arte del Paleolítico al actual, tratado por los siguientes especialistas: JA VlER 
ARCE, JOAQUÍN BÉRCHEZ, MANUEL BORJA VlLLEL, JAIME BRlliUEGA 
SIERRA, FERNANDO CHECA, NúRIA DE DALMASES, CHRISTIAN EVERT, 
MANUELA MENA, RAFAEL LÓPEZ GUZMÁN, PERE DE PALOL, PILAR 
PARCERISAS, CARLOS REYERO, EDUARD RIPOLL, JOAN RAMON TRlADÓ, 
FERNANDO VALDÉS FERNÁNDEZ, GERMAIN VlATTE Y el propio director del 
volumen. Bella ilustración en color, plantas y alzados de monumentos, etc. Cuadros 
cronológicos, mapas, glosario y bibliografia esencial. Hay edición francesa de las 
mismas características: "L'art espagnol" (Bordas, París, 1996).- AC.L. 
96-903 BOUZA-BREY, FERMÍN: A imprenta compostelana. Séculas )'T7-XIX-
Introducción e selección de XOSÉ R. BARREIRO FERNÁNDEZ.- Xunta de 
Galicia (Bibliotilia de Galicia, 5).- Santiago de Compostela, 1993.- xxm + 
161 p., ils. (24 x 17). 
Recopilación (y nueva edición) de diversos traba,ios sobre la historia de la imprenta 
gallega, en los cuales Bouza ofrece datos preciosos sobre el origen social y biografia de 
los impresores, la ubicación de sus establecimientos tipográficos, los libros que 
imprimieron, los precios que cobraban por sus trabajos, etc. Todos los estudios fueron 
publicados en "Compostellanum" y en "Cuadernos de Estudios Gallegos" entre 1950 y 
1968. Se echa mucho de menos un índice de nombres.- V.S.F. 
96-904 CASTAÑO GARCÍA, JOAN: Guía de la arciprestal e insigne Basílica de 
Santa María de Elclte.- Fundacion Cultural Caja de Ahorros del 
Mediterráneo.- S.l. (Elche), 1994.-101 p. con fotos (22 x 18). 
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Guía que no se limita a una nota histórica (siglos XVII-XX) y a la preceptiva 
descripción de la iglesia, que es al fm y a la postre lo que constituye el núcleo de ella, 
sino que añade un apartado sobre el contenido del museo parroquial adjunto y el archivo 
histórico (con doclUl1entación que se remonta a [mes del siglo XIII) y otro sobre las 
celebracioes religiosas que se realizan en la basílica, especialmente la conocida "Festa o 
Misteri d'Elx". Bibliografia.- L.R.F. 
96-905 GARCÍA LEÓN, GERARDO: La fuente de las nilifas de Écija.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 121 (1989), 153-164 más ocho láminas 
fuera de tex"to. 
La aludida fuente era una bella construcción erigida a fines del siglo XVI para 
hermosear la plaza mayor de Écija. En 1784, a raíz de las predicaciones del misionero 
capuchino fray Diego José de Cádiz se picaron las estatuas de las ninfas "para que no 
causen ruina espiritual". En 1863, con motivo de la remodelación de la plaza, se 
desmontó la fuente; algunos de sus elementos se reutilizaron en otras construcciones y el 
resto se enterró bajo una nueva plaza; un atentado más de los que el autor cita como 
prueba de la truta de sensibilidad de los regidores del pasado siglo. En la actualidad se 
han desenterrado los restos y reconstruido una fuente inferior en tamaño y calidad a la 
primitiva Trabajo de interés para el estudio de las mentalidades en relación con las 
manifestaciones artísticas.- AD. 
96-906 GOÑI GAZTAMBlDE, JOSÉ: Las Beatas o Dominicas de la Enseñanza, de 
Pamplona.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XVI (1995),43-68. 
Estudio del origen de la comunidad de dominicas de la enseñanza, creadas, al parecer, a 
finales del siglo XVI. Se estudian la organización, control de la educación, ampliaciones 
del colegio, acceso de allUl1nas y su transfonnación en Escuela Normal. Referencias a la 
incidencia y ascensos que la comunidad y sus enseñanzas tuvieron entre las familias 
navarras del siglo XIX.- P.B. 
96-907 JIMÉNEZ I NA V ARRa, ÁNGEL: Aproximadó a la historia de 
I ímsenyament a Sant Felíu de Guixols. - Prólogo de SALOMÓ MARQUÉS.-
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Servei de publicacions i Arxiu (Estudis 
guixolencs, 2).- Sant Feliu de Guíxols, 1988.- 113 p. con totos (21,5 x 15,5). 
Estudio parcial de la historia de la educación en Sant Feliu de Guíxols (Girona) editado 
con motivo del cincuentenario de la Escola Pública Gaziel. Tras una breve introducción 
sobre la situación educativa en los siglos xvrn y XIX, la obra se centra en la enseñanza 
pública, desde los Estudis Nous (1937-... ) hasta la E.P. Gaziel; desde las ideas 
pedagógicas laicistas de la República hasta el retomo a la normalidad educativa tras los 
áños de la dictadura. Aparecen reterencias a la enseñanza privada y a los otros centros 
públicos.- L.R.F. 
96-908 LÓPEZ-BARALT, LUCE: Un Kdma-Slitra español. El primer tratado 
erótico de nuestra lengua (Mss. S-'2 BRAl! Madrid Y Palacio 1767).-
Ediciones Libertarias! Prodhufi (Tres de cuatro soles, 36).- Madrid, 1995.-
176 p. (20 x 13). 
Cf. 1HE núm. 94-156. Edición -precedida de breve y enjlll1diosa introducción histórico-
literaria- del fragmento reterido al "Eruditas referencias a los antecedentes islámicos del 
tema, especialmente en el marco del "tlqh" o "derecho musulmán" - más que en el de la 
literatura de diversión-, se pone énfasis en la originalidad de este texto escrito en espa-
ñol por este musulrnán exiliado.- M.E. . 
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96-909 LORENlE LORENlE, JESÚS-PEDRO: Gaya, Pradilla y la Academia 
espaíiola de Roma.- "Seminario de arte aragonés" (Zaragoza), XLll-XLill 
(1990),205-223, ils. 
Comentario sobre la relación y el interés de la Academia española de Roma por ambos 
pintores zaragozanos, a partir de la documentación localizada en dicho centro. Apéndice 
documental.- C.R.M. 
96-910 Realidad e imagen. Goya 1746-1828.- Presentación de FEDERICO 
TORRALBA SORIANO, comisario de la exposición.- Gobierno de Aragón.-
Zaragoza, 1996.-229p. con69láms. (28x21). 
Modélico catálogo de la exposición celebrada en Zaragoza en octubre-diciernbre de 
1996. Además de la reproducción y comentario de los 68 cuadros expuestos, contiene 
una sugerente biograíla de Goya, por JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE, una 
cronología biográfica de Goya (ARTIJRO ANSÓN NAVARRO) y otra cr~nología 
histórica (mAN 1. LUNA), bibliograíla y relación de eX'pDsiciones de la obra de Goya.-
R.O. 
96-911 REMÓN MENÉNDEZ, JUAN F.: The Alameda of the duchess of Osuna: a 
garden of ideas.- "Joumal 01' Garden History" (Great Britain), xm, nÍlln. 4 
(1993),224-240. 
Estudio, con ilustraciones, del jardín constmído por la duquesa de Osuna cerca de 
Madrid a finales del siglo XVIll. El autor describe el desarrollo de la familia después de 
su muerte en 1834 y revisa como el jardín pasó a otras manos, hasta que fue adquirido 
por el gobierno municipal en 1937 (incluyendo su presente restauración).- M.C. 
ROSENFlELD. 
96-912 SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: La Sagrada Famí/ia en l'espiritualitat 
franciscana: el pessebre.- En "La Sacra Famiglia nel Secolo xvn. Atti del 
Serondo Congresso Intemazionale suI1a Sacra Famiglia". (lHE núm. 96-
852), 571-576. 
Estudio sobre las representaciones plásticas del pesebre desde la perspectiva de la 
espiritualidad franciscana, centrado en la progresiva incorporación de las tiguras de la 
Sagrada Familia (Jesús, ~Aaría y José) en los Belenes, y en la concreción y peIfección 
estilística de los mismos alcanzada durante los siglos xvn Y XVIll en las iglesia,> de los 
frai~es de San Francisco en Europa.- FAG. 
96-913 SORALUCE BLOND, JOSÉ RAMÓN; FREIRE PEDREIRA, JESÚS N.; 
DÍAZ GARCÍA, GUSTAVO: A a/ltiga maestranza de artillería, Rectorado 
da Universidade da Coruña.- Traducción al gallego de MARISOL RÍos 
NOYA Presentación JOSÉ LUIS MEILÁN GlL.- Universidade da Coruña.-
AComña, 1994.-147p., 92 figs. (29 x 23). 
Estudio de este ámbito de la Universidad tras su remodelación, en el cual se exponen 
los antecedentes históricos del edificio a partir de la mención de los caracteres de esta 
arquitectura y las etapas constructivas y de rernodelación desde el siglo xvm hasta la 
actualidad. Se lleva a cabo lUl8 descripción de los últimos cambios. AtUlque se trata de 
tUl estudio breve y sintético menciona los aspectos básicos. Incluye 28 notas y el texto 
traducido al español.- C.R.M. 
96-914 TOMLINSON, JANIS A: G0'G en el crepúsculo del siglo de las Luces.- Tra-
ducción de EUGENIA DE MARTÍN.- Ed. Cátedra (Ensayos, arte).- Madrid, 
1993.-261 p., 102 tigs. (21 x 15). 
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Estudio centrado en el periodo 1789-1816 de la obra de Goya, que trata de mostrar la 
transición de un periodo político a otro: el final de la llustración y el inicio de la nueva 
etapa. Se comenta la actitud de Goya ante las ideas ilustradas, la repercusión de éstas en 
su obra y la influencia que tuvieron sus mecenas en la invención de motivos, si bien 
hubo en este artista una actitud contraria, en muchos casos, al clasicismo. Dos apéndices 
documentales y bibliografia.- C.R.M. 
96-915 VALVERDE MADRID, JOSÉ: Sobre algunos retratos de Gaya.- "Boletin 
del Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar" (Zaragoza), XLVI 
(1991), 5-26, 9 láms. 
Algunos retratos de Goya de personajes relevantes en la economía y en la política del 
Madrid de su tiempo, que muestran el gran prestigio que como retratista alcanzó el 
pintor aragonés.- AC.L. 
96-916 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Profesores del Colegio Benedictino 
de San Vicente de Oviedo (1617-1835).- "Boletin del Instituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo), LXV, núm. 137 (1991),323-356. 
Datos biográficos y docentes de los profesores de dicho colegio que, según el autor, 
rectitlcan y completan otros estudios propios anteriores.- AG. 
96-917 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Profesores de los colegios 
benedictinos astun'anos de Obona y CelOlio (siglos XVII-XL\).- "Boletin del 
Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo ), XLVI, núm. 139 (1992), 
277-303. 
cr 1HE núm. 96-916. Completa el catálogo de protesores benedictinos en Asturias, con 
la inclusión de los que lo fueron en el Colegio de Ntra. Sra. la Real de Obona 
(1673-1835) y en el de San Salvador de Celorio (1645-1835).- AG. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
96-918 CANO PAVÓN, JOSÉ M.: La personalidad científica de Manuel María del 
!vfámlol y su contn"bución a la introducción de la ciencia moderna en 
Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXlll, núm. 222 (1990),2-16. 
Mánnol (\769-1&40) fue un sacerdote sevillano representante de la última generación 
ilustrada que desde la cátedra y con sus escritos detendió las ideas liberales y los 
principios de la ciencia moderna contra los últimos deiensores del escolasticismo. Sus 
obras de divulgación científica sólo se comprenden en el marco de la profimda 
decadencia intelectual de los alias posteriores a la Guerra de la Independencia.- AD. 
96-919 PALAFOX, JOSÉ DE: Memorias.- Edición, introducción y notas de 
HERMlNIO lAFOZ RABAZA. Prólogo de PEDRO RÚJULA LÓPEZ.- Ed. 
Rolde de Estudios Aragoneses. Ayuiltamiento de Zaragoza (Cuadernos de 
cultura aragonesa, 15).- Zaragoza, 1994.- 156 p. (20 x 13,5). 
Edición critica de los tex10s de las diversas versiones de las memorias de José de 
Palafox. Pese a que cubren un periodo básico de la Historia de España como es la 
transición de los siglos xvm y XIX, Y que el personaje está caliticado como uno de los 
actores más signiticativos de la Guerra de la Independencia, el contenido de los escritos, 
aunque es material autobiográfico, aporta poca información nueva sobre unos hechos 
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ampliamente tratados. Debe destacarse el trabajo critico y de interpolación de las 
diversas versiones realizado por el editor.- F.GA 
96-920 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, ALFONSO: Un aristócrata castellano en la 
Espalia de Felipe V: el Duque del Parque (1682-1733).- "BoletÚl del Real 
Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVI, núm. 140 (1992),559-579, 
1 cuadro, 1 plano. 
Notas acerca del patrimonio, rentas y censos del mencionado duque, y de la construc-
ción de su residencia en Oviedo, iniciada en 1723. Encaminadaas a descubrir la realidad 
socioeconómica de la alta nobleza alejada de la corte borbónica.- A.G. 
Historia regional y local (por orden alfabético de lugares) 
96-921 ARIZCUN CELA, ALEJANDRO: Economía y sociedad en un valle 
pirenaico de Antiguo Régimen. Baztán, 1600-1841.- Prólogo de GONZALO 
ANES.- Gobierno de Navarra. Institución Principe de Viana (Serie Historia, 
55).- Pamplona, 1988.- 404 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral. Modélico estudio, de amplia base documental, sobre la evolución 
socio-económica de un valle pirenaico de caracteristicas singulares. Tras la presentación 
geogrática, se realiza un amplio estudio demogrático (p. 113-185) desde principios del 
siglo xvn a mediados del XIX, metodológicamente muy logrado, porque se han 
consultado todos los archivos parroquiales del valle y porque la población nunca superó 
en este periodo los 10.000 habitantes. También se analizan la evolución y transfor-
mación agropecuaria, así como la sociedad, fonnada por propietarios de tierras, vecinos 
(todos ellos hidalgos, que cultivaban las tierras comunales) y habitantes, sin derechos 
sobre las tierras, y su transfOrmación en función del cambio producido en las institu-
ciones por el régimen liberal. Mapas, gráficos y bibliografia.- R.O. 
96-922 ESPINAR MORENO, MANUEL; ÁL V AREl DEL CASTILLO, M" AN-
GUSTIAS; GUERRERO LAFUENTE, M" OOLORES: La ciudad de Guadix 
en los siglos XV y XVI (1490-1515). Aportación documental. - Universidad de 
Granada. Ayuntamiento de Guadix (Edición y estudio de fuentes hi~1óricas. 
Documentos, 8).- Granada, 1992.- 247 p. (23 x 15). 
Recopilación de importantes documentos, en concreto 44, precedida de una introducción 
en la que se justifican los criterios seguidos para reunir los más signiticativos con objeto 
de comprender el periodo de 1490 a 1515, veinticinco años trascendentales en la fonna-
ción de Guadix de ciudad musulmana a cristiana. La transcripción de los mísmos, en su 
mayor parte procedentes del Archivo Municipal de Guadix, se ajusta a las normas pa-
leográficas, pero resulta reiterativa la repetición de los resúmenes que les preceden al 
ser recogidos también en el indice tina! de documentos. En cambio, resulta muy práctico 
el indice análitico aportado. Su lectura muestra las vicisitudes de la dificil integración en 
la Corona de Castilla y las tranformaciones políticas, militares y administrativas, con el 
abastecimeinto de corregidor y veedores, a través de ls cuales se ejercía el control y vigi-
lancia. Los documentos reflejan la vida ciudadana, el urbanismo, el abastecimeinto de 
aguas, las antiguas reivindicaciones accitanas a su propia autonomía en el negocio de la 
seda, e incluso las discriminaciones de la población morisca. Resulta desproporcionado 
el breve estudio introductorio con la amplitud de la parte documental.- J.Gi. 
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96-923 REVUELTA GONZÁLEZ, MANUEL: Origenes históricos de la COIIStitu-
ción de la provillcia de Palellcia. - Diputación de Palencia. - Palencia, 1981.-
99 p. (20 x 13,5). 
Conierencia anotada. Noticias sobre el tenitorio administrativo de Palencia desde el sí-
glo XVIII hasta el establecimiento del sistema provincial de 1833. En apéndice, trans-
cripción de siete doclUllentos (p. 57-95).- R.O. 
96-924 GONZÁLEZ MORENO, JOAQUÍN: El condado del Puerto de Salita Ma-
ria.- Ca,ja de Ahorros de Cádiz (Serie historia, 8).- Cádiz, 1989.- 190 p., 1 
plano y fotos (23 x 16). 
Datos históricos del Puerto de Santa Maria (Cádiz) desde el siglo XIV al XVIII, con 
especial referencia a los fondos culturales y doclUllentales (biblioteca, archivo) y a los 
cargos institucionales del siglo XVII (corregidor, gobernador, administrador, contador, 
tesorero, .. ). Amplio apéndice (p. 57-183), que contiene relación de doclUllentos del 
Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli (Sevilla), transcripción de 40 doclUllentos del 
siglo XVII y el inventario de la biblioteca del duque de Medinaceli en el Puerto de 
Santa Maria. - C.R.M. 
96-925 FERNÁNDEZ MÉNDEZ, JOSÉ RAMÓN: Sall Esteban de los Caballeros o 
Aramil ell los siglos XVI al XL\.- "Boletín del Instituto de Estudios Astu-
rianos" (Ovíedo), XLV, núm. 138 (1991),431461. 
Se estudia la administración de dicha parroquia ejercida por patronazgos eclesiales y lai-
cos: composición de los patronazgos, frutos diezmados, reparto de diezmos, etc. Apén-
dice doclUllental (p. 451461).- AG. 
96-926 TOUS MELIÁ, JUAN: Salita Crnz de Tellerife a través de la cartografia 
(1588-1899).- Prólogo de JOSÉ ANTONIO ROMERO ALÉS .• Ed. Museo 
Militar Regional.- Santa Cruz de Tenerite, 1994.- 70 p. (29,5 x 21). Una 
carpeta con 17 planos de diversos tamaños. 
Trabajo realizado en el marco de la celebración del "V Centenario de Santa Cruz de Te-
nerite·". A partir de la cartografia conservada en archivos españoles y franceses se ofrece 
lUla visión amplia de la evolución urbanística de la ciudad desde finales del siglo XVI 
hasta el último cuarto del siglo XIX. Pese a que los planos iniciales tienen un marcado 
carácter militar y por tanto se centran básicamente en la topogratia de las fortificaciones, 
los realizados a partir de la segmda mitad del siglo xvm incluyen el trazado de la red 
viaria de la ciudad de torma pormenorizada, por 10 que son útiles para establecer las 
líneas del crecimiento edilicio de la ciudád. Cada mapa cuenta con una ticha técnica que 
indica su procedencia y circlUlstancias de coniección, así como Wl comentario sobre la 
intormación en él reflejada.- F.GA 
REYES CATÓLICOS 
96-927 ALMONACID CLAVERÍA, J.: Seis monedas inéditas de Cuenca COII la es-
tampa de los &'}'es Católicos (1497-1566).- "Gaceta Nwnismática" (Barce-
lona), núm. 118 (1995),4347, con tigs. 
Nuevos tipos de la ceca conquense.- E.R. 
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96-928 BENITO RUANO, ELOY (EDITOR): El libro del Limosnero de Isabel la 
Cafóliea.- Ministerio de Asuntos Sociales. Centro de Publicaciones.- Madrid, 
1989.-2 vols.: 167 p. Y lUlluapa y 51 h.s.n. (31 x 22). 
Edición y transcripción de un manuscrito conservado en el Instituto "Valencia de Don 
Juan" (Madrid) que contiene las cuentas de las limosnas y ayudas de la reina Isabel, 
entre 1486 y 1489, administradas por Pedro de Toledo, primer obispo de Málaga des-
pués de la reconquista. El primer volumen contiene una amplia y esclarecedom intro-
ducción, obm de! editor, un mapa con los itinerarios de los reyes en estos años, la trans-
cripción del manuscrito (p. 61-147) y tres indices: personas, lugares y materias. El 
segundo volumen es una edición tacsúnil del manuscrito.- R.O. 
96-929 CASTILLO VEGAS, JESÚS LUIS: Política y clases medias. El siglo .. \:'V yel 
maestro salmantino Femando de Roa.- Presentación JAIME BRUFAU 
PRATS.- Universidad de Valladolid.- Valladolid, 1987.- 203 p. (24 x 17). 
Presentación del pensamiento de Fernando de Roa, cuyo trasfondo doctrinal contribuye 
a interpretar el movirrúento comunero y la situación de los reinados de Enrique IV y los 
Reyes Católicos, a la vez que nos permite conocer e! pensamiento salmantino de la 
época y e! modo como éste se desarrolló. El mencionado maestro no creó un programa 
político, sino que se dedicó a estudiar e interpretar las ideas de Aristóteles y las adaptó a 
su época. Fuentes y notas. - C.R.M. 
96-930 CRUSAFONf SABAlÉ, M.: La moneda aragonesa en tiempo de Femando 
el Católieo.- "Gaceta Nmnismática" (Barcelona), núm. 118 (1995), 49-62. 
Análisis del Acto de las Cortes de Aragón (1488), importante documento que publicó J. 
Ánge! Sesma en 1986. Los precios de la plata y la rentabilidad de la moneda, las piezas 
aragonesas de plata y el problema de los reales, la reforma de! dinero jaqués, como pre-
misas paro una ordenación de las emisiones de Fernando del Católico.- E.R. 
96-931 DrAGO HERNANOO, MÁXIMO: Mudéjares castellanos en lafrol/tera de 
Aragóll. El caso de Agreda. - En "Proyección de El>-paña en sus tres culturas",I 
(!HE ninn. 96-583),67-72.- M.E. 
96-932 OOMINGO SELLART, F.: Els óbols de Girona del temps de Ferran Il.-
"Acta Numisrnatica" (Barcelona), ninn. 21-23 (1991-93) (= Homenatge al Dr. 
Leandre Villaronga), 415-416, 1 fig. 
Noticia del descubrimiento de un óbolo (1483) de! que hasta el momento sólo se tenía 
noticia documentaI.- O.R. 
96-933 LEYDA DAMIÁ, J.M": Falsificació d'zm ducal valencia deis Reis Calólies.-
"Acta Nmnisnuitica" (Barcelona), ninn. 21-23 (1991-93)(= Homenatge al Dr. 
Leandre Villaronga), 435-436, con ügs. 
Diferencias entre piezas auténticas y una serie de lalsiticaciones modernas.- Sy.R. 
96-934 LLOBET PORTELLA, JOSEP M.: Aparició d'un fragment de /'incunable 
"Memorial del pecador remul" de Felip de Malla (Girona, 1483).- "Palestra 
Universitaria" (Cervera), ninn. 8 (1996),131-139. 
La obra y su autor. Noticia del hallazgo de cuatro páginas de la misma en el archivo 
parroquial de Guardia Lata (Montoliu de Segarm). Perteneció a la familia Ivorra (árbol 
genealógico). Facsímil de dicho fragrnento.- E.R. 
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96-935 MORALES MUÑIZ MARÍA DOLORES CARMEN: Alonso de Ouintanilla. 
Un asturiano en la Corte de los Reyes Católicos.- Prólogo de JOSE RAMÓN 
TOLIV AR F AES. - Prensa y ediciones Iberoamericanas (El Persevante Borgo-
ña, 8).- Madrid, 1993.- 251 p. con ils. (23 x 16,5). 
Biografia de Alonso de Quintanilla (1430?-1500), que se inserta en el entramado políti-
co y económico de su época, ya que ostentó diversos cargos en la Corte de los Reyes 
Católicos, entre los cuales destaca el de contador mayor, lo que le llevó a relacionarse 
con Colón y a apoyar su empresa. Amplio análisis del testamento (Academia de la His-
toria) de Quintanilla, redactado en 1496, que pennite conocer sus bienes al final de su 
vida. Ampliamente anotado el texto, contiene bibliografia y un apéndice (p. 185-231), 
con documentación del Archivo Ducal de Alba, el de Simancas y la Biblioteca de la 
Academia de la Historia. Un índice toponomástico hubiera sido muy útil.- RO. 
96-936 TARSICIO DE AZCONA: El oficio litúrgico de Fr. Fernando de Talavera 
para celebrar la conquista de Granada.- "Anuario de Historia de la Iglesia" 
(pamplona), núm. 1 (1991),71-92. 
Apéndice docmnental. - L.L. 
96-937 VARONA GARCÍA, M" ANTONIA: Judíos y moros ante la justicia de los 
Reyes Católicos. Cartas ejecutorias de la Real Chancillería de Valladolid 
(1476-1495).- En "Proyección de España en sus tres culturas",I (lliE núm. 
96-583),337-368. 
Presentación de 116 documentos.- M.E. 
96-938 VINCENT, BERNARD; SCHAUB, JEAN-FRÉDÉRIC: 1492. Les royaumes 
ibériques.- 2 vols.- Éditions de La documentation fram.:aise (Bimestriel, 
7011).- Paris, 1992.- Le dossier: 16 p. + 19Iáms.; Les diapositives: 12 p. + 15 
diapositivas (30 x 24). 
Publicación divulgativa que en este caso conmemora el descubrimiento de América a 
través de diversos materiales: un tell.to de Bemard y Schaub sobre las características de 
los reinos hispánicos a fines del siglo XV, acompa¡iado de 19 fichas, ilustradas cada una 
de ellas con una lámina, y 15 diapositivas comentadas sobre la misma temática.- RO. 
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Actividades historiográficas, fuentes y bibliografía 
96-939 KENT, CONRAD (COORD.): Salamanca en la Edad de Oro.- Ohio Wes-
leyan University (USA). Librería Cervantes.- Delaware-Salamanca, 1995.-
305 p. C01l36 fotos (24 x 16,5). 
Actas del Simposio celebrado en la 0hío Wesleyan University (16-17 de Abril de 1993) 
dedicado al estudio de la arquitectura y sus promotores, literatura, cultura y personali-
dades diversas del humanismo cristiano de la Salamanca del Siglo de Oro donde, a 
través de su famosa Universidad se desarrollaron valiosas síntesis íntelectua1es y artís-
ticas gracias a 1.Ula armonización fecunda de tradición y modernidad, tal como se pone 
de relieve a lo largo de los diversos trabajos publicados. CONRAD KENT: "Salamanca 
en la E,dad de Oro" (p. 13-66); Y "Cronología" (p. 67-84); JOSÉ RAMÓN NIETO 
GONZALEZ: "El Siglo de Oro de Salamanca. La Arquitectura y sus promotores" (p. 
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85-124); IRENE SORIANO: "Emblemas del Siglo de Oro en Salamanca" (p. 125-174); 
SERGIO L. SANABRIA: "La nave de la Catedral Nueva de Salamanca" (p. 175-231); 
HENRY W. SULLIVAN: "La imagen de la Universidad de Salamanca en la literatura 
del Siglo de Oro" (p. 233-251); JAVIER SAN JOSÉ LERA: ''Humanismo cristiano y 
Renacimiento en Fray Luis de León" (p. 253-271); EDW ARD BAKER: "El discurso del 
cuerpo en "Don Quijote" y en "El Licenciado Vidriera" (p. 273-285); Y RICHARD L. 
KAGAN: "La Salamanca del Siglo de Oro: el extracurriculum y el declive espaiíol" (p. 
287-305). Láminas, ilustraciones y fotografías complementan excelentemente el texto de 
los estudios.- V.S.F. 
96-940 IAURENTI, JOSEPH: Fray Bartolomé de, Las Casas. Fondos raros de tema 
americanista localizados.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXIII, núm. 222 
(1989),131-152. 
Trabajo de carácter bibliogrático. Reseña de 40 obras editadas en los siglos XVI y XVII, 
en diversas lenguas, existentes en la Newbeny Libnuy de Chicago y la biblioteca de la 
Universidad de illinois, todas referentes a Las Casas (en lo esencial, a la "Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias").- AD. 
96-941 MESQUIDA GARCÍA, MERCEDES: Patema en el Renacimiento (Resulta-
dos de las excavaciones de un barrio burgués).- Ayuntamiento de Paterna.-
Paterna (Valencia), 1996.- 150 p. + 72láms. (21 x 21). 
Publicación de la memoria de las excavaciones realizadas por el Servicio Municipal de 
Arqueología de Paterna en la Plaza del Pueblo y la calle San Pedro (1988-1993). La 
autora realiza un análisis detallado del emplazamiento y las piezas localizadas (cerámi-
cas, vidrio Y otros útiles) y sitúa el yacimiento en los siglos XVI y xvn. Se presta espe-
cial atención a los aspectos relacionados con la cerámica: decoración, marcas y formas, 
las cuales compara con ejemplares de época anterior y considera las variaciones estilís-
ticas ~das durante el peri040 renacentista. A su vez, se lbiacan las aportaciones de 
M" JOSE GlMENO ROSELLO (en su obra: "Las Germanías en Paterna. El tejido arte-
sano alfarero 1520-21" (lliE núm. 96-964) por el valor que esta documentación tiene 
para el conocimiento y localización de nuevos emplazamientos alfareros. El estudio se 
completa con datos procedentes de la excavación anterior del Molí del Testar.- C.R.M. 
96-942 NADAL OLLER, JORDI (COORDINADOR): La evolución demográfica 
bajo los Austrias (Actas del JI Congreso de la Asociación de Demografza 
Histórica. Alicante, Abril 1990).- Volumen m.- Seminari d'Estudis sobre la 
Població del País Valencia, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.- Alicante, 
1991.- 278 p. (24 x 17). 
DA VID REHER a través de la proyección inversa y del programa Populate pretende re-
construir los niveles de la población de Castilla la Nueva de 1570 a 1900, presentándo-
nos un retraso de unos 25 o 30 años en el inicio de la crisis demográfica del siglo XVII, 
Los trabajos colectivos encabezados por FERNÁNDEZ DE PINEDO pretenden aportar 
más datos sobre la evolución castellana del Seiscientos, resaltando una pérdida del or-
den del 25-30 % en la comparación del Censo de 1591 con el de 1631 en la zona anali-
zada por Reher, Los trabajos sobre la población andaluza nos ofrecen una pluralidad de 
trayectorias, a veces de signo contradictorio, debido a su propia extensión. Recordemos 
también que en esta región no se ha llevado a cabo ninguna reconstrucción de tiunilias, 
lo cual dificulta aún más los resultados, A veces, los resultados son antagónicos si com-
pararnos la evolución de Sevilla y la de Cádiz en el siglo XVIL El papel del maíz, estu-
diado por PÉREZ GARCÍA, impuso un ritmo peculiar a la España húmeda con grandes 
densidades de poblfión, siendo, como se demuestra en el trabajo de GONZÁLEZ 
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CEMBELLÍN, decisivo para la recuperación de la zona estudiada. El modelo demográ-
fico norteño se ex1iende también a Navarra, donde encontramos una tendencia decli-
nante a caballo de los siglos XVI-XVll y otra alcista entre 1620-1670; culminando el si-
glo con una desaceleración. Situación semejante la encontramos en la comunicación de 
ANA ZABALZA para la parte centro-<>riental de Navarra, en la que insiste, sobre todo, 
en que muchas rotulaciones son completamente independientes de la variable demográ-
fica, a pesar que éstas favorecieron e! aumento de la población. La evolución demográ-
fica efectuada por SALAS AUSÉNS, alUlque con dificultades por las distancias entre los 
censos estudiados, le ha permitido afinnar que el cambio de tendencia se inició en 
1601-1605 antes de la expulsión de los moriscos. La emigración francesa ha sido espe-
cial objeto de atención por BIRABEN y BLUM. Los cuales han hecho hincapié en que 
este fenómeno migratorio se debió a las guerras de religión y no a una pletórica situa-
ción demográfica. Especialmente interesante es la comunicación de PLA ALBEROLA, 
quien al estudiar la zona a caballo entre Valencia y Alicante detecta una mortalidad 
ordinaria en franco descenso entre 0-9 años en la segllllda mitad de! seiscientos, que ex-
plicaria una evolución muy positiva de la población, no igualada en la centuria si-
guiente. JOAN JOSEP VIDAL, ante las diticultades de encontrar fuentes fidedignas, 
estudia la población mallorquina ~io los Austrias a través de una documentación alter-
nativa, destacando la que nos ofrece e! "Consell General". Con respecto a Cataluña e! 
trabajo de 1. ANDREU y A. SIMÓN no introduce novedades sensibles, si bien es intere-
sante la comparación de los resultados obtenidos en Barcelona con los de restantes 
localidades catalanas. Para concluir se incluye la aportación de B. ANAlRA sobre la 
población de Cerdeña, la cual reseña un amnento de tines del siglo XV hasta 1630, que 
multiplicó por 2,5 sus efectivos y un descenso a partir de la última fecha anunciada 
hasta el Setecientos que se situaria entre un 5 y un 10 por 100.- M.M.R. 
96-943 PEDRO DE V ALENClA: Obras completas. Volumen IV/l. Escn·tos sociales, 
1: Escritos económicos.- Estudio introductorio por JESÚS-LUlS PARDINAS 
FUENfES. - Edición critica, texto e introducción filológica por RAFAEL 
GONZÁLEZ cAÑAL. Presentación de GASPAR MOROCHO GAYOL.-
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León (Humanistas 
españoles, 7).- León, 1994.- CXL VIl + 212 p. (24,5 x 17,5). 
Edición critica (precedida de un amplio estudio introductorio) de los catorce escritos 
económicos (cartas y discursos) del humanista Pedro de Valencia (1555-1620), en los 
cuales se anticipa a las posiciones de colectivistas y fisiácratas, desde su proocupación 
por la redistribución de la propiedad y e! trabajo, criticando un sistema que íavorecía a 
los más ricos y peIjudicaba a los pobres. En la introducción al texto critico se señala la 
complejidad del problema textual, y se indica cuando es modificada la ortografia y pun-
tuación. Contiene índice de fuentes citadas y, también, Ú1dice toponímico y onomástico 
(en el cual no acabamos de entender la incorporación de los libros biblicos ya ciUldos en 
las fuentes).- V.S.F. 
Economía y sociedad 
96-944 GALÁN SÁNCHEZ, ÁNGEL; PEINADO SANfAELLA, RAFAEL: El Con-
vento de Santa Crnz la Real de Granada y la alquería de Otura: ¿ Una rela-
ción seiional, heredada del mwulo /Iazari?- "Historia. In.."tituciones. 
Documentos" (Sevilla), nlun. 22 (1995),215-246. 
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Pleito a instancias de los frailes dominicos del convento granadino de Santa Cruz la 
Real. Tras arrepentirse de haber cambiado el lugar de Otura por una anualidad fija de 
60.000 maravedís de las rentas del jabón de la ciudad de Granada, alegan que Otura 
había sído propiedad de "yeti Faxa" CÁysa), una hasta ahora desconocida hennana del 
"Muley Hacén" (Abü-l-Hasan 'AH) de las crónicas. Este aserto es puesto en duda por los 
autores -almque son varios los moriscos que lo declaran- por lo sesgado del interroga-
torio y e! gran tiempo transcurrido hasta ese momento. Profimdo estudio de cada una de 
las preguntas y de la documentación sobre e! citado pleito.- F.F.S. 
96-945 MAGÁN GARCÍA, JUAN MANUEL; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, RAMÓN: 
Moriscos granadinos en La Sagra de Toledo, 1570-1610.- Caja Castilla-La 
Mancha (Obra cultural, 77).- Toledo, 1993.- 124 p. (21 x 16). 
Aunque el reparto de moriscos granadinos en la Sagra toledana, deportados tras la 
guerra de las Alpujarras, no fue muy numeroso comparándolo con otras zonas de la 
provincia, sí fue significativo. La localización de asentamientos no fue uniforme en la 
mencionada comarca, agrupándose principalmente en vegas fértiles y en las proximi-
dades de im{X'rtantes vías de comunicación. Esta minoría marginada no llegó a sobrepa-
sar el 6 % en ninguna localidad. En contraste con los lugares de procedencia, mayorita-
riamente de poblaciones pequeñas de régimen señorial, en la Sagra no se cumplió este 
modelo, como~tampoco el de la intolerancia, que llevó al levantamiento armado, pero sí 
se observa su caracteristica endogamia. Los autores establecen relación entre los moris-
cos de Esquivias y los mencionados en el Quijote, tal es e! caso del renombrado Ricote. 
De un pormenorizado análisis de las partidas sacramentales, concluyen los autores que 
se dio un proceso de asimilación a! menos externa, hasta el punto de que tan sólo se re-
gistra un proceso inquisitoria! entre todos los cristianos nuevos de la zona. En el abun-
dante aparato crítico se echa de menos reíerencias bibliográficas a los últimos estudios . 
realizados en las universidades de Andalucía Oriental.- J.Gi. 
96-946 SANZ AY~, CARMEN: Sevilla y el comercio de Indias.- Director MI-
GUEL MORÁN TIJRlNA. Akal Ediciones (Historia del Mundo para jóve-
nes. Serie Historia de España. Monografías, 48).- Torrejón de Ardoz (Ma-
drid), 1993.- 64 p., con ils. (20 x 21 ). 
Divulgación. Resumen muy bien estructurado del papel ejercido por Sevilla en e! ám-
bito del comercio americano, en el que se analizan: la ciudad antes del Descubrimiento, 
e! proceso de desarrollo económico y urbano, y la crisis de medíados del siglo XVII. 
ilustración bien elegida, pero no bien impresa.- R.O. 
96-947 SORlA MESA, ENRIQUE: La venta de sel1orios en el Reino de Grallada 
bajo los Austrias.- Prólogo de ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ.- Univer-
sidad de Granada (E~tudios históricos. Clrronica Nova, 28).- Granada, 1995.-
217p. (21 x 14). 
Estudio de las enajenaciones que se llevaron a cabo en territorios de realengo, con el 
aumento considerable del número de señorios, siendo e! reino de Granada una de las 
zonas más afectadas en la venta de jurisdicciones. La denominada "reíeudalización", 
expresión y significado discutido últimamente por los historiadores, abarca el periodo 
desde finales de! Quinientos hasta e! advenimiento de los Borbones. En realidad, según 
el autor, la venta de jurisdicciones equivalía a un ascenso socia! de los compradores, que 
solían ser regidores, oligarcas, militares, grandes mercaderes, etc., categorías sociales en 
indudable ascenso a capas superiores. De esta manera, se convertían en señores de vasa-
llos personas ajenas a la aristocracia, que supieron aprovechar las necesidades económi-
cas de la Corona en beneficio propio para escalar hasta la nobleza titulada. En el rigu-
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roso análisis, el autor demuestra que los regidores municipales fueron los más beneticia-
dos con estas ventas que, normalmente, recaían en heredamientos. Se consagra de esta 
manera la categoría sociqjurídica de "señores de vasallos" de los miembros más afortu-
nados de las oligarquías urbanas, comerciantes y altos burócratas. Las ciudades tuvieron 
que pagar grandes sumas para preservar su integridad territorial. Tres interesantes apén-
dices, junto con un selecto y amplio aparato crítico, avalan tan interesante investigación. 
Únicamente se echa de menos el planteamiento teórico a tan intrincado fenómeno.- lGi. 
Aspectos religiosos y culturales. Literatura. Arte 
96-948 ALONSO, CARLOS: Alejo de Meneses, o.SA. (1559-1617), arzobispo de 
Goa (1595-1612). Estudio biográfico.- Ed. Estudio Agustiniano (Estudios de 
Historia Agustiniana, 4).- Valladolid, 1992.- 299 p. + 27 p. ils. (24 x 17). 
Aproximación biográfica a la vida del religioso agustino Fr. Alejo de Meneses, durante 
su acción pastoral en el arzobispado de Goa (1595-1612), con interesantes noticias sobre 
el Sinodo de Diamper. Seria interesante proseguir el estudio sobre el ministerio episco-
pal realizado en la diócesis de Braga (1612-1617).- YS.F. 
96-949 D'ARELLI, FRANCESCO: La "Ratio Studiorom" e le sue prime applica-
zioni (1572-1605) nei Collegi del Messico.- "Annali. Sezione Romanza" (Na-
poli), XXXVII, núm. 1 (1995), 121-131. 
Organización de los centros docentes jesuíticos en el reino de Nueva Espafia, después de 
las primeras experiencias de franciscanos, dominicos y agustinos. Especial referencia a 
la evolución y organización del Colegio de San Pedro y San Pablo.- M.C.N. 
96-950 GARCÍA CASTAÑÓN, SANTIAGO: Algunas consideraciones sobre la 
poesía de Bances Candamo.- "Boletín del Instituto de Estudios A<ffilrianos" 
(Oviedo), XLIV, núm. 136 (1990), 707-715.-I.H.E. 
96-951 LÓPEZ GRlGERA, LillSA: La retórica en la España del Siglo de Oro. 
Teoría y práctica.- Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia. Estu-
dios Filológicos, 255).- Salamanca, 1994.- J 89 p. (24 x 16,5). 
Recopilación y annonización de diversos trabajos de la autora sobre los aspectos diacró-
nicos de las teorías retóricas del Renacimiento peninsular, jlllltO con el análisis minu-
cioso de algunos textos literarios de este periodo (Guevara, Teresa de Jesús, Cervantes), 
etectuado de~ las mismas aportaciones de la historia de la retórica. Se añade, en 
torma de apéndice llll valioso repertorio de fuentes para el estudio de la composición 
teórica.- YS.F. 
96-952 OROZCO DÍAZ, EMILIO: Estudios sobre San luan de la Croz y la Mística 
del Barroco.- Edición, introducción y anotaciones de JOSÉ LARA GARRI-
00.- Universidad de Granada (Biblioteca de bolsillo, 17).- Granada, 1994.-
Vol. 1: 596 p.; Vol. II: 492 p. (19 x 12). 
Recopilación de los estudios y ensayos publicados por el protesor Orozco sobre la mís-
tica y experiencias diversas de la vida espiritual en los autores más clásicos del barroco 
hispano (Juan de la Cruz, Luis de León, Teresa de Jesús, etc.). Todos los trabajos han 
sido annonizados y completados con notas críticas de actualización bibliográíica por el 
editor. Se echa mucho de menos un indice de nombres.- YS.F. 
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96-953 PORQUERAS MAYO, ALBERTO: El "Cisne de Apolo" de Luis Alfonso de 
Carvallo (preliminares y diálogo /. Edición critica. - "Annali. Sezione Ro-
manza" (Napoli), XXXVI, núm. 2 (1994), 287-397. 
Primera edición, anotada y comentada del "Cisne de Apolo", una obra de Luis Alfonso 
de Carballo, jesuita y gran teórico del arte poética Se considera una de las piezas más 
ricas del barroco hispano. Amplia introducción con el adecuado ambiente histórico y 
culturaL- MC.N. . 
96-954 RUBIO lAPAZ, JESÚS: Pablo de Céspedes y su círculo. Humanismo y con-
trarrefonna en la cultura andaluza del Renacimiento al Barroco.- Prólogo de 
IGNACIO HENARES CUÉllAR- Universidad de Granada (Arte Y Arqueo-
logía, 16).- Granada, 1993.- XXII + 527 p. con 311áms. (23 x 15). 
Aportación al conocimiento del humanismo cristiano de la contrarrefonna, elaborado a 
partir de las significativas actitudes intelectuales (impregnadas a la vez de clasicismo y 
tensiones innovadoras), del canónigo racionero de la catedral de Córdoba, D. Pablo de 
Céspedes (+ 1608). Se ofrece un valioso y ex1enso apéndice documental integrado por 38 
documentos. Se echa de menos un índice onomástico.-r AG. 
SIGLO XVI 
Fuentes y ciencias auxiliares 
96-955 CUESTA ESTÉVEZ, GASPAR 1: Antroponimia tarifetia del siglo XVI.-
"Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), núm. 13 
(1995),183-189. 
Nombres de habitantes de Tarifu en los libros de Bautismos de la Parroquia de San Ma-
teo, en particular de 1539 a 1552. Tres cnadros.- E.R 
96-956 FERNÁNDEZ IZQUIERDO, ASUNCIÓN: Sondejos arqueológics etl ellludi 
urba de Castel/ó. Restes d'un recinte del segle XV/.- "Quaderns de Prehistória 
i Arqueologia de Castelló" (Castellón), núm. 16 (1995), 293-299, 6 flgs., 1 
lám 
Conjunto de construcciones perteneciente a uno de los patios porticados de una edifica-
ción destinada a corrales, que en el plano de la ciudad de 1852 se ubicaba en el exterior 
de la muralla.- MCu. 
96-957 MARTÍNEZ RUIZ, roAN: Onomástica femenina en la Granada morisca 
(Oño 1565). - En "Proyección de España en sus tres culturas", III (!HE núm. 
96-583),131-142. 
Estudio, a partir de archivos notariales de la ciudad de Granada, conservados en el 
Archivo de la Alhambra.- ME. 
96-958 MATEU LLOPIS, FELIPE: Sobre la política monetaria de Carlos 1 y Felipe II 
(1517-1556-1598). Del Taller al Real a ocho. Del ducado al Escudo. Una 
breve síntesis.- "Glaux. Collana di Studi e Ricerche di Nnmismatica" (Milán), 
núm. 7 (1991) (= Ennanno A Arslan Studia Dicata), 803-836.- ER 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
96-959 BAJET 1 ROYO, MONTSERRAT: El mostassaf de Barcelona ¡les seves 
jimcions en el segle "\.1'l. Edició del ''Llibre de les Ordinacions".- Prólogo de 
TOMÁS DE MONTAGUT ESTRAGUÉS.- FlUldació Noguera (Textos i 
documents, 29).- Barcelona, 1994.- 601 p. + IV. 
Tesis doctoral. Consta de lUl estudio preliminar, estructurado en tres partes y de un 
apéndice documental. En la primera parte hace un estudio detallado de la institución del 
moslassat~ repasando sus antecedentes históricos y cómo configura su estructura orgánica 
en la ciudad de Barcelona. En la segunda parte, se repasa la actividad comercial en la 
Barcelona del siglo XVI. Por último se estudian las distintas nonnativas que tienen los 
oficios barceloneses a través de la actividad del mostassaf. El manuscrito se transcribe 
con exquisito cuidado siguiendo unas correctas pautas de trabajo. Se trata de una 
importante colección de documentos que abarcan los siglos XIV, XV, XVI Y XVIL En 
suma, es un completo estudio jurídico institucional, en el que la autora continúa la tradi-
ción historiográfica iniciada a finales del siglo pasado de investigar el fimcionarniento de 
la ciudad medieval a partir de las instituciones laborales.- J.Gü. 
96-960 BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL: El consulado de Burgos en el sigloXVI.-
Presentación de FLORlANO BALLESTEROS CABALLERO.- Diputación 
provincial de Burgos. V Centenario de la FlUldación del Consulado de Bur-
gos.- Burgos, 1994.- 324 p. con láms. (24 x 17,5). 
La conmemoración del V Centenario de la fimdación del Consulado de Burgos (1994) ha 
propiciado la reedición facsímil del importante libro de Manuel Basas (publicado en 
1963), una obra de gran interés para el conocimiento del comercio exterior cru,1ellano en 
el siglo XVI.- P.M. 
96-961 CLENDlNNEN, INGA: Ambivalent conquests. Maya and Spaniard in Yuca-
tan, 1517-1570.- Cambridge University Press (Cambridge Latin American 
Studies, 61).- Cambridge, 1988.- XII + 243 p. (21,5 x 14). 
Testimonio de la confrontación entre la civilización maya de Yucatán y los conquista-
dores españoles. Analiza la actitud de los franciscanos, especialmente de Dil:go de Lan-
da, obispo de Yucatán (1571-79). El libro se divide en dos grandes apartados: el primero 
dedicado a los españoles y el segundo a los indios, analizando sus reacciones y senti-
mientos ante la presencia de los conquistadores, basándose en los testimonios aparecidos 
en los libros de "Chilam Balam". Con glosario de ténninos hispanos y mayas, notas y 
bibliografia selecta.- LAo. 
96-962 DÍEZ SANZ, ENRIQUE: lA Tierra de Soria. Un wliverso campesino en la 
Castilla oriental del siglo XVI.- Siglo Veintiuno de España, editores S.A. 
(Historia).- Madrid, 1995.- XVlIl + 434 p., 69 cuadros, 9 mapas y 18 gráficos 
(22 x 14). 
Importante aportación al conocimiento del mlUldo rural castellano en el siglo XVI y al 
impacto que sobre el mismo tuvo el sistema fiscal de fines del reinado de Felipe n (en 
10nna de renta de baldíos, reclutamientos y tránsito de tropas). El estudio se localiza en 
un espacio concreto de características institucionales y sociales: la universidad de la tierra 
de Soria. El autor conduce su argumentación de [onna sistemática y bien razonada, 
combinando los planos institucional, económico y social. Utiliza fuentes t.le archivos 
generales, provinciales y municipales y una amplia bibliogra11a.- P.M. 
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96-963 FERNÁNDEZ MARTÍN S.J., LillS: Capitanes y soldados asturianos en la 
batalla de Villalar.- "Boletin del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLVI, nfun. 139 (1992), 321-330. 
Señala las circunstancias que llevaron a soldados asturianos a la batalla de Villalar, inte-
grados en el ~jercito imperial. Ofrece una lista de 145 asturianos, identiticados solamente 
por su apellido o por \ID topónimo de raigambre asturiana.- AG. 
96-964 GIMENO ROSELLÓ, M" JOSÉ: Las Gennanías en Patema (El tejido arte-
sanal alfarero 1520-1521).- Presentación de JOSEP ENRIC BARGUES 1 
LÓPEZ. Prólogo M" CARMEN PÉREZ APARICIO. Preliminares de JULIA 
CAMPÓN GONZAL VO.- J.\j\IDtament de Paterna.- Paterna (Valencia), 1995.-
188 p. + 49 p. en facsúnil (30 x 21). 
Estudio de las genruuúas a partir de una copia de un manuscrito notarial incluido en el 
"Llibre judicial de la Cort de Paterna" (1522) transcrito por Johan Lluis Bertrán, en el 
cual se analizan los daños causados a la población, campesinos y altareros, por las tropas 
del virrey D. Diego Hurtado de Mendoza (1521) en la ciudad y la repercusión que tuvo 
esto en la actividad alfarera. La autora realiza una valoración del manuscrito y lo presen-
ta como \ID hecho relevante para el conocimiento de la situación altarera: talleres, carac-
teres, ubicación urbana, t3rnilia<; que se dedicaban a esta actividad y recoge para ello 
datos extraidos de excavaciones efectuadas en la zona. El documento y los análisis 
estadisticos derivados de sus datos penniten a M" José Gimeno reconsiderar conocimien-
tos anteriores sobre la cerámica de Paterna y las consecuencias que tuvo la invasión. Se 
incluye \ID amplio apéndice docwnentaJ con la transcripción del texto, \ID listado de 
alfareros, numerosos gráficos, glosario, bibliografia y notas.- C.R.M. 
96-965 GOZALBES BUSTO, GUILLERMO: Gibraltar y el Estrecho en el relato de 
un viajero alemán (siglo XVI).- "Almoraima. Revista de Estudios Campogi-
braltareños" (Algeciras), núm. 13 (1995), 175-181. 
La región del Estrecho de Gib"utar en el relato de Diego Cuelbis, via,jero alemán que 
estuvo en España en 1599 (ms. en la British Library de Londres; copia en la BibL Nac. 
de Madrid, nÚIll. 18.472). El texto, redactado en castellano, demuestra que utiliza el 
libro de Pedro de Medina: "Libro de grandezas y cosas memorables de España" (l8 ed., 
Sevilla 1548; la más reciente, Madrid, 1994).- E.R. 
96-966 HERNÁNDEZ ESTEVE, ESTEBAN: Noticia del abastecimiento de carne en 
la ciudad de Burgos (1536-1537). Libro Mayor del obligado de las carnice-
rias.- Banco de España (Estudios de Historia Económica, 23).- Madrid, 1992.-
156 p. (24 x 16,5). 
Estudio monográfico sobre la mecánica operativa utilizada en la Castilla del siglo XVI 
para gestionar el aprovisionamiento de carne en las poblaciones. El trabajo se centra en 
la ciudad de Burgos (años 1536-1537), a partir de los datos facilitados por el "Libro de 
Caxa del obligado de las carnicerías de Burgos", conservado en el Archivo General de 
Simancas.- V.S.F. 
96-967 LÓPEZ NEVQT, JOSÉ ANTONIO: La organización institucional del munici-
pio de Granada durante el siglo XVI (1492-1598).- Prólogo de BENJAMÍN 
GONZÁLEZ ALONSO.- Universidad de Granada. Ayuntamiento de Granada 
(ChronicaNova. Estudios Históricos, 23).- Granada, 1994.- 382 p. (21 x 14). 
Muy acorde con lo especificado en el título, es un estudio rustórico-jurídico de las fimcio-
nes, competencias y actuación de las diversas instituciones capitulares granadinas entre 
1492 y 1598. Se inicia con \ID breve capítulo acerca de su constitución (1492) y modifica-
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ción (1500) tras la guerra de las Alpujarras, seguido por otros (más amplios) con la 
designación, circunstancias personales y sociales, derechos, jurisdicción y responsabili-
dad de los oticiales capitulares (corregidor, regidores y jurados) y de los extracapitulares 
(alcaldías, alguacilatos, tieles, mayordomos, etc.). Finaliza con \Ul cuarto capítulo (breve) 
en que se analizan las fimciones del municipio en pleno. Prima la visión y la bibliografia 
de corte jurídico sobre la histórica. - S. V.T. 
96-968 PIEROZZI, LETIZIA: La vittoria di Lepanto nell 'escatologia e nella profe-
zia.- "Rinascimento" (Firenze), núm. 34 (1994), 317-363. 
Recuperación de oráculos y profecías surgidos en diversos puntos de la Europa medite-
rránea, especialmente en Venecia, tras la victoria de Lepanto sobre los turcos. húluencias 
en la historiogratia coetánea.- M.C.N. 
96-969 ROVlRA 1 GÓMEZ, SAL VADOR-l.: Bandositals a Tamarit (s. XVI).- "Estu-
dis Altafullencs" (Altafulla), núm. 19 (1995), 17-18. 
Presentación y transcripción parcial del llamamiento del gobernador Francesc Girón de 
Rebolledo a los tamaritenses en 1575 para el cese de la violencia.- L.R.F. 
96-970 ROVIRA 1 GÓMEZ, SAL V ADOR-J.: EIs altafullencs del segle XVI.- "Estudis 
Altafullencs" (Altafulla, Tarragona), núm. 20 (1996),39-52. 
Noticias biográficas de 69 altafullenses pertenecientes a 38Iinajes.- L.RF. 
96-971 lRAPERO LLOBERA, MARIA DELS ÁNGELS: Funcions registrols del 
Consolat de Mar de Mallorca: les "pólisses de ca11Y1gament".- "Estudis Bale-
ancs" (palma de Mallorca), núm. 25 (1987), 51-56. 
Análisis de las diversas posibilidades que pueden ofrecer los doc\Ullentos llamados "po-
lisses de carragament". Son contratos justiticativos de carga y traw>']Xlrte rnaritimo, Tra-
pero L10hera invCl>iiga las más antiguas, todas ellas del siglo XVI, conservadas en la se-
rie de ProvisiollS. Entre los datos que aportan se encuentran: nombre del mercader, mer-
cancía, destinatario, lugar de destino, tipo de barco y nólito.- J.Gü. 
96-972 TRUEBA, EDUARDO: Sevilla, Tribunal de Océanos (sigloXVI).- Edición del 
autor (Gráficas del Sur).- Sevilla, 1988 (1989).- 203 p. (17 x 12). 
Obra de divulgación, basada en gran parte en anotaciones realizadas por el autor en el 
Archivo de Indias. Dividida en dos partes, en la primera se analizan los aspectos juri-
dicos relacionados con la Casa de Contratación desde su fimdación en 1503 hasta media-
dos del siglo XVI: jurisdicción mercantil y conflictos con el Consulado de Sevilla; juris-
dicción criminal y aspectos de la cárcel real. La segunda parte se centra en la vida marí-
tima: navegación y burocracia, la vida a bordo, la alimentación, moralidad y problemas 
con la justicia y la Inquisición. También se ofrecen noticias sobre la estancia en Sevilla 
de vizcaínos, burgaleses e indios americanos. Completan la obra una tabla cronológica de 
disposiciones judiciales (1503-1596), un cuadro sobre jurisdicción maritima, facsímil y 
comentario de seis documentos, bibliografia e índice cronológico.- RO. 
96-973 VIAUD, AUDE (EDITOR): Lettres des SouveraillS Portugais iJ Charles Quinl 
et a I1mpératrice (1528-1532). Suivies en anllexe de lettres de D. Maria de 
T;'elasco el du duc de Bragance, conyervées aux archives de Simanques.-
Edition présentée et commentée par ... Avant-propos de JEAN AUBIN. Centre 
Culture! Calouste Gulbenkian.- LisbOIme-Paris, 1994.- 270 p. con ils. (25 x 
18,5). 
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Edición (sin anotaciones) de 109 cartas de Juan ID de Portugal y su esposa Catalina de 
Austria; y 36 de D. Maria de Velasco (dama de honor de la reina Catalina) y 5 del duque 
de Braganza al Emperador Carlos V de Austria y a su esposa Isabel de Portugal, escritas 
entre 1528 y 1532. Se trata de unos significativos textos epistolares de gran interés por 
las noticias aportadas sobre el proyectos del Emperador de defender y cohesionar la 
cristiandad europea (al surgir el problema protestante y la guerra contra el turco), así 
como de todas las acciones diplomáticas entonces generadas. Contiene un valioso indice 
de nombres y de lugares, y sobre todo, lUlOS apartados introductorios, en los cuales se 
realiza un sugerente análisis psicológico de la personalidad de los corresponsales.- V.S.F. 
Aspectos religiosos y culturales 
96-974 ALONSO O.S.A., CARLOS: Capítulos provinciales de la prm>incia de POrt!l-
gal (1582-1598).- "ArchivoA"austiniano" (Valladolid), núm. 83 (1994), 3-36. 
Transcripción y breve comentario de las actas de nueve capítulos provinciales de la orden 
de San Agustín, de la provincia de Portugal, celebrados en Coimbra y Lisboa, a tinales 
del siglo XVI. Interesantes por referencias a disciplina interna y a aspectos culturales de 
la orden en tierras portuguesas.- P.B. 
96-975 AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA DE (EDITOR): Cancionero del Almi-
rante Don Fadnque Enriquez. - Sinnio. Quadems Crema (Biblioteca Menor, 
ll).-Barcelona, 1994.-614p.(l8x 11,5). 
Primera recopilación de la obra poética completa dei que fuera gobernador del Reino de 
Castilla durante las Comunidades (1520-1521), D. Fadrique Enríquez (1460-1538), pre-
cedida de un amplio estudio introductorio (p. 13-264), Y con valiosas anotaciones criticas 
a los poemas a cargo del editor.- V.S.F. 
96-976 BILINKOFF, JODI: Avila de Santa Teresa. La reforma religiosa el! una ciu-
dad del siglo ){V/.- Traducción de MERCEDES PEREDA- Editorial de 
Espiritualidad.- Madrid, 1993.- 217 p. (21 x 13,5). 
Versión castellana del estudio socio-religioso publicado por la Universidad de Comell en 
1989 (reseñado en !HE núm. 92-2703), sobre la población abulense del siglo XVI, basa-
do en la vida y actividades de Santa Teresa de Jesús (o de Ávila). Notas, bibliografia e 
indice de nombres.- V.S.F. 
96-977 CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Dos retablos de Juan de Ancheta.- "Boletín del 
Museo e Instituto de Humanidades Camón Amar" (Zaragoza), L (1992), 
211-226, 12 figs. 
Estudio de los retablos de Cáseda y de Aoiz, del escultor vasco del Alto Renacimiento 
Juan de Ancheta. Publicado anteriormente en "Archivo Español de Arte", núm. 53 
(1942).- AC.L. 
96-978 CASTRO SANTAMARÍA, ANA: Sobre la fundación y construcción de la 
iglesia de San Esteban de Salamanca.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), 
nfun. 13 (1992),155-173. 
Matizaciones a la construcción de la actual iglesia de los dominicos de Salamanca, bajo 
la advocación de san Esteban. Se editan dos documentos, de 1526 y 1529 (?) relativos al 
proceso de edificación del edificio.- M.C.N. 
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96-979 CORDERO DE CIRIA, ENRIQUE: Notas sobre la image1l emblemática del 
príncipe don Carlos. Renovabitur ut aquilae iuventus tua.- "Boletín del 
Museo e Instituto de Humanidades Camón Amar" (Zaragoza), XLVI (1991), 
27-49, 11 láms. 
Los emblemas de Juan de Angulo, conservados en la biblioteca de El Escorial referidos 
al principe don Carlos, primogénito de Felipe JI, así como algunas notas sobre los retratos 
que de éste nos han llegado.- AC.L. 
96-980 COR1ÉS, LUIS; GABAUDAN, PAULETTE: lA fachada de San Esteban.-
Diputación de Salamanca (Serie Arte, 13).- Salamanca, 1995.- 128 p. con ils. 
(25 x 21). 
Estudio minucioso, descriptivo y simbólico, de la fachada de la Iglesia de San Esteban de 
Salamanca, ejemplo característico del arte plateresco, la cual ya había sido descrita con 
anteríoridad por otros autores: Falcón (1867), Araujo (1884), 1. Camón Amar (1953), 
J.J. Martín González, 1. L. Espinel (1978), Rodríguez García de Ceballos (1987). El aná-
lisis de los diversos elementos es detallado, e incluso incluye un esquema de los persona-
jes representados: San Jorge, Santiago, Moisés, ... Además se comentan los frisos y escu-
dos y se buscan aspectos similares en otras construcciones. De interés para quien quiera 
conocer todos los detalles sobre la tachada y porque la obra va acompañada de numero-
sas totos de los elementos explicados y una amplia bibliogratia sobre cada terna.- C.R.M. 
96-981 DEL NERO, VALERlO: Valla, Vives e Nizolio: Filosofia e Linguaggio.-
"Rinascimento" (Firenze), núm. 34 (1994), 293-304. 
Contraste de opiniones entre Lorenzo Valla y Luis Vives sobre la obra del filósofo Mario 
Nizolio (1553). La discrepancia se manifiesta también en torno a la cuestión de si la 
decadencia cultural conlleva decadencia lingüística.- M.C.N. 
96-982 FERNÁNDEZ HOYOS, ASUNCIÓN: El obispo Don Gutien-e de Vargas, Wl 
madrileño del Renacimiento.- Caja Madrid (Colección Marqués de Pontejos, 
6).-Madrid, 1994.- 197p. (21 x 15). 
Aproximación a la época, vida, acción pastoral y mecenazgo del obispo de Plasencia Var-
gas de Carvajal (1506-1559), realizada con bibliografia y documentación de archivo.-
V.S.F. 
96-983 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ O.P., PEDRO: Los Dominicos en el contexto,de 
la primera evangelización de México, 1526-1550.- Presentación de RAMON 
HERNÁNDEZ, o.P.- Editorial San Esteban (Monumenta Historia Iberoame-
ricana de la Orden de Predicadores, ID),. - Salamanca, 1994.- 308 p. con láms. 
(23,5 x 16,5). 
Estudio sobre los prolegómenos de la acción misionera de los dominicos en América, e 
historia de su labor evangelizadora (con sus hechos y consecuencias), seguido de l.U1 aná-
lisis sobre la actuación de los dominicos en México (Nueva España), con especial deteni-
miento en la figura y proyección del P. Domingo de Betanzos (+ 1549), fundador de la 
provincia de Santiago de Nueva España. Contiene índice onomástico.- F.A.G. 
96-984 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PEDRO: Establecimiento de los primeros 
evangelizadores dominicos en Nueva España y el convento de San Esteban de 
Salamanca.- "Archivo DominiC3I1o" (Salamanca), núm. 13 (1992),57-117. 
Relaciones entre la conquista de América y el convento de dominicos de Salamanca. Pre-
sencia de los primeros misioneros, sobre todo en la provincia de México, y considera-
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ciones en tomo a la figrua del controvertido P. Domingo de Betanzos, fundador de la 
provincia de Santiago de México.- M.C.N. 
96-985 FUENTE ARRANZ, LUIS DE LA: La biblioteca de los Zuazola (1578).-
"Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Arrúgos del País! Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea" (Donostia- San Sebastián), LIT, núm. 1 (1996),51-105. 
Tras una breve introducción biográtlca de los Zuazola, y concretamente de Pedro de Zua-
zola e ldiáquez (1516-1578), y de lUl análisis del contenido de su biblioteca, se pasa a la 
tronscripción del inventario de ésta y a la identificación, cuando ha sido posible, de los 
distintos titulos. Las obras relacionadas son preterentemente de autores clásicos, enciclo-
pédicas, crónicas y biografias, de temática religiosa, geográfica (descubrimientos, nave-
gación, cosmografías, .. ), literarias, cientiticas, ... todas ellas editadas entre 1492 y 1577.-
L.RF. 
96-986 GARCÍA SÁNCHEZ, ruSTO: Notas referentes a la fundación de la Univer-
sidad de Oviedo.- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Ovie-
do), XLIV, núm. 139 (1992),69-91. 
Circunstancias y ponnenores de la fimdación de la Universidad de San Gregorio de 
Oviedo (1568) por el anobispo Fernando de Valdés. Trabajo basado en fuentes docu-
mentales,- AG. 
96-987 GARGANO, ANTONIO: ''Petrarca y el traduzidor". Note sulle traduzioni 
cinquecentesche de; 'TriOllfi".- "Annali. Sezione Romanza" (Napoli), XXXV, 
núm. 2 (1993), 485-498. 
Notas sobre la presencia y la "irnitatio" de la obra de Petrarca en Garcilaso, sobre todo en 
el "Trionfo d'Amore". Se consideran también las traducciones parciales llevadas a cabo 
por Álvar Gómez, Antonio de Obregón y Fernando de Hozes, cada una de las cuales 
responde a criterios y métodos propios.- M.C.N. 
96-988 HERNÁNDEZ, RAMÓN: Acta del Capítulo Provincial de 1513, celebrado 
en Córdoba,- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XIII (1992),5-51. 
Transcripción cuidada del manuscrito que contiene las actas del capítulo provincial de 
. los dominicos de 1513, celebrado en el convento de Córdoba. Destacan, entre los temas 
tratados, las expediciones de frailes dominicos a las Américas, la presencia de frailes en 
los Estudios Generales de Salamanca, Valladolid, Ávila, Sevilla y Toledo, y las normas 
impuestas sobre el rezo del rosario y la predicación.- MeN. 
96-989 HERNÁNDEZ O.P., RAMÓN: Acta del Capítulo Provincial de Toledo de 
1518.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XVI (1995),5-27. 
Edición, traducción y breve comentario de las actas del capítulo provincial de los 
dominicos celebrado en Toledo el año 1518. Entre diversos aspectos, se regula la compra 
de libros para las bibliotecas conventuales o para uso de los frailes. Se dan nonnas sobre 
las construcciones de nuevos edificios. El capítulo exige mayor rigidez en la admisión de 
candidatos y en el control de la autenticidad de las nuevas vocaciones.- P.B. 
%-990 lBÁÑEZ MAR1ÍNEZ, PEDRO MIGUEL: Los F1órez. Una dinastía de cante-
ros y entalladores del Renacimiento. - "Boletín del Museo e Instituto de Huma-
nidades Camón Aznar" (Zaragoza), XL VI (1991), 51-61. 
Algunos datos sobre los Flórez, uno de los linajes artísticos más destacados del territorio 
castellano-manchego del siglo XVI. Se presta especia! atención al entallador Antonio 
Flórez, a! que se citajlUlto al destacado pintor Fernando Yáñez de la Almedina en rela-
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ción con la capilla de los caballeros de la Catedral de Cuenca. Anexo documental.-
AC.L. 
96-991 LAURENTI, JOSEPH L.: Martín de Azpilclleta (1492-1586): Impresos raros 
del siglo XVI localizados.- "Annali. Sezione Romanza" (Napoli), núm. 36 
(1994),174-183. 
Inventario ponnenorizado de las obras del teólogo y jmista Martín de Azpilcueta, im-
presas en Amberes, Barcelona, Valladolid, Lyon y Venecia, parte de las cuales se conser-
van en la biblioteca de la Universidad de lllinois (USA).- M.C.N. 
96-992 MARTÍN DE LA HOZ, JOSÉ CARLOS: V Centenario de Domingo de Soto: 
su proyección en las Universidades amená11las del siglo XVI.- "Archivo 
Dominicano" (Salamanca), XVI (1995),29-41. 
La celebración del V Centenario del nacimiento de Fray Domingo de Soto O.P. (1495-
1560) pemúte realizar una serie de consideraciones sobre la influencia y relaciones entre 
la Universidad de Salamanca y las más importantes universidades americanas creadas a 
lo largo del siglo XVI, siguiendo el modelo salmantino: Santo Domingo (1538), Lima 
(1551) Y México (1551). Se trata especialmente de los planes de estudio, régimen de 
vida Y la enseñanza de la teología.- P.B. 
96-993 NOTO, MASSIMILlANO: L 'esperienza ascetica di Frwlcisco de Aldana: La 
"Carta paro Arias A-fontano".- "Annali. Sezione Romanza" (Napoli), núm. 36 
(1995),194-217. 
Estudio de la trayectoria italiana de Francisco de Aldana, especialmente activo en la 
Florencia del siglo XVI. Análisis de la carta dirigida a Arias Montano, auténtico tratado 
mistico-f¡]osófico dividido en tres grandes apartados: 1) vida del poeta, 2) proceso de la 
contemplación divina, 3) descripción de un paisaje. Contextualización en los inicios de la 
Contrarreforma y del Manierismo.- M.C.N. 
96-994 OLUCHA MONTINS, FERRAN: El retau!e major de I 'església de Sant 
Mateu. Pere Dorpa i Jaume Galia.- En "Terceras Jornadas sobre historia, arte 
y tradiciones populares del maestrazgo (Sant Mateu)" (lliE núm. 96-60), 
133-151. 
Estudio del retablo en sí y de su coru,1rucción. Además del análisis de esta obra, de la pri-
mera mitad del siglo XVI, y de la vida de Pere Dorpa, se trata del retablo de la Asunción 
que éste realizó en Vinarós. Abundantemente anotado. Fotografias de ambos retablos, 
hoy desaparecidos. Apéndice documental.- L.R.F. 
96-995 RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, LAUREANO: Una cátedra de Gramática y Latini-
dad en el Mogller del siglo XVI.- "Montemayor" (Moguer, Huelva), núm. 2 
(1995),~9. 
Análisis y consideraciones sobre la manda testamentaria (Moguer, 1573) del Pbro. Juan 
Alonso Cota, que había sido arcediano en la Catedral de Cuzco, en la que dispuso la 
fundación de esa cátedra de Grnmática y Latinidad, detallándose sus extremos (objetivos 
y funcionamiento, profesorado y dotación Y otras particularidades).- AH. 
96-996 SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: Pau Olives y el retablo de San Jaime de Tamarit 
(1589). - "Estudis Altafullencs" (Altafulla, T arragona), núm. 20 (1996), 69-72. 
Noticia del contrato para la construcción de un retablo destinado a la capilla de San 
Jaime de la iglesia del castillo de Tamarit, finnado entre el prebístero y beneficiado 
Gabriel Nuet y el pintor tarragonés Pau Olives a finales de 1588; Y cancelado un año más 
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tarde. Asimismo, el autor aporta datos biográficos sobre el artista e históricos sobre la 
fimdación del mencionado beneficio.- L.R.F. 
96-997 SANTONJA CARDONA, JOSÉ LUIS: La fondación de un centro de estudios 
de la Orden Agustiniana en el Reino de Valencia: El colegio de Santa Mónica 
de Alcoy.- "Archivo Agustiniano" (Valladolid), núm. 77 (1993), 3-18. 
Presentación y transcripción del documento fimdacional del centro de enseñanza de la 
orden de frailes agustinos en Alcoy, creado en 1598 por doña Mencía de Ávalos. Detalle 
de los estatutos de la fimdación, administración patrimonial, composición de estudiantes 
y maestros y gobierno del colegio.- P.B. 
96-998 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Los monasterios de canónigos 
regulares de San Agustín en Cataluíia.- "Revista Agustiniana" (Madrid), 
XXXVII (1996), 661-721. 
Transcripción y presentación de un memorial de finales del siglo XVI, de todas las aba-
días, priomtos, preposituras y otros dignidades de canónigos regulares agustinianos pre-
sentes en el principado de Cataluña, con especificación de rentas y titulos. Seguramente, 
tal relación obedece al proceso de secularización de dichas canónicas dumnte el reinado 
de Felipe ll.- P.B. 
Biografía 
96-999 MEllÉN BLANCO, FRANCISCO: Datos biográficos del capitán avilesino 
Esteban de las Alas. - "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLVI, núm. 140 (1992),607-623. 
Publica el testamento (1585) del mencionado capitán y otros noticias sobre sus gestas 
navales y servicios prestados a la Annada en América.- AG. 
96-1000 ENZINAS, FRANCISCO DE: Epistolario.- Edición crítica porIGNACIO 1. 
GARCÍA PlN1LIA. Texto latino, traaucción española y notas.- Librairie Droz 
(Tmvaux d'Humanisme et Renaissance, CCXC).- Geneve, 1995.- XXX + 687 
p. (25,5 x 18). 
Edición crítica del texto latino de las cartas escritas y recibidas por el humanista 
castellano Francisco de Enzinas (Burgos 1520- Estmsburgo 1552), junto con la versión 
castellana y otros textos complementarios, ordenados cronológicamente. Destacan espe-
cialmente las cartas cruzadas con Calvino y Melanchthon. Enjundioso apartado introduc-
torio y valioso índice de nombres, echándose mucho de menos (en obras de esta enverga-
dura) un índice toponímico.- V.S.F. 
96-1001 ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MAURA, LUISA ISABEL: Alonso Pérez de 
Guzmán, General de la Invencible.- Universidad de Cádiz. Junta de Andalu-
cía.- CádizJSevilla, 1995.- 2 vols.: 492 + 358 p. (25,5 x 19). 
A partir de los archivos de la familia Medina Sidonia conservados en el Palacio de los 
Condes de Niebla (Sanlúcar de Barrnmeda), la autom realiza una exhaustiva biografia de 
Alonso Pérez de Guzmán, integrando al personaje en su tiempo y analizando, de forma 
coetánea, los reinados de Felipe II y Felipe llI. Pese a que pueden aducirse detenninados 
problemas fonnaIes, en la estructuración del tmba,io, el valor del material documental 
inédito que la autora utiliZa confieren a la obm una importancia excepcional. La lectura 
del estudio plantea una nueva visión, tanto de la estructura social como la organización 
económica, política e ideológica de la España del XVI. Tmbajo de reterencia.- F.G.A. 
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96-1002 MARIE JOSÉ: Emmanuel Philibert, duc de Savoie.- Editions Slatkine.-
Geneve, 1995.- 350 p. + 10 p.s.n. (20 x 15). 
Traducción de la edición original italiana de 1994. Biografia crítica de Enunanuel 
Filiberto, X Duque de Saboya. La importancia del personaje en el siglo XVI es 
indiscutible por sus relaciones políticas y personales con miembros de las casas de 
Médicis y Austria, indispensables para la fonnación de los estados de la Europa 
moderna como Felipe n. Un valor añadido del libro es la personalidad de su autora, 
última reina de Italia y miembro de la Casa de Saboya, por la visión que aporta de W1 
personaje de su propiaestirpe.- F.GA 
Historia local 
96-1003 LUQUE MORENO, JESÚS: Granada en el siglo XVI. Juan de Vi/ches y 
otros testimonios de la época.- Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Granada (Serie humanística, 174).- Granada, 1994.- 384 p. (21 x 14). 
El autor, latinista y filólogo, estudia la ciudad de Granada durante el siglo XVI a 
través de documentos de la época, principalmente de viajeros: Münzer, Lalaing, 
Navagero, Braun (Hoefuagel), Cuelvis, etc. La principal aportación es W1 poema 
inédito de Juan de Vilches, clérigo humanista antequerano, ligado estrechamente al 
alto clero y a la familia Mondéjar. El citado poema le sirve de hilo conductor para 
analizar los múltiples e interesantes documentos referentes a la Granada de esta 
época, que componen W1 utilísimo florilegio; aunque, en algunos casos sea discutible 
el criterio de selección de los mismos. El libro constituye W1 completo recorrido por la 
ciudad y su entorno natural, donde destacan sus monumentos más señeros: la 
Alhambra, Generalite, Palacio de Carlos V, Catedral, Capilla Real, Chancilleria, etc. 
En cuanto a la vida económica se refiere, se presta especial atención a la Alcaicería, 
verdadero mercado central de la seda. La sociedad estamental de la época queda 
polarizada en los dos extremos opuestos: la oligarqlÚa del poder Y la marginación 
morisca. Los planteamientos metodológicos son correctos, con un aparato crítico 
abundante y Preciso. La crítica histórica documental es la idónea, pero podía haber 
ptofimdiZado más en la misma, dada la existencia de ciertas falsificaciones históricas, 
por el propio autor reconocidas.- J.Gi. 
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Ciencias auxiliares 
96-1004 CAMUS BERGARECHE, BRUNO: El dialecto asturiano en el siglo 
XVI/.- "Boletin del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVI, 
núm. 140 (1992), 375-392.- m.E. 
96-1005 COMAS, RAFAEL: Els diners agramwltesos de la Guerra de Separació.-
"Acta Numismática" (Barcelona), nfun. 20 (1990), 165-173, con figs. 
Catálogo de 14 monedas acuñadas en la ceca de Agrarnunt (Lérida) a nombre de Luis 
XIII y de Felipe ID de Cataluña durante dicha contienda.- Sy.R. 
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96-1006 COMAS, RAFAEL: La moneda de cinc rols de Terrassa de data 1641.-
"Acta Numismática" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-1993) (=: Homenatge 
al Dr. Leandre Villaronga), 490495, llám. 
Notas y ~emplo sobre dicha amonedación.- E.R. 
96-1007 MONTAÑÉS BONCOMP1E, 1.: Piedfort de diner, inedit, de /'any 1610.-
"Acta Nunúsmática" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-1993) (= Homenatge 
al Dr. Leandre Villaronga), 483490. con figs. 
Presentación de lUlll pieza de ensayo del dinero de Felipe TI de la ceca de Barcelona, 
demostrativo de la introducción del sistema de molinete.- O.R 
96-1008 PIRAS, ENRICO: La moneta da 3 cagliaresi e la sua falsificazione ai 
tempi di Filippo JII di Spagna.- "Acta Numismática" (Barcelona), núm. 
21-23 (1991-1993) (= Homenatge al Dr. Leandre Villaronga), 475482, 
con figs. 
Inventario de 58 monedas de cobre falsas, o imitaciones, del vellón de la época de 
Felipe m y sus circunstancias históricas.- Sy.R 
96-1009 VERDEJO SITGES, lA VIER: Aportación a la Casa Vieja segoviana.-
"Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 117 (1995), 65-66, con figs. 
Nuevas monedas de uso y dos maravedis de los reinados de Felipe m y Felipe N.-
E.R. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
96-1010 ALONSO, CARLOS: Una relación sobre México (1628) del Padre Pedro 
Nieto, OSA.- "Archivo Agustiniano" (Valladolid), núm. 77 (1993), 73-136. 
Presentación y edición de un docUlllento procedente de "Propaganda Fide". Amplia 
relación, en lengua latina, sobre México, su historia y condiciones sociales y reli-
.giosas; redactada en 1628 y presentada a Roma por el agustino mexicano fray Pedro 
Mé,0-.FLl 
96-101/ BELTRAN, VICEN<;; CAPAFONS, ClARA: El Maestral, la Guenv deis 
Segador s i la propaganda de Felíp IV - "BoletíIi de la Sociedad Castello-
nense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXXI, núm. 3 (1995),417422, 
1 lám. Y I mapa. 
Transcripción y comentario de llil docmnento de 1650 (Biblioteca Nacional) que 
relata acciones de un ejército fantástico en tierras del Maestrazgo.- RO. 
96-1012 BIBILONl AMENGUAL, ANDREU: Mercaders i navegants a Mallorca 
durant el segle XHI. L 'olí com ilulicador del come1'f mallorquí (1650-
1720).- Prólogo de CARLES MANERA ERBINA- El Tall Editorial (El 
tall del temps, 8).- Palma de Mallorca, 1992.- 175 p. con ils. (21,5 x 14,5). 
Tesis de licenciatura revisada. En la línea de establecer que Mallorca no fue una so-
ciedad aislada del tráfico comercial internacional y cerrada en sí misma, sino que par-
ticipaba activamente en el desarrollo económico de las áreas mediterránea y atlántica. 
El estudio de las exportaciones de aceite reflc:::ia parcialmente esta realidad, que la 
propia tesis del autor, ahondando sobre el resto de productos exportados e importados 
y la producción, vendrá posiblemente a continuar. A la espera de la aparición de la 
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tesis doctoral podernos completar la imagen con algIDlos artículos del autor sobre el 
tema, citados en la bibliogratla.- L.RF. 
96-1013 CABRÉ, OOLORS: Dos políticos aragoneses del siglo XVII y Cerdeña.-
"Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 23 (1995),247-259. 
Glosa de las tiguras de Pedro de Tarazana y Martín Carrillo, oidores y visitadores en 
Cerdeña, de los que se ofrecen unas breves referencias bio-bibliográficas; pero sustan-
cialmente el articulo versa sobre los santos mártires de Cerdeña, sus reliquias y el 
destino y vicisitudes de las mismas. - L.R.F. 
96-1014 OOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La población de Sevilla a mediados 
del sigloJ..'V//.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXll, núm. 221 (1989), 
3-15. 
Un padrón de la población de Sevilla por parroquias incluido en la visita "ad limina" 
que el arzobispo fray Pedro de Tapia realizó en 1655, permite desvelar, en parte, el 
misterio que planeaba sobre la evolución dernográfica de la capital hispalense en el 
siglo xvn por falta de estadísticas fiables. El padrón señala un total de 53.017 "per-
sonas de confesión y comunión", lo que permite evaluar la población total, agregando 
los párvulos, clero y transeúntes, en 63.000 habitantes, la mitad de los que la ciudad 
telÚa a tinales del siglo XVI. Aunque hubo otros motivos para el descenso, el más 
fuerte fue la tremenda epidemia de 1649, cuyos pavorosos efectos quedan así confIT-
ruados. Un cuadro comparativo con el padrón de 1588 permite observar qué parro-
quias fueron las más atectadas.- C.RM. 
96-1015 MERCADO EGEA, JOAQUÍN: Felipe IV en las Andalucias.- Prólogo de 
RAFAEL ORTEGA Y SAGRlSTÁ.- Edíción del autor. Gráficas Catena 
(Cuadernos del Condado, 1 ).- Jaén, 1980.- 78 p., 6láms. (22 x 15). 
Transcripción y comentarios de varios manuscritos (Biblioteca Nacional) y una carta 
de Quevedo que relatan el viaje que Felipe IV realizó a Andalucía en 1624. Relación 
biográfica de lospersonajes citados.- RO. 
96-1016 ORTEGA PÉREZ, PASCUAL: La Orden de San Juan de Jerusalén y 
Miravet. Dominio señon·al y cambios institucionales (primera mitad del 
siglo XVlI).- Prólogo de PERE MOLAS.- Diputació Provincial de Tarra-
gona.- Tarragona, 1988.-266p. (24 x 17). 
Estudio de la presencia de la Orden religioso-militar de San Juan de Jerusalén o del 
Hospital en las tierras del B~o Ebro, especialmente en Miravet. Se estudia especial-
mente la repercusión de la e:>.:pulsióll de los moriscos en las explotaciones de los seño-
ríos hospitalarios, el retorzamiento del régimen señoríal, como consecuencia de los 
nuevos establecimientos cristianos, y el control del gobierno municipal y de la admi-
nistración de justicia, como instnunentos de dominio de la población. Apélldice docu-
mental, con transcripción de cinco largos documentos.- P.B. 
96-1017 PALA, GIUSEPPE: Un conflitto tra la famiglia Castelví e il vicere di 
Sardegna agli inizi del XVII secolo.- "Archivio Storico Sardo" (Cagliari), 
XXXVI (1989), 195-222. 
Enfrentamientos entre los Alagón y los Castellvi en los dominios sardos de la monar-
quía hispánic,a. Las rivalidades familiares tuvieron repercusiones en la adI:nínistración 
y el gobierno del reino durante varias décadas de la primera mitad del siglo XVII. Se 
transcriben ocho documentos del Archivo de la Corona de Aragón, tondo Co~o de 
Aragón, entre 1616 y 1622.- M.C.N. 
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96-1018 PLANES 1 BALL, JOSEP ALBERT: Al pas de /'exercit: itineraris militars 
al segle XVII.- "Dovella. Revista cultural de la Catahmya Central" 
(ManTesa), XVI, núm. 53 (1996),29-33. 
A partir del testimonio del italiano Ambrosio Borsano, teniente general de artillería 
del ejército real entre 1673 y 1685 (manuscrito 2.371 de la Biblioteca de Cataluña, de 
Barcelona), el autor nos ofrece una aproximación a las rutas de la Cataluña central 
(las que convergían sobre Cardona, Manresa y Berga) en el mencionado periodo.-
L.R.F. 
Aspectos religiosos y culturales 
96-1019 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: La librería del agustino Fray Luis de 
Lemus, obispo electo de Concepción en Chile (1702).- "Archivo Agusti-
niano" (Valladolid), núm. 77 (1993), 365-383. 
Inventario de los bienes del obispo electo de Concepción (Chile), que figuran en su 
testamento, redactado en Madrid en 1695. Entre los bienes del fraile agustino constan 
diversas pinturas, valoradas por e>.:pertos, muebles y una reducida biblioteca de obras 
básicamente religiosas, que fue tasada por Pedro Balaguer, "maestro de libros" que 
residía en la villa de Madrid.- P.B. 
96-1020 CUETO, RONALD: Quimeras y sueños. Los profetas y la monarquía 
católica de Felipe /V.- Universidad de Valladolid (Historia y Sociedad, 
35).- Valladolid, 1994.- 217 p. con ils. (24 x 16,5). 
Estudio ponnenorizado, con documentos inéditos de archivos de Madrid Y Londres, 
sobre la pervivencia del "protetismo"; es decir, de vaticinadores y visionarios religio-
sos influyentes, en la corte de Madrid, durante el reinado de Felipe N. hlteresantes 
referencias a Sor Maria de Agreda, confidente del rey Felipe IV. Se ofrece bibliogra-
fia e índice onomástico.- V.S.F. 
96-1021 DÍAZ O.P., VICENTE: El retablo de Santo Domingo de Cádiz.- "Atchivo 
Dominicano" (Salamanca), XVI (1995), 341-360. 
Estudio artístico, estilístico e histórico del retablo labrado en mánnol de Carrara para 
el convento de los dominícos de Cádiz. El contrato, fumado en 1683, especifica que 
el genovés Andrea Andreoli se compromete a tenerlo acabado en un plazo razonable 
de tiempo, y entre los escultores figuran Esteban Frugoli y Jaime Antonio Ponzanelli.-
P.B. 
96-1022 ELLIOIT, JOHN H.: Lengua e Imperio en la Espa;ia de Felipe /V.- Prólogo 
de ÁNGEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. Traducción de MANUEL LUCE-
NA GlRALDO y M. DEL MAR FLORES. Traducción de los versos lati-
nos por GREGORIO HINOJO ANDRÉS.- Ediciones de la Universidad de 
Salamanca (Acta Salmanticensia. Estudios históricos y geográficos, 91).-
Salamanca, 1994.-79 p., ils. (22,5 x 6,5) 
Texto de la coníerencia pronunciada en Salamanca, en la cual se pone de relieve 
cómo la asociación de lengua con imperio tiene gran importancia para la historia de la 
colonización ultramarina. Elliott analiza algunas palabras clave del discurso político 
en tiempos de Felipe N, en que se usaba más un lenguaje de restauración qUe de 
innovación, tomando como modelo el reinado de Felipe n.- R.O. 
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96-1023 GALÁN GARCÍA, AGUSTÍN: Dominicos a Indias (1600-1668). Un 
;intento de aproximación.- "Archivo Dominicano" (Salamanca), XI (1990), 
85-118. 
Descripción ponnenorizada de las expediciones de frailes dominicos a las Indias du-
rante la primera mitad del siglo xvn. Detalle sobre la edad, nombre, fonnación, 
origen y destino de cada uno de los expedicionarios.- P.B. 
96-1024 GARAU AMENGUAL, JAUME: Noves aportacions documentals a la 
biografia de l'escriptor barroc AlItolli Gua/. - "Estudis Baleárics" (palma 
de Mallorca), núm. 23 (1986), 87-93. 
Interesante estudio sobre la figura del escritor jesuita y doctor en teología Antoni 
Gua!. Sus libros fueron publicados, entre los años 1636 y 1650, en Barcelona, Valen-
cia y Pahua de Mallorca. La obra de Antoni Gua! abarcó tanto la poesía como los 
comentarios a las Sagradas Escrituras.- J.Gü. 
96-1025 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, VICENTE: Prontuario breve documental 
sobre el barroco aragonés. Siglo.\1I1I.- "Boletín del Museo e Instituto de 
Humanidades Camón Aznar" (Zaragoza), XI. VI (1991), 81-107. 
Aportación documental de la pintura aragonesa del barroco, con datos referentes a los 
siguientes artistas: Jusepe, Migue! 'f Pedro Altarriba, Juan Aznar, Ignacio B1asco, 
Diego Calzado, Juan Zapata, Juan DoIl1ÍI1oouez y Diego Escobar.- AC.L. 
96-1026 HALL VAN DER ELSEN, CATHER.INE: Una nueva obra de Luisa Rol-
dán.- "Archivo Hispalense" (SeviIIa), LXXII, núm. 221 (I989), 205-207 'f 
dos láminas fuera de texto. 
ldentitlcación y descripción de una Virgen con niño y San Juan Bautista existentes en 
una galería de arte de Chicago finnada por "Luisa Roldán, escultora de Cámara de su 
Majestad". La obra, perteneciente al barroco tardío, está fechada en 1692.- AD. 
96-1027 LLAMAS, ROMÁN: La Sagrada Familia en los predicadores y autores 
espirituales espaf¡oles del siglo XVII.- En "La Sacra Famiglia nel Secolo 
XVII. Atti del Secondo Congresso Internazionalle sulla Sacra Famiglia" 
(!HE núm. 96-852),625-690. 
Investigación a propósito de las aportaciones de los predicadores y autores ~iri­
tuales hispanos del siglo xvn en e! desarrollo y consolidación de la devoción a la Sa-
grada Familia, significando un notable avance respecto a los autores y predicadores de 
los siglos precedentes.- FAG. 
96-1028 MUÑoz CLARES, MANUEL: Miguel de Toledo. Pintura lorquina de la 
primera mitad del siglo XVII.- Prólogo de CRISTÓBAL BELDA NAVA-
RRO.- Real Academia Altonso X el Sabio. Consejería de Cultura y Educa-
ción de la Región de Murcia (Arte, 10).- Murcia, 1993.- 147 p. con 16 
láms. (22 x 23). 
Estudio biográfico en el cua! se analiza la obra de este artista y estilo, a partir de 
documentación procedente del Archivo Histórico de Lorca, sobre todo, y de algunos 
archivos parroquiales próximos. Incluye una cronologia !>"Uya y de su hijo Cristóbal de 
Toledo, también pintor. Sucinta bibliogratia.- C.R.M. 
96-1029 OLUCHA MONTINS, F.: Objectes d'ús litúrgic en 1 Església de Santa Ma-
ria de Castelló. Segles XIV-XVII.- "Boletín de la Sociedad Ca~iellonense 
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de Cultura" (Castellón de la Plana), LXXI, núm. 3 (1995), 369-416, 2 
láms. 
Continuación de !HE núm. 95-99. Descripción de los objetos de uso litúrgico del siglo 
xvn (cálices, casullas, andas, reliquias, .. ) que se conservan en dicha iglesia. Apén-
dice documental (ocho inventarios, del Archivo de Protocolos).- R.O. 
96-1030 QUILES GARCÍA, FERNANDO: La custodia de Santa María de la Mesa 
de Utrera y sus autores.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXIII, núm. 
222 (1990), 155-171 y4láms. fuera de texto. 
El encargo hecho en 1678 por el ayuntanúento de Utrera de una custodia de plata 
para la procesión ~l Corpus no finalizó hasta treinta años más tarde. Se invirtieron 
400 marcos de plata (casi noventa kilos) en su ejecución, en la que intervinieron 
maestros utreranos y sevillanos, entre ellos el afamado Juan L. de Pina.- A.D. 
96-1031 RIOSALIDO, JESÚS: Zéjeles madrileíios en un Corán morisco.- "Boletín 
de la Asociación Española de Orientalistas" (Madrid), XXX (1994), 
129-139. 
Presentación, sin notas, y traducción de unos te>.:tos poéticos en árabe que se encon-
traron en las tapas de un manuscrito magrebí de 1641, que el autor atribuye a 
moriscos. Lo de "madrileños" es por el lugar en que se compró dicho texto en 1985. 
Presentación del manuscrito en el vol. xxvm (1992) del mismo "Boletín de la 
AE.O.".-M.E. 
96-1032 ROJO VEGA, ANASTASIO: Impresores. libreros y papeleros en Medina 
del Campo y Valladolid en el siglo XVII.- JtUlta de Castilla y León (La 
hnprenta. Libros y libreros, 7).- Valladolid, 1994.- 285 p. con ils. (24 x 17). 
Investigación, sólidamente documentada, a propósito de la crisis suscitada en el mtUl-
do del libro y de la imprenta en el noroeste hispano (centrada en las ciudades de Me-
dina del Campo y Valladolid) a partir de 1610, cuando la imprenta pasa a depender 
de capitales ~ienos dejando de imprimir los libros a su costa, y cuando los libreros de 
las ciudades estudiadas desaparecen, o se convierten en personajes de tercera fila ante 
el ascenso de los libreros extranjeros. Se añade complementariamente un valioso dic-
cionario de impresores, libreros y papeleros (p. 57-209) Y tUl indice toponímico, im-
prescindible en obras de estas caracteristicas.- V.S.F. 
96-1033 SORJA, FERNANDO: lA Sagrada Familia en el arte del siglo XVII. 
Teología e Iconografia.- En "La Sacra Famiglia nel Secol0 XVII. Atti del 
Secondo Congresso IntemazioIÍale sulla Sacra Famiglia" (lliE núm. 96-
852),305-335. 
Estudio iconográfico y teológíco a propósito de la proliferación de las representa-
ciones conmemorativas y simbólicas de la Sagrada Familia en el arte del siglo XVII, 
con especial acento en la concepción realista de la pintura e imagíneria del barroco 
español, y las reacciones antiprotestantes del arte de la contrarreforma.- FAG. 
96-1034 VALDNlESO, ENRIQUE: Nuevas pinhiras de Domingo Martinez y 
Andrés Rubira.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 221 (1989), 
145-151 Y 71áms. fuera de texto. 
Domingo Martinez fue tUl pintor de la escuela de Murillo recientemente revalorizado; 
tanto él como su discípulo Andrés Rubira se especializaron en pintura religíosa de te-
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mas que gozaban de gran popularidad, con predominio de los marianos. Se aducen 
nuevas obras de ambos autores.- AD. 
96-1035 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: El convento agustiniano de San Pedro 
y Santa Marta y el venerable fray Posidonio Mayor, de Villajoyosa. - "Revis-
taAgustiniana" (Madrid), nfun. 36 (1995),185-204. 
Estudio de la fi.mdación del convento de agustinos de Villa joyosa (Alicante), a princi-
pios del siglo XVlI. Referencias a las propiedades y economía del convento, y amplia 
biografia del prior fray Posidonio Mayor, y a sus relaciones con el monasterio de Poblet 
(Tarragona), especialmente interesantes en las dos primeras décadas del siglo XVII.-
P.B. 
SIGLO xvm (hasta 1808) 
Historia política y militar 
96-1036 ACOSTA GARCÍA, CARLOS: Las milicias de Garachico y su intewención 
en la lucha contra Ne/son (Notas para WI estudio).- Prólogo de ALEJAN-
DRO CIORANESCD.- Aula de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife. 
Enciclopedia Canaria. - Santa Cruz de T enerife, 1988.- 48 p.+ 10 láms. (22 x 
15). 
Estudio de las milicias formadas por campesinos que se opusieron a Nelson (1797) en 
su ataque contra Santa Cruz de Tenerile, y del contexto social de Garachico, donde tuvo 
lugar la lucha. Se narra el proceso y se valora el esfuerzo y sacrificio que supuso. Por 
consiguiente, el autor no realiza sólo una monogratla histórica sobre el acontecimiento, 
sino que incluye una valoración de otros aspectos sociales correlativos. Notas, biblia-
grafia y fuentes.- C.RM. 
96-1037 Aspectos de la administración espaílola del siglo )'.11III. - "Revista de Historia 
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante" (Alicante), nfun. 13-14 
(1995),366 p. 
Nfunero monográfico dedicado al terna indicado en el título. Se relacionan a continua-
ción los autores y títulos de los 8 trabajos que contiene: GIOVANNI STIFFONI: "Terna-
tiche deU' arbitrismo político e articolazione deUo spazio del potere neUa Spagna del dis-
potismo illuminato" (p. 13-30); PERE MOLAS RIBALTA: "Manteistas en Valencia 
(1707-1759)" (p. 31-50); M" ÁNGELES PÉREZ SAMPER: "La audiencia de Cataluña 
en el siglo XVlIl" (p. 51-73); 1. ANTONIO PUJOL AGUADO: "El clero secu1ar al ser-
vicio del Estado" (p. 73-94); ANTONIO CARRASCO RODRÍGUEZ: "El Patronato 
Real en Cataluña (1715-1775)" (p. 95-122); M' LUISA ÁLVAREZ CAÑAS: "Los 
corregidores de letras en la administración territorial andaluza del siglo XVIII" (p. 
123-150); M" CARMEN IRLES VICENTE: "Una innovación contestada, La implanta-
ción del cargo de Alférez Mayor en tierras valencianas" (p. 151-164); JOSÉ ANTONIO 
MORENO NIEVES: "Los municipios aragoneses tras la Nueva Planta" (p, 165-184). 
Además este nfunero de la revista contiene unos 7 trabajos relativos a temas diversos de 
la sOciedad y la Vida religiosa de los siglos XVI a XIX.- RC.N. 
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96-1038 BORRUEL LLOVERA, ANNA: Les Esquadres de CatalWl)Kl a finals del 
segle XVIII: de la prosperitat a la decadencia. - Prólogo de JOSEP GOMIS 1 
MARTI.- Consell Comarcal de l'Alt Campo Anciu Historic Comarcal.- Valls 
(Tarragona), 1994.-180p. (24 x 17). 
Estudio sobre el origen y la evolución de los Mossos d'Escuadra en la Cataluña del siglo 
XVIII. La autora centra sus investigaciones en el monopolio de este cuerpo annado por 
parte de los Veciana, siendo Felip Veciana i Dosset (1733-1798) su comandante, y testi-
momo directo del rápido deterioro del cuerpo durante la crisis tinal del Antiguo Régi-
men. Para ello se reconstruye esta etapa, gracias a la consulta de los fondos depositados 
en el Archivo Histórico de Valls, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo Particular 
(sin clasificar) del Sr. P. González de Valls y del Servicio Histórico Militar de Madrid.-
RC.N. 
96-1039 CALVO POYATO, JOSÉ: La Guerra de Sucesión en Écija.- "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 221 (1989),53-70. 
Utilizando fondos del archivo mUIÚcipal, el autor subraya la importante contribución de 
Écija en el triunfo de Felipe V con numerosas levas que pusieron de relieve la desorga-
nización del sistema de núlicias, y con repetidos donativos y otras contribuciones extra-
ordinarias, entre las que destaca el envío de más de mil caballos. Da importancia a la 
colaboración del cabildo mUIÚcipal (¿Qué otra cosa podían hacer?) y la indiferencia del 
pueblo, que soportaba todo sin que en realidad se interesase por la causa del primer 
Borbón.- A.D. 
96-1040 CREMADES GRIÑAN, CARMEN M': Borbones, hacienda y súbditos en el 
siglo XVIl/.- Prólogo de FRANCISCO JAVIER GUILLAMÓN ÁL V AREZ.-
Umversidad de Murcia (Colección Maior, 63).- Murcia, 1993.- 226 p. (20 x . 
13). 
Estudio sobre la Real Hacienda española durante el reinado de los Borbones. El trabajo 
analiza la estructura administrativa del Consejo de Hacienda, así como los intentos 
retormistas de Ensenada por establecer una única Contribución para todo el Reino. 
También se analizan. los diversos arbitrios que nutren al fisco, comenzando por los 
Monopolios estatales y acabando con las Rentas provinciales. Igualmente se tienen en . 
cuenta los arrendamientos, las incidencias impositivas sobre las manutilcturas y, final-
mente, se dedica un apartado a la Hacienda en las Indias. Para todo ello, la autora utiliza 
abundantes citas bibliográficas y fuentes documentales del Archivo Histórico Nacional 
(Madrid) y del Archivo General de Simancas.- RC.N. 
96-1041 EMMANUELI, RENÉ: Combatientes corsos al servicio de Inglaterra: 
Mahón y Gibraltar (I782).- "Almoraima. Revista de Estudios Campogi-
braltareños" (Algeciras), núm. 12 (1994), 31-38. 
Traducción e introducción por ALFREDO ORTEGA de una parte del trabajo: "Comba-
tants corses au service de l'Anglaterre: Mahón et Gibraltar (1782)" ("Cahiers Corses de 
la FAGEC", referencia incompleta).-E.R 
96-1042 GUTIÉRREZ ALONSO, LUIS CARLOS; VICENTE LARA, JUAN 1. DE: 
Felipe V comUllica al Cabildo catedralicio de Guadix la pérdida de Gibral-
tar.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), 
ninn. 13 (1995),191-195. 
Texto de la carta (1704), situación de los huidos de Gibraltar·y acuerdos del Cabildo de 
contribuir con "trescientos ducados de vellón" y la forma de conseguirlos.- E.R. 
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Economía y sociedad, instituciones 
96-1043 AMAT 1 DE CORTADA, RAFAEL D'(BARÓ DE MALDÁ): Miscel.limia 
de viatges i festes majors.- Vol. I.- Edición critica de MARGARITA ARIT-
ZETA- Editorial Barcino (Biblioteca Baró de Maldá, 2).- Barcelona, 1994.-
473 p. (24 x 17). 
Edición critica del manuscrito del tOndo "Amat" (de la Biblioteca de Catahmya), titu-
lado "Relacions vanas jocosas de testas majors, viatges i altres divertiments" (= Festes i 
viatges, 1) que, el Barón de Maldá escribió en 1787. Rica y sugestiva recopilación de 
datos y noticias que nos aproximan, con gran detallismo, a la vida cotidiana de la época 
del Barón, con especial relevancia a las fiestas mayores y otros acontecimientos vividos 
en las poblaciones de Cataluña entre 1770-1808 (el presente volumen abarca solamente 
hasta 1782). La editora pone de relieve una cierta influencia de Quevedo en el estilo del 
Barón de Maldá (cf. Introducción p. 42-46). Se ofrece lU1 glosario y valiosos índices 
onomástico y toponímico, además de la edición (a modo de apéndice), de algunas poe-
sías del Barón, relacionadas con el contenido del manuscrito editado.- V.S.F. 
96-1044 BALDOR ABRil.-, ELISABETII; CÁCERES CUELLO DE ORO, ISABEL; 
F ARRÁs ROYO, NIEVES: E/s recursos economics de la pagesia altafo-
l/enea: segona meitat del segle )(V/l/.- "Estudis Altafullencs" (Altafulla), 
mUo. 19 (1995), 19-38.- L.R.F. 
96-1045 BUSTOS RODRÍGUEZ, MANUEL: Los comerciantes de la Carrera de 
Indias en el Cádiz del siglo XVIlI (1713-1775).- Universidad de Cádiz.-
r' Cádiz, 1995.- 346 p., 13 cuadros (25 x 17,5). 
hnportante aportación al estudio de \Ul grupo social de especial significado en la historia 
económica de España: los comerciantes gaditanos del Setecientos. El autor establece el 
grupo objeto de estudio a partir de la documentación que se aportó para la Única Contri-
bución, y lo analiza desde diferentes perspectivas, tanto económicas (las tomws de aso-
ciación mercantil) como sociales (vivienda, familia, criados). Se concede gran relevancia 
(como cabria esperar) al nutrido grupo de comerciantes e"~ieros. Rematan la obra 
lUlas amplias conclusiones y apéndices estadísticos.- P,M. 
96-1046 CUARTAS RIVERO, MARGARITA: La desamortización de Carlos IV en 
Asturias.- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), LXV, 
níun.138(1991),413430. 
Ventas de inmuebles, propiedad de parroquias, cofradías, hospitales, etc. efectuados en 
Avilés, Gijón y Oviedo desde 1800 a 1808 en aplicación de las normativas desannor-
tizadoras de Carlos IV.- AG. 
96-1047 FERNÁNDEZ DOCTOR, ASUNCIÓN: La sanidad en Aragón a finales del 
siglo XVIlI.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 23 (199:5), 49-55.-
L.R.F. 
96-1048 FERNÁNDEZ GUERRA-FERNÁNDEZ, RAMÓN: F1etamientos cantábri-
cos, 1750-1800, Especial referencia a fletamientos gijonenses.- "Boletín del 
Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XL VI, mUo. 140 (1992), 
339-374. 
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Estudia las caracteristicas del contrato de fletes, sus elementos -buque arrendado, carga 
pactada y condiciones a,iustadas-, importe, cláusulas sobre el cargamento y demora, etc. 
En apéndice se publican 9 escrituras de fletamientos.- AG. 
96-1049 GUARINO, AUGUSTO: Societa e politica a Napoli nel "Viaje de Italia" di 
Leandro Fenuíndez de Moratín.- "Annali. Sezione Romanza" (Napoli), 
XXXV, nfun. 2 (1993),499-505. 
Contextualización y observaciones pWltuales a los comentarios que Moratín realizó en 
su diario de viaje (1793) y que reflejan con toda crueldad la realidad social y cultural del 
sur de Italia a fInales del siglo XVIII. Critica con dureza el régimen borbónico del reino 
de las dos Sicilias, la mala gestión del gobiemo y la pésima calidad de las instituciones 
culturales. Se destacan las peculiares manifestaciones religiosas y folk1óricas.- M.C.N. 
96-1050 GUGGISBERG, HANS R.; WINDLER, CHRISTIAN (EDITORES): Institu-
ciones y relaciones sociales en un municipio de seliorio. Estudios sobre la 
cuestión del poder en Osuna (1750-1808).- Universidad de Sevilla. Secre-
tariado de Publicaciones (Serie Historia y Geografla, 8).- Sevilla, 1995.- 263 
p. (21,5 x 15). 
ConjWlto de artículos que reúne los resultados de Wl proyecto de investigación de la 
Universidad de Basilea (Suiza), sobre la Casa Ducal de Osuna y sus posesiones sevi-
llanas, durante la segmda mitad del siglo XVIII. Comienza con el estudio del espacio 
geográflco-histórico de la villa de Osuna, en su faceta agraria (CHRISTIAN WINDLER) 
Y sigue con los conflictos cotidianos ante la justicia eclesiástica (ANJA HOUVINEN). 
También analiza los aspectos sociales, como los orfanatos infantiles (SIBILLE STOC-
KER) y la mentalidad nobiliaria a través de sus testamentos (ANDREAS BISCHOF-
BERGER). Prosigue con los abastecimientos de pan Y cereales en la villa (DANIEL 
FRANZ) y flnaliza con la relación de mecenazgo entre los Osuna y el pintor Goya 
(HANS R. GUGGISBERG).- R.C.N. 
96-1051 GUIIÉRREZ MUÑoz, MARÍA CATALINA: Comercio y banca (Expan-
sión y crisis del capitalismo comercial en Bilbao al final del Antiguo Régi-
. men).- Universidad del País Vasco (Historia Contemporánea, 5).- Bilbao, 
1994.- 308 p. (23 x 16). 
Monografla, cuyo contenido se explicita en el largo subtitulo que tlgura entre paréntesis. 
La autora presenta la posición de Bilbao en el comercio de la Europa occidental y rea-
liza Wl análisis detallado de las protestas de letras de cambio internacionales, para con-
cluir que ante la coymtum adversa que se inició en 1790, los comerciantes invirtieron 
en la compra de bienes desamortizados y en la primera fase de la industrialización.-
P.M. 
96-1052 MAGRIÑÁ PORTA, GEMMA: Els teixidors d'Altafulla durant el segle 
XVII/.- "Estudis Altafullencs" (Altafulla, Tarragona), nfun. 20 (1996), 73-83.-
L.R.F. 
96-1053 MARINA BARBA, JESÚS: Justicia y Gobiemo en ESpolia en el siglo XVII/. 
El compendio del territorio de la Chancillería de Granmia.- Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Granada (Documentos. Edición y estudio 
de fuentes históricas, \5).-Gtanada, \995.- 365 p. (23 x 15). Anexos: 1 ma-
pa (30 x 47), 3 mapas (78 x 85) y 27 mapas (30 x 39). 
Análisis de la implantación territorial de una institución tan importante como la Chanci· 
llena de Granada, con la intención de complementar los estudios de administración so-
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cial. Constituye, pues, una fuente de inexcusable valor para el estudio de los niveles bá-
sicos de la administración. El documento que justitica la existencia de este libro aporta 
la relación de ciudades, villas y aldeas sometidas a la jwisdicción de la citada Chanci-
lleria, a la vt:Z que incide en la necesidad de tener en cuenta determinados vínculos jurí-
dicos, no siempre analizados con el rigor que se merecen. Dichos vinculos penniten 
aquilatar hasta donde se extiende el ámbito de intluencia real de la misma. Las repre-
sentaciones gráficas añadidas en lID anexo contribuyen -gracias al análisis de los limites 
de las Audiencias de su territorio y a las divisiones civiles y eclesiásticas internas- a una 
mejor comprensión del funcionamiento de una de las instituciones más destacadas de la 
España del Antiguo Régimen.- M-M-R. 
96-1054 OCAÑA TORRES, MARIO L.: Uso y propiedad de la tierra en el entorno de 
Algeciras a mediados del siglo ,'{VIII. - "Almoraima. Revista de Estudios 
Campogibraltareños" (Algeciras), nlun. 13 (1995), 251-260. 
Los propietarios de las tierras: nobles, eclesiásticos y particulares (cuadros), uti1izando 
documentos originales.- E.R 
96-1055 SÁNCHEZ 1 RIPOLLÉS, JOSEP MARÍA: Dades i esdeveniments medics del 
segle ¡"'Vl1I a la comarca de l 'Alt Campo - Prólogo de FRANCESC OLIVÉ 1 
OLLE.- Institut d'Estudis Vallencs (Biblioteca d'Estudis Vallencs, XXV).-
Valls, 1989.- 305 p. (21,5 x 15,5). 
Tesis doctoral revisada. Análisis de la evolución demográíica de la comarca tarraco-
nense y del estamento médico de la época. Los primeros capítulos se dedican a trans-
cribir parcialmente los libros parroquiales de Valls, Alcover, Vallmoll y Alió-Puigpelat 
(Arxiu Históric Arxodiocesa de Tarragona) en lo que se retiere a óbitos, bautizos y casa-
mientos, completándolos con cuadros estadísticos, gráficos, comentario a éstos y algún 
documento. A continuación se nos ofrecen datos biográficos de más de 240 personajes 
relacionados con la labor médica (médicos, cirujanos, farrnaceúticos, veterinarios ... ). 
Transcripcioón y amplio comentario de catorce docwnentos médicos; de ellos cabe des-
tacar el segundo (relación de muertos en Valls por la peste de 1651). Fina1mente, las 
conclusiones, las fuentes archivísticas y la bibliografia.- L.RF. 
96-1056 V AlLECILLO CAPILLA, MANUEL: Política demográfica y realidad social 
l!Jl /o Espolio de /o //lISlmcióll. La situoc¡ión del l1Iiio expósito en Grallada 
(/753-1814).- Prólogo ANfONIO DOMINGUEZ ORTlZ.- Universidad de 
Granada (Chronica Nova, 8 ).- Granada, 1990.-208 p. (21 x 14). 
Estudio centrado en la explicación de la situación de los niños expósitos, alIDque el 
autor analiza previamente aspectos relacionados con la demografia (indice de natalidad 
y mortalidad de la época). Se detallan los diversos sectores relacionados con el terna: 
instituciones existentes, alimentación y cuidados, educación e integración social del ex-
pósito. No se presta atención a los aspectos legales, tales como las condiciones de las 
casas-hospicio, adopción, etc.; en cambio, se muestran aspectos sociales. Amplio apén-
dice documental y bibliografia.- C.KM-
96-1057 VlCEDO, ENRIC: Les crisis de subsistencia a la Catalunya occidental al 
segle XVIJI.- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (lliE nlun. 96-37), 
401408. 
Estudio de las crisis de subsistencia en tres parroquias de la zona de Lérida durante los 
dos últimos tercios del siglo XVIII, basándose en dos variables: variación del precio 
anual del trigo Y diferencia defunciones-nacimientos. Se tiene en cuenta el aumento de 
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la productividad, característico del siglo xvm, gracias al incremento de la superficie 
cultivada.- P.B. 
Aspectos religiosos 
96-1058 BOLUFER VICIOSO, ANDRÉS: Aproximación a la espiritualidad alge-
cireña en la primera mitad del siglo XVIII (1747-1749).- "Almoraima. Re-
vista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), núm. 13 (1995), 261-276, 
2 figs. 
El pensamiento religioso de los algecireños a través de 58 docmnentos testamentarios 
extendidos por el notario Luis de Mora y Monsalve. Cuadros de las claúsulas.- E.R. 
96-] 059 BUENO LOZANO, MARTÍN: La iglesia en la Nueva Población de Algeci--
ras.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), 
núm. 13 (1995),197-202. 
Primeros eclesiásticos que se ocuparon de los exiliados de Gibraltar (1713-]724) Y 
transcripción parcial del documento de erección de la parroquia de Algeciras (Archivo 
Histórico Diocesano).- E.R. 
96-1060 CRESPO LÓPEZ-URRUTIA, GONZALO: Sobre el clero refractario francés 
en el Principado (1792-98).- "Boletín del Real fustituto de Estudios Asturia-
nos" (Oviedo),XLVI,núm. 139(1992), 148-162, 1 iI. 
Temores y medidas tomadas en consecuencia para evitar que el clero francés emigrado a 
raíz de la revolución se convirtiera para el pueblo español en fuente intOrmativa de los 
acontecimientos revolucionarios. - A. G. 
96-1061 PANIAGUA PÉREZ, JESÚS: Las prafesiones de San Agustín de Quito. 
1742-1820 (La criol/ización de ulla Orden).- "Archivo A.,oustiniano" (Valla-
dolid), LXXIX, núm. 197 (1995), 49-76. 
Estudio pormenorizado de la procedencia geográfica de los frailes del convento de San 
Agustín de Quito. El proceso de criollización se acentúa desde fInales del siglo XVlIl y 
explica el decidido apoyo de los frailes agustinos a los movimientos independentistas 
respecto al dominio españoI.- P.B. 
96-1062 RIV AS ÁL V AREZ, JOSÉ A: Epitafios sevillanos del siglo XVIII. - "Archivo 
Hispalense" (Sevilla), LXXIII, núm. 22 (1990), 47-74. 
Análisis ideológico de 52 epitafios sepulcrales extraidos de las obras de tres cronistas 
sevillanos del siglo XVII: Zúñiga, Arana y Matute. Porcentajes por sexos, edades y 
procedencias. Alusiones contenidas en los textos fimerarios a las cualidades del difimto, 
religiosidad e imágenes del Más Allá.- AD. 
96-1063 SERRA DE MANRESA, VALENlÍ: Los capuchinos de Cataluña y la 
Revolución Francesa.- "Laurentianum" (Roma), XXXVII, núm. 3 (1996), 
465482 (23,5 x 16,5). Separata. 
Investigación a propósito de la configuración del pensamiento reaccionario entre los ca-
puchinos de Cataluña durante la Revolución Francesa, realizada a partir del estudio de 
algtmos sermones de época (manuscritos e impresos), desde los cuales se legitimaba 
teológicamente la guerra contra Francia. En una segunda parte se ofrece una aproxima-
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ción muy documentada sobre la activa y entusiasta participación de los capuchinos cata-
lanes en la llamada "Guerra Gran" contra el gobierno francés de la Convención.- F AG. 
Aspectos culturales. Literatura. Arte 
96-1064 ARBACE, LUCIANA: A majólica no reino de Nápoles do século XV ao 
século XVIII.- Traducción de ALESSANDRA BALSAMO y JAMES OR-
MISTORN.- Ed. Electa. Museu Nacional do Azulejo.- Lisboa, 1994.- 83 p. 
con ils. (24 x 22). 
Catálogo de una exposición realizada en el indicado museo. Incluye un breve estudio de 
las piezas pertenecientes a la zona de Nápoles. Se comentan las influencias y los carne-
teres básicos del estilo, junto a algunos de sus autores. Se realiza un análisis sucinto de 
cada pieza y pueden observarse obras muy variadas en estilo y manufactura, si bien pre-
dominan las cerámicas de carácter historiado, escenas de caza y florales. Reflejan la in-
fluencia estilística española y del Norte de Italia en su vertiente medieval y renacentista; 
constantes temáticas y técnicas. Bibliograíla y ficha de cada pieza junto a su foto.-
C.R.M. 
96-1065 BALDACCI, GIUSEPPE: La stamperia del Seminario di Catania.- "Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale" (Catania), núm. 87 (1991), 147-229. 
Política editorial del seminario conciliar de Catania, a lo largo del siglo XVIII, en el 
marco de la renovación cultural impuesta por los Borbones españoles. Se considera 
tanto la producción editorial a iniciativa y siguiendo un modelo propio, con ediciones de 
carácter IÚtidarnente cultural, ya sea confiando la edición de sus obras al editor-librero 
Giovanni Riscica. Se e!>tudia todo el proceso de fabricación del libro, desde la compm 
de papel hasta la comercialización final. Edición de ocho documentos de contabilidad 
sobre gastos de edición, de la segunda mitad del siglo XVIII.- M.C.N. 
96-1066 BARRIO MOYA, JOSÉ LUIS: La librería de Don Pablo Gil, clérigo cas-
tellonense, cura y colector del Hospital de Molltserrat en Madrid (1741).-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), 
LXXI, núm. 4 (1995), 533-559. 
Comentario y transcripción del testamento de este sacerdote castellonense y de la rela-
ción de sus bienes (Archivo de Protocolos de Madrid), entre los cuales había una biblio-
teca con cerca de 600 volúmenes, de ternas diversos.- RO. 
96-1067 BARTOLOMÉ GARCÍA, FERNANDO R: De la pintura popular a la gran 
pintura en los liellZos dieciochescos de Elvillar.- "Boletín. Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del PaíslEuskalerriaren Adiskideen Elkartea" 
(Donostia-San Sebastián), LIT, núm. 1 (1996), 107-131. 
Estudio de tres lienzos del siglo XVIII, dos barrocos y uno rococó, conservados en la 
parroquia de la Asunción de Elvillar (ÁIava): el' Triunfo de San Ignacio, San José Y el 
Niño (de Juan de Mendoza, logroñés) y las Ánimas del Purgatorio (policromado por 
Pedro López Gilgilete, de Aragón). Compamciones con otras pinturas de igual temática. 
llustrado.- L.R.F. 
96-1068 OORICO ALUJAS, CARLES: Pere Casassas i el retaule del Roser de ['es-
glésia parroquial de Freixenet.- "Dovella. Revista cultural de la Catalunya 
Central" (Manresa), XVI, núm. 53 (1996), 7-13. 
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Estudio sobre el retablo barroco del Roser, en la iglesia parroquial de Sant Cristófol de 
Freixenet (Riner, Barcelona), del escultor Pere Casassas (Sant Julia de Vilatorta, 1675-
Berga, 1741). Síntesis biográfica de Casassas, relación con el taller vigatano de Pau 
Costa, producción retablistica (iglesia de la Mare de Deu de Queralt, monasterio de 
Sant Pece de la Portella), contratación y construcción, análisis iconogrático, compara-
ción con el retablo de Riner, noticias biográficas del que fuera rector de la parroquia 
barcelonesa del Pi Y responsable de que se realizase el retablo aqlÚ estudiado, Joan 
Tolleuda (1643-1724) y del hijo del escultor, Josep Casassas, autor del retablo de la 
iglesia parroquial de Tremp (Lleida), ... - L.R.F. 
96-1 069 FALCÓN MÁRQUEZ, 1EOOORO: Una colección artística sevillana del si-
glo .XVl1I.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 221 (1989), 185-
191,2 láms. fuera de texto. 
Se trata de los o~ietos donados por el canónigo D. Carlos Villa a la hermandad sacra-
mental de San Nicolás de Sevilla a fmes del siglo XVIII. Destacan los objetos de plata 
labrada: blandones, atriles y un gran frontal de altar.- A.D. 
96-1070 GALINDO SAN MIGUEL, NATIVIDAD: Una obra olvidada de Antonio 
Palomino en Sevtlla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXX1lI, núm. 222 
(1990),213-215 Y 21áms. fuera de texto. 
Se trata de una "Dolorosa" existente en la iglesia de San Juan de Dios de Sevilla, muy 
semejante a la que el mismo Palomino pintó en 1722 para la capilla de San José de 
Acoitia (Guiptízcoa).- A.D. 
96-1071 LÓPEZ, ERNESTO 1.: Las cofradías asturianas y el arte en el siglo XVIII.-
"Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), LXV, núm. 137 
(1991),307-322. 
Señala diversas actividades artísticas reaJi71ldas por 31 cofradías de Asturias, como al 
costear retablos, imágenes u otros elementos litúrgicos, o al ocuparse de su manteni-
miento, también de inmuebles, y al organizar procesiones y testejos.- AG. 
96-1072 LÓPEZ GARRIDO, MARÍA ISABEL: La colección artística de la Real Aca-
demia de Medicina de Sevilla.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXXII, núm. 
221 (1989), 125-144 Y 31áms. fuera de texto. 
Desde su creación en 1700, la Real Academia de Medicina de Sevilla ha reunido un 
patrimonio artístico de considerable valor en el que destacan los retratos de Felipe V e 
Isabel Farnesio, de Ranc, con variantes sobre los que existen en el Museo del Prado, y 
una Virgen con Niño de la escuela de Roldán.- AD. 
96-1073 MAR1ÍNEZ DARVE, M.; MATA, JOSEFA: Obras y reparuciones en la 
Casa de Pilatos durante el siglo XVlII.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXXll, núm. 221 (1989), 193-198. 
El fumoso palacio sevillano quedó semiabandonado cuando dejó de ser habitado a con-
secuencia de la unión del marquesado de Tarifu con el ducado de Medinaceli. A prin-
cipios del siglo XVIII se efectuaron en el mismo importantes obras de consolidación y 
restauración, entre las que destaca la intervención del escultor napolitano Domenico 
Lenmico; su principal logro consistió en la restauración de estatuas romanas que alberga 
dicho palacio. - AD. 
96-1074 MEDINA, JAUME: Ignis: WI poema jesuític del segle XVIII.- "Faventia" 
(Bellaterra), XVIII, núm. 1 (1996),105-117. 
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Edición y comentario del poema "Ignis. Poema Didascalicum" de Josep Pons. Esta obra 
trata sobre la naturaleza del fuego, así como de sus causas y electos. Destaca el hecho de 
que está construido en hexámetros latinos.- C.G.D. 
96-1075 MELENDRERAS GIMENO, JOSÉ LUIS: Órganos barrocos y neoclásicos 
levantinos.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de 
la Plana), LXXI, núm. 3 (1995),423-440,3 láms.- l.HE. 
96-1076 MORENO MENGÍBAR, ANDRÉs 1.: Los orígenes de la ópera en Sevilla. 
La actuación de Olavide (1767-1779).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), 
LXXll, núm. 221 (1989), 17-32. 
Por la presión eclesiástica en Sevilla estaban prohibidas las representaciones teatrales 
desde 1679. En este artículo, que deriva de una tesis inédita del autor, además de referir 
los esfuezzos de Pablo de Olavide, apoyado por el Conde de Aranda, por restaurar las 
representaciones, se aducen nuevos datos sobre los obstáculos que halló en los prelados 
y el cabildo seCular; en 1779 Carlos m, que nunca tuvo aficiones teatrales, accedió a sus 
demandas, una real orden determinó "suspenderlas por ahora". También fueron prohi-
bidos los bailes públicos e incluso las "veladas" o festejos populares que se celebraban 
en las vísperas de algunas festividades religiosas. Lista de las 37 óperas y zarzuelas re-
presentadas.- AD. 
96-1077 SOTO BELTRÁN, M' DESAMPARADOS: Iconografta del Belén de 
FranciscoSalzillo.- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993), 219-230, II figs. 
Estudio iconográfico de algunas piezas del Belén llamado de la Colección Riquehne, 
donde aparte de influencias inspiradas en obras de Leonardo, Rubens o Watteau, tam-
bién se incorporan otras tipicamente murcianas, tales como la reproducción de casas y 
palacios murcianos del siglo XVIII o figuras inspiradas en el pintor murciano Senén 
Vila.- M.CU. 
96-1078 SOTOMAYOR MURO, MANUEL: Arqueologia. historia y picaresca. 
Granada. Siglo XVlII- Facultad de Teología.- Granada, 1986.- 27 p. (24,5 x 
17). 
Discurso leído en la apertura del curso académico 1986-87 en la Facultad de Teología 
de Granada. Noticias sobre un beneficiado de la catedral de Granada, Juan de Flores, 
que entre 1754 y 1764 falsificó numerosos "hallazgos arqueológicos" en excavaciones 
de la Alcazaba y fue procesado y condenado (1774-1 m). - R. O. 
96-1079 SOTOMA YOR, MANUEL: Excavaciones arqueológicas en la Alcazaba de 
Grullada (1754-1763).- "Miscelánea Augusto Segovia" (Facultad Teología de 
Granada, 1986).- 243-283, 2 láms. Separata. 
Transcripción y análisis de varios manuscritos (Real Academia de la Historia) sobre las 
excavaciones realizadas por Juan de Flores, con hallazgos en gran parte fraudulentos.-
R.O. 
96-1080 ULVIONI, PAOLO: Fortune e sfortune iberíche del "Gran Marchese" 
Scipione Ma.fJei.- "Rassegna Iberistica" (Roma), núm. 56 (1996), 235-246. 
Noticias sobre la relación epistolar y cultural entre Scipione Maftei, Gregorio Mayans, 
Pérez Bayer y el clérigo alicantíno Manuel Martí. Observaciones sobre la critica postura 
de Mam~i frente a la Orden Constantiniana de la que se hicieron patronos los duques de 
Parma y, más tarde, el futuro Carlos m, en tanto que titular del ducado y después rey 
de Nápoles.- M.C.N. 
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Biografia (por orden alfabético de biografiados) 
96-1081 CAMPO DEL POZO, FERNANOO: Agustín Beltrán de Caicedo y Velasco, 
o.SA., prefecto apostólico de Cura~ao (1715-1738) y defensor de los ne-
gros.- "Revista Agustiniana" (Valladolid), nlun. 78 (1994), 85-115. 
Biografia detallada del fraile agustino Agustín Beltrán, misionero en tierras colombia-
nas. Interesantes referencias al contrabando y a la trata de esclavos negros en América 
del Sur, relacionados con la misión apostólica de los agustinos, desde finales del siglo 
XVII hasta mediados del XVIII.- P.B. 
96-1082 GÓMEZ RIVERO, RICARDO: Antonio Ignacio de Cortabarri y Barrutía, 
Consejero de Castílla y Magistrado del Tribunal Supremo (1756-1815).-
"Boletín. Real Sociedad Bascongada de los Amigos del PaíslEuskaleniaren 
Adiskideen Elkartea" (Donostia-San Sebastian), LII, núm. 1 (1996), 191-212. 
Aportación biogrática a la figura del jurista guipuzcoano Antonio Ignacio de Cortabania 
y Banutia, desde su nacimiento en Oñate y sus estudios de derecho en su villa natal y en 
la Universidad de Salamanca hasta su muerte en 1815, pasando por una larga e inin-
temunpida carrera en la judicatura: fiscal de la Suprema Junta de Caballeria del Reino 
(1796-1802; órgano desgajado del Consejo de Guerra), co~iero de Castilla (1802-
1808; contección del "Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real en los gravisi-
mas sucesos ocurridos desde Octubre del año próximo pasado" en 1808, en el cual reali-
zaba la defensa del Consejo por su conducta frente al invasor francés), miembro del 
Consejo y Tribunal de España e Indias (1808-1810; organismo que había de auxiliar a la 
Junta Suprema del Reino, asumiendo las funciones del extinto Consejo de Castilla), 
miembro del restaurado Consejo de Castilla (1810-1812), miembro del nuevo Tribunal 
Supremo (1812-1814) y, nuevamente, miembro del Consejo Real de Castilla, de Fer-
nando VII, hasta su mucrte.- L.R.F. 
96-1083 MUÑoz PÉREZ, ADOLFO: Don Ramón Gabriel Moreno, Corregidor del 
Campo de Gibraltar.- "Almorairna. Revista de Estudios Campogibraltareños" 
(Algeciras), nlun. 13 (1995), 291-302, 2 tigs. 
Actuacions de R. Gabriel Moreno en San Roque en los años 1773-1776, con transcrip-
ción de documentos del Archivo Municipal de dicha localidad.- E.R. 
96-1084 GÓMEZ BARCELÓ, JOSÉ LUIS: Francisco de Orta y Arcos. Mariscal de 
Campo e ingeniero militar tarifeiío.- "Almoraima. Revista de Estudios Cam-
pogibraltareños" (Algeciras), núm. 13 (1995), 277-290. 
Biografia de F. de Orta (1744-1807), que actuó en Nueva España, reconquista de Me-
norca, Campo de Gibraltar y Ceuta (detalle de sus proyectos en esta plaza, de la que fue 
Gobernador). Utiliza muchos documentos inéditos. ArOOI genealógico.- E.R. 
96-1085 VAQUERO IGLESIAS, JULIO; MELLA PÉREZ, JESÚS MANUEL: Juan 
Pérez-Villamil v Mallorca. 1.- "Boletin del Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLV, nlun. 138 (1991), 589-619, 2 ils. 
Documentada noticia biobibliográfica centrada en la obra "Historia civil de la isla de 
Mallorca", solo iniciada, proyectada durante la estancia de Pérez-Villarnil en Mallorca 
como fiscal de la Audiencia (1787-1796). - A. G. 
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96-1086 VAQUERO IGLESIAS, JULIO ANTONIO; MELLA PÉREZ, JESÚS MA-
NUEL: Juan Pérez-Villamil y Mallorca. 11.- "Boletín del Real Instituto de 
Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVI, núm. 139 (1992), 93-136. 
Cf mE núm. 93-1085. Señala la actividad de Villamil como impulsor del refonnismo 
ilustrado en Mallorca, a través de la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del 
País, y su actuación como fiscal de la Audiencia y ante el problema "chueta".- AG. 
96-1087 HENDRICKS, RICK: Los últimos mios de don Francisco Valdés.- "Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLV, núm. 138 (1991), 
525-533. 
Datos sobre el mencionado perso~ie desde 1707 hasta su muerte en 1714, como marco 
del testamento que se transcribe.- AG. 
Historia regional y local (por orden alfabético de lugares) 
96-1088 LAÍNz, S.J.; : Más aún sobre Logasca y, muy especialmente sobre su viaje 
de 1803.- "Boletin del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLV, núm. 
138 (1991), 515-523. 
Difimde el conte¡údo de unos manuscritos inéditos sobre las tierras asturianas.- AG. 
96-1089 ANSÓN CALVO, M" DEL CARMEN: Asturias en 1787 según los datos del 
censo de Floridablmlca.- Universidad de Oviedo.- Oviedo, 1992.- 246 p. (21 
x 14,5). 
Análisis de dicho censo, juntamente con otras fuentes documentales de diversos archi-
vos locales, para establecer: el desarrollo demográfico de Asturias en el siglo XVIII, la 
estructura por edades y sexos, la emigración, aspectos sociológicos (actividades labora-
les y profesionales, conventos, beneficencia, colegios, entre otros datos) y situación eco-
nómica del Principado.- RO. 
96-1090 PÉREZ DE CASTRO, RAMONA: La vi/a y concejo de Avilés, según las 
Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada.- "Boletín 
del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XL VI, núm. 14 (1992), 
559-701, Ilig. 
Transcripción de las mencionadas respuestas dadas para Avilés en 1753.- AG. 
96-1091 BUENO LOZANO, MARTÍN: Los primeros mios de la Nueva Algeciras, 
según los archivos.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" 
(Algeciras), núm. 12 (1994), 3946. 
El abandono de Gibraltar por los habitantes españoles y las condiciones en que se en-
contraron en los asentamientos de San Roque, Los Barrios y Algeciras (I721 ).- E.R. 
96-1092 ÁL V AREZ V ÁZQUF2, MANUEL: El proyecto de Bart%mé Porro para 
fundar ulla llueva provincia y nu~'Vas poblaciones en tomo al Campo de 
Gibraltar (1720-1724).- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibralta-
reños" (Algeciras), núm. 13 (1995),239-249. 
Mientras se gestionaba la "nueva Gibraltar" que tema que reunir a los dispersos exilia-
dos en el antiguo eJllplazamiento de Algeciras, surgió el proyecto de B. Porro (1677-
1724), relacionado con Finale, que -alternativa distinta- pretendía t1.mdar una nueva pro-
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vincia con varias poblaciones del Campo de Gibraltar. Análisis del proyecto y SUS 
diticultades.- E.R. 
96-1093 BENADY, mo: Las querellas de los vecinos de Gibraltar presentadas a los 
inspectores del Ejército Británico en 1712. - "Almoraima. Revista de Estudios 
Campogibraltareños" (Algeciras), núm. 13 (1995). 
Utilizando documentación y bibliografia inglesas: oficiales con mando en la plaza y 
depuración ordenada por la cámara de los CornlU1es (1712). Contiene lUla relación 
parcial de habitantes originarios y la declaración de puerto franco. Traducción de los 
infonnes de lU1 oficial español y lU1 fraile franciscano hechas en Lisboa, e inventario de 
los enseres de la iglesia de San Francisco. Apéndice: documento de concesión de lUla 
casa a 1Ul genovés.- E.R. 
96-1094 MELLE NA V ALPOlRO, ANGELINES: Renacer de Algeciras: génesis del 
barrio de Matagorda.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibral-
tareños" (Algeciras), núm. 13 (1995), 227-238, 3 figs. 
Desarrollo urbanístico y administrativo de dicha zona entre 1704 y 1755, con amplia 
utilización de documentación original.- E.R. 
96-1095 PARDO GONZÁLEZ, JUAN CARLOS: Campo de Gibraltar: Provincia 
Final.- "Almonúma. Revista de Estudios Carnpogibra1tareños" (Algeciras), 
núm. 14 (1995), 39-52. 
Transcribe un documento de 1720 (SeIVicio Histórico del Ejército), acerca de la llamada 
Provincia Final, seguramente en relación con el marquesado de FinaIe, cercano a 
Génova. Amplio aparato crítico.- ER 
96-1096 VICENfE LARA, 1.1. DE; OJEDA GALLARDO, MERCEDES: Representa-
ción para la erección de la Nueva Población de Gibraltar en el sitio de Las 
Algeciras: 1714-1717.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltare-
ños" (Algeciras), núm. 13 (1995). 
Instalación de los "desarraigados" gibraltareños en el solar de lo que había sido la Alge-
ciras musuhnana y las vicisitudes consecuentes. Apéndice documental (AHN, Consejos 
51.475).- E.R. 
96-1097 ZAMORA, FRANCISCO DE: "El Dian'o Afiicano'~ Una fuente inédita para 
la Histora de Ceuta en el siglo .XVIll. - E!.1udio y transcripción por RAF AELA 
CASTRILLO MÁRQUEZ.- Ayuntamiento de Ceuta.- Ceuta, 1991.- 76 p. (27 
X 15). 
Publicación del diario personal fruto de una visita de inspección a Ceuta en 1797 para 
examinar las condiciones detensivas. Incluye lUla infonnación variada en la que se mez-
clan datos geográticos, artísticos, estadísticos y demográficos; probablemente ex'Puestos 
sin el objetivo de ser publicados. De carácter descriptivo, aporta numerosos conoci-
mientos sobre la población. Notas.- C.R.M. 
96-1098 Hace 200 0110S en Guipúzcoa. Gipuzkpa duela 200 urte (1793-1813).-
Presentación de M. JESÚS ARANBuRU ORBEGOZO. Introducción y 
selección de textos por PALOMA MIRANDA DE LAGE.- Diputación Foral 
de Guiptízcoa.- Guipúzcoa, s.a.- 143 p., ils. (30 x 21). 
Catálogo bilingüe euskera-castellano de la exposición sobre Guipúzcoa en el contexto 
de la Guerra de la Convención, preparada en ocasión del segundo centenario de dicho 
acotecimiento, el cual tuvo consecuencias trascendentales para la historia del pueblo 
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vasco, tal como se pone de relieve a lo largo de los estudios sobre el contexto que 
favoreció el progresivo proceso de aniquilación de la foralidad en Euskal Rerria. Acom-
pañan dicho inventario cinco estudios sobre bandolerismo, relaciones comerciales, 
guerras y publicaciones de esta época.- V.S.F. 
96-1099 TORRES FONIES, JUAN: Efemérides murcianas (1750-1800).- Real Aca-
demia Altonso X el Sabio.- Murcia, 1994.- 366 p. (25 x 17,5). 
Publicación de las "Noticias" que fueron redactadas por el clérigo murciano del siglo 
xvm, José Ramos Rocamora, a las que Torres Fontes ha añadido intbnnación proce-
dente de los archivos municipal y catedralicio. Los datos que suministra siguen los pará-
metros conocidos en las fuentes de esta naturaleza. De una parte encontramos las reper-
cusiones o los comentarios de acontecimientos políticos externos a la ciudad. De otra, se 
recogen las múltiples vertientes de la vida urbana, desde los actos ceremoniales hasta 
los hechos delictivos. La utilidad de la obra rebosa los limites de la Historia local, para 
integrarse en el estudio de comportamientos y mentalidades. La introducción es escueta 
y sin notas.- P.M. 
96-1100 DIN, GILBERT C.; HARKINS, JOHN E.: TIle New OrJeans Cabildo. Colo-
nial Louisialla 's first city govemment, 1769-1803.- Lousiana State University 
Press.- Academic and University Publishers Group.- Baton Rouge-London, 
1996.-XX+ 330p. (24,5 x 16,5). 
Estudio sistemático de la organización y de las atribuciones del municipio de Nueva 
Orleans durante la etapa de gobierno español. El autor analiza la composición del cabil-
do y, en una serie de capítulos, cada uno de los aspectos de la vida municipal. La obra 
reivindica el signiticado de la presencia hispánica en Louisiana, frente a la historiografía 
de orientación "criolla" o pro-francesa. También subraya la importancia institucional del 
cabildo de Nueva Orleans dentro del sistema municipal hispano-americano. Unos indi-
ces muy detallados facilitan la consulta de la obra.- P.M. 
96-1101 VIDAL ADELL, JOSÉ-MATEO: San Mateo a mediados del siglo XVIII (Dos 
protocolos de 1756 y 1764).- En "Terceras Jornadas sobre historia, arte y tra-
diciones populares del Maestrazgo (Sant Mateu)" (lliE nfun. 96-60), 79-89. 
Aproximación panorámica a la geogratla y a la vida cotidiana (comercio, profesiones, 
gremios, ... ) de la villa de Sant Mateu (Castellón de la Plana). Alguna referencia a los 
siglos XVI Y XVII. - L.R.F. 
96-1102 CRIADO ATAlAYA, JA VlER: El Reglamento de Propios y Arbitrios de la 
ciudód de Tarifa (1768).- "Almoraima. Resvista de Estudios Campogibralta-
reños" (Algeciras), nÍlnl. 13 (1995), 303-310. 
Análisis de la reglamentación de ingresos y gastos municipales (documentación del 
Archivo Municipal) y reseña de decretos y órdenes posteriores (hasta 1827).- E.R. 
96-1103 sARRIÁ. MUÑoz, ANDRÉS: Organización de la defensa costera de Tarifa 
en el siglo AY!!/.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" 
(Algeciras), nfun. 13 (1995), 311-318. 
Las fortificaciones costeras en dicha época, con utilización de algunos documentos 
inéditos.- E.R. 
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Obras de conjunto, actividades historiográficas, fuentes, ciencias auxiliares 
96-1104 ALBERTI 1 VAQUER, ANfONIA; MOREY 1 TOUS, ANTONIA: 1l1Ventari de 
l'arxiu d'una família de grans arrendataris: els Calajat de Santa Maria.-
"Estudis Bale8rics" (palma de Mallorca), núm. 24 (1987), 83-88. 
Siempre es gratificante para los rustoriadores descubrir nuevas fuentes que ayuden a cono-
cer mejor la rustoria de una familia, casa, población, región o país. El trabajo de estas in-
vestigadoras satisface doblemente; dan a conocer \U1 arcruvo desconocido hasta este mo-
. mento, y además publican \U1 detallado inventario de las series docmnentales conservadas 
en el arcruvo tluniliar Calatat-Canyelles. En lineas generales se han conservado 75 series 
doclUnentales que abarcan lUl sintin de tipologías: desde correspondencia hasta uri diario 
de viajes. En todo caso prinlan los documentos económicos y administrativos de los siglos 
XIX al XX.- J.Gü. 
96-1105 BENAGES PÁMIEs, JAUME; LUCENA GóMEZ, OLGA; BENAGES OLl-
VÉ, JAUME: Medalles dedicades a metges il.lustres catalans. Naves aporta-
ci01ls.- "Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 119 (1995),61-66, con tigs. 
Descripción de cinco medallas de dicha temática (siglos XIX y XX).- E.R. 
96-1106 ESPINA, ANTONIO: El cuarto poder. Cien años de periodismo español.-
Ediciones Libertarias-Prodhuti- Madrid, 1993.- 262 p. (20 x 13). 
Reedición de e),1l! obra publicada en 1960 Y reseñada en !HE núm. 46632. Breve recopila-
ción de anécdotas, lances, duelos, estocadas y aventuras con una visión intensa en el léxico 
y amena en la terma que narra \U1 siglo de periodismo -español según el titulo, pero m~or 
madrileño atendiendo el centro del análisis-. Texto cuajado de datos no eruditos, sino hu-
manos y narrado con maestría de escritor y sin pizca'de intl¡}as emditas. Por ello obra, 
agradable y etinlera.- J.M.F. 
96-1107 FIGUERES, JOSEP M.: Materials d 'histária de la pn'11ISa a Catalllll)'Q (segles 
XIX i .:t'1j.- Servei de Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona 
(Materials, 17).- Bellaterra, 1995.- 93 p. (27,5 x 19,5). 
COllj\U1to de textos diversos, cuyo nexo común lo constituye la didáctica de la rustoria de la 
prensa. Se ofrecen, por primera vez en el Estado, elementos para la enseñanza de esta ma-
teria en una docena de universidades, la cual cuenta con munerosos investigadores intere-
sados en su difusión. Se incluyen los programas uUldacionales de los diarios "La Re-
naixenya" y el "Diari Catalan, las leyes de inlprenta de 1879 Y de 1966, tablas sobre COllSU-
mo y tiraje de prensa, la bibliogratia de libros de memorias de periodistas catalanes, etc, 
Todos estos elementos son vistos bajo lUla ~lJCCtiva del conocimiento interno de la pren-
sa, y mediante éstos se tavorece el trabajo orientado en una perspectiva que va más allá de 
la descripción lenna! y el análisis de contenido de los periódicos. Tras lUla labor previa de 
catalogación, se intenta llegar a una interrelación entre sociedad y prensa mediante el 
tomento de los estudios de opinión pública, la proyección social de corrientes ideológicas, 
etc.- C.R.M. 
96-1108 GONZÁLEZ TORGA, ANfONIO: T-áles y ficJUlS del Principado de Asturias.-
"Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XL V, núm. 138 (1991), 
709-750,136 totos, 4 tigs. 
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Catálogo de acuñaciones locales asturianas de uso particular y restringido para econo-
matos, beneficencia o similares. Ofrece la ticha de 83 piezas (1890-1960).- AG. 
96-1109 HOFMANN, BERT; JOAN 1 TOUS, PERE; TIETZ, MANFRED (EDITO-
RES): El anarquismo espaiiol y sus tradiciones culturales.- Veuvertllbero-
americana.-FrankfurtamMainlMadrid, 1995.-XI+442p.(21 x 14,5). 
Actas del congreso sobre el anarquismo español y sus tradiciones cultura1es, celebrado en 
Amsterdam del 1 al4 de junio de 1988. Los editores, tres hispanistas afIncados en Alema-
nia, destacan que el anarquismo espatiol era más que lUl movimiento popular y había 
creado, antes de 1939, una cultura propia y amplia, en la cual tanlbién jugaban un papel 
los intelectuales. Las comunicaciones, que se reset1an por separado, se presentan en orden 
alfabético y no temático, difIcultando así la percepción de relaciones obvias.- K.J.N. 
96-1110 LECLERC, BÉNÉDICTE (DIRECTOR): .lean Claude Nicolas Forestier 
(1861-1930). DlIjardin allpaysage I/rbail/. Actes du colloqr¡e inteman'ónal SlIr 
J.C.N Forestier. Paris. 1990.- Préfuce par FRAN<;OlSE CHOAY.- Picard 
éditeur.- Paris, 1994.- 285 p. con Us. y fotos (24 x 17). 
Actas del congreso celebrado en París sobre la tigura y proyección del ingeniero y urba-
nista J.C.N. Forestier (1861-1930), lUlO de los principales teorizadores de los métodos de 
transformación de la ciudad a tñlaies del siglo XIX y comienzos del XX a través de sus 
publicaciones, proyectos y construcciones. La mayoria de las aportaciones al congreso se 
centran en los proyectos y realizaciones de Fore:>1ier en jardines privados de Francia y 
Manuecos; parques públicos en Sevilla (reforma del parque de María-Luisa durante la 
Exposición Iberoamericana de 1929) Y Barcelona (urbanización y ajardinamiento de la 
montatia de Mon~iuic, en ocasión de la E"'püsieión Internacional de 1929), Y los planes de 
embellecimiento y ensanche de Buenos Aires y La Habana. De las distintas ponencias 
publicadas, destacamos las de CRISTINA OOMíNGUEZ PELÁEZ: "Los jardines de Es-
patia" (p. 83-97); SONSOLES NIETO CALDEIRO: "La Sevilla reformada" (p. 99"1 iO)y 
SYL VIE ASSASSIN: "L'Exposition Ibéro-Arnéricaine de Séville" (p. 111-l20). Se at1ade 
bibliografia especítica sobre el tema y unos completos indices de nombres y lugares (p. 
277-283). Las ilustraciones y fotogratias, de gran calidad y belle:za.- V.S.F. 
96-1111 PIQUÉ 1 PADRÓ, JORDI; TORRELL 1 CAMPS, NEI: Les Associaciolls del 
Baix Gaüi (1889-1982): I/nafonl documental, dipositada a l'Arxiu Historic de 
Tarragona. basica per a ['estl/di del moviment associatiu.- "Estudis Altafu-
llenes" (Altafulla), núm. 19 (1995), 39-60. 
Fondo proveniente del Gobiemo Civil generado por la aplicación de la ley que regulaba el 
t::iercicio del derecho de asociación (Constitución de 1869 Y ley de 30-VI-1887) compues-
to, en el mejor de los casos, de las actas fimdacionales, de los estatutos y reglamentos, lis-
tas de socios y balances. Aquí se presentan las tichas de las asociaciones registradas de la 
zona del Baix Gaia (Altafulla, el Catllar, Creixell, la Nou de Gaia, la Pobla de Montomes, 
la Riera de Gaia, Roda de Beni, Salomó, Torredembarra y Vespella de Gaia).- L.R.F. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
96-1112 ARCAS CUBERO: FERNANDO: El Republicanismo malagueiio duronie la 
Restauración (1875-1923).- Presentación CRISTÓBAL GARCÍA MONTORO. 
Prólogo ANTONIO M" CALERO AMOR.- Ayuntamiento de Córdoba.- Cór-
doba, 1985.- 600 p. + totos (22 x 15). 
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Estudio de la evolución y progresiva implantación del republicanismo en Málaga ha!,1a su 
acceso a la política municipal. A pesar de que en muchos ámbitos tuvo escaso peso, sirvió 
para contrarrestar la actitud política de la Restauración. Se trata de un análisis puntual, 
centrado estrictamente en la zona de Málaga y que se ha realizado a partir de la consulta 
de numerosos periódicos locales, actas capitulares, el diario de sesiones parlamentarias y 
el boletín oficial de la provincia. Si bien el autor destaca y dedica mayor atención a los 
caracteres especíticos del republicanismo malagueño, se trata de un trabajo amplio, en el 
que se revisan parcialmente la actitud del movimiento w)ítico ante los IlC()ntecjtlliento~ 
nacionales y la primera Guena Mundial. Bibliogratia:- C.R.M . 
96-l113 BARRIO ALONSO, ÁNGELES: Allarquistas. republicanos y socialistas en 
Asturias (1890-1917). - En ''El anarquismo español Y sus tradiciones culturales" 
(lliE núm. 96-1109),41-56. 
El articulo ~ los límites temporales del título y tiene algtma importancia para analizar la 
prehistoria del Congreso de la Comedia de 1919.- K.J.N. 
96-1114 BERAMENDI, ruSTO G.; NÚÑEZ SEIXAS, XOSÉ M: Nacionalismo galle-
go y sociedad: WUl interpretaciólI general (1840-1994).- "Spagna Contempora-
nea" (Torino), núm. 7 (1995), 7-38. 
Análisis de la relación entre la sociedad gallega y el movimiento galleguista desde 1840 
hasta nuestros días. Se presta especial atención a las bases sociales del movimiento nacio-
nalista y su evolución, y a los factores sociales, econóIlÚcos y políticos que condicionan la 
evolución del nacionalismo.- MC.N. 
96-1115 BERNECKER, WAL1BER L.: Al!fttieg und niedergallg des AlUlrchistischen 
Syrlicalísl1Ius lil Spallien. - "1999: Zeitschritt filr Sozialgeschichte des 20 \U1d 21 
Jahrhunderts" (Gennany), VIlI, núm. l«1993), 12-39,. , 
Crónica detallada sobre el desarrollo del anarcosindicalismo en España desde principios 
de 1868 hasta finales de la Guerra Civil (1939). El movimiento anarquista se plantea 
problemas de tácticas y estrategia en la reconversión de los diversos grupos y temas como 
¿revolución o reforma? A su vez existía una dicotomía norte-sur. La guerra civil (1936-39) 
mostró la ineficacia del anarcosindicalismo en España. 51 notas. - HA 
96-1116 CAMPOS ÁLVAREZ, JOSÉ RAMÓN: La emigración gallega a América 
(l880-JG.JOJ- inlegmciÓllyrelomo.- ''Minius'' (Vigo), JI-m (1993-94),133-145. 
Examen sucinto de las diversas características de dicha emigración, los protagonistas, los 
medios y la ambientación social. También se refiere a la mentalidad del retomado y, en 
muchos casos? su actividad de promoción cultural.- E.R. 
96-1117 CAMPRUBÍ 1 PLANS, JOSEP: El ferrocarril a la Catalunya central.-
"Dovena. Revista cultural de la CatallUlya central" (Manresa), XVI, núm. 53 
(1996),35-42. 
Presentación de los distintos proyectos ferroviarios que confllÚan en la zona central de 
Cataluña (Barcelona-Manresa, Cremallera de Monistrol al monasterio de Montserrat, 
Manresa-Berga) y de su interrelación con la minería de la zona. Para una intormación más 
amplia del cremallera de Montserrát véase "El cremallera de Montserrat 1892-1957" de 
M GURGUI (J.M. Casademont Editor, 1992).- L.R.F. 
96-1 118 CASTRO ALFÍN, DEMElRIO: De la clalldesti/lidad republicana a la cla/ldes-
tinidad anarquista.- En "El anarquismo español y sus tradiciones culturales" 
(IHE núm. 96-1109),57-68. 
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El artículo remite a las tradiciones de las sociedades secretas republicanas con su centra-
lización y jerarquía interna, para explicar las crispaciones intra-anarquistas de tinales del 
siglo.- K.J.N. 
96-1119 CELMA, NÉLIDA; CHECA, MAR1Í; SERRA, JORDI; SERRANO, YOIAN-
DA: La IIrbanització Nadal i la consolidació del passeig de Santa Eulalia 
(1870-1930).- "FinestrelIes" (Barcelona), núm. 7 (J 995), 173-190. 
Estudio de la urbanización Nadalcondicionada por el crecimiento pf9ducido en Sant An_ 
dreu del Palomar desde los últimos años del siglo pasado, que incluye los aspectos que 
favorecieron el proyecto y la consolidación de comercios y edificios en el paseo de Sta. Eu-
lalia de dicha población. Bibliogratla y gráfico sobre el desarrollo poblacional.- C.R.M. 
96-1120 Conflictividad obrera y COI/dueto social.- "Historia social" (Valencia), núm. 19 
(1994),47-96. 
Dossier que comprende artículos de FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ ("De las protestas 
del pan a las del trabajo. Marginalidad V socialización del fenómeno huelguístico en 
Madrid (1910-1923)", p. 47-60), ENRIQUE MONTAÑÉS ("Los ciclos de la conflictivi-
dad campesina en Andalucía. Jerez de la Frontera 1880-1923", p. 61-76) Y JOSÉ SIERRA 
ÁL V AREZ ("Rough Characters. Mineros, alcohol y violencia en el Linares de finales del 
siglo XIX", p. 77-96).- L.R.F. 
96-1121 DEL CASTILLO NAVARRO, LUIS A: Cinco logias gibraltareiias. según los 
Archivos de Salamal/ca.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibral-
tafeños" (Algeciras), núm. 13 (1995), 425-437. 
De la muy amplia documentación sobre la Masonería en dicho centro se han seleccionado 
y estudiado las cinco logias de referencia, con reproducción "de documentos inéditos." E.R. 
96-1122 GALERA OOMEZ, ANDRÉS: La 1l11tropología criminalfrente al 1l11llrqllismo 
espatiol.- En "El anarquismo español y sus tradiciones culturales" (lliE núm. 
96-1109), 109-120. 
Analiza el uso del determinismo científico lombrosiano en la represión antianarquista y las 
criticas de Mella a Lombroso.- K.J.N. 
96-1123 GORLING, REINHOLD: El 1l11llrq1lismo como cultura proletaria el/ Anda-
lucía: acercamiento al proceso de conservación y reforma de la cultura popu-
lar.- En "El anarquismo espru.l01 y sus tradiciones culturales" (lliE núm. 96-
1109), 139-150. 
El autor quiere ex-plicar la gran importancia que teIÚa el anarquismo en Andalucía sin 
recurrir a ex-plicaciones andalucistas, rnesianistas y milenaristas. Segím él, el origen del 
anarquismo andaluz seria la resistencia contra la destrucción de la propiedad común en 
nombre de una economía moral. El anarquismo, según Gorling, signitica la reforma de la 
contra-sociedad proletaria.- K.J.N. 
96-1124 HOFMANN, BERT: Rudolf Rocker y el allarqilismo hispano.- En "El anar-
quismo español y SUS tradiciones culturales" (lliE núm. 96-1109), 151-162. 
Rudolf Rocker, lUl anarquista influyente de procedencia alemana, se convirtió en hijo 
adoptivo del anarquismo español y hasta en patriarca de los ácratas hispanos. Atinnación 
muy dudosa sobre una influencia del federalista conservador Comltantin Frantz en el pen-
samiento de Rocker.- K.J.N. 
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96-1125 LA TORRE GóMEZ, HIPÓLITO DE (EDITOR): Fuerzas amIOdas y poder 
político en el siglo XX de Portugal y España.- UNED, Centro Regional de 
Extremadura.- Mérida- Madrid, 1996.- 300 p. (23 x 15,5). 
Tras una presentación de la temática por el editor, el volwnen contiene los siguientes tra-
ba,jos: CARLOS SECO SERRANO: "España y Portugal. Paralelismos y ¡;onvergencias en 
la época contemporánea "(p. 3-12); FERNANOO PEREIRA MARQUES: "Intervencio-
nismo militar e modemiza~ao en Portugal no século XIX" (p. 15-25); ANTONIO JOSÉ 
JELO: "O papel dos militares na crise da monarquia (1890-1910)" (p. 29-59); AH. DE 
OLIVEIRA MARQUÉS: "As FoWas Annadas na 1 República" (p. 61-81); GABRIEL 
CARDONA: "El ejército en la crisis de la Restauración española (1898-1923)" (p. 83-
100); VÍCTOR MORALES LEZCANO: "Turbulencias políticas de España (1923-1936). 
El tilctor Marruecos" (p. 101-109); HIP<.)LITO DE LA TORRE GÓMEZ: "Fuerz.as Anna-
das y poder político en Portugal: 1926-1975" (p. 113-165); JUAN CARLOS JIMÉNEZ 
REOONOO: "Los uúlitares durante el primer franquismo: caracterización y significación 
política" (p. 167-182); MIGUEL ALONSO BAQUER: "La fimción política de las Fuerzas 
Annadas en el último tercio del régimen del general Franco" (p. 183-198); JUAN CAR, 
LOS JIMÉNEZ REOONDO: "El tactor e;,1ratégico-detensivo como elemento condicio-
nante de la relación peninsular (1930-1961)" (p. 199-228); ANICETO AFONSO: "A 
revol~¡¡o portuguesa e a História: algwnas considera¡,;Óe8" (p. 231-241);. JOSEP sÁN-
CHEZ CER VELLó: "Las Fuerzas Annadas durante la revolución portuguesa: autonomía y 
reorganización (1974-1975)" (p. 243-273)", Y JUUO B\.lSQUE"IS·. "La.,> tUttlaS l\rn:\adas 
en la transición española" (p. 275-300).- E.R. 
96-1126 MACARRO, JOSÉ M.: Conocimiento y utopía en el movimiento anarcosin-
dicalista espaliol.- En "El anarquismo español y sus tradiciones culturales" (mE 
núm. 96-1109), 243~259. 
La visión del autor no concuerda al cien por cien con la de Elorza. El valor de su comuni-
cación consiste en su continuado intento de distinguir entre ideólogos, dirigentes sindicales 
y simples militantes. En cambio, la mayoria de las otras coillluúcaciones presentadas al 
Congreso, se centran en el primer y, sólo excepcionalmente, en el segundo grupo, sin 
mencionar, sin embargo, esta reducción del ell.tOque.- K.J.N. 
96-1127 McOONOGH, GARY WRA Y: Gaod Families of Barcelona. A Social History 
ofPawer il/ (he 11Idustn"al Era.- Princeton University Press.- Princeton, New 
Jersey, 1986.- XV + 262 p. (24 x 16). 
Interesante estudio de las grandes tilmilias del poder económico de Barcelona, en los siglos 
)(]X y XX, según doclUnentación de los Archivos de Protocolos y de Historia de la Ciudad 
y del Registro Mercantil. La originalidad del análisis se centra en la visión antropológica 
que se da del tema, de manera que se estudia la estructura de la lamilia en Cataluña y el 
carácter que adquiere la "tiunilia industrial" desde diversos aspectos: matrimonios, educa~ 
cióu, uso de la lengua, la cultura (el Liceo, especiahnente), la muerte ... , hasta convertirse 
en una oligarquía, detentadora del poder económico. Diversas genealogías y, en apéndice, 
cuadros sobre la tilmilia Güell (sus lniembros, sus empresas, sus actividades políticas, 
sociales y culturales). Bibliogratia. hldice ollonuu;tico y de materias.- R.O. 
96-1128 MORALES LEZCANO, VÍCTOR: Espaíia y el mundo árabe: imágenes 
crnzadas.- Prólogo de MIGUEL ÁNGEL MORATINOS.- Agencia Espai).ola de 
Cooperación Internacional. lru,tituto de Cooperación con el Mundo Acabe.-
Madrid, 1993.- 94 p. (23 x 16,5). 
Miscelánea de traba,ios, de base bibliográfica, sobre las relaciones de España con Marrue-
cos y el mundo árabe, alguno de ellos publicado con anterioridad. Los títulos de los traba, 
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jos son los siguientes: ,"Marruecos, apeadero africano de España"; "Exilio y emigración 
españoles al Norte de Afuca (1936-46)"; "El Marruecos contemJX>ráneo según la historio-
gratia marroquí de ex-presión francesa"; "Especiticidad africanista del orientalismo español 
(1850-1930)"; "Imágenes de España en el mWldo árabe-islámico".- RO. 
96-1129 NADAL, JORDI; SUDRIÁ, CARLES: La cOlltroverse sur le retard écollomique 
de IEspaglle dalls la seconde moitié du XLYesiecle (1860-1913).- "Revue 
dlIistoire Modeme et ContemJX>raine" (Paris), XLI, núm. 2 (1994), 329-352. 
Analiza las razones del retraso económico español comparado con el del resto de la Europa 
oet:idental (1860-1913) y el papel de la agricultura y el proteccionismo. Examina los 
diversos pWltos de vista de la herencia lústórica a principios del siglo XIX y la carencia de 
fuentes naturales en la agricultura y en los tactores energéticos, ya que en ellos es más 
imJX>rtante la política y la mentalidad que en los sectores agricola-energéticos, alUlque ello 
constituye una equivocación. El proteccionismo se puede ju,1iticar JX>líticamente, a pesar 
de que se aplicó mal y no pudo compensar las deticiencias de una mala organización. 
Bibliogratla, 7 tablas y 98 notas.- DJ.NICHOLLS. 
96-1130 NAGEL, KLAUS-JüRGEN: La historia agraria de latalmio desde el siglo 
XLY hasta 1940.- "Notas" (Frankfi.ut), III, niun. l (7) (1996),32-44. 
Revisión de la bibliogratla y estado de la cuestión sobre la lú~10ria agraria vista a través de 
una triple pen.-pectiva: económica, social y política. El autor analiza la actividad de los 
gruJX>s que investigan estos ternas, libros y revi~1as que incorporan nuevas narraciones y se 
qu"ia de la inexi~1encia de Wl trabajo de sintesis que aglutine las últimas aJX>rtaciones 
puntuales realizadas en tomo al terna.- C.R.M. 
96-1!31 NAGEL, KLAUS-JÜRGEN: L '/nstitut Agrícola latalii de Sallt Isidre: la 
política vinícola espallyola jillS al 1930.- "Finestrelles" (Barcelona), niun. 7 
(1995),191-204. 
Estudio sobre la intluencia del Institut Agricola Catala de Sant Isidre en la legislación 
española y su radio de intluencia. A la vez el autor observa en qué momentos el IACSI 
interviene para tilVorecer el comercio vinícola catalán con respecto a la exportación 
exterior y otros aspectos relacionados con la calidad, comercialización del vino e im-
puestos. En sus momentos cercanos al siglo XX el IACSI perdió ¡x>der frente a la JX>lítica 
de la Mancomunitat, que era en última instancia la que tomaba las decisiones legales que 
regían en el sector vÍllÍcola. Bibliogratla.- C.R.M. 
96-1132 PAN-MONTOJO, JUAN: La bodega del mundo. La vid y el vino en Espalio 
(1800-1936).- Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentación.- Alianza 
Editorial (Alianza Universidad, 8(2).- Madrid, 1994.- 425 p. (20 x 13,5). 
Tesis doctoral que ofrece la lústoria de la vitivinicultura lúspana entre 1800 y 1936. Se 
exanÚ11a la distribución y evolución de los vifíedos, la incorporación de nuevas tecnologías 
en el cultivo y viniticación, la,> epidemia., del oídio y tiloxera; así como una completa 
inve!>1igación de las relaciones comerciales internacionales y la ordenación del mercado 
interior, etc. Contiene apéndices y relación de fuentes y bibIlogratla. En una obra de esta 
temática se echa mucho de menos Wl indice toponínúco.- V.S.F. . 
96-1133 RAOCLIFF, PAMELA: Elite women workers and collective action: the 
cigarette makers 01 Gijon. 1890-1930.- "JOW1ll11 of Social History", XXVIII, 
núm. 1(1993),85-108. 
Estudio de lID grnJX> de m~ieres tra~iadoras en la ciudad espafiola de Gijón. El artículo 
busca las causas que motivaron su acción colectiva y destaca la existencia de modelos 
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políticos y de conducta activista de estas mujeres de clase obrera. Los fabricantes de 
ciganillos, tanto hombres, como mujeres, se hallaban sometidos a un duro trabajo. Sin 
embargo, este grupo desarrolló lIDa identidad colectiva que no coincidía con la propia del 
movimiento obrero.- HA 
96-1134 SAlAÜN, SERGE: Teoría y práctica del lenguaje anarquista o la imposible 
redención por el verbo.- En "El anarquismo español y sus tradiciones .cultu-
rales" (lliE núm. 96-1109),323-333. 
Especialista en la materia, Salaün considera que en el anarquismo español, el lenguaje era 
mucho menos un instrumento de intelección, que un instrumento de emoción y de acción 
directa. Los anarquistas acabaron reproduciendo el "orden burgués del signo".- K.J.N. 
96-1135 TERRADAS 1 SABORIT, IGNASI: La qüestió de les colonies industria/s. 
L 'exemple de L 'Ametlla de Mero/a.- Prólogo de llOREN<;: FERRER 1 ALÓS.-
Centre d'Estudis del Bages . .Ámbít de recerques del Berguedá (Monogratlcs, 
14).- Manresa, 1994.- 242 p., 1 hoja plegable (23,5 x 16,5). 
Segunda edición ampliada de la obra resellada en !HE núm. 80-1069, que contiene un 
estudio histórico y antropológico de esta colonia industrial del Alto Llobregat durante más 
de un siglo y medio (desde 1830 hasta la década de 1990). Además de un amplio estudio 
sobre las caracteristicas de las colonias te:diles en general (p. 24-129), se analizan 
numerosos aspectos concretos relativos a política, sociedad y pensamiento económico a lo 
largo de todo el periodo. Obra anotada, pero sin relación bibliogrática y de fuentes y sin 
índices.- R.O. 
96-1136 TORNAFOCH, XA VIER: Poblamellt i desL'/Tvolupaml.'1lt fabríl al BerguediI 
(1800-1975).- "Dovella. Cultura de la Catalunya Central" (Manresa), núm . .51 
(1995),37-39.- L.R.F. 
96-1137 TORNA Y DE CÓZAR, FRANCISCO: La navegación a vapor y el pueno de 
Gibrultar.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), 
núm. 13 (1995), 369-379. 
Presencia de la navegación a vapor y ampliaciones a qUe dio lugar en dicho puerto 
(1823-1914).- E.R. 
96-1138 TORREll 1 CAMPS, NEI: La Societat Benefica Sant Críst d:4ltafulla, 
['evolllció del seu reglament a través de la dlX11mentació dipositada a l'Arxill 
Historie de Tarragona.- "Estudis Altafullencs" (Altafulla, Tarragona), núm. 20 
(1996),85-100. 
Análisis de la evolución de la sociedad de socorro mútuo Societat Benetica Sant Crist, a 
través de la reglamentación de la entidad (1889) y sus moditicaciones (la primera de 1894 
y la última de 1940). Relación de los integrantes de las sucesivas juntas directivas.- L.R.F. 
96-1139 VALDALISO, JESÚS M.: Spanish shipowers in the british mirror: pattems of 
illvestment, ownership andfinance in fhe Bilbao shipping industry, 1879-1913.-
"Intemational JoumaI ofMaritime Hístory" (Canadá), V, núm. 2 (1993),1-30. 
Analiza las pautas de construcción, propiedad y tinanzas en la industria naval española, 
con particular reterencia a la marina mercantil de Bilbao. Existia un amplio capital inicial 
en la marina mercante espaiíola, 1860-1913, y en la marina bilbaína, 1879-1913. Los 
británicos jugaron un papel importante en el canlbio de modelos que condujeron a la 
adquisición de tecnología, capital y modos de organizar y fInanciar los barcos. Resúmenes 
en francés y alemán.- HA 
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Aspectos religiosos 
96-1140 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, BERNARDO: Movime/lt catolic i associa-
cionisme popular obrer a Terrassa, 1868-1923.- "Tenue" (Terrassa), níun. 9 
(1994),3946.- L.R.F. 
96-1141 HIBBS-LISSORGUES, SOLANGE: Iglesia," prensa y sociedad 1!11 Espaíia 
(1868-1904).- hlStituto de Cultura "Juan Gil-Albert" (Ensayo e investigación, 
56).-Alicante, 1995.-462 p., ils. (21 x 15,5). 
Estudio a propósito de las repercusiones diversas en la vida del catolicismo hispano de 
finales del siglo XIX, causadas por el fraccionamiento político e ideológico de los católi-
cos. La autora analiza las relaciones de los católicos con los poderes constituidos, la acep-
tación de cierto liberalismo político y, sobre todo, estudia minuciosamente el protagonismo 
de la prensa católica (renejo de los antagonismos ideológicos del periodo), durante el 
sexenio y la restauración altonsina. Indice onomástico y bibliografia.- V.S.F. 
96-1142 JIMÉNEZ BARRIENTOS, JUAN CARLOS: Aspectos rituales funerarios de la 
necrópolis de La CnlZ del Negro, Cam/Ona (Sf!IIilla).- "Zephyrus" (Salamanca), 
XLIII (1990), 215-222. 
Tra~io de análisis sobre la presencia simultánea de inhumaciones e incineraciones en 
dicha necrópolis, ilU!>1rada por G. Bonsor a tinales del siglo XIX y principios del XX. 
Numerosos paralelos e interpretaciones.- E.R. 
96-1143 PORTA 1 BALANYA, JOSEP M.; SERRA 1 CENDRÓS, GABRIEL: El 
C01TVl!1It de la Merce de MOlltblanc (1835-1954).- En "Historia del convent i del 
col.legi episcopal Mare de Déu de la Merce de Montblanc" (mE níun. 96-186), 
81-123. 
Historia de la utilización del convento mercedario de Montblanc (Tarragona) tras la 
desamortización. El artículo se centra especialmente en la lucha para conseguir un centro 
de enseñanza secundaria estable en la villa en las antiguas dependencias conventuales. 
Especial y amplia mención de la actividad franciscana.- L.R.F. 
96-1144 ROYO MARTÍNEZ, JOSÉ: La Cró1lica General de la Real Pía Unión de San 
A1It01lio de Padua de Vicente Torrellt Navarro.- "Torrens" (Torrent), níun. 8 
(1994),143-259. 
futroducción a la edición de la mencionada obra de VICENTE TORRENT NAVARRO 
(1906-1982) (p. 151-259) sobre la Real Pía Unión de Sant Antonio de Padua de la villa de 
Torrent (Valencia) establecida en la iglesia del convento de los Terciarios Capuchinos.-
L.R.F. " 
96-1145 SALOMÓN CHELIZ, M' PILAR: Poder y ética. Balance historiográfico sobre 
a1lticlericalismo.- "Historia Social" (Valencia), ninn. 19 (1994),113-128. 
Repaso a la hi1>toriogratla sobre el anticlericalismo español de los siglos XIX y XX.-
L.R.F. 
96-1146 VIOLA GONZÁLEZ, RAMIRO: Historia de la congregación de Cannelitas 
Misioneras Teresianas. Volumen 1I: Raíces y carisma.- hnp. Monte Cannelo.-
Burgos, 1995.- 933 p. (21 x 15,5). 
Segundo volumen de la historia de la Congregación de religiosas cannelitas misioneras 
teresianas. Depués de ofrecer en un primer volumen (Burgos, 1986) la biografia histórica 
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del tlmdador (Beato Francisco Pulau, 1811-1872) y mlll aproximación a los origenes de las 
obras y fundaciones apostólicas del P. Palau, en el presente vohunen se investiga la histo-
ria de la rama o congregación "tarraconense" de la~ carmelitas del P. Palau (desde su tim-
dación en Tarragona durante el mes de julio de 1936). Ademá~ de ofrecer una visión pa-
norámica de la vida, ex-pansión y acti\idad de las entonces llaI11lldas "Hem1lIllas Terciarias 
Descalzas del Cannen" de la ranlll de Tarragona, el autor investiga, ponderadamente, la 
fracasada W1.ión con la rama "barcelonesa" de la misma congregación palautiana que, por 
decreto de la Sagrada Congregación de religiosos pern1lIllecieron W1.idas lormando un solo 
instituto desde abril de 1925 a marzo de 1929. Se ofrece un valioso apéndice docwnental 
(que lamentablemente abarca solamente haJ¡ta el mIo 1902, 11lIbiendo sido de interés 
completarlo hasta 1936), Y se añade Wl índice de nombres y de lugares. Obviamente, se 
mce necesario un tercer volumen que examine, con más protimdidad, el alcance de la 
persecución religiosa en la vida de la congregación de Cannelitas Misioneras Teresianas, 
a"Í como el desarrollo ex.-perimentado por la institución l1lIsta nuestros días.- V.S.F. 
96-1147 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO (EDITOR): C01respolldencia epistolar 
entre franciscanas y capudlinas de la Aladre del Divino Pastor (1871-1913).-
Publicacions de I'Abadia de Montserrat (Scripta et Docmnenta, 48).- Barcelona, 
1993.- 98 p. (23,5 x 15,5). 
Edición de 85 documentos (en !.1.\ mayoria cartas), algtmos inéditos y otros ya publicados 
con anterioridad, que van desde la muerte del P. Tous (27 de lebrero de 1871), timdador 
de las capuclúnas de la Madre del Divino Pastor, llasta 1913, mIo en que tenecieron, sin 
éxito, los intentos de fusión de las rmnas de franciscanas de la Madre del Divino Pastor de 
Castilla (de la M. Mogas), en un único instituto. Valiosa docwnentación para poder escla-
recer tanto los pasos de separación de las franciSCaIllIs de la Divina Pa'itora, respecto de las 
capuchinas, así como los intentos realizados por ambas partes para estructmar un solo 
instituto religioso, tal como pone de relieve el editor de los tex.tos en la introducción. En 
obra~ de estas caracteristicas se encuentra a taltar 1m Úldice de nombres y lugares. A pesar 
de estar ya publicado, se echa de menos el tex10 del doclunento número 81, del cual 
solamente se ofrece el regesto.- V.S.F. 
Aspectos culturales. Literatura 
96-1148 AClRÓN ROYO, RICARDO: La prensa en (mlQrias. Apuntes para su 
historia.- Prólogo de OSWALDO BRITO GONZALEZ. Estudio preliminar de 
ÁNGEL BENITO.- Caja de Canarias.- Santa Cruz de Tenerile, 1986.- 196 p. 
(25 x 18,5). 
Somera relación de ru.-pectos representativos de la historia de la prensa canaria detenién-
dose en situaciones relevantes relativas a los inicios, la periodización, la represión, los pro-
tagonistas y la evolución general. Con el estudio se contigura mI preámbulo de la historia 
general. Incluye representativas reproducciones íacsimilares de cabeceras y docwnentación 
específica de la represión política a la prensa canaria.- J.M.F. 
96-1149 BELLIDO NAVARRO, pILAR: Literatura e ideología en la prensa socialista 
(1885-1917).- Alfur (Alfar Universidad, 40. Serie ediciones, textos y documen-
tos).-Sevilla, 1993.-290p. (22 x 15). 
Análisis de la visión que de la literatura (poesía, teatro, narrativa) tienen las publicaciones 
periódicas más representativas del movimiento obrero. De la sociedad utópica al arte rea-
lista todo un abanico docwnental con la fUllIlidad de mostrar a través de dichas revistas 
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("El Socialista", "La Aurora Social", etc.) lID ideario a menudo desconocido cuando no 
mititicado o marginado. Con abundante bibliogratia y vaciado de los te:\.10s utilizados.-
lM.F. 
96-1150 CABALLERIA FERRER, SÍL VIA; CODINA CONTIJOCH, CARME: El món 
editorial de les l/etres catalanes. (Des de finals del segle Xü-fins alfinal de la 
Guerra Civil).- "Ausa. Publicació del Patr0nat d'Estudis Osonencs"(Vic), XVI, 
núm. 132-133 (1994), 81-112.-L.R.F. 
96-1151 CANUT, MARÍA LUISA: "RL'Vista de Menorca". Catálogo de matenas e 
¡ndice cronológico (1888 a 1988).- Ediciones Nura. Editorial Sicoa.- Menorca, 
1991.- 369 p. (23,5 x 16,5). 
Hi.¡;tona Ue \a revista cu\.ttmll menorquina de larga vida, con la biog¡aíla de alglU10 de los 
colaboradores que determinaron el carácter de la publicación y con lUla visión de los 
personajes más relevantes que aparecen. C01\i\Ulto doclUllental del contenido presentado 
de forma impecable con utilización rigurosa y con ayuda intormática de la gran masa 
documental que se ofrece.- J.M.F. 
96-1152 CANUr, MARÍA LUISA; AMORÓS, JOSÉ LUIS: AJ/atomía de una cultura. 
Cien años de la ''Revista de Menorca" (1888-1988).- Prólogo de G. JULIA 
SEGUÍ.- Institut Menorquí d'Estudis.- Menorca, 1991.- 381 p. (23,5 x 16,5). 
Publicación del vaciado del contenido de lUla revista que cuenta con otra aportación 
notable, de la misma autora (IHE núm. 96-1151). Se presenta en esta ocasión el catálogo 
sistemático de materias mediante la clasificación decimal universal CDU, así como el 
úldice de la revista. Trabajo de carácter bibliográfico que ofrece con gran aptitud y.rigor, 
una visión del contenido de la centenaria publicación menorquina.- J.M.F. 
96-1153 CASTAÑO I GARCIA, JOAN: La restauració de la Festa dEIx en el primer 
te'T del segle Xi: de la SL'I/a decadencia teatral al títol de Monument Nacional 
(1901-1931).- Aj\Ultament d'Elx (Temes d'Elx, 11).- Elx (Alicante), 1993.- 62 
p., lotos (21 x 1 S). . 
Estudio monográfico sobre la progresiva decadencia de la representación del lamoso 
misterio as\Ulcionista de Elche (durante el siglo XIX), con especial detenimiento a las 
primeras campañas restauradoras en 1901 Y 1907 y, principalmente en 1919-1924 que 
darian lugar a la creación de una JlU1ta protectora de la fiesta, la cual contribuiria 
eficazmente a la revisión y mejoranliento escénico, con destacadas apoltaciones del 
entonces archivero de la Junta D. Pere lbarra.- VB.F. 
96-11 S4 CONVERSI, DANIELE: 71/e injluellce o[ culhlre 011 politícal choices: language 
maintenance alld its implicatiolls [or the catalan and basque Ilational 
movement.- "History ofEuropean Ideas" (Great Britain), XVI, núm. 1-3 (1993), 
189-200. 
Analiza como la lengua ha sido algo de gran valor para el pueblo catalán como símbolo de 
nacionalidad, mientras esto no ha ocurrido con el País Vasco hasta recientemente y mues-
tra que esta dilerencia crece con respecto a la difusión de la lengua vasca (euskera) compa-
rado con el catalán en los siglos XIX y XX. Parte de lo expuesto en la 28 Conferencia 
Social Intenacional para el estudio de las ideas europeas. "European Nationalism: toward 
1992". Louvain, September 1990.- HA 
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96-1155 DOMENECH, JOAN DE DÉU: ll'firont etiforo. Cmt m(Ys de /libres de viatges 
en catala.- Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 
140).- Barcelona, 1995.- 120 p. (19 x 13). 
Catálogo, audaz y útil, también aguda Y ricamente comentado, que ofrece, tras una notable 
introducción la recopilación de 253 títulos escritos por 183 autores, en los que se ofrece 
una visión de lo que ha signitlcado el viaje, especiahnente como fuente documenta!, de 
una época a caballo de! cosrriopolitismo y del simple cúriosear bajo motivos cultum1es, 
recreativos, políticos, etc. Visión, pues, de tono más literario que histórico, siendo de 
destacar el tono agradable del co~itmto introductorio y la notable recopilación, rigurosa y 
útil.- J.M.F. 
96-1156 DOMERGUE, LUC1ENNE; LAFFRANQUE, MAR1E: El Castillo Maldito de 
Federico Uroles. Culturo libertaria y creación teatml.- En "El anarquismo 
español y sus tradiciones culturales" (IHE núm. 96-1109), 69-77, 
Nos introducen en una obra de teatro de Urales, menos conocida que su obra narrativa.-
K..T.N. 
96-1157 GARRETA 1 CLUSELLA, JORDI: La Festa Majar a la Terrassa contem-
poremia (1880-1980): Una visió histárica.- "Tenue" (Terrassa), nfun, 9 (1994), 
54-58.- L.R.F. 
96-1158 GLOCKNER, WOLFGANG KARL: "SemI mis versos bombas que estalletl a 
los pies del ídolo". La poesía como fomla de accióll directa.- En "El anarquis-
mo español y sus tradiciones culturales" (IHE núm. 96-1109),129-137. 
Valora la gran cantidad de poemas Fquistas como e:-.-presión del apoliticismo.- KJ.N. 
96-1159 Instituto de Bachilleroto "Sml Isidoro". Estudios y recuerdos del Sesquicellte-
Ilario de su creación (1845-1995).- I.B. "San L.,idoro".- Sevilla, 1995.- 415 p., 
iIs. (24 x 17). 
Volumen misceláneo en el que, con ocasión de la indicada conmemoración, se incluyen 
diversos trabajos acerca de la historia y la vida de esta iru¡titución durante ese siglo y 
medio. Por lo que toca a lo que entrra en el ámbito del llIE se destacan los siguientes: 
ANTONIO MIGUEL BERNAL: "El "San Isidoro" paradigma de Institutos" (p. 11-25); J. 
RAMÓN JlMÉNEZ BENÍlEZ Y 1. MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ: "La vocación peda-
gógica de Alberto Lista" (p. 29-49); ANTONIO HERRERA GARCÍA: "Joaquín de Pala-
cios y Rodríguez, varón respetable vIta et moribus" (p. 61-79); MANUELA RODRÍGUEZ 
BORRERO: "Aplll1tes para el estudio del pensamiento de los Catedráticos de Filosotia del 
Instituto durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX" (p. 81-96); PEDRO 
MORALES ESTÉVEZ: "El periodo 1859-1882. Comentarios y curiosidades en la rustoria 
del Instituto" (p. 113-134); FRANCISCO REDONDO MÁRQUEZ y MANUEL RIVE~ 
PEDRAJA "El Instituto de Sevilla en 1862" (p. 135-157); ESPERANZA ALBARRAN 
GÓMEZ: "Fondos antiguos de Griego en la Biblioteca del Instituto" (p. 159-178); Y M" 
DEL ROSARIO LÓPEZ BAHAMONDE: "Instituto "San Isidoro": legislación y alumnado, 
1901-1992" (p. 205-219). A ellos se añade una "Memoria" de la vida del instituto en ese 
tiempo, elaborada por AGUSlÍN GUERA BERMEJO (p.297-328), Y una relación de 
"Fuentes y biblio~t1a para el estudio de la historia y del protesorado del hlstituto", de A. 
HERRERA GARCIA (p. 329-382).- I.HE. 
96-1160 JOAN 1 TOUS, PERE: Sade y Stimer o la tmdiciÓll imposible del mlarquismo 
español.- En "El anarquismo español y sus tradiciones culturales" (!HE núm. 
96-11(9), 163-175. 
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Analiza la recepción de Stimer y Sade en España, pero llega a la conclusión de que no 
eran aprovechables para el anarquismo.- K.J.N. 
96-1161 LINAGE CONDE, ANTONIO: La repercusión local de las corrientes litera-
rias: el escritor sepulvedano "Riotaliso" (1879-1933).- "Religión y cultura" 
(Los Negrales), XXX, nÍllU. 139 (1984),227-236. Separata. 
Recons1rucción del contexto y caracteres de la obra del escritor "Riotaliso", seudónimo de 
Juan Sanz y Sainz-Pardo (1879-1933). No se trata de un estudio minucioso y detallado de 
cada uno de los trabajos del autor, sino de una visión del conjunto de su obra, en la cual se 
comenta su orientación, valor e importancia social. Se mencionan los precedentes yestilo.-
C.R.M. 
96-1162 LITV AK, LlL Y: La prensa anarquista 1880-1913. - En "El anarquismo español 
y sus tradiciones culturales "(]HE nÍlln. 96-1109), 215-237. 
Especialista en el tema. Su comunicación trata la touna y el contenido de la prensa, pero 
casi no se tocan otros aspectos: las casas editoriales, la tinanciación, las continuas batallas 
entre periódicos, etc.- K.J.N. 
96-1163 NEUSCHÁFER, HANS-JORG: Blasco Ibáiiez. ¿ Un Zola libertario? Observa-
ciones sobre el anarqlll:mlo literario alrededor de 1900.- En "El anarquismo 
español y sus tradiciones culturales" (IHE nÍllU. 96-1109),297-304. 
Propuesta para el estudio del aspecto libertario de la generación del 98 en la novela "La 
Bodega", en la que se muestra un zolaismo anarquizante.- K.J.N. 
96-1164 PALENQUE, MARTA: Gusto poético y difusión literaria en el realismo espa-
ñol.- Ediciones Alfar (Altar/Universidad, 48).- Sevilla, 1995.- 360 p. (22 x 
15,5). 
Estudio sobre "La ilustración Española y Americana" (1869-1905), una notable publica-
ción de la que se ofrece una visión sobre los aspectos sociales del consumo lírico. Tam-
bién se utiliza "La Moda Elegante e ilustrada", "El Bazar", etc. En apéndice, vaciado de 
los textos poéticos aparecidos en la primera "Ilustración".- J.M.F. 
96-1165 PUIG, ROSER; GRAU, JOSEP M.T.; FELIP, JAUME: La premsa i la historia 
a la Canca de Barbera (1889-1939).- Hemeroteca Caixa de Tarragona.- Tarra-
. gona, 1995.-261 p. (23,5 x 16). 
Trabajo múltiple que intenta ofrecer una visión en exceso ex1ensa sobre la producción 
cultural de la comarca sin método claro de trabajo. Hay una notable recopilación de notas, 
datos, ilustraciones, etc. sobre las publicaciones locales y las imprentas en la primera parte 
y de biografias de personajes, reproducción de artículos de prensa, etc. en la segunda. Se 
obtiene un volumen misceláneo y.variado con las ventajas e inconvenientes que comporta 
el hecho. A destacar el indice de artículos de historia aparecidos en las revistas de la 
comarca (1889-1939). Si los autores hubieran centrado la atención en solamente uno de 
los dos aspectos del binomio del título, se hubiera 'Obtenido un resultado más satisfactorio 
y riguroso.- lM.F. 
96-1166 Ramón del Valle-Inclán. Un proyecto estético: modernismo y esperpento.-
"Antlrropos. Revista de documentación científica de la cultura" (Barcelona), 
nÍllU. 158/159 (1994), 193 p. 
El conjunto de los estudios ofrecen una panorámica rica en ocasiones y minuciosa a veces, 
sobre la estética del modernismo y el esperpento en Valle Inclán. Integran el volumen un 
artículo editorial sobre el Texto como ámbito de e>..-presión y creación estética. Siguen unos 
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textos y lUlOS testimonios con los que se diseña \\ll \)ertl\ de\ autG'I: en. \',\l ~ 'l <':'\1:<':'~ 
tancias sociales y políticas. A continuación aparecen seis artículos en los que propiamente 
se trata en general de Valle Inclán y su estética y, a veces, se hace re1erencia a alglUla obra 
concreta. Más e~1JeCí1ico es el apartado del "Análisis temático" en el que se concreta la 
investigación de diversos aspectos de sus obras. Propiamente el volumen dedicado a Valle 
1inaliza en las páginas 133 y 134, con la noticia biobibliográfica de los colaboradores del 
número: AGUILERA SASTRE, AZNAR SOLER, BAlJLÓ OOMENECH, etc. Desde la 
página 135 hasta el tinal , la revista se ocupa de la "Doclmlentación cultural y la infor-
mación bibliográfica" de interés en la techa de publicación.- J.F.G. 
96-1167 REICHARDT, DIETER: "Humano ardor" de Alberto Ghiraldo: la novela 
autobiográfica de un anarquista argentino.- En "El anarquismo español y sus 
tradiciones culturales" (ffiE níun. 96-1109),305-314. 
Sorprende la inclusión de esta <;.omunicació~ en la~ Actas del Congreso, ya que la novela 
no tuvo ninguna repercusión en España.- K.J.N. 
96-1168 REYERO, RAMON: Col.legi Vednma. Arbúcies. 1845-1995150e aniversari.-
"Aixa. Revista anual del Museu Etnológic del MOlltseny, La Gabella" (Arbú-
cíes), núm. 7 (1995), (== Serninari d'rnstória, etnologia i arqueologia local), 
115-119.- L.R.F. 
96-1169 RODIEK, CHRlSTOPR: Ellzensberger y DUrI1lti. ''El corto verano de la 
allarquía".- En "El anarquismo español y sus tradiciones culturales" (IHE núm. 
96-1109),315-321. 
Otra novela -si es novela- aualizada, es la de Enzensberger. Segíul Rodiek, el novelista 
alemán impone al lector la perspectiva nostálgica del culto heroico anarquista.- K.J.N. 
96-1170 R(ODRIGUEZ DE LA FLOR), JOSÉ LUIS: UIl siglo de poesía satírico-
burlesca periodística (1832-1932).- Estudio y antología de ... - Ediciones La 
Torre (Nuestro MlUldo, 38).- Madrid, 1993.- 283 p. + XLVIII láms. (24 x 19) . 
.. ___ . An!ol~gíil. (P!'~_~ de _una _ n9ta inn:.D<!uctoria) de versos satíricos, en su mayor parte 
publicados en publicaciones periódicaS coShuñbristiS,-pontícasySiifíilCiiS~'laS ctiales,---
actualmente, gozan de gran valor e interés para e! conociIniento de las luchas ideológicas e 
inquietudes sociales, principalnlente entre los estanlentos populares. Notable aportación a 
la historia de! periodismo y de las mentalidades. Las lánlinas que acompañan e! tex10 son 
de gran calidad y belleza.- V.S.F. 
96-1171 SÁNCHEZ VIDAL, AGUSTÍN: Los .linwllo y los orígenes del cine en Zara-
goza.- Ed. Patronato Mtmicipal de la., Artes Escénicas y de la lnlagen. 
Ay\\lltanUento de Zaragoza.- Zaragoza, 1994.- 250 p., lotos. Contiene un librito 
anexado de 15 p. con fotos (21 x 15) 
Estudio de las circlUlstancias que rncieron posible las filmaciones de las primeras películas 
en Zaragoza gracia., a la tenacidad de la familia Jimeno y también al ambiente y los prece-
dentes de la cinernatogratia (linterna mágica y fonógrafo). No se trata de un trabajo plan-
teado de modo cronológico, sino más bien por secciones, en el cual se comentan aspectos 
biográficos, rnstóricos y también se describe el contexto en que se filmaron las películas: 
"La salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza" y "Saludos". Contiene notas.- c.R.M. 
96-1172 SELLERS DE PAZ, GERMÁN: La prensa cacereña y su época (1810-1990).-
Prólogo de MANUEL VEIGA LÓPEZ.- Institución cultural "El Brocense". 
Diputación Provincial de Cáceres.- Cáceres, 1995.- 679 p. (31 x 22,5). 
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Estudio descriptivo sobre la prensa y la imprenta provincial desde el siglo XV hasta la 
actualidad. Se presenta en tonna de comentario global de carácter cronológico y, posterior-
mente, selectivo en la distribución de cabeceras de carácter local. Con muuerosas ilustra-
ciones de cabeceras y portadas, reproducción facsimilar de prospectos anunciadores, etc. el 
aparato gráfico es notable. Con índices de títulos, onomásticos, publicaciones citadas y 
bibliogratia. El autor anwlcia el catálogo de la prensa cacereña que, de disponer de rigor 
metodológico, será una notable contribución al e~1udio hemerogrático provincial.- J.M.F. 
96-1173 SERRA BUSQUETS, SEBASTIÁ (EDITOR): Cultura i compromís polític a la 
Mal/orca cOlllemporemia. EIs intel.lecluals a 1 'ambit cultural cOlaJa.- Proleg de 
SEBASTIA SERRA.- Fundacíó Emili Darder.- Barcelona, 1995.· 167 p. (22 x 
14). 
COI~iunto de trabajos sobre la int1uencia de los intelectuales en la sociedad mallorquina 
contemporánea con especial renejo de las relaciones históricas entre Cataluña y Mallorca. 
La recopilación se plantea como una aportación pam la historia de las mentalidades. 
Destacan los trabajos de PERE FULLANA Y A. MARIMON: "El segle XIX a Mallorca: 
cultum i compronús polític (1800-1900)" (p. 11-54); ANTONI MARIMON RIlITORT: 
"La repercussió de les guerres colonials en la cultum mallorquina" (p. 55-62); BARTO-
MEU CARRIO TRlLTll-LANO: "Els intel.lectuals nacionalistes: Mallorca (1900-1936) (p. 
63-90); ARNAU COMPANY I MATES: "Periodistes de las llles Balears a la premsa 
diária bareelouina (1900-1936)" (p. 91-108); ANTONI 9UIRAO 1 MONTIS: "Els autors 
mallorquins a "La Catahula" (p. 109·Il8); SEBASTIA SERRA BUSQUETS: "Alguns 
plant~iarnents polítics i culturals a Mallorca, de la dictadura a la Segona República" (p. 
119-144); JORDI CASASSAS YMBERT: "L'intel.lectual i el poder en I'ilIllbit catala 
contemporaru. Alguns problemes del seu estudi" (p. 145-158); JOAQUlM COLL 1 
AMARC,é)S: "EIs punts de reteretlcia historiognllics e\.teriors: el cas frances" (p. 
159-167).- J.M.F. 
96-1174 VERDAGUER PAJEROLS, M" ÁNGELS: ''La Veu de MontsL'17ut": Pro aris et 
focis i la narrativa brL'll.- "Ausa" (Vic), XVI, nluu. 134 (1995), 241-264. 
Estudio de la actividad literaria del semanario "La Veu de Montserrat" (Vic, 1878-1902) 
desde su origen hasta su desaparición. Se analiza el ideario de la publicación y su critica al 
natumlismo frances y a Enúle Zola; asimismo, se analiza la narrativa breve de la 
publicación desde un ptlllto de vi~1a terlllinológico, tannal y ~e contenido.- L.R.F. 
96-1175 VICENTE MOSQUETE, M" TERESA: La aportación de la geografia al 
pensamiento anarquista: Eliseo Reclus y Espaiia.- En "El anarquismo español y 
sus tradiciones cultumles" (!HE núm. 96-1109),393408. 
Tema apuntado en el titulo.- K.J.N. 
96-1176 ZA VALA, IRIS M.: Espejos, njlejos: Anarquismo y liferatura.- En "El 
anarquismo español y !>1lS tradiciones cultumles" (IHE núm. 96-1109), 409-420. 
Nos adentra, otra va, en el discurso del corpus tÍIÚsecular de escritores anarquistas, socia-
listas y modernistas. Estantos, pues, ante tllla obra valiosa, que incita a escribir WIa nueva 
sintesis sobre la') tradiciones culturales del movimiento anarquista y sindicalista en 
Espmla.- K.J.N. 
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96-1177 AlNAUD DE LASAR1E, JOSEP M"; TIIARRATS 1 VIDAL, JOAN-JOSEP", 
CADENA, JOSEP M": Il.lustradors a CatalU/¡ya (1841-1939).- Fwulació 
Jaume 1.- Barcelona, 1995.- 120 p., ils. (27 x 20). 
Tmbajo dedicado a ell:poner munerosos detalles sobre ilru¡tradores catalanes, revistas y 
adaptaciones de novelas y textos al ámbito del humor y las artes gráficas. La obm tiene un 
planteamiento histórico y analiza no sólo los caracteres de la ilustración, sino sus 
personajes más característicos y el estilo de sus autores. A pesar de que se trata de un libro 
con caracter divulgativo, tiene también gran valor como obm de srntesis sobre el ~ por 
la gran cantidad de datos y nociones que aporta, que hacen. de este tell.to un estudio 
conciso, detallado e interesante. Resumen bibliográfico.- C.RM. 
96-1178 ARANDA, ANA MARÍA; QUII.ES, FERNANOO: Pintura e histona en la 
Algeciras del tránsito del .l{IX al x,Y.- "Almoraima. Revista de Estudios 
Campogibraltareños" (Algeciras), niun. 14 (1995), 97-107, 3 tigs. 
Cuadros de historia de Antonio Álvarez Corder, Ulpiano Checa y otros. De la Escuela de 
Dib~io a la de Artes y Oficios (1879 Y 1924 respectivamente).- ER 
t,·, 
96-1179 ARRA 1E, JUAN FRANCISCO: El convento y la Iglesia de San José de Bilbao.;":'· 
Fundación y primer desarrollo (1899-1932).- "Archivo Agustiniano" (Valla-
dolid), LXXIX, núm 197 (1995), 281 -390. 
Estudio pormenorizado y global del primer tercio de siglo de existencia del convento de 
agustinos de Bilbao, escrita en 1932 por uno de los frailes fimdadores de la comunidad. El 
texto permaneció inédito hasta la actualidad y no contiene aparato critico. Especial 
atención a los aspectos artísticos.- P.R 
96-1180 BASSEGODA NONELL, JOAN: L'eshldi de Gaudí. Selecció d'ameles 
publicats a la revista "Temple" entre 1971 i 1994.- Temple expiatori de la 
Sagrada Familia.-Barcelona, 1996.- 558p., con tigs. (25 ~ 18). _ _ 
Recopilación de los textos publicados por el autor (Cátedra Gaudí), durante veinte años, 
en el boletín citado. Se han añadido algunas esporádicas colabomciones de otros especia-
listas (JOSEP F. RÁFOLS, JOAN BEROON, EDISON BALBI, KENn lMAI, MASABI- < 
KO SillBASUn, GEORGE R. COLLINS y FRANCES TEROL). Ba,jo la forma de un cú-
mulo de pequeñas notas (en total 170, de diversa ell.teusión), contiene importantes y eru-
ditas aportaciones al conocimiento de la vida y obms de Antoni Gaudí, su tlunilia, el conti-
nuo avance de los trabajos del Templo de la Sagrada Familia, el círculo de arquitectos y 
artistas que colaboraron con él, teOlía de la arquitectura gaudiniana y referencias a expo-
siciones monográficas y su contenido. De uso imprescindible para el tema de la obra de 
Gaudi.- E.R. 
96-1181 BOLINCHES MOLINA, JOSEFINA: Las alfareras de Alfam de Alzimia.-
"Fonun cerámico" (Agost, Alicante), núm. 3 (1994), 23-32, ils. 
Estudio de la actividad altarera desarrollada en esta pequeña localidad de la provincia de 
Valencia a tiDes del siglo XIX y durante el siglo XX. Notas.- C.R.M. 
96-1182 COSTA 1 OLLER, FRANCESC: L 'art deis Abadal. Impressors i xilógrafi de 
Matará deis segles XVIII i )[JX- Patronat Municipal de Cultura de Mataró . 
Editorial Alta Fulla (Caps de Bou, 22).- Mataró, 1994.- 155 p. (24 x 17). 
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Estudio ponnenorizado de una imprenta local. A través de la dinlll;tia de impresores se 
muestra un amplio abanico de actividades relacionadas con el mundo de la impresión en 
sus diversas vertientes de la imagen industrial, religiosa, popular y la oficial. Aportación 
notable, también por la riqueza en ilustraciones de la obra, el rigor y la calidad de las 
mismas que constituyen un homenaje a dos siglos de edición.- J.M.F. 
96-1183 Els Masriera. Francesc Masriera (1842-1902). Josep Masriera (1841-1912). 
Lluís Masriera (1872-1958).- MNAC. Generalitat de Catalunya. Proa.- Barce-
lona, 1996.- 232 p., nums. ils. (29,5 x 21 ,5). 
Cuidado catálogo, digno de la no menos siugular exposición celebrada en Barcelona 
( 1996) Y centrada en una tamilia de artistas y en su taller de joyería, iniciado por Josep 
Masriera i Vida! (1810) Y continuado por sus descendientes. El primer capítulo estudia la 
obra de Francesc, hijo del mencionado Josep, que sobresalió como piutor y que como tal 
participó en diversas e"lX>siciones (así como también su hermano), siendo un notable re-
trati~1a. El catálogo iucluye la reproducción de las 43 pinturas e:-.:puestas y las fichas com-
pletas. El segundo capítulo se ocupa de su hermano Josep, uno de los mejores representan-
tes de la pintura catalana comtemporánea y un gran paisajista. Reproduce las 39 obras ex-
puestas de este artista. El tercer capítulo corresponde a Lluís, nieto del patriarca Josep, ex-
celente joyero que alcanzó tama internacional, no sólo por sus e"iraordinarÍos diseños, 
entre el modernismo y el"art decó", sino también por la original técnica del esmalte trans-
lúcido. Se reproducen las 137 piezas expuestas. Un cuarto capítulo estudia diversas tacetas 
artísticas de la tamilia, como el modélico taller ochocentista, o la actividad de Lluís, 
adenlás, como pintor y escenógrafo, o la preferencia de Frederic (1845-1932), hermano de 
Josep y Lluís, por las artes suntuarias y sobre todo por la fundición artística.- A.G. 
96-1184 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, XOSÉ: Arquitectura del eclecticismo en Galicia 
(1875-1914).- Vol. 1: Edificación institucional y religiosa.- Prólogo de PEDRO 
NAVASCÚES PALACIO.- Xunta de Galicia. Universidad de La Conuia 
(Monografias, 20).- La Coruña, 1995.- 414 p. con ils. (24 x 17). 
Estudio en tomo a la aportación del ~1ilo ecléctico en la renovación arquítectónica y la 
influencia que nlVO el pasado histórico y las tendencias modernistas europeas en ésta. Se 
analiza básicamente el proceso constructivo a través de documentación y planos de 
Ayuntamientos, Diputaciones Y otros edificios puntuales e iglesias de la zona gallega. Se 
completa el trabajo con la biografla de los arquítectos que colaboraron en su realización y 
las obras que se desarrollaron. El volumen, amplio y detallado, presenta aspectos impor-
tantes en cuanto a la historia de la construcción y remode1ación de edificios, omitiendo las 
dest,TÍpciones para facilitar la visión contell.tualizada y de carácter global. El libro no inclu-
ye ningún tipo de conclusiones debido a los múltiples estilos y editicios que se tratan Y al 
interés del autor en destacar los aspectos diterentes e individuales de cada construcción. 
Notas y bibliografla.- C.R.M. 
96-1185 GIL NEBOT, LEOPOLD: Restauració de la Torre del Rellotge de 1 Hospital de 
Sant Pau (Barcelona).- "Butlletí de la Reial Academia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi", VII-VlII (1993-1994),337-343, con figs. 
Procesos de restauración de la modernista Torre del Rellotge, del arquitecto Lluís Dome-
nech i Montaner, que se llevaron a cabo entre 1985 y 1989.- A.C.L. 
96-1186 NICoLÁs GÓMEZ, DORA: La morada de los vivos y la morada de los 
muenos. Arquitecturq doméstica y funeraria del siglo XIX en Murcia.- Prólogo 
de RAMÓN RODRlGUEZ LLERA.- Universidad de Murcia (Colección de 
Arte, 1).- Murcia, 1994.- 240 p., ils. y tatos (24 x 17). 
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Publicación parcial de la tesis doctoral de la autora. Estudio sobre la arquitectura ocho-
centista en Murcia (1814-1914), en el cual se estudia el proceso de renovación de la casa-
habitación en Murcia (primeramente dirigido hacia una mejora e:>,.1ema de los edificios, y 
posterionnente hacia una lenta mejora de las condiciones de habitabilidad de su interior). 
También se examina (desde varios eIÚix¡tieS) la arquitectura fimeraria, retlejo de los 
gustos estilísticos de los murcianos de entonces. Planos, fotografias y bibliogratla sobre el 
tema.- V.S.F. 
96-1187 RÍQUEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Hierros artísticos de Algeciras (ilOtas 
previas para su catalogacióll).- "Ahnoraima. Revi~1a de Estudios Campogíbral-
tareIlos" (Algeciras), núm. 14 (1995), 87-98,5 figs. 
Notas sobre el arte de la rejeria en Algeciras durante los siglos XIX y XX.- E.R 
96-1188 RIU DE MARTÍN, CARMEN: Las medidas cerámicas catalanas de líquidos 
(siglos XLf y XY).- "Forum cerámico" (Agost, Alicante), núm. 5 (1996), 35-44, 
con ilustraciones. 
Estudio de los caracteres especüicos de las medidas catalanas, clasificado por zonas 
geográficas de Cataluña y poblaciones. Se analizan las diversas tipologías en relación a los 
nombres empleados para ideIltificar las piezas, así como la decoración y el esmalte 
empleado en cada caso. El traba,jo ha sido desarrollado a partir de la revisión de las 
cerámicas localizadas en diversos museos y colecciones.- F.A.G. 
Biografías (por orden alfabético de personajes) 
96-1189 CABANA VANCELLS, FRANCESC: La Cambra de Barcelona ¡e/s seus 
Presidents.- Presentación de ANTONI NEGRE VILLA VECHIA.- Cambra 
Oticial de Comer't, Indústria i Navegació de Barcelona.- Barcelona, 1994.- 288 
p., con tigs. y láms. (28 x 23). 
Institución fimdada en 1886,. Biografias de 26 personajes .promotores de muy diversas em-
presas (desde Manuel Girona Agrate!, 1816-1905, hlli>1a Josep M' Figueras Bassols, 1928-
1994). A través de estos pertiles biográíicos, con abundancia de datos conocidos o inédi-
tos, se contribuye a la historia de la econonúa catalana durante los siglos XIX y XX,- E.R. 
96-1190 LA TORRE MACARRÓN, JESÚS MARÍA: Manuel Hi/ario Avuso, otro hur-
gen.~e cO/n>erso y o/vidado.- "Celtiberia" (Soria), XLII (sic), núrÚ. 87-88 (1994), 
315-353. 
Biograíla de este politacético person~je, natural de El Burgo de Osma (1880-1944), poeta, 
periodista, catedrático de diterentes disciplinas y político de varias teudencias.- R.O. 
96-1191 AQUESOLO, LINO; ARRlEN, GREGORlO; BELAUSTEGlGOTI1A, MAITE-
NA; GRANJA, JOSÉ JA VlER: Federico Belallstegigoitia 1876-1947.- Diputa-
ción Foral de Álava. Departamento de Cultura.- Vitoria, 1989.- 190 p. con 
lotograt1as (24 x 17). 
Miscelánea de trabajos sobre la vida y la obra de este abogado e industrial alavés adscrito 
al nacionalismo vasco. Se resaltan especialmente su labor editorial y pedagógi.ca en defen-
sa del euskera y sus actividades en la Jlmta de Cultura de la Diputación de Vi:zk-aya ( \ q \ 7-
1937). Bibliograíia y apéndice documenta\.- RO. 
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96-1192 REQUESENS 1 PIQUÉ, JOAN (EDITOR): Jaume Collel/ i la !lengua catalana. 
Selecció de textos. - EUMO (Biblioteca Universitaria "Historia de la Llengua", 
3).- Vic, 1994.- 199 p. (19,5 x 12,5). 
Antología ordenada cronológicamente (1865-1930), integrada por cartas, artículos y dis-
cursos diversos del canónigo de Vic Jaurne Collell (\846-1932) sobre la lengua catalana. 
Destacan especialmente las cartas dirigidas a M. Aguiló, N. Verdaguer CalJís y a F. Ma-
theu, las cuales se publican con la ortograíla de los originales. Enjundioso y orientador 
estudio introductorio del editor (p. 7-34).- V.S.F. 
96-1193mAN BORROY, VÍCTOR MANUEL: Un maestro aragonés del primer tercio 
de siglo. Guillenno Fatás Montes (1871-1940).- "Cuadernos de Aragón" 
(Zaragoza), nÍlln. 23 (1995), 65-102.- L.RF. 
96-1194 TOMÁS Y VALIENTE, FRANCISCO: Eduardo de Hinojosa y la Historia del 
Derecho en Espaíia.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), 
LXIII-LXIV (1993-1994),1065-1089. 
Semblanza escrita con estilo vivaz y sugerente, al socaíre de una celebración académica de 
la figura del gran renovador de los estudios de Historia del Derecho Español (1852-1919), 
con especial atención al contexto intelectual de SIl tiempo (Menéndez Pelayo, Costa, 
Altamira, Giner, ... ). Valoración ponderada de su obra cientííica, dechado de rigor meto-
dológico, sólida elaboración y prudente enjuiciamiento.- JFR 
96-1195 L'Arxiduc Lluís Salvador. Balears: CX1Yaniversari (1867-1992).- "Estudis 
Baleirrics" (Palma de Mallorca), níuu. 41 (1991), 129, con ils. 
C0l1iunto de articulos que giran en tomo al archiduque Luis Salvador de Habsburgo Lore-
na (1847-1915) y muestran aspectos biográticos, económicos y cientiticos del personaje, 
bajo los siguientes epígrates: Lluis Salvador lbome, L'arxiduc propietari, Lluis Salvador, 
el cientític. Además se incluye la reedición de: "Lo que alguno quisiera saber" de A LUIS 
SAL V ADOR (p. 97-102).- I.H.E. 
96-1196 MALUQUER 1 SOSTRES, JOAQUIM: JoanMaluguer i Vi/adot. Jurisconsult i 
polític.- Editorial pórtic.- Barcelona, 1995.- 148 p. (22,5 x 14,5). 
Joan Maluquer (1856-1940), hijo de Salvador Maluquer, presidente de la Diputación y 
Alcalde de Barcelona, fue decano del Colegio de Abogados,tiscal del Tribunal Supremo y 
Diputado, en un co~iunto de actividades en las que predomina la jurisprudencia y la 
política. Se traza una síntesis de su tormación académica, evolución política hasta llegar a 
la plena actuación política, durante la Restauración, acabando en el exilio. Con la biblio-
grana del biogratiado.- JM.F. 
96-1197 ALBERT, MEC~D: Ricardo Mella y la tradiciólI francesa. En tomo a 
las fil/!1/tes en sus Breves apuntes sobre las pasiones humanas.- En "El 
anarquismo español y sus tradiciones culturales" (lliE nÍlln. 96-1109), 1-11 
Comunicación en la que el autor nos presenta al joven Mella en una posición intermedia, 
más teórico que prugmático, más tradicionalista que innovador y sobre todo muy 
proudholliano.- K-J.N. 
96-1198 TAYLOR, BARRY: Ramon Miguel y Planas and his ''Biblioteca Catalalla": 
medievalism, publishing al/d bibliophilia in early twentieth-century Barcelona.-
"British Library Jmullal" (Great Britaill), XIX, núm. 1 (1993), 58-82. 
Los trab~ios impresos por Ramón Miquel y Planas (1874-1950) ret1~ian su interés en el 
medievali~mo y, sobre todo, en el crecimiento del nacionalismo catalán. La serie "Biblio-
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teca Catalana" inició su publicación en 1908 y prosiguió en 1952. Se puede destacar su 
tipografia pseudogótica de alta calidad Y las elaboradas miniaturas. 7 ilustraciones. 75 
notas.- J.L.CAlDWEU... 
96-1199 NElRA Vll..AS, XOSÉ: Memoria da emigraciólI.- Ediciós do Castro (Serie 
Documentos, 114).- Sada-ACoruña, 1994.-331 p. (21 x 14). 
Retablo autobiográfico de indudable interés al ser una visión analítica de los avatares de la 
emigración a lo largo de un proceso que va de Buenos Aires a Brasil pasando por Cuba, 
ofreciendo numerosos datos sobre el ambientes cultural y de sus protagonistas.- IM.F. 
96-1200 MIR, GREGORI: Miquel deis Sants Olivero Nacionalisme i síntesi liberal-con-
servadora (1898-1919).- Miquel Font editor (Alicorn, 3).- Palma de Mallorca, 
1993.-757p. (21 x 15). 
Aportación monumental en la que se ofrecen materiales biográficos del que fue director 
del "Brusi" y "La Vanguardia", así como comentarista notable e inlluyente. El autor ofrece 
materiales bibliográticos, estudio del pensamiento de Oliver, en especial de su naciona-
lismo y de las relaciones entre Cataluña y las Islas. Finalmente, como apéndice, se incluye 
una muy notable antología con fuentes, bibliografia e índices, que convierten esta aporta-
ción, e:\.1ensa y notable, en la más completa y reciente visión de la vida, pensamiento y 
obra del mallorquín atineado y proyectado en Barcelona.- lM.F. 
96-1201 PÉREZ DE CASIRO, RAMONA: Aportación a la bibliografia de los 
Pedregal.- "Boletín del Jru,1itutode Estudios Asturianos" (Oviedo), XLV, núm. 
138 (1991), 665-670,1 fig. 
Obras Y referencias bibliográficas, no registradas en repertorios anteriores, de Manuel 
Pedregal y Cañedo, de su hijo y de su nieto.- AG. 
96-1202 LAPLANA, JOSEP DE C.: Santiago Rusiliol. El pintor, ¡'home.- Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 151).- Barcelona, 1995.- 589 
p. (21 x 15,5). 
Primera. biografia, tras las múltiples semblanzas acumulativas que se Qfrecen del art!sta 
que encabeza el movimiento modernista catalán y del que el autor da numerosos mate-
riales novedosos, como la relación (con bibliografia, localización, .. ) de cuadros, la biogra-
fia, también sistemática, comentarios notables sobre el pensamiento encarnado en la obra 
plru.1ica y mostrando la necesidad de un traba,jo similar para el Rusiñol periodista, narrador 
y autor teatral.- IM.F. 
96-1203 MEDINA, JAUME (EDITOR): Epistolari de ./osep Tonns i Bages.- Próleg, 
transcripció i anotació de ... - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca 
Abat Oliba, vols. 142 y 163). Vols.l y n.- Barcelona, 1994-1995.- 3SS + 46(}-p. 
(20,5 x 15,5). 
Recopilación y primera edición completa del epistolario de Josep Torras i Bages, con bre-
vísimas (y muy escasas) anotaciones del editor, que ha tenido la tendencia de normalizar la 
ortogratia de los originales. El primer volumen recoge las cartas escritas entre mayo de 
1862 y abril de 1899; yel segundo de abril de 1899lJru,1a enero de 1904. Valiosa aporta-
ción al esclarecimiento de la biografia, relaciones personales y proyección del famoso 
prelado vicence. La edición se completará con otros tres volíunenes.- V.S.F. 
96-1204 MEDlNA, JAUME (EDITOR): Epistolari de Josep Torras i Bages.- Trans-
cripció i anotació de .. - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat 
Oliba, 176).- Barcelona, 1996.- Vol.: III: 423 p. (20 X 14,5). 
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Continuación de la edición del epistolario del obispo Torras y Bages (cf lliE núm. 
96-12(3), del cual se ofrece, con la ortogratia nonnalizada de los tex10s en catalán, el texto 
completo de las cartas escritas entre el mes de enero de 1902 Y mayo de 1909. Valioso 
filón de datos para los investigadores de la historia social y religiosa de la Cataluña de los 
albores del siglo XX.- V.S.F. 
96-1205 ANGUERA, PERE: Bemat Torroja (1817-1908) Teoria económica i reivin-
dicació nacional.- Prólogo de JOSEP BENET.- Cambra de Come¡y i Indústria.-
Reus, 1987.- 327 p. (24 x 17,5). 
Retrato humano de Torroja (p. 17-72), así como una antología documental de textos va-
rios, lamentablemente sin índices de ningím tipo, que se ordenan temáticamente agru-
~UQ \Q'i> de carácter ciudadanQ, ecooomía, awicultura, comunicaciones 'j \oona naciona-
lista. El último apartaüo es muy ex'tenso (p. 245-327) y es el que da titulo a la recopilación 
de la obra, que muestra tUl importante, y desconocido, protagonista variado de política 
local y general, que termína en las tilas del catalanismo político.- IM.F. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
96-1206 SANZ LEGARISTI, PEDRO: Alava: rIel cacique" y los políticos.- Diputación 
Foral de Álava (Becerro de Bengoa, 2).- Vitoria, 1992.- 127 p. (23 x 16). 
Estudio de la transición del siglo XIX al XX en Álava, visto a través de la influencia de los 
Urquijo. Muestra las pugnas entre liberales, carlü¡tas y dínásticos por gobernar la zona, 
cómo los Urquijo determinaban en muchos casos los acontecimientos políticos a su favor y 
el modo como la estructura política de la Restauración se fue imponiendo en medio de 
íntrigas políticas y luchas de partidos por el poder. Apéndice. Indice temático y ono-
mástico. - C.R.M. 
96-1207 GISBERT CORTÉS, JUAN JAVIER: Miscelánea histórica del Balneario de 
Benimaifull (1830-1940).- Prólogo de EMILIO LA PARRA LÓPEZ. Intro-
ducción de ERNESTO HURTADO ÁLVAREZ.- Ayuntamiento'de Benimar-
full. Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert" (Colección Técnica, 13).- Alicante, 
1994.-182 p. (21 x 15,5). 
Historia del balneario de Benimarfull (Alicante). Centro terapeútico, yal mismo tiempo 
lugar de veraneo de la burguesía, sus aguas sulfurosas fueron investigadas en 1827 por el 
médico Joaquín González Villagrasa, quien las usó para sus tratamientos desde 1835 y en 
1846 propició la creación del balneario, que tendría su época dorada en la segunda mitad 
del siglo y el primer cuarto del siglúente (venta de agua embotellada, construcción de la 
ermita de la Purísima Concepción, .. ), tras lo cual sobrevino su declive, debido a la pérdida 
de interés de la burguesía en lavor de otras lonnulas de diversión y veraneo, y espe-
cialmente por la llegada de la guerra y la postguerra y las dificultades económicas 
posteriores, que han llevado a la práctica eX1Ínción de la fuente. En apéndice se incluye la 
relación biográíica de ~ms médicos, análisis de las aguas, cronología, estadísticas y docu-
mentos.- L.R.F. 
96-1208 MADERA GONZÁLEZ, MAR1ÉN; GARCÍA-PRENDES, ASUNCIÓN: El 
balneario de Bori1les.- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLVI, l1úm. 140 (1992),393-436,9 ils., 4 cuadros. 
Esboza la historia del mencionado establecimiento desde el descubrimiento del manantial 
en 1855 hasta la ínstalación de tUl sencillo balneario y su total renovación en 1892. Su 
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abandono antes de la guerra civil y la dedicación al embotellado de a.,oua a partir de la 
primera década de este siglo.- AG. 
96-1209 CAMERO RAMOS, JOSÉ: Cabra en su prensa (1880-1910).- Presentación de 
J.L. VALENZUELA SIMÓN. Prólogo de JUAN GÓMEZ CRESPO.- Diputa-
ción Provincial de Córdoba (Estudios cordobeses, 45).- Córdoba, 1988.- 300 p. 
(23,5 x 16). 
Estudio de cinco publicaciones locales: "El Egabrense", fiEl Semanario de Cabra", "El Pue-
blo", y las dos "La Voz del Pueblo". Títulos de tinales del XIX Y principios del XX, en los 
que se analizan los tactores internos, ideología, y e:-..1emos, hi:,10ria. Se ofrece en la segun-
da parte la visión de la vida local-enseñanza, espectáculos, orden público, etc.-, a través de 
los títulos estudiados, de los que se ofrece también relación de redactores y colaboradores.-
J.M.F. 
%-1210 BENAUL, lOSEP M.; CAL VET, lORDI; DEU, ESTEVE (EDITORES): Indrís-
tria i "iutat. Sabadell. 1800-1980.- Fundació Bosch i Cardellach. Publicacions 
de l'Abadía de Montserrat (BibliotecaAbat Oliha, 145).- Barcelona, 1994.- 328 
p. (21,5 x 15,5). 
Publicación de los textos, de doce autores, correspondientes al curso organizado por la 
Fundación Bosch i Cardellach en 1993 bajo el título "Sabadell, 1800-1980. História d'una 
ciutat industrial". A modo de introducción JOSEP FONTANA LÁZARo presenta "Les 
ciutats en la história de Catahmya" (p. 9-24). Los demás trabajos se agrupan en tres blo-
ques: "La industria", "Las estmcturas sociales, la población y el espacio", "El poder local, 
las actitudes políticas y los movimientos sociales", a través de los cuales se obtiene una 
interesante visión de la evolución de Sabadell, de su crecimiento industrial y demogrático 
y de sus implicaciones sociales y políticas a lo largo de casi dos siglos. Notas, gráticos y 
bibliogra11a. Sin índices.- RO. 
96-1211 MEZQUITA, PASQUAL; VILANOVA, SANTIAGO: Vida i mort a Vi/a-Real 
en el segle XLr.- Publicacions de l'Ajuntament de Vila-Rea1 (Temes Vila-
realencs, 14).- Vila-Real (Castelló de la Plana), 1990.- 95 p. (21,5 x 16). 
Estudio de los cambios demográficos observados a partir de los datos contenidos en las 
acta~ bautismales, de matrimonio y de defunción del periodo comprendido entre 1810 Y 
1910. El análisis se aplica a Vila-Rea1 y sus alqueria." y se deduce la existencia de un 
crecimiento continuado, alUlque muy lento debido a crisis de subsistencia, epidemia., 
(cólera, sarampión) y a la escasa emigración. Los autores analizan las principales causas 
de la natalidad y defunción. Incluye numerosos gráticos y estadísticas.- C.R.M. 
96-1212 COHEN AMSELEM, ARON: El marquesado del Zenete. tierra de minas. 
Transicióll al capitalismo y dillámica demográfica (1870-1925).- Prólogo de 
PIERRE VILAR- Diputación Provincial de Granada (Biblioteca de Ensayo, 
I1 ).- Granada, 1987.- 525 p., 6 h~ias plegables (23,5 x 16). 
Tesis doctoral reestructurada. Interesante estudio, muy bien organizado metodológicanlell-
te, que analiza a fondo las caracteristicas demográficas de esta comarca oriental de la pro-
vincia de Granada, especialmente las pohlaciones de Alquile y Ferreira. Para llegar a com-
prender las pautas del comportamiento demográfico se parte de la presentación de un 
mundo mra1 agrícola, sobre el cual incide a partir de 1870 la e:-"'Plotación de minas de hie-
rro por compañías extranjeras, con los cambios socio-econólnicos consiguientes. Entre los 
nlunerosos archivos consultados destaca la utilización de la documentación de la compañía 
"Alquite Mines", que conserva una compañía vasca actual. Numerosos gráficos, cuadros, 
mapa'> y planos. Bibliogratla y apéndice documental (p. 413-501). Sin indices.- RO. 
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Historia política y militar 
96-1213 CASAS NADAL, MONTSERRA T: La "questione romana 11 en la premsa ca-
talana del segle XIX.- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (mE núm. 
96-37),409424. 
Presentación y comentario a diez artículos de prensa aparecidos en Barcelona (Diario de 
Barcelona, La Convicción, El Independiente, El Telégrato y Crónica de Cataluña), entre 
1862 y 1870, relativos a la absorción de los Estados Pontiticios por parte de los ~iércitos 
piemonteses en la etapa tina! de la turificación italiana. Destacan las crónicas de Juan 
Mañé y Flaquer, que renejan la posición del conservadurismo regionalista sobre el 
tema.- P.B. 
96-1214 CORONAS GONZÁLEZ, nJAN RAMÓN: La Nueva Administración: La 
Escuela Especial de Administración de 1843. Posada Herrero, profesor.-
"Boletín del lru;tituto de Estudios k.'turianos" (Oviedo), XL V, núm. 138 
(1991),487-514. 
Estudia la creación de la mencionada escuela (184345) dedicada a la formación del 
empleado público de nuevo cuño, surgido de los cambios politico-administrativos 
producidos por la instauración del régimen constitucional. Semblanza de su director 
José Posada Herrera, asturiano.- AG. 
96-1215 CORRAL, CARLOS; DÍAZ DE CEBERIO, FRANCO: El conflicto sobre las 
Islas Carolinas entre Espaíia y Alemania (1885). La mediación inten/acional 
de León .\711.- Editorial Complutense. Universidad Pontiticia de Cornillas.-
Madrid, 1995.- 254 p. (24 x 17). 
Estudio de documentación diplomática sobre la mediación de León XIII en la crisis de 
Las Carolinas. Se publican 152 documentos procedentes de archivos españoles y vatica-
nos sobre la actuación del gobierno español, del nuncio, del secretario de Estado vatica-
no en el esfuerzo para detener el contlicto hispano gemllU10 y elaborar un texto acepta-
ble para ambas partes. El libro presenta una primera parte de introducción histórica 
sobre el contencioso y la segunda es la publicación de los te>..tos diplomáticos. La obra 
tiene índices y bibliogratla. Permite tener una visión actualizada de tUl contencioso, de 
su desactivación por los diplomáticos y de la solución ofrecida y aceptada.- J.S.P. 
96-1216 CRUZ, JESÚS: Notability and rL'Volution: social origins of the political elite 
in liberal Spain, 1800 to 1853.- "Comparative studies in Society and History" 
(Cambridge), XXXVI, núm. 1 (1994),97-121. 
Comentario sobre los cambios y como los historiadores han interpretado éstos en España 
durante el periodo 1800-53. Se acepta el punto de vista que detiende que el cambio se 
produjo en España debido al crecimiento de la burguesía tormada por nuevos terrate-
nientes, comerciantes y burócratas, los cuales contribuyeron al desmantelamiento de la 
estructura judicial del antiguo estado feudal e iniciaron una transformación de la socie-
dad española hacia el capitalismo. Además expone la transformación de la propiedad, la 
estructura judicial y el sistema político que se dio en España. Basado en fuentes de~­
chivos españoles. Figuras, gráticos y 79 notas.- R.B.ORR. 
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96-1217 LLADONOSA VALL-LLEBRERA, MANUEL: Carlisme,liberalisme i "pro--
vincianisme",- En "Homenatge a mossen Jesús Tarragona" (llIE núm. 96-
37),425-436. 
Propone la posibilidad de considerar la relación causa-efecto entre liberalismo y federa-
lismo o provincianismo, a partir de 1833, de la misma tOnna que se consideró la cone-
xión entre carlismo y toralismo.- P.B. 
96-1218 MENENDEZ DE LUAREA, J.R.: Entre la llegenda i lafantasia-lIl La torre 
del Gan-af- Traducción de MONTSERRAT LLEÓ.- "Gran Penedes" (Vila-
nova i la Geltrú), núm. 49 (1996),3-5. 
Traducción del artículo de Menéndez de Luarea aparecido en el "Diario de Villanueva y 
Geltrú" el 8 de julio de 1881, en el que se narra, a partir de una fuente oral, una escara-
muza militar acaecida en las costas del Garraf (Barcelona) ron una nave inglesa, en una 
indeterminada techa de principios de siglo.- L.R.F. 
96-1219 PASCUAL SASTRE, ISABEL MARÍA: Lettere di Garibaldi alla &'7IIocra-
zia spagllola (Jlledite in ltalia).- "Rassegna Storica del Risorgimento" (Ro-
ma), LXXXll, núm. 82 (1995), 361-384. . 
Como testimonio de la importancia del mito de Garibaldi entre los liberales españoles, 
se analizan y reproducen diversos fragmentos de periódicos madrileños relacionados con 
la figura del caudillo italiano. Los testimonios de gratitud Y amistad de Garibaldi llega-
ron prácticamente a todos los rinrones de España, excepción del País Vasco, Navarra y 
las Islas Canarias. También se ofrece elenco de las cartas enviadas desde diversos pun-
tos de la geogratla española al líder de la unificación italiana, muchas de las cuales 
habían sido publicadas en periódiros españoles como "El Pueblo" o "La Discusión".-
M.C.N. 
96-1220 RIQUER I PERMANYER, BORlA DE: La faiblesse dll processlIs de 
CO/lSlrIICtiOIl nationale m Espaglle au .UXe siecle.- "Revue d'Histoire 
Modeme et Contemporaine" (paris), XLI, núm. 2 (1994), 353-366. 
El proceso de constl1lcción nacional en el siglo XIX español tite débil y superficial, 
pennitiendo prOfiUldizar en el sentido de identidad nacional, especialmente en las zonas 
de Cataluña y País Vasco, las cuales muestran lUl elevado nivel de desarrollo económico 
y de rohesión social. El régimen liberal se basó en el poder social de los grandes terrate-
nientes y no creó una auténtica hegemonia burguesa. Además se tavoreció la integración 
nacional, la vida política nacional tuvo 1111 carácter precario, la monarquía era impopular, 
la iglesia se oponía al liberalismo y la única visión nacionalista propuesta era de carácter 
reaccionario y nostálgico. El nacionalismo catalán y vasco deben ser estudiados en este 
contexto como consecuencia de la integración nacional. Bibliogratia. 35 notas.- D.J. 
NICHOLLS. 
96-1221 URIGÜEN, BEGOÑA: Origenes y evolución de la derecha espaiiola: el 
neo-catolicismo.- Centro de Estudios Históricos. CSIC (Monografias de 
Hi~1:oria Eclesiástica, XV).- Madrid, 1986.- 637 p. (24 x 17). 
Estudio en el que el autor muestra los iImegables vinculos existentes entre la Iglesia ca-
tólica y la política de derechas, en el cual se realiza un recorrido Iústórico por el pensa-
miento, el periodismo y las diversas tendencias políticas de indole neo-dereclústa que se 
dieron durante el siglo XIX: carlismo, católicos liberales, neo-católicos moderados y sus 
teóricos Donoso Cortés, Jaime Balmes, etc. a partir del Diario de Sesiones de las Cortes, 
boletines eclesiásticos, periódiros de la época procedentes de diversos archivos. 20 
apéndices documentales e indice onomástico.- C.R.M. 
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96-1222 VALÍN FERNÁNDEZ, ALBERTO IV.: A francmasoneria americana do 
século XIJ{, lugar de encolltro e de integración social dWlha pequena e selec-
ta zOlla de emigración galega.- "Minius" (Vigo), TI-m (1993-1994), 127-132. 
Casi tres centenares de enúgrantes gallegos fueron francmasones en Cuba entre 1860 y 
1910.- E.R. 
96-1223 \:'ERDEJO SITGES, I: ColecciólI de resellos y curiosidades carlistas. - "Acta 
Numi¡,mática" (Barcelona), nlun. 21-23 (1991-1993) (~ Homenatge al Dr. 
Leandre Villaronga), 515-522, con tigs. 
Noticia de una docena de resellos y piezas monetarias retocadas que sirvieron de propa-
ganda carlista.- E.R. 
Economía y sociedad, instituciones 
96-1224 CABRAL CHAMORRO, ANTONIO: Los repartos de tierras en el Campo 
de Gibraltar en el siglo XLY y solución campesina en la revolución burgue-
sa.- "Almoraima. Revista de Estudios CampogibraItareños" (Algeciras), nlun. 
13 (1995), 331-340. 
Di¡,1ribución de predios entre 1822 y 1835. Cuadros estadísticos.- E.R. 
96-1225 CLAVERO, BARTOLOMÉ: El código y el fuero. De la cuestión regional en 
la Espaíla contemporánea.- Ed. Siglo Veintiuno (Historia).- Madrid, 1982.-
174 p. (21 x 13,5). 
Estudio de carácter jurídico en el que el autor analiza los derechos forales del siglo XIX 
en relación a la constitución y los aspectos relacionados con la cuestión agraria y la abo-
lición progresiva de los censos, toros y rabassas. A pesar de las referencias histó-ricas, 
se trata de lID trabajo teórico, en el cual se comentan diversos conceptos de indole 
jurídica.- C.R.M. 
96-1226 DÍEZ, ASUNCIÓN: El abandono de nifíos en la Asturias roral del siglo XIX. 
Avance sobre wla investigaciólI.- "Boletín del Real htstituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo), XLVI, nlun. 140 (1992), 453-471. 
Se analizan algtmos aspectos y circunstancias del abandono de niños en Asturias, los 
cuales eran acogidos en el Real HO!>'Pital de Oviedo (alimentación, nodrizas, destino de 
los expósitos, prohijación, etc.).- AG. 
96-1227 FOLGADO GARCÉS, PEPA Propietat agraria i paisatge rural dUf'Ullt la 
segolla meitat del segle XLi a Torrent.- ''Torrens'' (Torrent), nlun. 8 (1994), 
67-119.-L.R.F. 
96-1228 IRIANI, MARCELINO; Los vascos en el sigloJ1X: América ell sus planes.-
"Studi emigrazione" (Italia), XXXI, núm. 114 (1994), 309-326. 
Dunm.\e e\ sig).o XD<.. varios factores locales 'i externos causaron un impacto en el País 
Vasco, esto facilitó las llÚgraciones transoceánicas. Las nuevas ideas se extendieron 
alrededor de países y ciudades, guerras y la crisis agricola, junto a elementos culturaIes 
como la primogenitura, constituyeron buenas razones para emigrar. Se desarrolla una 
especial preterencia por América. Basado en intormes de los primeros viajeros.- HA 
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96-1229 LIDA, CLARA: El discurso de la clandestinidad anarqllista.- En "El anar-
quismo español y sus tradiciones culturales" (lliE núm. 96-1109), 201-214. 
Destaca la originalidad, vitalidad y riqueza del pensamiento anarquista en la España del 
siglo XIX. La clandestinidad ayudó al movimiento libertario a sobrevivir los años seten-
ta y ochenta del siglo pasado.- K.J.N. 
96-1230 MARTÍN CORRALES, ELOY: L 'activitat deis corallers catalans en el 
litoral africa al segle XLf.- "Drassana. Revista del Muscu Maritim" (Barce-
lona), núm. 2 (1994),18-23. 
Noticias sobre el tema indicado- L.R.F. 
96-1231 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, ALFONSO: La Real Audiencia de Asturias al 
final del Amigllo Régimen.- "Boletín del hmituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLV, núm. 137 (1991),231-250. 
Estudia el panorama de la mencionada institución entre los años 1803 y 1834, a remol-
que de los cambios políticos.- AG. 
96-1232 MORALES BENÍTEZ, ANTONIO: Masoneria y política en Tarifa a fines 
del siglo XIX.- "Ahnoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Alge-
citas), núm. 13 (1995), 363-368. 
El Gran Oriente de España en el Canlpo de Gibraltar, la logia de Tarita y la participa-
ción de algunos de ~'US miembros en el gobiemo municipal.- E.R. 
96-1233 PERlBÁÑEZ CAVEDA, DANIEL: El desarrollo de la especialización en la 
actividad maritimo-mercantil en el Pn'/lcipado de Asturias: Comerciantes y 
navieras, 1800-1850.- "Boletín del fustituto de Estudios Asturianos" (Ovie-
do), XLV, núm. 137 (1991), 123-145,5 cuadros estadísticos. 
Señala la trayectoria de la evolución del comercio marítimo en AstlU1as, sobre todo, en 
Gijón: desde los precedentes en el siglo XVIll, pasando por la crisis del primer cuarto 
del siglo XIX, hasta la revitalización a mediados de siglo, con la aparición de comer-
ciantes-navieros.- A.G. 
96-1234 RIERA TIJEBOLS, SANTIAGO: La problemática de la constmcció de "va-
pors" en el segle XLf.- "Drassana. Revista del Museu Maritim" (Barcelona), 
núm. 2 (1994), 40-45. 
Análisis de la construcción de barcos de vapor en Cataluña durante el siglo XIX. - L.R.F. 
96-1235 VILLARES PAZ, RAMÓN (EDITOR): Congreso Agrícola Gallego de 
1864.- Publicacións da Área de Ciencias Agraria~ do Seminario de Estudos 
Galegos. Ediciós do Castro.- Sada CA Coruña), 1994.- 10 p.+ 244 p. (24 x 
17). 
Reedición tacsimilar (precedida por un breve estudio introductorio del editor, cf pp. 5-
8) de las actas, discursos y documentos del Congreso Agrícola Gallego de 1864 (publi-
cadas en su día por José Planellas y Giralt) convocado por la Sociedad Económica Com-
postelana, con una gran participación de juristas, científicos y políticos de la Galicia 
decimonónica que postularon, sin éxito, una retorma del sistema productivo de base 
agraria y una retorma de la propiedad toral gallega. Texto de interés para los investiga-
dores de la historia agraria peninsular.- V.S.F. 
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Aspectos religiosos y culturales 
96-1236 AZORÍN: Tomás Rueda.- Edición, introducción y notas de MIGUEL ÁN-
GEL LOZANO MARCO.- Instituto de Cultura "JÚan Gil-Albert". Diputación 
de Alicante (Literatura y critica, 14).- Alicante, 1994.- 211 p. (21 x 14). 
Edición de la obra de Azorín: "Tomás Rueda". Lo que singulariza este libro es la intro-
ducción, en la que Lozano Marco traza primero la historia y las vicisitudes de "Tomás 
Rueda", que comenzó como una obra para niños con el título de "El Licenciado Vidrie-
ra" y después analiza pros y contras y llega a la conclusión de que en "Tomás Rueda" se 
col\;ugan un ensayo, 1m relato y 1m poema, o mc;jor dicho, es las tres cosas a la vez; pero 
para el lector es una poética indagación en la realidad interior, una meditación sobre el 
paso y el peso del tiempo en las personas.- J.F.G. 
96-1237 BADA ELlAS, JOAN: A renton! de ''AJanuscrits verdaguerians de revela-
ciolls, exorcismes i visiolls" de lvfossim Josep Junyellt i RaJart.- "Ausa. Publi-
cació del Patronat d'Estudis Osonencs" (Vic), XVI, núm. 132-133 (1994), 
41-48. 
Conierencia de presentación del primer volumen de la mencionada obra. Ret1exiones 
sobre el momento histórico y como éste había de propiciar los fenómenos visionarios y 
la necesidad imperiosa de los exorcismos, es decir como respuesta a los males de un 
tiempo revolucionario marcado por el advenimiento de Satán: librepensamiento con la 
J'ru,iitución Libre de Enseñanza; anticlericalismo, especialmente a partir de la revolución 
de 1868; libertad de cultos y avance del pro!estantü¡mo; eclosión de la literatura satá-
nica; fuerte desarrollo del espiritismo; importante presencia política del'liberalismo y de 
las políticas laicistas; la masonería; y el anarqui~l1l0 incendiario; todo ello configurando 
un cóctel maligno en las mentes de una parte de la sociedad. - L.R.F. 
96-1238 BARONA VILAR, JOSEP-LLUÍS: La doctrina y el laboratorio. Fisiología y 
experimentacióll en la sociedad espwlo1a del siglo XIX- Cons<:io Superior de 
Investigaciones Cientíticas (Estudios sobre la Ciencia, 16).- Madrid, 1992.-
IX + 323 p. (21 x 14,5). 
Investigación a propósito de las diticultades ideológicas y políticas que surgieron contra 
la introducción del método ex'perimental en la medicina hi~-pana durante el siglo XIX. 
El autor trata de la superación del aislamiento y asimilación de las nuevas corrientes de 
fisiología (años 1844-1874), y especialmente de la renovación de las Instituciones médi-
cas extraoficiales, las cuales evolucionarían hacia la progresiva introducción de una 
mentalidad ex'perimentalista que acabaría institucionalizándose durante la restauración 
monárquica (años 1875-1900), en que se desarrollaria y consolidaría la tisiología analí-
tica. Referencias a la escuela fisiológica catalana (Ramón Turró y el grupo de fisiólogos 
en torno de August Pi-Sunyer, p. 246-256). Fuentes bibliográficas, bibliografia critica e 
indice analítico.- V.S.F. 
96-1239 BLANCO WHITE, JOSÉ~: Vqrgas. Novela. espmlola.- Traduccjón, 
introducción y notas de RUBEN BENITEZ y MARIA ELENA FRANCES.-
Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert". Diputación de Alicante (Literatura y 
Critica, 15).-Alicante, 1995.- 502 p. (21 x 14). 
Edición de una novela publicada anónimamente en inglés en Londres, en 1822; ambien-
tada en el siglo XVI, tiene un carácter marcadamente antiinquisitorial y está int1uida por 
el Quijote. En la introducción (p. 9-ó9), los editores justifican la atribución a Blanco 
White y analizan la obra. Bibliografia.- R.o. 
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96-1240 CAlATAYUD ARINERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES (EDITOR): Diario 
de Don Francisco de Paula MarfÍnez v Sáez, miembro de la Comisión Cien-
tífica del Pacíjico 1862-1865. - Edicióñ critica, transcripción del original, bio-
grafia, notas, itinerario e índices por ... Prólogo de MIGUEL-ÁNGEL PUIG-
SAMPER.- Consejo Superior de Investigaciones Cientítlcas (Biblioteca de 
Historia de América, 11 ).- Madrid, 1994.- 334 p., 61áms. (23,5 x 17). 
Edición critica, con anotaciones, del diario inédito de FRANCISCO DE P. MARTÍNEZ 
sÁEz, zoólogo que participó como secretario de la "Comisión Científica del Pacífico" 
en 1862-1865. Te),.to de gran valor por las noticias inéditas que ofrece sobre la historio-
gratla de tan contlictiva (como interesante) ex-pedición, y sobre la historia natural y geo-
grática de la~ regiones del Pacítico. El vohunen contiene la relación de fuentes y bibliO-
gratla, un índice onomástico y toponímico de gran utilidad, y un apéndice con la repro-
ducción totogrática de seis cartas originales sobre la e:\.-pedición. La edición se completa 
con un intorme sobre el valor de los materiales malacológicos recogidos durante la 
expedición (realizado por la bióloga MARTA CAL VO).- V.S.F. 
96-1241 CARBÓN SIERRA, AMAURY B.: Antonio Gl/iteras v su traducción,de la 
Eneida,- "Faventia" (Bellaterra), núm. 1811 (1996), 119-128. 
Se comenta y analiza la traducción de la "Eneida" de Virgilio, publicada por el cubano 
A. Guiteras en Barcelona en 1885, aunque algún fragmento de esta obra se había publi-
cado ya desde 1847. Según los especialistas, se trata de una de las mejores traducciones 
en verso libre de la obm de Virgilio.- C.GD. 
96-1242 CARMONA MORENO O.SA FÉLIX: Los agustinos en Mallorca en el 
siglo XLf. De la exclaustración a la restauración de la Onlm en las islas.-
"Archivo Agu:,iiniano" (Valladolid), núm. 78 (1994), 142-189. 
Vicisitudes de los frailes, conventos y propiedades de los agustinos de Mallorca antes y 
después de la desamortización de MendizábaL Biogratla detallada de los principales 
frailes y sus actividades religiosas y culturales en la isla. Atención especial al retomo de 
los religiosos y a la recupemción y restaumción de vi",jos edilicios y consolidación del 
Colegio de la Orden, a finales del siglo XIX. Apéndice doclunental con transcripción del 
informe sobre vida y costumbres del P. Miguel Nicolás Abram, represaliado en el Trie-
nio Libeml.- P.B. 
96-1243 CASAS NADAL, MONTSERRAT: La premsa liberal de Barcelona i la 
Uníjicació italiana (1859-1870).- "Arruari de Filologia. Filologia rorruinica" 
(Barcelona), xvm (1995),38-49. 
Estudio del impacto de los acontecimientos bélicos y políticos de la Italia del Risorgi-
mento y de la Unificación en dos periódicos barceloneses: "La Corona de Amgón" y "El 
Telégrafo". Especial énfasis en las colabomciones periódicas de Víctor Balaguer, Ro-
mán de Lacunza y Adolto Joarizti, cronistas habituales de temas italianbs.- P.B. 
96-1244 CASAS NADAL, MONTSERRAT: Juan Maiié y Flaqller. Crónicas de 1m 
viaje a Italia (1862).- PPU.-Barcelona, 1997.-112 p. (24 x 17). 
Estudio previo y edición critica de las crónicas escritas por Juan Mañé Flaquer, enviado 
especial del "Diario de Barcelona" a la península italiana, entre junio y agosto de 1862. 
Describe pormenorizadamente la realidad social, política y cultuml de las más importan-
tes ciudades de la Italia en pleno proceso de su uniticación territorial. Destacan las dite-
rencias entre el norte y el sur, la deíensa de los Estados Pontiticios y las agudas obser-
vaciones sobre la realidad lingüística, que comparo con la española.- P.B. 
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96-1245 CIRUELOS GONZALO, ASCENSIÓN: Lluís Rigalt i Famols, noticias de 
las prnebas realizadas para la obtencióll del título de académico de mérito 
de la Academia de San Femando.- "Butlletí de la Reial Academia Catalana 
de Belles Arts de SantJordi" (Barcelona), VII-VIll (1993-1994), 155-165. 
Seis obras presentadas por Lluís Rigalt para su admisión en la Real Academia de San 
Fernando: cuatro pen.pxtivas y dos pai~ies, que hoy se conservan en los tondos de 
dicha Institución. Apéndice documental y 3 tiguras.- AC.L. 
96-1246 COLL O.P., FRANCISCO: Obras completas (1812-1875).- Edición prepa-
rada por VITO T GóMEZ GARCÍA Presentación de H. UMBELINA DEL 
BARRIO CUERDO.- HH. Dominicas de la Anunciata.- Valencia, 1994.-
XXXVII + 1127 p. (20 x 14). 
Recopilación y edición de todos los escritos conservados del beato Francisco Coll, esen-
cialmente integrados por textos legislativos, pastorales y epistolario. La edición está am-
pliamente anotada, pero no es critica, ya que los originales escritos en catalán se editan 
en versión castellana. La obra se complementa con unas acertadas ilustraciones y unos 
completos indices de materias, personas y lugares.- Y-S.F. 
96-1247 DURÁ OJEA, VICTORIA: Los premios de pintura del concurso general de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Femando. Alio 1831.- "Butlletí de 
la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi" (Barcelona), 
VII-vm (1993-1994), 105-154,22 tigs. 
Desarrollo del concurso, en el que se recuperó el sistema de pensionados en el ex-
traIuero para los artistas más capacitados, y análisis de las obras presentadas, que en su 
mayoria se conservan en los fondos del Museo de la Academia madrileña.- AC.L. 
96-1248 GURRERA I LLUCH, MONfSERRAT: L 'edllcació fisica als primer s but-
l/etins del CoUegi Valldemia (1868-1872).- "Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria" (Mataró , Barcelona), niun. 51 (1995), 16-24. 
Estudio de la introducción de la educación tisica y la gimnasia en el programa educativo 
del colegio Valldemia, de Mataró a través de los boletines de la institución.- L.RF. 
96-1249 GlITIÉRREZ GARCÍA, M" ÁNGELES D.: Fondos de pintura del Museo de 
Murcia: "Los Juegos Florales" (1873-1876).- "Verdolay" (Murcia), niun. 5 
(1993),231-234,6 totos. 
Con motivo de los Juegos Florales de Murcia, se prenúaron algunas obras pictóricas de 
marcado carácter lústórico-romántico, que en la actualidad se hallan en los tondos de 
pintura del Museo. En general son obras de escaso valor artístico debidas a José del 
Castillo, Antonio Mesegner Alcaraz, Lorenzo Dubois, Federico Mauricio Ramos y Ra-
món Atenza. Pero entre ellas de~1aca el cuadro costumbrista "Mientras rule no es cham-
ba" de José M" So~ano, la obra más representativa de la pintura regionalista murciana 
del siglo XIX.- M.Cn. 
96-1250 HERNÁNDEZ LATAS, JOSÉ AmONIO: Asi era la Escuela Provincial de 
Bellas Artes de Zaragoza (1869-1894).- "Seminario de Arte Aragonés" 
(Zaragoza), XLVI (1994), 267-303, totos. 
Estudio sobre la escuela realizado a partir del reglamento de la escuela y del inventario 
de objetos pertenecientes a la misma. Se trata de una revisión sobre el tema que da a 
conocer nuevos datos procedentes de la documentación del arclúvo del director: Ber-
nardino Montañés y Pérez. Incluye el inventario y un borrador de un intonne sobre los 
estudios desarrollados en el centro.- C.RM. 
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96-1251 MAINER, JOSÉ CARLOS ET ALII: Modemismo y 98. Primer suplemento a 
FRANGSCO RICO: "Historia y critica de la Literatura eSfXlllola", 6/1.-
Editorial Critica. - Barcelona, 1994.- XII + 464 p. (20 X 13). 
Puesta al día de la Historia de la Literatura inicial de la que se habían eliminado los 
catálogos, los resúmenes y las ristras de datos y en la que aparecían, sin embargo, las 
m~iores páginas de investigación y la crítica más perspicaz. Tal vez la aportación más 
significativa, aparte de los textos y de la nueva bibliografta, sean las introducciones a los 
capítulos, que son más extensas y generosas. Tanlbién es de destacar la incorporación 
de nuevos y señeros nombres en la puesta al día del volumen.- J.F.G. 
96-1252 MARTÍNEZ LATRE, M" PILAR: "El zurrón del pobre". Periódico literario 
y de ffilllncios (1851-1852). Edición facsimil.- Introducción, índice y notas 
de .. - Instituto de Estudios Riojanos. Ayuntamiento de Logroño (Col. 
Logroño-Facsímiles, 3).- Logroño, 1994.- 2 vols.: VoL 1: 37 p. + 6 p.s.n. + 588 
p. (21,5 x 16) y Vol. TI: 590 a 888 p. + 136 p. sín munerar (31 x 21). 
Edición facsímil de este periódico bisemanal, que se publicó en tres etapas y con dos 
formatos distintos. En la íntroducción se analiza la tigura de su creador, Antero Gómez, 
y aspectos de su contenido más frecuente (cultura, educación, agricultura, comercio, po-
breza y centros de beneficencia). El íacsímil, pulcramente editado, ofrece un conjunto 
documental de gran ínterés no sólo de la prensa y la literatura, sino de otros aspectos 
claves del siglo XIX , como la pobreza, las costumbres o la educación. Índice de mate-
rias y de autores de la edición íacsímil.- .T.M.F. 
96-1253 MARTÍNEZ MARTÍN, JESÚS A: Lectura y lectores en el Madrid del siglo 
.\IY.- CSIC (Biblioteca de Historia, 11).- Madrid, 1991.- 404 p. (25,5 x 18,5). 
Tras la visión de la situación tét.1Úca del mundo editorial y librero en el Madrid isabe-
lino, el autor se tija en los lectores, de los que muestra aspectos generales conocidos 
como la alfabetización, la censura, etc. y , lo más sugestivo, el mundo nuevo de tipología 
de los mismos, bibliotecas privadas, etc. con pinceladas en campos sumamente atracti-
vos, como la lectura castrense, llegando a contigurarse como aportación imprescindible 
para la cultura madrileña del siglo XIX.- IM.F. 
96-1254 MAYORDOMO, ALEJANDRO: La escuela pública valenciana el! el siglo 
Ji.1Ji.~- Generalitat Valenciana (CoLlecció Homenatges, 14).- Valencia, 1988.-
215 p. (22 x 16). 
Estudio realizado a partir de documentación diversa: estadísticas oticiales de Instrucción 
Pública (1855, 1870, 1880, 1885) Y el Boletin Oticial de la Província de Valencia (1858 
-1885), junto a los testimonios de los maestros e inspectores sobre el estado de las es-
cuelas; en el que se analizan los diversos aspectos relacionados con la educación públi-
ca: económico, condiciones de los editicios, número de alumnos, textos, oferta escolar. 
Se trata la problemática en tomo a la renovación y ampliación de la educación, su etica-
cia dentro del sisteIlla social, observando los recursos económicos disponibles para 
llevar a cabo este proyecto. Se destaca la época de Isabel II Y se analiza la ley Moyano 
entre otros temas, partiendo del pensamiento ilru.1rado como ideología que promovió la 
educación entre las clases populares como medio para conseguir el bienestar social y 
íavorecer la protesionalización de los maestros. Contiene estadísticas.- c.R.M. 
96-1255 A1onográfico sobre Balmes en el 150 aniversario de "El Criterio".- "Ausa" 
(Vic), XVI, núm. 135 (1995), 265-362. 
Número conmemorativo del 150 aniversario de la primera edición de "El Criterio" de 
Jaume Balmes (1810-1848) compuesto por diversos artículos centrados principahnente 
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en el establecimiento de las bases para el conocimiento. La "Cultura matemática en 
robra de Jarune Balmes " (p. 267-276) a cargo de JOSEP M. NÚÑEZ i ESPALLAR-
GAS, en el que se analizan las referencias y escritos matemáticos de Balmes para reafir-
mar sus profundos conocimientos de la materia y la búsqueda de un lenguaje preciso y 
una ayuda para la interpretación de los tenómenos reales. "Coneixer-se" (p. 277-306) de 
JAUME MEDINA, en el que se analiza la frase "Conocerse" (o llegar a ser lo que eres) 
en la obra de Caries Riba i Bracons (1893-1959). L'''autoritat hrunana" en "El Criterio" 
de Bahnes" (p. 307-318) de ANDREU GRAU i ARAU, en e! cual se analiza la teoria de 
Balmes sobre e! argrnnento de autoridad, como su obra se orienta a tormar al ciudadano 
en su totalidad y de manera práctica, la búsqueda de la verdad a partir del testimonio de 
los sentidos, y en síntesis, cómo leer el mundo como sinónimo de saber pensar 
correctamente. "Gervasi Cosí!l Llobateras (1810-1851): un altre tilósof osonenc" (p. 
319-348) de lGNAS! ROVIRO ALEMANY, en el que se trazan las líneas existen-ciales 
de! mencionado tilósoto y pedagogo, a través de su actividad en el Seminario 
(1835-1851) y en el "Colegio de Segunda EnseÍlanza" (1844-1850) de Vic y la Univer-
sidad de Barcelona (1847), y del análisis de sus obras (1849-1850). "De Jacint Verda-
guer a Jamne Balmes (Dues poesies de la "Ven del Montserrat"r (p. 349-356) de MA-
RIA-MERCE MIRÓ, donde se transcriben y comentan dos composiciones dedicadas a 
Balmes: "Record a Balmes" (versiones de 1879 y 1886) Y "La mort de Balmes" (1888). 
"Tres cartes i una nota bibliognliica llledites de Jarnne Bahnes" (p. 357-362) de RA-
MON POU, edición de tres cartas techadas en e! año 1843 dirigidas por el reverendo 
Ramón ColomiIles (1816-1899) a Bahnes, y no lllcluídas en el vol. ID de "Balmes. La 
seva vida. El seu temps. Les seves obres (1932)" de Ignasi Casanovas, más una relación 
de libros prestados por ColomiIles a Balmes y que e! autor plantea como hipótesis que 
debieron ser utilizado para per1eccionar "El Criterio".- L.R.F. 
96-1256 NICoLÁs GÓMEZ, DORA: Hipótesis sobre la utilización de la lira y el 
arpa en las artes plásticas en el siglo XLr: neoclasicismo y romántico 
clistiano-medieval.- "Verdolay" (Murcia), núm. 5 (1993), 235-238,1 tig. 
A partir del boceto realizado en 1880 por el pintor murciano Federico Mauricio Ramos 
(1850-1904), para la pintura del techo de la Sala de! Teatro Romea de Murcia, se plan-
tea si el arpa representada en manos de una Musa responde a una alusión romántica 
cristiano-medieval, frente a la concepción neoclásica-mitológica, donde se deberia haber 
representado lUla lira. - M. Cu. 
96-1257 PARDO GONZÁLEZ, JUAN CARLOS: El paisaje imaginado: Gibraltar y 
su Campo en los grabados de David Roberts.- "Alrnoraima. Revista de Estu-
dios Campogibraltarefíos" (Algeciras), núm. 12 (1994), 95-110, con tigs. 
Acerca del grabador y viajero D. Roberts (1796-1864) y sus obras andaluzas, que se 
contrastan con la realidad.- E.R. 
96-1258 PARDO GONZÁLEZ, JUAN CARLOS: A!fred Guesdon: litografias sobre 
Gibraltar.- "Almorallna. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeci-
ras), núm. 13 (1995), 381-398, 5 tigs. 
Sobre la personalidad y obra del artista francés A. Guesdon (1808-1876), caracterizado 
por la práctica de la "perspectiva aérea", que realizó diversas litografias de la roca de 
Gibraltar.- E.R. 
96-1259 PEÑA PEDRO 1. DE LA: Las estéticas del siglo XLY.- Ed. Aguaclara 
(Anaquel Poesía, 34).- Alicante, 1994.- 324 p. (21 x 14). 
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Estudio de los al>lJeCtos más relevantes que caracterizaron a la literatura y sobre todo a la 
poesía espafiola del siglo XIX, en el cual se destacan sus corrientes principales y auto-
res. La segtUlda parte de la obra consiste en una amplia selección de poemas clasiticada 
por autores, que ilustran y ayudan a comprender el comentario anterior. Se incluye 
además una bibliografia general sobre las obras de los autores y tratados sobre los 
rnismos.- C.R.M. 
96-1260 PEREA SIMON, EUGEN!: El comportament relígiós a Catalllnya al segle 
XLr a la diócesi de Tarragona. El complimmt pasqual.- Prólogo de PERE 
ANGUERA.- Edicions del Centre de Lectura (Assaig, 44).- Reus, 1995.- 156 
p. (22,5 X 16). 
Estudio de la evolución de la práctica sacramental de los tieles, así como de la intluen-
cia eclesiástica a través de bibliogra11a, sennones, etc. en una obra, sólida y amena, 
donde van apareciendo constantemente los binomios cultura-religión, sociedad-religión, 
etc. en la constante relación con episodios tan brutales como la quema de conventos de 
1835. Mucho más que tUl estudio sociológico e histórico, puesto que ayuda a conocer la 
relación entre la Iglesia y la Sociedad.- J.M.F. 
96-1261 SOLÉ I BORDES, lOAN: Vilafranca 1810: l'altar de Salll Felix.- "Gran 
Penedes. Revista bimestral d'intormació comarcal" (Vilanova i la Geltrú), 
núm. 43 (1995), 3-4. 
Notas sobre un documento en el que se establece la relación existente entre las obras de 
reubicación del altar de San Félix, en la iglesia de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedés, y la venta de la capilla de Sant Salvador (existente ya en el año 985 yen 1810 
en ruinas) para tinanciarlas.- L.R.F. 
96-1262 UREÑA, ENRIQUE M. (EDITOR): Cincuel/cta cartas inéditas entre SmlZ 
del Río y krausistas alema1les (1844-1869).- Con introducción y notas de ... -
Universidad Pontificia Comillas (Instituto de Investigación sobre Libera-
lismo, Krausismo y Masonería, 6).- Madrid, 1993.- xxm + 261 p. (21,5 x 
14). 
Edición anotada (y traducción del alemán al castellano) de cincuenta cartas inéditas 
entre Sauz del Río y krausistas alemanes (priucipahl1ente con el Barón von Leonhardi, y 
también con Rader y Schlek.-phake), cruzadas entre 1844 y 1869; valiosos textos episto-
lares conservados en la Real Academia de la Historia (en Madrid), y en la Siichsische 
Liendesbibliothek (en Dresden), los cuales ponen de relieve la gran importancia del pro-
grama común de los krausistas europeos, la relación entre ellos y las direcciones con-
cretas de su acción cultural (en especial los proyectos y planes de trabajo de Sauz del 
Río). El vohunen va precedido por lUl apartado introductorio, y se complementa con lUl 
indice de materias y de nombres. E:-..tensa reterencia a la obra filosófica de Jaime 
Balmes a propósito de la segllllda edición de "El Criterio" (Ver Carta núm. 16, del 4 de 
marzo de 1848).- V.S.F. 
96-1263 VIVES 1 PIQUÉ, ROSA; CUENCA GARCÍA, M' LUISA: Mariano Fortuny 
Marsal. Marimw Fortll1~v Madrazo. Grabados y dibujos.- MiIústerio de Cul-
tura. Biblioteca Nacional. Ed. Electa.- Madrid, 1994.- 383 p., ils. (28 x 25). 
Catálogo de la exposición organizada por la Biblioteca Nacional sobre Fortuny padre e 
hijo, en el cual se incluye una catalogación de las obras procedentes de la Biblioteca 
(149 dib~ios, 3 álbumes y 29 grabados) de Mariano Fortuny Marsa! y (58 grabados y 8 
dibujos) de Mariano Fortuny Madrazo y el catálogo con comentarios sobre la técnica de 
grabado empleada, las intluencias o autores que copiaron y la situación de :,u obra 
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dentro del coleccionismo y del mercado artístico. También se estudian brevemente los 
dibujos y se trata de relacionar estas tiguras con las tendencias y situación artística de la 
época. Bibliogratla.- C.R.M. 
96-1264 ZA V ALA, IRIS M. ET ALll: Romanticismo y Realismo. Primer supleme1l1o a 
FRANCISCO RICO: Historia y Critica de la Litemtum espaiiola, 5/1.- Edi-
toria! Critica.- Barcelona, 1994.- XII + 467 p. (20 x 13). 
Suplemento relativo al Romanticismo y el Realismo con las mismas caracteristicas que 
el reseñado en lliE núm. 96-1251.- J.F .G. 
Biografías (por orden alfabético de biografiados) 
96-1265 CALAMA ROSELLÓN, ARGIM1RO: El general Amor y Pisa (1785-1867) 
jefe de la caballeria soriana en la guerra de la Independencia.- "Celtiberia" 
(Soria), XL V, núm. 89(1995), 147-197. 
Biogratla del palentino Bartolomé Amor, con lUla larga carrera militar (cabo en 1804, 
teniente general en 1844), con especial atención a su actuación durante la guerra de 
independencia y la carli~1a. Apéndice docwnental.- R.O. 
96-1266 CHUECA GOfTIA, FERNANIX): El Marqués de Cubas, restaurador de la 
arquitectura religiosa.- Ayuntamiento de Madrid. Instituto de Estudios Ma-
drileños (Aula de Cultura. Ciclo de conterencias: Revolución y Restauración 
en Madrid (1868-1902),6).- Madrid, 1994.- 19 p. (21 x 14,5). 
Breve biogratia del Marqués de Cubas en la cual se mencionan los ~-pectos relacio-
nados con su vida profesional como arquitecto y hombre vinculado a la vida socia! 
madrileña. A destacar la evolución de su estilo desde el planteamiento post-renacentista 
a! goticismo y su labor relacionada con la creación del templo de Nuestra Señora de la 
Almudena, obra que no pudo ver acabada en vida. Contribuyó a promover y fue bene-
íactor de muchas instituciones religiosas. El libro no profiUldiza en los aspectos rela-
cionados con las diversas obras por él efectuadas, pero da una visión de conjunto del 
persoIlll:ie.- C.R.M. 
96-1267 BASSEGODA NONELL, JOAN: El dietari de Lluís Domimech i Montaner 
(febrer-novembre de 1893).- "Butlletí de la Reia! Acadexnia de Belles Arts de 
SantJordi" (Barcelona), Vll-Vill (1993-1994),51-104, con figs. 
TrdllSCripción del dietario del arquitecto Lhús Domenech y Montaner, en el que se reco-
gen las notas tornadas en sus excursiones por diversos plmtos del territorio español y en 
las que principahnente se muestra su actitud ante la arquitectura y la artesanía.- A.C.L. 
96-1268 FORNlELES ALCARAZ, .lA VlER: Trayectoria de UII intelectual de la 
Restauración: José Echegaray.- Prólogo de JOSÉ CARLOS MAlNER.-
C~jahneria. Contooeración Espmi.ola de C~ias de Ahorro.- Almeria, 1989.-
298 p. (24 x 17). 
Estudio del contexto político, socio-cultura! y de las diversas etapas que siguió Echega-
ray, que pretende ser lUla revisión y revalorización de su imagen, destacando los rasgos 
de SU obra que le aproxiInan a la política de libertades y derechos individuales. El autor 
muestra aspectos biográficos, de mentalidad, se centra en las publicaciones: "El econo-
mi~1a" (donde critica duramente la política económica del gobierno), "La Razón" (en la 
cual colabora y muestra sus opiniones sobre historia y mosona) y destaca los temas 
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relacionados con su labor política y cultural, excluyendo los relativos a su teatro y 
novela. Incluye te>..10s y discursos políticos.- C.RM. 
96-1269 LÓPEZ PÁRAMo, JOSÉ LUIS: El ingeniero de caminos Celedonio de Uri-
be, un adelantado del modemo urbanismo coruíiés.- Gabinete de Patrimonio. 
Instituto "José Comide" de Estudios Coruñeses.- La Coruña, 1995.- 41 p. (22 
x 16). 
Discurso leído por el autor en su ingreso como miembro de Nfunero del Instituto "José 
Comide". El contenido se basa en los artículos que publicó Ce1edonio de Uribe en la 
"Revista de Obras Públicas" (entre los afias 1863 y 1869). El volumen incluye también 
el discurso de respuesta del Sr. ANTONIO MEIJIDE PARDO Y bibliografia sobre el 
tema estudiado.- C.RM. 
96-1270 GÓMEZ CASAS, MARINA: Eusebio Valldeperas Merich. Vida y obra 
(1827-1900).- "Butlleti de la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi" (Barcelona), Vll-VllI (1993-1994),315-330, 1 lig. 
Algunos datos sobre el pintor Eusebio Valldeperas en el anlbiente artístico de su época. 
Relación de las obras que presentó en las E>.."püsiciones Nacionales.- AC.L. 
Historia regional y local (por orden alfabético de lugares) 
96-1271 COBOS, JOSEP M.: Olesa al segle XL'(- Ajuntament d'Olesa de Montserrat 
(Vila d'Olesa, 4).- Kao Corpomtion S.A Publicacions de rAbadia de Mont-
sermt.- Barcelona, 1994.- 275 p. + 24 p. ilustradas con 48 fotos (21 x 15,5). 
Muy buen estudio de hi~1:oria local, centmdo en el siglo XIX. El análisis de documen-
tación de archivos locales y regionales pennite establecer tanto los aspectos demográ-
ficos y económicos como la evolución política y social de esta población de la comarca 
barcelonesa del Bai." Llobregat. Numerosos mapas, cuadros, gráficos y fotografias 
pemuten completar el conocinuento del desarrollo de Olesa a lo largo del siglo XIX. 
Bibliografia. Sin ÍIldices.- RO. 
96-1272 ALBERDI SAGARDÍA, MÍKEL (COORDINAOOR): MI/seo Tomás de Zu-
mala/aírregi. Estudios Históricos, 1.- Presentación de IMANOL MURUA 
ARREGUI y JOSÉ LUIS TELLERÍA ARlZMENDIARRIETA- Ed. Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa. Museo Zurnalakarregi.- Donostia-San Sebastiáu, 
1990.- 323 p. edición bilingüe castellano/euskem (26 x 20,5). 
Recopilación de estudios monográficos sobre el País Vasco en el siglo XIX, con especial 
atención a las guerras carlistas. Se incluyen estudios de A.R. ORTEGA BERRUGUE-
TE V M" J. EGIA ZARAGOZA (La población del Pais Vasco en la primero mitad del 
siglo XIX. Las mices de un crecÍlluento controlado); J. GARMENDÍA (Ormaiztegi. la-
bores, entre la fiesta y los ritos tUnebres); JI. QUEREJETA (La sociedad vasca ante la 1 
guerm carlista: una sociedad en crisis); F. RODRÍGUEZ DE CORO (Palpitación carlis-
ta de los conventos vascos. 1834-1840); J. R. URQUIJO C30TI1A (Empréstitos y ayudas 
1inancieras en favor del pretendiente carlista 1833-1834); R. LARRAÑAGA (El arma-
mento durante la I guerm carlü;ta); J. PARDO (Ejército carlista. 1839); J. C. IRIBA-
RREN (El unitorme y equipanliento de los combatientes de la guerra carlista); J. FER-
NÁNDEZ (Prensa y periodismo en Guipúzcoa hasta mediados del siglo XIX. El desper-
tar de la opinión pública); P. URKIZU (Zumalacárregtú en la litemtura vasca) y J. A 
URBELTZ (Música de danza en el tiempo del General D. Tomás de Zumalacárregui).-
F.G.A 
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96-1273 ALBERDl SAGARDÍA, MÍKEL (COORDINAOOR): Museo Zumalakárre-
gi. E,studios Históricos. J[- Presentación de ELl GALDóS ZUBIA y M' 
JESUS ARAMBURU ORBEGOZO.- Ed. Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Museo Zmnalakárregi.- Donostia-San Sebastián, 1992.- 237 p. con figs. Edi-
ción bilingüe catellano/euskera (26 x 20,5). 
Recopilación de estudios monográficos sobre el País Vasco en el siglo XIX, con especial 
atención al periodo del primer cuarto del siglo XIX. Se incluyen trabajos de M. KAS-
PER (La guerrilla en Gipúzkoa. 1808-1835); R. POBES (El poder político provincial en 
el régimen foral. Gipúzkoa, 1800-1833); J. DE LA TORRE (Clases campesinas, crisis 
del antiguo régimen y revolución burguesa en Navarra); y R. DEL RÍo (La tonnación 
del cuerpo de voluntarios realistas en Navarra, 1823-1828).- F.GA 
96-1274 SOLÉ BORDES, JOAN: La campana Assumpta j els vilafrallquins a 
America.- "Gran Penooes. Revista bimestral d'intannació comarcal" (Vilano-
va i la GeltIú), núm. 51 (1996), 3-4. 
Notas sobre la campana Assumpta de la basílica de Santa Maria de Vilafranca del 
Penedés (Barcelona), que substituyó a su predecesora en 1881 gracias, en buena parte, a 
las aportaciones de los vilafranqueses de América. Transcripción del llamamiento que la 
Junta de Restauración de la iglesia realizó a éstos. El presente artículo completa el libro 
sobre campanas y campanarios de! Penedés redactado por Jamne Claramunt, Mont'ielTat 
Massana y Jordi VaIlas.- L.R.F. 
Guerra de la Independencia 
96-1275 BLASCO SOLANA, MERCEDES: Maria Rtífols. ellfemlera.- "Cuademos 
de Aragón" (Zaragoza), núm. 23 (1995), 33-39. 
Análisis de la tlgura de la madre Maria Ratals Bruna (Vilafranca del Penedes, 17'61-
Zaragoza, 1853) en cuanto a su concepción de la que había de ser la labor de enter-
mería, la preparación técnica de su personal y su actuación personal durante la guerra de 
la independencia a lo largo de su estancia en el Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza. Completan esta visión los articulos de Manuela Eguía, 
k,'lUlción Femández Doctor y Fernando Solsona reseñados en este mismo número de 
!HE y relativos, respectivamente, al análisis de la vida y actividad organizativa de la 
madre Raíais desde su llegada al Hospital el 28 de diciembre de 1804 hasta su muerte 
acaecida e! 30 de agosto de 1853, la asi~iencia sanitaria en Zaragoza, tal como la halló 
la madre RaíaIs y el papel jugado por la mt~ier en el Aragón coetáneo y, en especial, la 
actuación del personal femenino que colaboró con la biograt1ada.- L.R.F. 
96-1276 CARRASCO ÁL V AREZ, ANTONIO J.: Colaboración y conflicto en la Es-
paña antinapoleól1ica (1808-1814). - "Spagna contemporanea" (Torino), núm. 
9 (1996), 7-43. 
k;pectos relacionados con la fimción, colaboración y consideración popular de las gue-
rrillas aparecidas en diversos plUltos de España durante la guerra de la Independencia. 
Análisis crítico de la bibliografía más importante sobre este terna.- M.C.N. 
96-1277 CORTÉS MELGAR, MARÍA F.: El asedio de Tarifa durante la Guerra de 
la lndepende/lcia.- "Almomima. Revista de Estudios Campogibraltareños" 
(Algeciras), ninn. 12 (1994), 9-30, con tigs. 
Acerca de los movimientos militares en la zona del Estrecho, el valor estratégico de 
T ariía y su asedio (1811). Se utilizan fuentes y bibliogratla de la época. - E.R. 
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96-1278 OOUGLAS, vrrrORIO SCOTTI: La guerriglia antinapoleonica spagnola: 
la scena e i personaggi.- "Risorgllnento" (Milan), VL, núm. 1 (1993),55-96. 
El año 1808 representó tUl momento importante en la Historia de España porque se dio 
la ruptura de la sociedad estática del "Antiguo Régimen", el ejército se comportó con 
dureza política y las clases bajas aprendieron a detender sus propias opiniones e inte-
reses en tomo a la resistencia a la ocupación napoleónica. La guerrilla en el sentido mo-
derno fue creada en Espaiía entre 1808 y 1814. Los labradores se reunieron en bandas 
de guerrilla no tanto por patriotismo español, como por sentimiento antifrancés y de 
detensa del catolicismo. 145 notas.- DJ. NICHOLLS. 
96-1279 ESDAlLE, CHARLES: rhe marques de la Romana alld rhe peninsular war: 
a case study in Spanish civil-milifary relations.- Comentario de JOHN K. 
SEVERN. "Consortium on revolutiollary Europe, 1750-1850: proceedings", 
)cx][(I994),366-374. 
Estudio en tomo al general Pedro Caro Sureda, tercer marqués de la Romana (+ 1811). 
En octubre de 1808 se estableció un gobierno provisional, la Junta Suprema o Central 
Revolucionaria y sus instituciones provinciales y se rehabilitó y politizó el ejército na-
cional que se hallaba muy decaído. Este general obtuvo mucho poder militar e influen-
cia política, consiguió con la ayuda de William Parker Carroll destituir al radical Álvaro 
Flórez Estrada. Intervino en el golpe que estalló el2 de mayo de 1809. Comentarios en 
pp. 375 -378. Basado en múltiples fuentes y bibliogratla, material de la oficina de gue-
rra, grabaciones de la "Public record oftice" (Londres), y documentos del Archivo de la 
Guerra de la Independencia y del Archivo Histórico Nacional, sección del Estado.- M.E. 
WlCKLUM. 
96-1280 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, JAVIER (EDITOR): ''El Correo de Vitoria" 
(1813-1814) y los orígenes del periodismo e1l Alava.- Edición y estudio 
introductorio de ... - Ayuntamiento de Vitoria.- Vitoria, 1993.- CXXX + 312 p. 
(25 x 17). 
Facsímil y estudio sobre tUl periódico notable en su elaboración teórica. En la 
introducción se ofrece intormación muy elaborada sobre la ditilsión, con relaciones de 
suscriptores, mapas de densidad de los mismos, visión de la ideología de la revista. Se 
alterna en el contenido información bélica con textos criticos como octavas ideológicas, 
etc. Al estudio inicial se le acompaña la ficha hemerogrática, apéndices, epístolas sobre 
proyectos periodisticos, que aportan una visión e1l.1ensa y notable sobre el periodismo y 
el COl1SlUTIO de prensa.- IM.F. 
96-1281 GJL..NOV ALES, ALBERTO: ''El Patriota" de José Mor de Fuentes. Primero 
etapa (1812).- "Spagna Contemporanea" (Torino), níun. 8 (1995), 7-18. 
Descripción y análisis de artículos y colaboraciones aparecidos en el periódico "El 
Patriota" a lo largo del año 1812. Editado prinlero en Valencia y después en Madrid. 
Proliberal, el tema de los afrancesados y el conte1l.10 de la Guerra de la Independencia 
aparecen con reiterada frecuencia entre las cohunnas de este periódico. Se incluyen 
fragmentos relevantes y significativos de los artículos más inlportantes.- M.C.N. 
96-1282 GlL-NOV ALES, ALBERTO: ''El Patn"ofa" de José Mor de Fuellfes. Segunda 
etapa (1813).- "Spagna contemporanea" (Torino), níun. 9 (1996), 45-78. 
Estudio del contenido, ideología y temáticas de "El Patriota" después de la partida de los 
franceses de Madrid en 1813.- M.CN. 
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96-1283 KRAUEL HEREDIA, BLANCA: El último refilgio de las libertades es¡Xmo-
las. Testimonios ingleses sobre Andalucía m 1809.- "Arcruvo Hispalense" 
(Sevilla), LXXllI, núm. 222 (1990), 95-128. 
En 1809 Andalucía era casi la única región española libre de la invasión francesa, lo que 
excitaba el interés y la simpatía de los ingleses. Se recogen testimonios de tres de ellos: 
Robert Sernple, sir JOM Carr y William Jacob, que visitaron la región en dicha techa. A 
través de sus te~1irnonios se recogen noticias interesantes sobre el ambiente que reinaba 
en Sevilla, capital de la España libre, el esfuerzo militar insuticiente, las críticas a la 
Junta Central y la simpatía hacia los aliados ingleses.- AD. 
96-1284 LACHOUQUE, HENRY; TRANIE, lEAN; CARMIGNIANI, roAN CAR-
LOS: Napoleon's War in Spail/. rhe French Pmillsular Campaigns. 1807-
1814.- Prólogo de DAVID G. CHANDLER.- Anns and Armour Press.- lon-
dres, 1993.- 191 p. con figs. (27 x 25). 
AilÓ/is¡:,' genérico de las campañas Il111itares de la guerra de la fudependencia (1808-
1814). La obra estudia las causas del conflicto englobando la situación política de 
España en el marco de la Europa napoleónica, la decadencia de los Imperios basados en 
las monarq1.Úas absolutas del siglo XVIII y el papel preponderante de ClfaIJ. Bretaña en el 
contexto de las estructuras económicas y sociales del continente. Distribuido por años y 
campañas, el te:.10 presenta una panoránÚca de la concepción estratégica de los conten-
dientes, valorando objetivamente los planteamientos tácticos de los mismos. Profusa-
mente ilustrado con planimetrias de las principales ciudades españolas, cartas de los 
movimientos y disposición de las tropas en los combates, y láminas unitormológicas 
representando a las tropas británicas, francesas, portuguesas, españolas y de la Con1ede-
ración del Rhill, realizadas por Louis de Beaufort. La obra supone una interesante apor-
tación de intormación sobre el contlicto. Existe una traducción francesa del tex10 edita-
da en 1978 por Éditions Copernic en Paris.- F.GA 
96-1285 LÓPEZ DE LOS MOZOS, J.R.: Datos acerca de la existencia de un CU1l0 
para monedar plata por las juntas de Alolina y Guadalajara durante la 
Guerra de la lndependencia.- "Acta Numismática" (Barcelona), ntun. 21-22 
(1991-1993) (= Homenatge al Dr. Leandre Villaronga), 497-507, con figs. 
Presentación de 14 documentos acerca de la intención de acuñar plata antes de que lo 
hiciera el invasor francés.- E.R. 
96-1286 MUÑoz DE BUSillLO, CARMEN: Remarks 011 the origins o/provinCial 
orgal/ization il/ Spain.- "Parliaments. Estates alld Representation" (Great 
Britain), XIV, núm. 1(1994),47-55. 
Estudio sobre como se eX1endió el sistema administrativo territorial de la Francia napo-
leónica a Nápoles y a España debido a los decretos respectivos de José Bonaparte el 8 
de agosto de 1806 y 17 de abril de 1810. Este artículo examina y detalla la aplicación 
de las retonnas de 1810 en Espaíla y su relación con el sistema administrativo propio de 
las Cortes de Cádiz de 1812. Se imitó en muchos a::;pectos el modelo francés. La verda-
dera naturaleza de las Juntas en España y la existencia de una descentralización y los 
elementos electivo y representativo en el nivel provincial representaban sólo a la bur-
guesía; diterencia las ~'tÍtuciones espaiiolas de las francesas y se aproxima al modelo 
de "Diputaciones" de 1812 ya las in::.'tÍtuciones de la Francia napoleónica.- HA 
96-1287 PADRÓ, F.: Unitat entre les diverses monedes de coure ''En Barcelona'~­
"Acta Numismática" (Barcelona), núm. 21-23 (199/-1993) (= Homenatge al 
Dr. Leandre Villaronga), 509-514, con tigs. 
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Tanto las monedas acuñadas como las fundidas por la ceca napoleónica de Barcelona 
corresponden al mismo diseño.- E.R. 
96-1288 POSAC MON, CARLOS: Tarifa, base de espionaje e1l la Guerra de la 
Independe1lcia (1810-1812). - "Almoraima. Revista de Estudios Campogibral-
tareños" (Algeciras), núm. 13 (1995), 319-330, 2 figs. 
Representantes tarifeños en la Junta de Sevilla y en Cádiz, los movimientos militares en 
Andalucía y en particular en el Campo de Gibraltar. Destaca la figura de Antonio Gon-
zález Salmón, cónsul en Tanger y con amplia actividad en Tarita.- E.R. 
96-1289 RAMlSA 1 VERDAGUER, MATIES: Els cata/mIs i el domini napoleiJllic 
(CatalulIya vista pels oficials de ¡'exercit de Napo/eó).- Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 158).- Barcelona, 1995.- 526 
p. (21 x 15,5). 
El autor, que ha publicado tambien del periodo la guerra napoleónica en Vic (IHE núm. 
94-2732), se ocupa de la descripción y análisis de las relaciones entre las tropas 
imperiales y la población catalana en las diversas etapas por las que pasó la política 
francesa en relación a Cataluña. Excelente el aparato documental, las conclusiones a las 
que llega y el estilo narrativo. Ambicioso, se ocupa de las diversas administraciones, la 
guerra en el mar, etc. con aspectos conceptuales que complementan anteriores trabajos 
de Moliner, Mercader, .. y por tanto constituye lm trabajo fundamental para entender no 
sólo el dominio napoleónico en el marco catalán, sino la tipología de la actuación impe-
rial en los territorios ocupados. Con indice, bibliogratia y fuentes, como es habitual en la 
colección.- IM.F. 
96-1290 VAUGHAN, CHARLES RICHARD: Viaje por España, 1808.- Traducción y 
e!>tudio a cargo de MANUEL RODRÍGUEZ ALONSo.- Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid (Colección de bolsillo, 5).- Madrid, 1987.-
228 p. (21 x 14). 
Edición del diario del diplomático inglés Ch.R. Vaughan escrito en 1808 durante los 4 
meses que duró su viaje de inspección por España. Enviado por el gobierno británico, 
fue te~1igo de los primeros momentos de la guerra y la revolución españolas y en su 
te1l.10 observa los caracteres de las poblaciones de La Coruña, Madrid y Zaragoza y la 
situación socio-econólnica espaí'iola, los cuales mezcla con acontecimientos históricos y 
políticos; por consigníente, no hay que considerarlo un tratado intimista, sino con volun-
tad de relatar detalles y acontecimientos de los que es testigo. Incluye un estudio previo 
de la situación y de la biografía del autor del diario.- CR.M. 
Fernando Vll e Isabel II 
96-1291 BACON, JOHN FRANCIS: Seis afios en Bizkaia.- Introducción y anotaciones 
del texto por JOSÉ RAMÓN URQUIJO GOmA Traducción de JOSÉ RA-
MÓN Y MlKEL URQUIJO GOmA.- Presentación de M' JESÚS ARAM-
BURU ORBEGOZO.- Diputación Foral de Gipuzkoa. Museo Ztunalakarregi 
(Estudios históricos, IlI).- Donostia-San Sebastiáll, 1994.- 372 p. con figs. 
Edición bilingüe castellano/euskera (26 x 20,5). 
Estudio monogrático sobre la obra de Bacon publicada originalmente en Londres en 
1838 y que recopila las impresiones personales de éste sobre los sitios de Bilbao en 
junio de 1835 y octubre-diciembre de 1836 durante el decurso de la primera guerra 
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carlista. El texto original, reproducido integramente, se encuentra acompañado por llll 
amplio estudio actual del autor de la presente edición sobre la problemática, desarrollo y 
trascendencia de los asedios de la capital VizcaÚ1a. Con apéndices y notas. Obra intere-
sante por su valor testimonial.- F.GA 
96-1292 BARBASlRO GIL, LUIS: Los afrancesados. Primera emigración política 
del siglo XLi espaiiol (1813-1820).- Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert" (Monografias, 5).- Madrid, 
1993.-197p. (20,5 x 13). 
Aproximación novedosa al tema de los afrancesados, presentado como opción política y 
abordado desde la perspectiva del exilio. El autor nos acerca a las duras condiciones de 
vida de los exiliados, nos ofrece la ell.1racción social de los afrancesados y e! móvil del 
afrancesamiento. El libro contiene la relación ordenada de las fuentes arclúvísticas y 
documentales consultadas, jllllto con llll apéndice documental (p. 143-177) Y biblio-
grático.- V.S.F. 
96-1293 CÁNDIDO, SALVATORE: 11 'TriL'llio Liberal" del/a Spagna degli anni 
1820-1823 nel/e ricerche ed imerpretaziofle di Alberto Gil Novales.- "Rasse-
gna Storica del Risorgimento" (Roma), LXXX, núm. 2 (1993),219-234. 
Estudia la edición de Alberto Gil Novales (de la Universidad Complutense de Madrid) 
de! "Diccionario biogrático del Trienio Liberal" (1991), en el periodo liberal español 
entre 1820 y 1823.- HA 
96-1294 CARBONELL RELAT, LAUREA: El transport maritim a través del movi-
mL'llt del port de Barcelona en I'any 1860 i els capitans maslIovins que hi 
participaven.- "La roca de Xei.x" (El Mru¡nou), núm. 11-13 (1996), 9-53. 
Interesente y completo estudio sobre el movimiento de barcos mercantes en el puerto de 
Barcelona, el mio 1860, basándose en la información plllltual y detallada del "Diario de 
Barcelona". Se especifican tipología de embarcaciones, procedencia, duración del viaje, 
mercancías y capitanes de barco originarios o relacionados con la población de El Mas-
nou.-P.B. 
96-1295 CORTÉS MELGAR, M" FRANCISCA: Elfin de la RegL'llcia. Tarifa contra 
Espartero.- "Alrnoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeci-
ras), n(un. 13 (1995), 351-36l. 
Episodios de la participación de dicha ciudad en e! levantamiento contra Espartero 
(1843).- E.R. 
96-1296 DELGAOO IDARRETA, .T. MIGUEL (EDITOR): "El patriota riojano" 
(1822-1823).- Edición, indices y notas de ... - Gobierno de la Rioja. Instituto de 
Estudios Riojanos.' Ayuntamiento de Logroño (Logroño 1acsímiles, 4).-
Logroño, 1994.- 26 p. + (38) p. en 1acsímil (21,5 x 15,5). 
El, seguramente, primer periódico riojano, como toda la prensa lústórica especializada, 
se halla maltratado por el tiempo, pese al esfuerzo de las hemerotecas, quizás por ello la 
edición (carpeta con dos pliegos de textos) es tan bella por el esmero en proteger lo que 
queda del pasado. El primer número conservado es el 16 y el siguiente que ofrece e! 
1acsímil el 25 ... Pese a ello el profesor Delgado obtiene jugo de la parcialidad y en el 
estudio inicial valora pertinentemente la aportación de los llueve números conservados 
de llll título imprescindible para el conocimiento de la revuelta realista, de la opinión 
liberal, del sentido del protoriojanismo, etc., que encontrmnos en el pliego de textos que 
acompaña lo que se salvó del trisemanal liberal logroñés.- J.M.F. 
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96-1297 DÍEZ ESPINOSA, JOSÉ RAMÓN: Desamortización en la provincia de 
Zamora. La gran propiedad.- Instituto de Estudios Zamoranos Florián de 
Ocampo (Cuadernos de Investigación, 3).- Zamora, 1989.- 145 p. (30 x 21,5). 
Estudio de la desamortización de bienes eclesiásticos en la provincia de Zamora entre 
1837 y 1853 según los Boletines de Ventas y documentación de los Archivos provin-
ciales. Una buena metodología basada en la escuela de Gennán Rueda, permite hacer 
un estudio no muy e>..1enso, pero si profundo, organizado en tres grandes apartados: los 
antiguos titulares de la propiedad, la sociedad zamorana en el siglo XIX, los compra-
dores de Bienes Nacionales (63 por 100 de los compradores adquieren el 25 por 100 de 
la superficie, C01110 es habitual en la Meseta Norte). En anexo, relaciones de antiguos 
propietarios y de compradores. Numerosos gráticos.- R.O. 
96-1298 ESPINOSA SARMIENfO, JOSÉ-MIGUEL: El Seminario de El Escorial en 
tiempos de San Antonio Maria Claret (1861-1868).- Prólogo de FRANCIS-
CO MARTÍN HERNÁNDEZ .- EUNSA (Ciencias de la Educación).- Pam-
plona, 1995.- XXI + 210 p. (21,5 x 14,5). 
Inve~;tigación sobre la historia y desarrollo del Seminario de El Escorial,' durante su 
restauración en el siglo pasado efectuada por el P. Claret. El autor examina brevemente 
la historia y fimdación del seminario escurialense (1567), hasta el año 1837, se centra 
en la etapa claretiana del Seminario, en la cual al obispo CIaret le tile encargada la 
ardua tarea de la restauración (1861), con complicados problemas jurídicos suscitados 
por el concordato de 1851 en que se derogaban las jurisdicciones privilegiadas y exen-
ta,>, pasando El Escorial al obispado de Toledo. Reviste mI especial interés la parte del 
libro dedicada al análisis histórico-pedagógico de la institución, con un examen de los 
planes de tormación, disciplina y caracteristicas que habían de remill los protesores. 
Contiene relación ordenada de fuentes y bibliogratla.- V.S.F. 
96-1299 GABARAIN ARANGUREN, MARÍA TERESA: Una carla de Zumalacárre-
glli: ¿Demagogia o populismo?- "Boletín. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País/Euskalerriaren Adiskideel1 EIkartea" (Donostia-San Sebas-
tián), XLIX, núm. 2 (1993),493-496. 
Transcripción y análisis de una carta del general Tomás Zumalacárregui a la Diputación 
de Guipúzcoa techada el9 dejmuo de 1835.- L.R.F. 
96-1300 GABARAIN ARANGUREN, MARÍA TERESA: La expedición de los mili-
cianos nacionales guipuzcoanos a La Coroí"ía en 1823. Según el relato de 
Gracián Maria de Urteaga.- "Boletín. Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País/Euskalerriaren Adiskideen EIkartea" (Donostia-San Sebas-
tián), U, núm. 1 (1995), 336-356. 
Presentación y transcripción del opúsculo: "Relación de la Campaña que en 1823 hicie-
ron los Voluntarios Nacionales de Glupúzcoa". Por el redactor del Boletin de GUipÚZC03 
D. Gracián María de Urteaga, sargento que fue de la 6" Compañía de aquella Milicia 
(In1prenta de Ignacio Ramón Barqja.-San Sebru.'tian, 1836) escrito con la tinalidad de re-
cabar la misma recompensa que se concedió el 23 de jwrio de 1836 a los Milicianos Na-
cionales vohmtarios de Madrid, por haber defendido el régimen constitucional.- L.R.F. 
96-1301 GARCÍA MARTÍN, BIENVENIDO: La desamortización de baldíos en 
Ciudad Rodrigo y su tierra.- Ediciones de la Diputación de Salantanca (Serie 
Humanidades, 14).- Salamanca, 1994.- 199 p., 11 lánls., 2 mapas (24 x 17). 
El título del libro puede dar lugar a confusión, porque el estudio realizado se refiere al 
reparto de baldíos etectuado en 1838 por una Junta nombrada a tal fin entre Ciudad Ro-
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drigo y los pueblos de las cinco comarcas de su partido. Dichos baldíos no sufren desa-
mortimción, sino que se mantienen como tierras comunales y, al parecer, lo siguen sien-
do en la actualidad, según parece indicar el párrato tina! de la obra. En ésta se estudia a 
tondo el largo proceso a que dio lugar dicho reparto, que no quedó resuelto hasta 1852. 
Abtmdantes notas, que no quedan recogidas en una relación ordenada de fuentes y Di-
bliognúJa. Apéndice docwnental. Sin índices.- RO. 
96-1302 LEBROC MARTÍNEZ, REYNERIO: San AJltonio Maria Claret, arzobispo 
misionero de Cllba.- Estudio preliminar y revisión general de JESÚS BER-
MEJO.- Misioneros Hijos del hunaculado Corazón de Maria.- Madrid, 1992.-
602 p., fotos (23 x 16). 
Tesis doctoral del autor precedida de un sólido estudio introductorio del P. Bermejo. 
Valiosa aproximación histórica a la realidad política, social y religiosa de Cuba durante 
los seis años en que el oDispo Claret desarrolló su árdua laoor evangelizadora y de 
acción social (1850-1857). Hay un apartado especial dedicado al problema del sistema 
esclavú,.ta (p. 539-548). Completa bibliogratia, utilísimos índices de nombres y lugares.-
V.S.F. 
96-1303 MARTÍ GILABER1, FRANCISCO: Iglesia y Estado en el reillado de Isabel 
Il.- Prólogo de JOSE-LUIS COMELLAS.- Ediciones EUNATE. Universidad 
de Navarra (Historia de la Iglesia, 27).- Pamplona, 1996.- 284 p. (22,5 x 
15,5). 
Estudio de las relaciones Iglesia-Estado durante el reinado de Isabel n (años 1833-
1868), realizado siguiendo los diversos periodos marcados por la historia política penin-
sular. El autor pone de relieve las tensiones entre Iglesia-Estado, suscitadas por las di-
versas medidas antieclesiásticas promovidas por los diterentes gobiemos del reinado de 
Isabel n. Se ofrece bibliogratia sobre el tema, pero se encuentra a taltar un índice de 
nombres y de lugares.- V.S.F. 
96-1304 MERINERO MARTÍN, MARÍA JESÚS: Purificaciones de empleados públi-
cos. Extremadura. 1824.- Universidad de ExtreInadura.- Cáceres, 1989.- 126 
p.(l8xll). 
Útil estudio sobre la represión en la época de Fernando VIl con la inlplantación del 
absolutismo que ~io consigo wm política OrieIltada a depurar de los eIllpleos públicos a 
todos los funcionarios con ideas antiabsolutistas. La autora presenta esta medida como 
un método eticaz para cesar los cargos de personalidades desatectas al régimen y repo-
ner a funcionarios leales, incluidos los presbíteros. Si bien la obra se inicia con nonna-
tivas de carácter general, el resto se centra básicamente en los municipios de la zona 
extreIlleña, de la que se citan diversos casos concretos. La autora utiliza básicamente 
docwnentación procedente del Archivo Histórico Provincial de Cáceres. En anexo, se 
publica una relación de testigos declarantes y su procedencia geográfica. Bibliografia y 
notas.- C.R.M. 
96-1305 MIÑANO, SEBASTIÁN DE: Sátiras y pal1fletos del trienio constitucional 
(1820-1823).- Selección, presentación y notas de CLAUDE MORANGE.-
Centro de Estudios Constitucionales (Clásicos del pensamiento político y 
coru,títucional español, 22).- Madrid, 1994.- 483 p. (21,5 x 15). 
Antología de textos (anotada y precedida de una amplia y docwnentada nota íntroduc-
toria) del que fuera servidor personal del Cardenal-Intante D. Luis de Borbón, el Rvdo. 
Sebastián de Miñano (1779-1845). El editor pone de relieve como, detrás de lo testivo e 
irónico de las sátiras y pan.tletos de Miñano, publicados durante el trienio liberal, se in-
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sinúa lU1 proyecto político de talante progresista, aunque al [mal del trienio se decantó 
hacia posiciones antidemocráticas. Con ortogratla y puntuación moderna se editan "La-
mentos políticos" (pp. 87-238); "Cartas a lU1 madrileño" (pp. 241-370) Y diversos artí-
culos publicados entre 1820-1822. Se ofrece bibliogratla selecta en pp. 79-82.- V.S.F. 
96-1306 MONTANER GARCÍA, M. CARME: El mapa d Ildefons Cerda de 1856: el 
primer mapa de Vic amb corbes de nivell?- "Ausa. Publicació del Patronat 
d'Estudis Osonencs" (Vic), XVI, núm. 132-133 (1994), 71-80.- L.R.F. 
96-1307 NÚÑEZ MUÑoz, MARÍA F.; DÍAZ DE CERIO, F.: El Bienio Progresista 
(1854-1856) y la n/ptllra de relaciones de Roma con España según los 
dOCl/mentos vaticanos.- Universidad de La ~ouna (Investigación).- La 
1aglU1a(Tenerife), 1993.-782 p. (23 x 16). 
Análisis de las actitudes de la Iglesia durante el llamado "Bienio Progresista" (1854-
1856), que culminó con la ruptura de relaciones diplomáticas mspano-vaticanas, por 
parte de la Santa Sede ante la~ repetidas violaciones del Concordato de 1851 por parte 
del gobierno español. El estudio se realiza a través de una valiosa documentación de ar-
chivo, de la cual se editan 114 documentos (pp. 169-763), en su mayor parte conservada 
en el Arcmvo Vaticano (procedente de los Arcmvos de la Nunciatura de Madrid y de la 
Secretaria de Estado del Vaticano), completada con algunos docmnentos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores en Madrid. Utilísimo índice de nombres.- V.S.F. 
96-1308 PÉREZ SINDREU, FRANCISCO DE PAlITA: El Trienio Liberal y la Casa 
de la Moneda de Sevilla (1820-1823).- "Gaceta Nmnismática" (Barcelona), 
núm. 119 (1995), 47-54. 
En 1821 se decidió eliminar de la circulación la moneda francesa que coma de modo 
oticial y que debía ser resellada. La situación en la Casa de la Moneda de Sevilla y el 
traslado de los metales y caudales a Cádiz ante el acoso de los Cien Mil Hijos de San 
Luis. Lista de la~ acuñaciones sevillanas en dicho periodo. Transcripción de dos docu-
mentos.- E.R. 
96-1309 PORTELA SANDOVAL, FRANCISCO JOSÉ: La eSCl/ltura madrileña 
dllrante el reinado de Isabel Il- Ayuntamiento de Madrid. Instituto de Estu-
dios Madrileños (Ciclo de coruereñcias "El Madrid de Isabel n", 12).- Ma-
drid, 1993.- 29 p. (22 x 15). 
Coníerencia. Análisis breve de los caracteres de la escultura de la época isabelina a 
caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo. La Corte y la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando tuvieron tUl peso importante en la orientación y cambio de gusto 
que culminó en el realismo. El autor va mencionando los diversos escultores, orienta-
ción estilística y esculturas relevantes.- C.R.M. 
96-1310 POSAC JIMÉNEz, MARÍA DOLORES: Dos versiones contradictorias 
sobre el ataque del coronel Francisco Valdés a Tarifa. en 1824.- "Ahnorai-
ma. Revista de Estudios CampogibraltareI1os" (Algeciras), núm. 13 (1995), 
341-350, 1 fig. 
Movimientos de los liberales desde Gibraltar y sobre los detalles del episodio de F. 
Valdés y sus hombres en varias fuentes. Relación de los condenados a muerte por dicha 
intentona.- E.R. 
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96-1311 PRO RUIZ, JUAN: Fraude, statistique et pouvoir dans IEspagne liberale 
(1840-1868).- "Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine" (París), XLI, 
núm. 2 (1994), 253-268. 
El régimen liberal moderado durante e! reinado de Isabel n de España planeó crear 
detallados mapas de! Estado para facilitar la introducción de un sistema fiscal más 
moderno. Sin embargo, esto se hallaba en contradicción con el sistema del poder local, 
que se apoyaba en e! fraude tiscal de las élites locales, de las cuales dependía e! poder 
de los moderados. Se examina el catastro del área de Getate, cerca de Madrid, que 
muestra la lógica del sistenm de "amira1lamiento" que tavorecía a la comunidad por 
encÍn1a del individuo y el sistema básico de tasación; aunque prevaleció y se perpetuó el 
sistema basado en el fraude sistemático por parte de las personalidades locales. Basado 
en documentos del Archivo del Instituto Nacional de Estadística, Archivo Municipal de 
Getafey fuentes prin1arias. Mapas, 42 notas.- DJ. NICHOLLS. 
96-1312 REYES, EDUARDO DE LOS; COBOS, FRANCISCO-JA VlER: Crónica del 
viaje de Sus Majestades y Altezas Reales por Granada y su Provincia en 
1862. Edición facsímil.- Prólogo de JUAN BUSTOS.- Ediciones Albaida.-
Granada, 1994.- xvn +7 p.s.n. + 221 p., l1láms. (24 x 17). 
Edición facsimilar (precedida de una nota introductoria del actual cronista de la ciudad 
de Granada, Juan Bustos), de la crónica periodística del viaje de Isabel na la ciudad 
granadina y su provincia en 1862, escrita por los periodistas E. de los Reyes y F. 1. 
Cobos, redactores del periódico isabelino "El Porvenir de Granada". El reconido regio 
por la ciudad granadina fue políticamente lm éxito rotlmdo (la última visita real la había 
etectuado Felipe V en e! lejano 1730) y, en este sentido, los días 9 al 14 de octubre de 
1862, Granada fue una auténtica fiesta popular, tal como se pone de relieve a lo largo de 
esta crónica decimonónica, nuevamente editada. Las litogratlas que acompañan e! texto 
son de gran expresividad y belleza. Es una lástima que no se haya completado la reedi-
ción con un índice de nombres y, sobre todo, de lugares.- V.S.F. 
96-1313 RODRÍGUEZ FLORES, M. PilAR: Morir en Badajoz. El cólera de 1833. 
Medicina y sociedad.- Universidad de Extremadura. Facultad de Medicina.-
Badajoz, 1991.- 161 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral. Análisis en profundidad de las fuentes archivísticas y la prensa de la épo-
ca para dar a conocer e! entramado sanitario de Bada,ioz, las características de la epide-
mia, su exiensión y consecuencias y la actitud de la población. El estudio comienza con 
una presentación de la situación sanitaria española hacia 1833, pero no tiene conclu-
siones generales. Numerosos gráficos. Sin índices.- R.O. 
96-1314 VALLE CALZADO, ÁNGEL RAMÓN DEL: Desamortización y cambio 
social en la Mancha, 1836-1854.- Diputación Provincial de Ciudad Real 
(Biblioteca de Autores Manchegos, 10 l ).- Ciudad Real, 1996.- 335 p. con ils. 
y gráficos (21 x 15,5). 
Tesis doctoral reestructurada. Estudio en profundidad y muy bien organizado de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Espartero en la provincia de Ciudad Real. La base 
de la investigación, aunque se han manejado otras fuentes y amplia bibliografia, han 
sido los Protocolos Notariales, los Expedientes de subm.ias y los Boletines de Ventas. 
Del análisis de la situación de este ámbito geográfico a mediados del siglo XIX y de las 
ventas, se consiguen unos resultados muy consistentes sobre consecuencias políticas y 
socio-económicas de la desamortización, así como su influencia en la morfologia urbana 
(casos de Ciudad Real y de Aln1agro). Cuadros, gráficos y apéndices contribuyen a dar 
solidez al conjunto.- R.O. 
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96-1315 COSTAS COMESAÑA, ANTÓN: Apogeo del liberalismo en "La Gloriosa". 
La reforma económica en el Sexenio Liberal (1868-1874).- Siglo veintiuno 
editores.-Madrid, 1988.-XII+217p. (21 x 13,5). 
Estudio de la retonna económica intentada en España durante el Sexenio, teniendo en 
cuenta los factores que la impulsaron y su contenido (claramente librecambista) yesta-
bleciendo lUla interpretación original, que considera la ~portancia que tuvo la ideología 
económica en la tonnulación y desarrollo de la retonna. Indice onomástico.- R.O. 
96-1316 PÉREz CRESPO, ANTONIO: Jumilla, entre cantonales y carlistas.- Insti-
tuto de Estudio Jumillanos.-Murcia, 1995.- 314p. (21 x 21,5). 
Aproximación a este municipio del noreste murciano, especialmente atectado por incur-
siones carlistas en el sexenio 1868-1874 (Roche, Rico, Cucala, Mergelina, Selva) desde 
las prO-vllcias de Albacete y Alicante. Atención especial a la implantación local del 
carlismo y a su figura más señera, Miguel Lozano Herrero, destacado jefe militar en el 
campo car-lista (fusilado en Albacete en 3 diciembre de 1874), sobre quien es aportado 
un estudio biogrático. Apéndice de 29 docmnentos. Índices de fuentes y bibliogratia.-
J.B.Vi. 
96-1317 RODRÍGUEZ DE CORO, FRANCISCO: Política eclesiástica de los go-
biernos liberales en Euskadi (1868-1876).- Diputación Foral de Álava (Azter-
lanak, 17).- Vitoria-Gasteiz, 1988.-291 p., 15 gráficos (24 x 17). 
Estudio de las controversias existentes entre el Estado espaI101 liberal y la Iglesia 
Católica vasca que se había quedado sin privilegios debido a los decretos promulgados 
en 1868 durante el Sexenio Revolucionario. Se presta atención a los siguientes temas: 
los jesuitas en la zona de Guipúzcoa, País Vasco y Sur de Francia, la situación de los 
conventos vascos debido al momento político conflictivo que desencadenó la segunda 
carlinada y el regalismo de la administración liberal que se concreta en la aplicación 
práctica de leyes dunmte el sexenio y el desdoblamiento de la diócesis en tres: Bilbao, 
Vitoria y San Sebastián, junto a una e:\.'plicación de la personalidad de los clérigos Y los 
planteamientos ideológicos. Se u~liza docmnentación procedente del Archivo Histórico 
de Loyola. Fuentes y bibliogratia. Indice onorná<¡tico y notas.- C.R.M. 
96-1318 SERRANO GARCÍA, RAFAEL: La &volución de 1868 en Castilla y León.-
Publicaciones de la Universidad de Valladolíd.- Valladolid, 1992.- 360 p. (22 
x 16,5). 
Interesante aproximación a la Septembrina en Castilla-León en su conjunto, seguida de 
una aproximación al ciclo revolucionario (hasta 1870 aproximadamente) en las prin-
cipales localidades de esta región. Principal atención a las bases socia-económicas cas-
tellan<rleonesas antes y durante la revolución, a las juntas y sus fimcionamiento, al im-
pacto social del programa revolucionario, y a la necesidad de recortarlo plegándose a las 
exigencias fácticas administrativas y a U11 rechazo social mayoritario (restablecimiento 
de consumos, mantenimiento de quintas, rechazo de la libertad religiosa, etc .. ). Prete-
rente utilización de fuentes manuscritas y hemerográficas. Índices de fuentes y biblio-
gratla.- J.B. Vi. 
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96-1319 ARANA PÉREZ, IGNACIO: La Liga Vizcaina de Productores y la política 
económica de la Restauroción, 1894-1914. Relaciol/es entre el empresariado 
y el poder político.- Prólogo de IGNACIO olÁBARRI GORTÁZAR.- Caja 
de Ahorros Vizcaína (Biblioteca de Historia del Pueblo Vasco, 6).- Bilbao, 
1988.- 726 p. (24 x 17,5). 
Tesis doctoral sobre la acción de los empresarios siderometalúrgicos vascos que se ha-
llaban representados por la Liga Vizcaína de Productores. A partir de la revisión de la 
documentación procedente de la Liga se determina su papel, éxitos y fracasos, los pro-
blemas que ésta tenia con otros sectores astwianos y catalanes, las ramas siderometalÚf-
gicas que integraba, etc. en relación con el proteccionismo y la detensa del mercado na~ 
cional, .el desarrollo del capitalismo y los objetivos industriales y trigueros que la favore-
cieron. Además se muestran las tensiones existentes entre los diversos objetivos de los 
grupos españoles y el poco éxito que estas presiones tuvieron sobre la clase política, las 
Cortes y el gobierno, debido a que los intereses económicos se daban de modo indepen-
diente a los políticos en algunos casos. Apéndices, tlientes y bibliografia.- C.R.M. . 
96-1320 A Y ALA, JOSÉ ANTONIO: lA masonería en Albacete a jinales del siglo 
XL"\.- Instituto de Estudios Albacetenses. C.S.r.C. (Serie l. Ensayos Histó-
ricos y Científicos, 35).- Albacete, 1988.- 201 p. (21 x 16). 
Estudio sobre la masoneria albacetense en el último tercio del siglo XIX realizado a par-
tir de actas de logias, correspondencia, listas de miembros, reglamentOs, cuentas, etc. 
procedentes del Archivo de Servicios Documentales de Salamanca. Tras una valoración 
y análisis de la institución, se presta atención a los diversos núcleos masónicos exis-
tentes, de los cuales se comentan aspectos relacionados con sus miembros y actividades. 
Los objetivos de la obra consisten básicamente en plantear los aspectos de la institución 
que la favorecen y tilcilitar el acceso al conocimiento un tanto oscuro que se tiene de la 
mencionada institución. Apéndice documental y amplia bibliografia.- C.R.M. 
96-1321 BERDURA, JOSEP; CHECA, MARTÍ: Elllibre d'anotacions de MarillllO 
Berdura Gaig, Wl pages de SllIlt AJldreu a les darreries del segle XIX 
(1895-1897).- "Finestrelles" (Barcelona), núnÍ. 7 (1995),37-49. 
Estudio del documento de administración de una e>"'Plotación agricola y ganadera que 
retl~ia las actividades económicas realizadas por Mariano Berdura en su propiedad de 
Sant Andreu del Palomar (Barcelona). Incluye bibliografia sobre el tema.- C.R.M. 
96-1322 BLASCO GIL, YOLANDA: PIllIles de eshldio I!/I la facultad de derecho de 
Valmcia, durante la Restauración. - "Torrens" (Torrent), núm. 8 (1994), 
37-66.- L.R.F. 
96-1323 CID, JESÚS-ANTONIO: Ensayo de una bio-bibliograjia de Juan Menéndez 
Pidal. ''La Unión Católica" y el periodismo ultramontano e/l la Restau-
roción.- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XL VI, 
núm. 139 (1992), 7-43.- I.H.E. 
96-1324 "El Archivo". Revista literaria semanaL Dirigida por Roque Chabás Llo-
rens.- Edición facsúnil.- Instituto de Cultura Juan Gil-Albert (Col. Recupe-
ración, 1O-12).-Alicante, 1995.- Tomos V, VI Y VII: 415 p. + 415 p. + 435 p. 
(23 x 17). 
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Edición facsínúl de las entregas de dicha revista mensual publicadas entre julio y di-
ciembre de 1891 (tomo V), enero a diciembre de 1892 (tomo VI) y enero a diciembre de 
1893 (tomo VII), fecha en que ~ió de publicarse la revi:.'ta que se había iniciado en 
1886 (primero en Denia y luego en Valencia). Se trata de una revista cultural que pre-
senta especiahnente artículos de tema histórico. Cada tomo tiene úldices de autores, de 
grabados y de materias y al final del tomo VII (p. 405-435) se encuentra tUl índice 
general toponomá'itico de los siete tomos. Todos estos índices son obra de los redactores 
de la revista originaI.- I.H.E. 
96-1325 FORCADELL ÁL V AREZ, CARLOS: El regeneraciollismo turolense a 
.finales del siglo XLY.- Instituto de Estudios Turolenses (Cartillas Turolenses, 
15).- Terne1, 1993.- 67 p., ils., fotos (20 x 20). 
Repaso, en forma de síntesis divulgativa, al conjwlto de manifestaciones del regenera-
cionismo turolense: el reformismo económico, el tomento y desarrollo de las minas de 
hierro, la construcción de la red de vías férreas, la potenciación de la historia comarcal 
(especialmente la "Miscelánea Turolense", la empresa cultural más destacada de este 
regeneracionismo provincial aragonés), etc. Las ilustraciones que acompañan el texto, 
muy expresivas y de gran calidad. Cronología y breve bibliografía fimdamental sobre el 
terna.- V.S.F. 
96-1326 GASOL ALMENDROS, JOSEP M.: Any 1945: el centenan de Verdagller.-
"Dovella. Cultura de la CataltUlya Central" (Manresa), núm. 51 (1995),7-11. 
Avance editorial de tUl capítulo de las "Memóries de l'escolit de la Guia", en concreto 
del que trata de la celebración, en 1945, del centenario del nacimiento del poeta Jacint 
Verdaguer i Santaló (1845-1902).- L.R.F. 
96-1327 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, IGNACIO: La Catedral de Sevilla (1881-
1900). El debate sobre la restauración mOllumental.- Prólogo de ALFONSO 
JIMÉNEz MARTIN.- Diputación Provincial de Sevilla (Arte 1127).- Sevilla, 
1994.- 321 p., 35 figs. (24 x 17). 
Obra realizada a partir de la docwnentación procedente del Archivo de la Catedral de 
Sevilla, que incluye planos y memorias de los diversos teIllas tratados durante su cons-
trucción en la época ap\mtada en el título. El autor muestra las diferencias estilísticas, 
de inspiración neogótica, y la~ reconstrucciones realizadas durante el siglo XIX. Además 
de presentar las diversas etapa~ de remodelación, dedica \ID último capítulo a la Giralda, 
tema que ya había tratado con anterioridad. Aporta nwnerosos datos de esta etapa 
constructiva y realiza un análisis minucioso de los mismos. Apéndice docwnental y 
notas.- c.R.M. 
96-1328 GlfIlÉRREZ LLORET, ROSA ANA: El republicanismo en Alicante durante 
la Restauración (1875-1895).- Presentación JOSÉ LUIS LASSALETA 
CANO. Prólogo de SALVADOR FORNER MUÑOZ.- Ayuntamiento de 
Alicante (Estudios e investigaciones, 1).- Alicante, 1989.- 306 p. (21 x 14). 
Anitlisis de los cambios y el crecimiento en importancia del republicani5IDo en Alicante, 
tanto en su proyección dentro de la burguesía, como en la clase obrera. Básicamente se 
han consultado los "Libros de cabildos" del Archivo MWlÍcipa! de Alicante y cuestiones 
electorales del Archivo de la Diputación Provincial, junto a tondos documentales del 
Archivo del Congreso de Diputados. La obra constituye una revisión y ampliación de 
algunos aspectos de la tesis doctoral de la autora, en la cual se observan la') tres 
tendencias existentes dentro del republicanismo: posibilistas, tederales y zorrillistas y 
sus puntos de convergencia y fricción y su grado de ínt1uencia social. También se 
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destaca SU modo de actuación con respecto a otras tendencias de la época: masoneria, 
libre pensamiento y laicismo y se valora e! peso que tuvieron dentro de la política 
municipal. Fuentes y bibliogratla.- C.R.M. 
96-1329 JUNYENT 1 RAFART, JOSEP: lvlalluscrits verdaguerians de revelacions, 
exorcismes i visiolls. Vol. 1: Llibretes de visions de Teresa.- Editorial Barcino 
(Biblioteca Ver~"lleriana, 23).- Barcelona, 1994.- 497 p. (l8,5 x 12). 
En este primer volumen se analizan cuatro libretas de visiones (1883-6 y 1891-2) de 
mossen Jacint Verdaguer atribuidas a la vidente Teresa Vilagran (Teresa Vila ¡Comas); 
de la que se estudia su personalidad y se traza una completa genealogía en apéndice (p. 
332-352). Estudio preliminar (p. 1-352) ampliamente anotado. Transcripción de! texto 
en p. 353494.- L.R.F. 
96-1330 MELENDRERAS GIMENO, JOSÉ LillS: Alonumel1to al rry don Pelayo en 
Gijón. - "Boletín del Real h1Stituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVI, 
núm. 140(1992),651-656,1 tig. 
Señala las diticultades para fimdir en bronce e! mencionado monumento, inau","llrado en 
1891, obm del escultor José María López.- A.G. 
96-1331 MORALES MUÑOZ, MANUEL: Cultura e ideología en el "Primer certa-
men socialista"- En "El anarquismo e~-pañol y sus tradiciones culturales" 
(!HE niun. 96-1109),273-280. 
Analiza ·Ios tra~ios premiados el año 1885 por el Centro de Amigos de Reus.- K.J.N. 
96-1332 Proyecto de Pacto ó Constitllción federal del Estado aragollé~.- Notas aclara-
torias de JUAN PEDRO BARCELONA. Presentación HIPOLITO GÓMEZ 
DE LAS ROCES. Apéndices de FRANCISCO PI Y MARGALL Y de CA YE-
TANO GÓMEZ PÉREZ.- Diputación General de Aragón.- Zaragoza, 1988.-
VII + 200 p. (15 x 11). 
Edición del facsímil del tex10 publicado en 1883: "Proyecto de pacto o constitución te-
. deral de! Estado aragonés", tal como había sido votado por el Congreso Regional en Za-
ragoza y que se refiere a la autonomía de Aragón. A pesar de que el concepto de "Estado 
autónomo" en el Federalismo tiene lID sentido distinto. Se mencionan las competencias 
de la zona segíID el documento y se presenta la obra como lID legado lústórico.- C.R.M. 
96-1333 PUIG 1 GIRALT, ENRIC: Mataró 1879: un cas de possessió diabólica entre 
picabaralles periodístiques.- "Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria" (Mata-
ró), nÍllll. 51 (1995),25-30. 
Notas sobre la polémica política entablada entre el periódico liberal y progresista "El 
Clamor de la Marina" (anticlerical) y el conservador y católico "El Mataronés" a partir 
del caso de la supuesta posesión diabólica de lIDa m~ier en la basílica de Santa María de 
Mataró (Maresme, Barcelona).- L.R.F. 
96-1334 RODRÍGUEZ, ISACIO: Los agustillos en la rL'Volucióll hispano-filipina 
(1896-1899).- "ArclúvoAgustiniano" (Valladolid), LXXIX, nÍU11. 197 (1995), 
137-173. 
Inicios de la revuelta tilipina contra la dominación espaí\ola y consideraciones sobre el 
papel que t:iercieron algunos ag~1inos como detonante del proceso de emancipación 
re!>'peCto a la potencia colonial. Se publican 16 documentos inéditos relacionadoscoll la 
vinculación entre frailes agu"iinos y el movimiento revolucionario, parte de los cuales 
proceden del Archivo Vaticano.- P.B. 
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96-1335 SERRANO, CARLOS: Le tour du peuple. Crise nationale, mouvemenls po-
pulaires el populisme en Espagne (1890-1910).- Casa de Velázquez (Bi-
bliotheque de la Casa de Velázquez, 2).- Madrid, 1987.- 360 p., 16 ils. (23,5 
x 16,5). 
Panorama de la sociedad española en la época de la crisis de cambio de siglo. Se anali-
zan los movinúentos obreros en estos años y la influencia de! socialismo y el anarquis-
mo, e! impacto de la guerra de Cuba, algunos movinúentos de carácter revolucionario o 
político (Vicente Blasco lbilñez) y las variantes regionales. Para concretar este análisis 
de tan amplio espectro se han consultado numerosos archivos, prensa de la época y bi-
bliograf18, que se citan. Índice onomástico. Las ilustraciones e~tán extraídas de la prensa 
periódica consultada.- R.o. 
96-1336 TAMBURINI, FRANCESCO: L 'independellza di Cuba nella coscimza 
dell'''estrema sinistra" italiana (1895-1898).- "Spagna Contemporanea" (To-
rino), núm. 7 (1995), 39-80. 
Actitudes del grupo político vinculado al "Avanti" y al grupo republicano "Giuseppe 
Garibaldi" Y e! círculo también republicano "Fratellanza Mazziniana", durante la guerra 
de la independencia cubana. Se analiza el papel de los "mambises italianos", vohmtarios 
que participaron directamente en la guerra, y los enfrentamientos que ello comportó 
entre el gobierno italiano y e! español. El intervencionismo de los EEUU y la aplicación 
de los artículos ''Platt'' a la constitución republicana de Cuba, de 190 1, acabaron defrau-
dando la labor italiana en el Caribe. Mazzinianos y garibaldinos llegaron a la conclusión 
que el idealismo de su luclIa resultó esteril, y los principios que les impulsaban inade-
cuados al espacio y al tiempo.- M.C.N. 
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Actividades historiográficas y fuentes 
96-1337 BODAS CLAVIJO, PILAR.; RONDA MATEOS, CARIDAD; SORIANO 
GAUANA, MAGDALENA; VENTOSA SÁNCHEZ, CARLOS: Fondos 
documentales del I.B. "Isla Verde" de Algeciras.- "Almoraíma. Revista de 
Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), núm. 12 (1994), 67-72, 2 tigs. 
Documentación de dicho centro de enseñanza entre 1929 y 1953: planes, asignaturas, 
libros, etc. - E.R. 
96-1338 Donació Fomas. CatiJleg documelltal. CatiJleg del fons documental Mareel.lí 
Domingo.- Publicacions del Parlament de Catalunya.- Barcelona, 1995.- 2 
vols.: 527 p. + 208 p. (31 x 22). 
Notable catalogación de una gran donación que comprende libros, folletos, carteles, 
opúsculos, etc. sobre, básicamente, los años treinta. El primer volumen era conocido por 
el especialista al IIaber sido publicado (1992) por la misma institución, si bien en la pre-
sente edición es ampliado. El segundo volumen se convierte en una valiosa herramienta 
para conocer la personalidad del político tortosino, ministro de enseñanza en la Repúbli-
ca. Los volúmenes ofrecen también una amplia panorámica de materiales singulares, 
como taIjetas de visita e invitaciones a banquetes políticos, etc. A destacar el rigor de las 
descripciones bibliográficas y hemerográticas.- lM.F. 
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96-1339 HART, DAVID MONTGOMERY: Emilio Blanco 1zaga: coronel en el Rif. 
Una selección de su obra, publicada e inédita, sobre la estnlctura sociopo-
lítica de los rife/los del norte de Marnlecos.- Estudios introductorios y notas 
de ... - FlUldación Municipal Sociocultural (La Biblioteca de Melilla, 8).-
Melilla, 1995.-471 p. (21,5x 14,5). 
Edición de parte de la obra de EMILIO BLANCO !ZAGA (Orduña, 1 892-Madrid, 
1949, militar e interventor colonial, etnólogo y arquitecto), fluto de su trato con los befé-
beres del Ri( en los años 20 y 30, en dos partes: "Manuscritos sobre la estructura socio-
política del Rit" (obra parcialmente inédita) y "El Rif La ley rifeña: los cánones rifeños 
comentados" (reedición lacsímil de la de Ceuta, 1939). Las introducciones y notas del 
gran experto norteamericano del Rif prof D. M. Hart (que había traducido al inglés y 
estudiado la obra de Blanco Izaga, New Raven Conn., 1975), ayudado por ellújo del 
etnólogo, Agru.1ín Blanco Moro, sitúan concienzudamente la obra y los conocirrúentos 
de Blanzo !zaga. Mína de intonnaciones, hay que ubicar este trabajo en el contexto de 
una inteligente comprensión de los beréberes como sujetos de la colonización hispano-
francesa de Marruecos, con manifiesta simpatía por esta etnia frente a corrientes france-
sas y árabes, como se puede ver por la introducción (p. 13-15) de los responsables de la 
colección de "La Biblioteca de Melilla", editora de textos reterentes a esta ciudad norte-
africana.- M.E. 
96-1340 MAÑÉ 1 SUÑÉ, NÍ1RIA; MARTÍNEZ RADUA, BETLEM; FERNÁNDEZ 
SAGRERA, MERCHE; FRAGO 1 PÉREZ, PILAR: El follS President Macia 
de IArxiu Naci~llal de Catalunya (1907-1933).- Prólogo de JOSEP M. 
SANS 1 TRAVE. Presentación de JOAN GUITART 1 AGELL.- Arxiu 
Nacional de CatallUlya.- Barcelona, 1995.- 380 p. con 510 lotos (29 x 21). 
Soberbia edición de lUl inventario que ofrece con gran meticulosidad la relación 
pomlenorizada de su contenido. Buena labor de descripción, clasificación y difusión de 
1m tondo cuya azarosa historia reS\Ul1e la atribulada vida también del país y que se suma 
a los tondos conservados en el novedoso Arxiu Nacional de CatallUlya, cuya notable 
labor va remozando el conocin1Íento de la documentación que se ofrece a los estudiosos. 
En el inventario se presenta documentación personal y t3miliar, política de la etapa de 
Macia como diputado y de sus actividades (Estat Catala, Exercit Catala, Generalitat...) 
así como de los otros aspectos relacionados con el político y gobernante catalán como 
epistolarios. El apartado documental es bien descrito y hay que señalar la presencia de 
lUl nutrido corpus gráfico (más de 500 totografías). Dispone de pocos índices, dada la 
envergadura y ambición de este notable inventario, uno de los más voluminosos 
editados.- IM.F. 
96-1341 PAZ REBOLLO, MARÍA ANTONIA; MONTERO DÍAZ, muo (COOR-
DINADORES): Historia y cille: realidad, ficción y proJX1ganda.- Editorial 
Complutense.-Madrid, 1995.-233 p. (25 X 18,5). 
Recopilación de los textos presentados en las jornadas organizadas por el Departamento 
de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Infonnación de 
la Universidad Complutense. Se recogen los textos de: ROBERT ROSENSTONE: "La 
Historia en la pantalla" (p. 13-33); J.M. CAPARRÓS LERA: "El cine como documento 
histórico" (p. 35-45); AMPARO GUERRA e ISABEL TAJAHUERCE: "La 1 Guerra 
Mundial: Belicismo, pacifismo y antimilitarismo en el cine norteamericano" (p. 47-67); 
ANA BONED y M. A. FERNÁNDEZ: "La revolución rusa y su proyección en el movi-
miento socialista norteamericano" (p. 69-101); INMACULADA SANCHEZ: "Introdu-
cción al cine en la Europa de entreguerras" (p. 105-111); JULIO MONTERO: lila in-
dustria cinematográfica española (1918-1936)" (p. 113-126); INGRID SCHULZE: "El 
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cine alemán: arte, industria y propaganda" (p. 139-156); MIRTA NúÑEZ: "Ficción y 
realidad en "Espoir, Sierra de Ternel" (p. 159-168); M.D. sÁIZ: "Conservación y re-
construcción cinematográfica. Entrevista COn Altonso del Amo" (p. 169-186); ALEJAN-
DRO PIZARROSO: "El cine bélico norteamericano, 1941-1945" (p. 189-211) Y M.A. 
PAZ: "Cine europeo de guerra: la memoria cinematográl.ica de la Guerra y de la Resis-
tencia en Italia y Francia" (p. 213-233). Con apartados de ilustraciones y con numerosas 
bibliografias. - lM.F. . 
96-1342 VARGAS ALONSO, FRANCISCO MANUEL; ELORDUI JÁUREGUI, 
ruAN BERNARDO; IBÁÑEZ ORTEGA, NORBERTO: Inventario de fon-
dos documentales vascos en el Archivo Histórico Nacional, sección Guerra 
Civil, Sa{amanca.- Prólogo de JOSÉ LUIS DE LA GRANJA.- Gobierno 
Vasco. Departamento de Cultura.- Vitoria-Gasteiz, 1995.- 110 p. (24 x 17). 
Publicación inicial de una colección de guías documentales de interés para la historia de 
Euskadi, estando previstas otras tres sobre los fondos vascos en los Archivos Nacionales 
de Cuba, Archivo General de Simancas e Histórico Nacional de Madrid. La aqlÚ glosa-
da incide sobre la documentación vasca existente en el archivo de referencia (Sección 
Político Social, series Santander "L", Barcelona, Generalitat y Madrid; Seco Masonería, 
serie "A" -logias vasco-navarras-, y Seco Biografía, folletos). Útil instnunento de tra-
bajo.- lB.Vi. 
Historia política y militar 
96-1343 ESPAR I TICÓ, JOSEP: Amb C de Catalunya. Memóries d'wUl cOllversió al 
catalanisme. 1936-1963.- Carta proemio de lORDI PUlOL. Prólogo de 
RAIMON GALÍ. Epílogo de JOSEP M. BALLARÍN.- Edicions 62 (Biograíia 
i mernóries, 2 I ).- Barcelona, 1994.- 334 p. (20 x 13). 
El autor ha tenido un protagonismo en la creación de platafonnas de reivindicación y 
promoción de la cultura catalana. Revistas como "Cavall Fort" o discográficas como 
Edigsa se dan la mano en la recuperación de recuerdos a la campaña Galinsoga, "els fets 
del Palau", la Academia de la Llengua Catalana, etc. en un esfuerzo sintético en el que 
los vacíos de la memoria son completados por consideraciones y ret1exiones sobre la 
época y sus protagonismos, por lo que el texto deviene una doble aportación de carácter 
memorialístico y reflexivo. A destacar también los 16 apéndices con textos inéditos en 
su mayor parte que constituyen una valiosa aportación al conocimiento de una época. El 
indice de nombres no recoge la onomástica de los apéndices. Con ilustraciones.- J.M.F. 
96-1344 ESTRADA I CLERCH, MARIA: Un temps marcat. Vivencies d'una Assis-
tenta Social, 1931-1939.- Presentación de ALBERT MANENT.- Edicions 
l'Aixernador (El Montalt, 15).- Argentona (Barcelona), 1993.- 235 p. Y fotos 
(21 x 15). 
Memorias de la autora que se cenWdl1 básicamente en acontecimientos políticos y so-
ciales ocurridos en Catalwia durante la n República y la Guerra CiviL Ret1eja el descon-
tento personal y el de muchas personas al cabo de poco tiempo de ser proclamada la Re-
pública por su anticlericalismo, la taIta de nivel de sus dirigentes, los antagonismos 
ideológicos y su confusión fInaL En los capítulos los recuerdos e impresiones personales 
quedan mezclados con anécdotas que muestran como telón de fondo los cambios socia-
les y el modo de vida, visto por la autora tanto de modo tavorable como negativo; por 
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consiguiente, la obra es más lU1 texto con valor doclll1lentaJ de lUla épcca que un análisis 
historico y presenta en ciertos casos las opiniones y la actitud de la gente.- C.R.M. 
96-1345 GARCÍA MO~O, JOSÉ F.: Sen'tcio militar en España (1913-1935).-
Prólogo RAMON SALAS LARRAZABAL.- Servicio de Publicaciones del 
E.M.E. (Colección ADALID. Biblioteca de Pensamiento Militar).- Madrid, 
1988.-283 p., 44 gráticos (20 x 14). 
Estudio sobre el desarrollo del servicio militar como prestación obligatoria para todos 
los españoles, en el cual se observa la situación fisica, culturaJ y política de la población 
masculina; la infraestructura de los cuarteles y los objetivos que se perseguían de adies-
tramiento en las virtudes cívicas, junto a las causas de su realización u omisión del ser-
vicio militar. Amplio anexo. - C.R~M. 
96-1346 GIL PECHARROMÁN, JULIO: COllsen,adores subversivos. La derecha 
autoritaria alfonsina (1913-1936).- EUDEMA.- Madrid, 1994.- 294 p. (22 x 
16). 
Entrando en los antecedentes de la Restauración, fijándose en la Unión Patriótica de 
Primo de Rivera y, especialmente, en la vía del catolicismo político combinado con el 
nacionalismo autoritario, el autor sitúa, con un espléndido uso de bibliografia reciente, a 
los grupos políticos de Acción Española, Falange y de Renovación Española en el mis-
mo bloque. Da una doble visión de hechos e ideas y ofrece interpretaciones sobre la agi-
tación constante de las derechas, especialmente en el periodo crucial de los años treinta 
con la monarquía en el exilio.- J.M.F. 
96-1347 IGLESIAS, IGNACIO; ALBA, VÍCTOR (EDITORES): L 'aventura del mili-
tanto Fets i record s, 1930-1950, recollits i presentats per ... - Editorial Laer-
tes.- Barcelona, 1994.- 233 p. + 16láms. (20 x 12,5). 
Testimonios personales de sucesos ocurridos durante la Seglmda República, guerra civil 
y resistencia antifranquísta, vivido en su mayoría por antiguos militantes de organiza-
ciones obreras, especialmente supeIVivientes del P.O.u.M. entre 1930 y 1950. En 
apéndice, una bibliograt1a sobre dicha organización política.- FAG. 
96-1348 LLADÓ I FONT, JAUME: Presencia mataronina a la Vall de Cuixil.- "Fulls 
del Museude Santa Maria" (Mataró), núm. 49 (1994), 29-34. 
Glosa de las figuras de Josep Puíg i Cadatruch, del ex-alcaJde de Canet de Mar Josep 
Fors, del grupo de mataronenses exiliados en Prada de Conflent, de Francesc Lladó i 
Comas y del poeta Julia Gual i Masoller. En el número 50 (octubre 1994) de esta misma 
revista aparece, en las páginas 7-8, un añadido del autor titulado "En Julia GuaJ: els seus 
últims instants", que completa este artículo.- L.R.F. 
96-1349 MARÍN, FRANCISCO: Blindados y carros de combate espailoles (1906-
1939).- Publicaciones de Defensa (ElI.tras Defensa, 45).- Madrid, 1996.- 65 p. 
con tigs. (30 x 21). 
Sintesis divulgativa de la introducción y evolución de los medios blindados en el ejér-
cito español hasta el final de la guerra civil. El tell.10 analiza especialmente la participa-
ción de este tipo de velúculos en la campaila de África hasta la pacificación del protec-
torado en 1928, mediante el empleo de la docmnentación del Servicio Histórico Militar 
y los expedientes personales de Jos soldados de las citadas unidades. Especial atención 
merecen las infonnaciones referidas a la construcción de carros de combate de diseiío 
español en el periodo anterior a la contienda civil, así como el estudio del material 
mecanizado introducido durante la misma sumíní~1rado preferentemente por los ~jér-
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citos italiano, alemán y ruso. Por su novedad, el capítulo dedicado a los camiones retor-
zados y velúculos de asalto tabricados por las milicias populares, deviene lJ1J1I fiIente de 
datos de gran interés sobre el tema.- F.G.A. 
96-1350 OLAYA MORALES, FRANCISCO: El Oro de Negríll.- Ediciones Madre 
Tierra.- Móstoles (Madrid), 1990.- 503 p. (24 x 17). 
A partir de reterencias personales y testimonios escritos, se revisan aspectos de historia 
econóÍIlica relacionados con los tratados comerciales con Francia realizados durante el 
periodo de la Il República y la Guerra Civil española, pues éstos permitieron al gobierno 
republicano comprar material de guerra para diversos sectores del ejército y establecer 
otros intercambios. Se habla también de la centralización de las compras y de la política 
que llevó a cabo Negrin: "Campsa Gentibus", la malversación de fondos que hizo fraca-
sar su política comercial y el oro que se dejó en depósito en Francia y en Moscú a cam-
bio de ayuda militar. La devolución de algunos bienes españoles que se encontraban en 
Francia durante el gobierno de Franco son aspectos mencionados por el autor, quien 
trata con detalle y aporta nunlerosa información sobre los diversos tenms que constitu-
yen la obra. En apéndice, informes y relaciones de diversos asuntos.- C.R.M. 
96-1351 PELÁEZ, MANUEL J.; GUlLLAMET 1 ANTON, JORDI: La sihlllción 
política de los valles de Andorra en abn"l de 1936: el infonne de Joaquín 
Sallor í Madorell- "Cuadernos Ílltonnatívos de Derecho histórico público, 
procesal yde la navegación" (Barcelona), núm. 12-13 (1990), 55 p. Separata. 
Transcripción de un informe que se encuentra en la sección Guerra Civil del Archivo 
Histórico Nacional (Salamanca), sin que exista noticia de su origen y procedencia; espe-
cial referencia a la co-soberarúa y a los intereses económicos españoles en Andorra. 
Datos biográficos del autor, el ingeniero Saltor (1902-1984), que en 1946 ingresó en la 
Orden de la Merced.- RO. 
96-1352 SÁNCHEZ CERVELLÓ, JOSEP: La revolución portuguesa y su influencia 
en la transición espmiola (1965-1976).- Prólogo de H. DE LA TORRE.-
Editorial Nerea.- Madrid, 1995.- XIX + 337 p. (21 x 15). 
Edición española de esta obra publicada en portugués con pleno éxito dos años antes. 
Clarificadora visión de la crisis [mal (institucional y colonial) del réginlen salazarista 
hasta su liquidación final por la "revolución de los claveles". Intluencia del modelo lusi-
tano sobre el proceso democratizador e~'}JIlñol, de andadura sincrónica pero no paralela e 
incluso en ocasiones enfrentada a aquél. Planteamientos y análisis novedosos. Utiliza-
ción de series documentales y dominio de la bibliogratla. Sólido aparato critico e indice 
de siglas.- J.B.Vi. 
Economía y sociedad, instituciones 
96-1353 ÁLVp.gfZ JUNCO, JOSÉ: Un anarquista espaliol a comienzos del siglo 
XX: Pedro Vallina en París.- En "El anarquismo español y sus tradiciones 
culturales" (!HE nUm. 96-1109), 15-28. 
Se basa en fuentes francesas para e>"l'licar la época conspiratoria y destaca los contactos 
entre republicanos y anarquistas.- K.J.N. 
96-1354 ÁLVAREZ PELÁEZ, RAQUEL: Eugenesia y dafWinismo social en el 
pensamie/lto allarquista.- En "El anarquismo y sus tradiciones culturales" 
(!HE núm. 96-11 09), 29-40. 
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Se describe la discusión sobre el control genético contra la proliteración de menos 
dotados, entre la confianza en el progreso de las ciencias naturales y la defensa de la 
libertad individual. Se centra a comienzos del siglo XX- K.J.N. 
96-1355 ARACIL GÓMEZ, JOSÉ C.: Introducción al transporte marítimo en Espa-
ña. Estudio de geograflO. - Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert". Diputación 
Provincial de Alicante.- Alicante, 1989.- 192 p., gráficos y cuadros (22 x 16). 
Estudio de la urdimbre del transporte maritimo desde 1900: buques, puertos, mercan-
cías y su situación, transfonnaciones, desarrollo y eX1J1lI1Sión en los últimos decenios. 
Utiliza para ello documentación procedente de la Biblioteca Gabriel Miró, el Centro de 
Documentación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el Instituto Maritimo Pesquero 
de Alicante, el Centro Regional de Elche y la Universidad de Alicante.- C.R.M 
96-1356 ARROQUÍA RODRÍGUEZ, M ISABEL; SORIANO GALIANA, MAGDA-
LENA: Proyectos de transporte entre distintos núcleos del Campo de Gibral-
tar: allOS 1903-1020.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" 
(Algeciras), niun. 13 (1995), 399424. 
Circunstancias económicas y sociológicas de diversos proyectos, con transcripción de 
documentos.- E.R. 
96-1357 BALCELLS, ALBERT; SAMPER, GENÍS: L'escoltisme catala (1911-
1978).- Editorial Barcanova S.A. (Barcanova Educació, Serie Major, 4).-
Barcelona, 1993.- 382 p. (22 x 16). 
Monogratia histórica sobre los origenes y desarrollo del movimiento "hoy scout" en 
Cataluña. Los autores ofrecen unos capítulos introductorios sobre los orígenes del escul-
tismo (Baden-Powell en Inglaterra y Scouts en Francia), y se centran sobre todo en el 
contexto socio-político de las décadas de 1910 Y 1920, cuando nació el escultismo 
catalán. Seguidamente Balcells y Samper ponen de relieve la interrelación entre escul-
tismo y sociedad, Y se centran en la evolución del movimiento escultista católico durante 
la Dictadura de Primo de Rivera, guerra civil y en los años dificiles del franquismo hasta 
la transformación y división del escultismo en confesional y no-confesional. Además de 
un Úldice de nombres, se echa de menos la relación ordenada de las fuentes y bibliogra-
tia citada en las notas.- V.S.F. 
96-1358 BÁRCENA, JOSÉ M: Economía y política: última conversación con Valen-
tín Andrés Alvarez.- "BoletÚl dellnstituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
XLV, núm. 138 (1991), 775-782.- I.H.E. 
96-1359 CASADESÚS, M; CELMA, N.; ESTEVE, Y.; POUS, M; SERRANO, Y.: 
L 'ofici de fomer a Sallt AlIdreu de Palomar.- "Finestrelles" (Barcelona), 
núm. 7 (1995),217-236, totos y dibu,jos. 
Hi~10ria del oficio centrada en Sant Andreu, que incluye un li~1ado de hornos (junto a su 
dirección), los cuales existían durante la década de los años 30, el proceso de elabora-
ción de productos y los útiles empleados.- C.R.M 
96-1360 DJURFELDT, GORAN: C/asses and clients oftile state: landloros and la-
bourers in Andalusia.- "Comparative studies in Society and History" 
(Cambridge),XXXV,niun. 1 (1993), 159-182. 
Análisis de la región andaluza como una m~'1ra de la estructura tormada a partir de 
grandes propiedades, en contraste con la estructura familiar de algunas granjas agrícolas 
del oeste de Europa. Al empezar la dictadura de Franco y al continuar durante la etapa 
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post-franquista el socialismo, los trabajadores agricolas andaluces se transfonnaron en 
trabajadores dependientes de la política estataL Basado en bibliogratia, revistas litera-
rias. 22 notas.- J.M. LAUBER. 
96-1361 EALHAM, CHRIS: Crime and punishment in 1930's Barcelona.- "Histol)' 
today" (Great Britain), XLIll (1993), 31-37. 
Estudio sobre el papel de la clase conservadora en E~'paña en relación al crimen y a la 
ruptura de la moralidad tradicional, condenando el anarquismo y usándolo como lUla 
excusa para el debilitamiento de la clase trabajadora.- H.T. BLETHEN. 
96-1362 ELORZA, ANTONI: Utopía y revolución en el movimiento anarquista esJXl-
íiol.- En "El anarquismo español y sus tradiciones culturales" (lliE nÍlln. 96-
1109),79-108. 
En llllll rica, alUlque quizás convencional síntesis, Elorza nos demuestra como el recurso 
a la utopía continua, para los adictos, la vollUltad revolucionaria de la CNT, pero sirve 
para huir de la complejidad política. El programa de Zaragoza de 1936, no sirvió para 
cubrir el vacío estratégico y doctrinal ante la guerra cívil.- K.J.N. 
96-1363 GALDÓS URRUTIA, ROSARIO: Estroctura y dinámica de la población 
alavesa (1900-1981).- Diputación Foral de Álava (Azterlanak. Investigacio-
nes de hoy, 22).- Vitoria-Gasteiz, 1990.- 475 p. (24 x 17). 
Estudio en torno a la población estructurado a partir de cuatro partes: evolución de la 
población (crecimiento poblacional), composición (según sexo, edad, estado civil), íac-
tores demográficos naturales (natalidad, feclUldidad, mortalidad y nupcialidad) y los mo-
vimientos migratorios interiores. La autora lleva a cabo lUl análisis riguroso de los diver-
sos temas, el cual ha realizado a partir del censo de población y el padrón mllllicipal de 
habitantes, para distribuir los cambios poblacionales en tres fases: 1) De 1900 a 1950 
(periodo de crecimiento lento); 2) De 1950 a 1975 (en el cual se incorpora la provincia a 
una segilllda revolución industrial); 3) de 1975 a 1980. Se mencionan los cambios en la 
distribución de la población cam~iudad, descenso de la natalidad y otras variaciones 
de índole socio-cultural.- C.R.M. 
96-1364 LEGORBURU F AUS, ELENA: ''La crisis del caserlo". Situación del agro 
guipuzcoano en tomo a 1930.- "Boletin de la Real Sociedad Bascongada de 
Amigos del País/Euskalerriaren Adiskideen EIkartea" (Donostia-San Sebas-
tián), XLIX, nilin. 2 (1993), 369-410.- L.R.F. 
96-1365 MAURICE, JACQUES: Principios y realidad en el discurso de los Congre-
sos de la CNT.- En "El anarquismo español y sus tradiciones culturales" (!HE 
nÍlln. 96-1109),261-271. 
Trata de la tensión entre utopía ideológica y racionalidad práctica, tomando como 
ejemplo el tema salarial.- K.J.N. 
96-1366 NASH, MARY: La reforma sexual en el anarquismo eSJXliiol.- En "El anar-
quismo español y sus tradiciones culturales" (lliE nÍlln. 96-1109),281-296. 
Subraya la importancia de la separación de la reforma se:\:l.lal anarquista de la retonna 
que se inició en otros ámbitos y que se radicalizó en los años treinta, pero admite el es-
caso eco que estas cuestiones tuvieron en el conjlUlto de la sociedad y en el movimiento 
obrero mismo.- K.J.N. 
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96-1367 PALET 1 SETO, FRANCESC: Oficis, personatges i costums tenrassencs 
oblidats.- "Tenue" (Terrassa), núm. 9 (1994), 47-53.- L.RF. 
96-1368 PERNAU, GABRIEL: El somni catala. 16 histories d'arrelament.- Edicions 
la Campana.- Barcelona, 1995.- 222 p. (20 x 13). 
Conj1ll1to de testimonios con la temática común de la emigración, la integración, la vida 
en un nuevo contexto ... El antólogo recoge, en aprovechada entrevista, los principales 
hechos y opiniones que vierte posteriormente en 1ll1a ágil y dinámica narración, larga-
mente trabajada, para conseguir la frescura del te"ll.to narrativo. Los 16 protagonistas re-
presentativos del mayor movimiento migratorio de la península en el siglo XX son: Ra-
fael Hinojosa (p. 13-26); Lhús López del Castillo (p. 27-38); Enrie Marin (p. 39-52); 
Alfred Clemente (p. 53-66); Margarita Núñez (p. 67-78); Raimon Martinez Fraile (p. 79 
-92); Antonio González (p. 93-104); José Luis Martin (p. 105-119); Pepe Rubianes (p. 
133-146); Manuela de Madre (p. 147-158); Antoni Gutiérrez Díaz (p. 159-170); Manuel 
Vázquez Montalbán (p. 171-186); Constantino Romero (p. 187-199); Eugenio Madueño 
(p. 199-212) Y Maite Martín (213-222).- 1.M.F. 
96-1369 RUIZ, EMILIO: Historia ecollómica de los transportes y comunicaciones de 
Soria (1908-1950).- "Celtiberia" (Soria), XLII (sic), núm. 87-88 (1994), 
153-190. 
Noticias, algo dispersas, sobre los transportes públicos en la provincia de Soria, centrán-
dose en el automóvil, del que se ofrece una tabla anual de matriculaciones (turismos, ca-
miones, ómnibus y motos). Reterencias a la situación económica del campesinado soria-
no ya alg1ll1os precios agrícolas.- RO. 
%-\31(,) '3.~2 '3.AN2, CLEMENTE, REVENGA SHANKLIN, ARTURO; GIL 
MUÑ(2) JORGE, llMÉNE2 MICHA vnA, GUILLERMO: El felTOcarril 
minero Qlvega-Castejón.- "Celtiberia" (Soria), XLV, núm. 89 (1995), 273-
302,2 láms. 
Recopilación de noticias sobre las minas de hierro de Ólvega (Soria), los proyectos de 
un ferrocarril para enviar el mineral hacia Aragón, que sólo fimcionó de 1902 a 1904 y 
descripción de la situación actual de la lÚlea.- RO. 
96-1371 sENTÍs, CARLES: Viatge im Trallsmiseria. Crónica viseuda de la primera 
gran emigració a Catalunya.- Prólogo de lORD! PUJOL. Epílogo de 1.M. 
CASASUS.- Edicions La Campana (La Campana, 88).- Barcelona, 1995.-
127 p. (20 x 13). 
Segunda edición de las crónicas que publicó Sentís en "Mirador" durante los años treÚl- . 
ta sobre los emigrantes que hacían el largo camino entre Murcia y Barcelona, las cuales 
llegaron a ser legendarias ante la diticultad de conocer el proceso de la emigración. Re-
copiladas y con una introducción son tul documento importante, como otros textos de 
"Mirador" para conocer mínimamente este proceso sobre el terna candente de las masas 
que llegaban a Catalwia huyendo de la núseria.- 1.M,F. 
96-1372 SIMEÓN RIERA, 1. DANIEL: Reflexiol/S sobre la ideologia d'una classe 
dominant: la burgesia comercial-industrial iliria/lO (1965-1994).- "Lauro. 
Quadems d'História i Societat" (Llíria), núm. 8 (1995), 37-51.- L.R.F. 
96-1373 soLA., PERE: La base societaria de la cultura y de la acción libertaria en la 
CatalUlio de los años treinta.- En "El anarquismo español y sus tradiciones 
culturales" (lliE núm. 96-1109),361-375. 
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Prosigue la orientación temática de Carlos Serrano "Acracia" ... al incidir en temas 
culturales.- K.J.N. 
96-1374 TAVERA 1 GARCÍA, SUSANA: Revolucionarios, publicistas y bohemios: 
los periodistas anarquistas (1918-1936).- En "El anarquismo español y sus 
tradiciones culturales" (!HE núm. 96-1 109), 377-392. 
Resulta interesante seguir a la autora en sus indagaciones, ya que no se trata de otro aná-
lisis ideológico más, sino de una visión más general del periodismo anarcosindicalista 
de la época explicado con el ejemplo del famoso diario Solidaridad Obrera, que cambió 
de ser un órgano de propaganda revolucionaria a ser portavoz de una organización de 
masas, lo que generó dos tipos de periodistas: periodistas obreros cenetistas y perio-
distas anarquistas.- K.J.N. 
Aspectos religiosos y culturales 
96-1375 ANDRÉs GALLEGO, JOSÉ; PAZOS, ANTÓN M.; LLERA, uns DE: Los 
espaí'íoles entre la religión y la política. El franquismo y la democracia.-
AE.D.O.S.- Unión Editorial.- Madrid, 1996.- 309 p. (21 x 15). 
No es éste un libro de historia eclesiástica en el sentido clásico. Tampoco incide priori-
tariamente sobre las relaciones Iglesia-Estado, o sobre la proyección de la Iglesia, y de 
los católicos, en el acontecer político nacional, dimensiones ambas sobre el hecho reli-
gioso en España durante los últimos cincuenta años. Una sólida y documentada aporta-
ción (aunque los autores no pretendan tal cosa), a la que imprime originalidad, interés y 
viveza inusuales su otra dimensión de libro testimonio. En el crisol de este libro colec-
tivo se fimden ingredientes diversos, sin que resulte fácil al lector discernir al hilo de la 
lectura la aportación de cada autor, incógnitas deSJX<iadas sin embargo en una nota 
aclaratoria tina!. Ejercicio reflexivo desde dentro del catolicismo, realizado con criterios 
independientes, que aparte de cumplir una tlmción informativa, logra interesar al lector 
e incluso estimular la evocación de sus propias vivencias personales. Utilización de 
fuentes impresas, hemerográ1icas y bibliográficas. Índice onomástico.- lB.Vi. 
96-1376 AULET, JAUME: Elnoucentisme literari a Terrassa.- "Terme" (Terrassa), 
núm. 10 (1995), 46-50. 
Evolución del "noucentisme" en la ciudad de Terrassa (Barcelona) y explicación del 
porqué e!>1e movimiento se desarrolló y fracasó allí. Bibliografia de actualidad en notas.-
L.R.F. 
96-1377 AZNAR ALMAZAR, SAGRARIO: El arte cotidiano (modemismo y sim-
bolismo en la ilustración gráfica madrileña, 1900-1925).- Universidad Na-
cional de Educación a Distancia (Aula Abierta, 70).- Madrid, 1993.- 218 p_ 
con ils. (21 x 15). 
Estudio sobre el arte grá1ico madrileño del presente siglo, en el que se menciona básica-
mente la corriente defInida como Arte Nouveau y la denominada Arte Decó. Se perfIlan 
sus caracteres básicos y autores a partir de las publicaciones más caracteristicas de la 
época ("Blanco y Negro" sobre todo); si bien la autora busca una visión más global dedi-
cando capítulos al cartelismo, la moda y sus productos, e incide también en aspectos e 
intluencias literarias. No sólo muestra la proyección de la cultura española en el arte 
gr'.Uico, sino que establece las relaciones con el arte y las comentes artísticas internacio-
nales en un intento de contextualizar su trabajo en el entorno histórico. Analiza breve-
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mente la imagen de la mujer en el arte y su papel social. Obra de interés para conocer la 
vida y la cultura en todos sus ámbitos, incluso menciona temas relacionados con la 
cinematografia y las artes del espectáculo. Contiene bibliografia. En portada consta 
como "ALMAZAN"- C.R.M. 
96-1378 BACARDIT 1 SANTAMARIA, RAMON: Correspolldellcia d'/gnasi Iglésias 
i RanlOn Franqueza: 1899-1909 (11).- "Finestrelles" (Barcelona), núm. 7 
(1995),51-72. 
Estudio basado en los temas que trataban en sus cartas y que consistían básicamente en 
aspectos económicos y de profesionalización del primero, Ignacio Iglesias, como autor 
de textos literarios para esceniticar y los problemas relacionados con la presentación de 
sus obras en idioma catalán, siendo el teatro Romea lIDO de los locales con los que 
trabajó Iglesias. Apéndice documental.- C.R.M. 
96-1379 BARDULET, SERGI; COMA, ORIOL; HERREROS, MIQUEL; RIERA, 
JOAN: Estudi del setmanari "En Patufet".- Prólogo de RAMON FOLCH 1 
CAMARASA- Generalitat de Catalunya. Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnológica (CIRIT).- Barcelona, 1994.- 71 p. (21 x 15). 
Lanlentable edición de un trabajo escolar, a cargo de cuatro jóvenes y tres tutores, mien-
tra~ otras tesis doctorales siguen inéditas. Este apunte narrativo no conoce, ni cita a au-
tores e~¡pecializados y que han publicado sobre el tema como E. Larreula en su estudio 
sobre las revistas infimtiles catalanas o las biograt1as y antologias de Junceda o simple-
mente nEIs homes de Patuíet". Se trata de un desecho editorial con cargo a tondos públi-
cos o de la ambición que genera la ignorancia, puesto que ni las tichas de la bibliografia 
son completas. El esfuerzo de los imberbes autores es loable y estimable como realiza-
ción interior, pero la irresponsabilidad del organismo cientítico patrocinador, increible 
en publicarlo. El Pla de Recerca de Catalunya que luce ampuloso el anagrama en porta-
da tendría que revisar sus criterios. Diticilmente aparecerá la monogralia especializada 
de esta publicación después de que la edición institucional haya "agotado" el tema.-
1.M.F. 
96-1380 BENÍTEZ SANTOS, JOSÉ A: DOIl Cayo Salvadores. una institución 
pedagógica.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeci-
ras), núm. 13 (1995), 439-443, con tigs. 
Recuerdos de una escuela privada fundada en 1912 y su director, fusilado en 1936.-
E.R. 
96-1381 BUÑUEL, LUIS: AgÓ1/.- Presentación de PEDRO-CHRlSTIAN GARCÍA 
BUÑUEL. Prólogo de JEAN CLAUDE CA.RR.IERE. Introducción y notas de 
LUIS BALLABRIGA y PEDR<)- CHIRISTIAN GARCÍA BUÑUEL.- Insti-
tuto de Estudios Turolenses. Gobierno de Aragón (Colección Luis Buñuel).-
Zaragoza-T eruel, 1995.- 119 p. + 9 p.s.n., 1 il. (27 x 19). 
Guión cinematográfico escrito por Buñuel en colaboración con 1. C. Carriere, cuyo título 
exacto es "AgoIÚa" y que no ha sido todavía llevado al cine. Según su autor trata sobre 
ciencia, terrorismo, religión, violencia e Uúormación. El libro contiene una versión com-
pleta para el conocimiento de historiadores del cine, críticos y aíicionados.- C.R.M. 
96-1382 CARBÍ, JOAN CARLES (COORDINAl)OR): Antologia sentimental. 70 
anys de Radio Barcelona.- Presentación de JOSEP M. MARTÍ Y JOAQUIM 
ROGLAN.- Radio Barcelona.- Barcelona, 1994.- 3 CD ROM + 20 p,s.n. (12 
x 14). 
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Recopilación, en tornillto compacto de tres discos que recogen los documentos sonoros 
en montaje de SAL V AOOR COROMINA, siguiendo e! guión de JOAQUIM RO-
GrAN, de la historia de la emisora barcelonesa. A destacar la calidad de la reproduc-
ción, que contiene innumerables piezas breves de la programación huyendo de la simple 
reproducción de documentos históricos, pese a que también abillldan: Alfonso XIII, Ma-
cia, Companys, Franco ... Excelente crónica que acerca la vida real desde la Dictadura de 
Primo de Rivera hasta la actualidad mediante la reproducción de una seleccionada docu-
mentación sonora en la que prima la cotidianeidad.- J.M.F. 
96-1383 CASAMARTINA 1 P ARASSOLS, JOSEP: Marian Burgues un terrisser que 
va fer historia. - FlUldació Caixa de Sabadell. Patronat deis Museus Munici-
pals de Sabadell.- Sabadell, 1993.- 121 p. con ils. (29 x 23). 
Trabajo editado con motivo de la ex 'POsición realizada en la Caixa de Sabadell (junio! 
julio 1992) y que incluye illl catálogo de obras. A la vez, contiene una biografia detalla-
'da de ~1.l actividad como ceraIlÚsta, analizando su estilo cerámico y sus marcas de altare-
ro. Es el primer estudio minucioso sobre su labor, si bien se excluyen aspectos relacio-
nados con la historia y e! estilo progresivo de las piezas desarrolladas en e! taller a partir 
de pedidos, exposiciones, etc. Incluye illl artículo necrológico y illl esquema cronológico 
jillltO a numerosas fotografias.- C.R.M. 
96-1384 EDO, CONCHA: La crisis de la prensa diaria. La línea editorial y la Iroyec-
toria de los periódicos de Madn'd.- Editorial Arie! (Arie! comunicación).-
Barcelona, 1994.- 208 p. (25 x 20). 
Intento de analizar la situación y proyección de la prensa diaria a partir especialmente 
del análisis estadístico de datos cuantificables, como e! tiraje, y de tipificaciones de con-
tenido como la ideología en lo que la autora analiza desde 19961msta 1990, fijándose en 
e! papel de los grandes diarios de la capital representativos de los procesos de cambio 
ante los principios editoriales y la libertad de empresa.- J.M.F. 
96-1385 FONT SUGRANYES, RlCARD: Ni callar, ni aplaudir. Vint anys de perio-
disme eritic a 1:41t Pirim.'11 (1969-1989).- Prólogo de M. RIVIERE.- Pages 
editors (Gnimet, 29).- Lleida, 1995.- 93 p. (24 x 17). 
Testimonio personal sobre la actuación de! corresponsal de prensa en La Seu d1Jrgell 
narrando los problenms con e! poder político local para ofrecer una infornlación veraz y 
crítica. El autor ofrece W1as pinceladas, breves y poco descriptivas, de su vida profe-
sional.- J.M.F. 
96-1386 GARCÍA-SEDAS, PILAR: Joaquim Torres-García i Rafael Barradas. Un 
diilleg eserit: 1918-1928.- Prólogo de JOAQUIM MOLAS. Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 135).- Barcelona, 1994.- 248 
p. (19 x 13). 
Estudio realizado básicamente a partir de la correspondencia existente entre ambos pin-
tores uruguayos (57 cartas), que incluye un interesante apéndice con dos artículos de T o-
rres García. El autor de~1aca mas la figura de Torres García debido a que muestra su 
teoría y crítica de arte, y el volumen de la correspondencia es más anlplio. Ambos se 
conocieron en 1917 y se refleja la relación con el contexto cultural barcelonés, con di-
versos aspectos de la sociedad espmlola de la época e indirectamente con el poeta Joan 
Salvat Papasseit. Se trata no sólo de illl relato biográfico, sino que pretende revisar las 
teorías estéticas relacionadas con e! cubismo y las vangmrdias, sin adentrarse en illl 
análisis riguroso de las mismas, ya que estos autores tienen una visión personal del arte 
no sumergida totalmente en una corriente teórica. Tal vez el hecho de que se vayan pre-
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sentando personajes, acontecimientos y actividades diversas hace que el relato adolezca, 
en algunos casos, de una gran unidad; también es posible que esto se deba a que utilizan 
las cartas como fuente y, a pesar de que es importante la aportación de la autora, el texto 
carece de una integración total de los hechos y da una visión muy rápida de sus 
estancias, viajes y eX'püsiciones en diversas ciudades. Numerosas notas en las que se 
incluyen fragmentos de las cartas.- C.R.M. 
96-1387 JARDÍ, ENRIC: L'estetica de Fruncesc Pujols.- "Butlletí de la Reia! 
Academia Catalana de BeHes Arts de Sant Jordi" (Barcelona), Vil-VIII 
(1993-1994),331-336,1 tlg. . 
Actitud ante las artes del tllósofo barcelonés Francesc Pujols (1882-1952).- AC.L. 
96-1388 KAPP, VOLKER: Anarquía y estética ji/turista en "Al di la del Comunismo" 
de F T. MarÍnetti. - En "El anarquismo español y SUS tradiciones culturales" 
(lliEmím. 96-1109), 177-191. 
Comunicación en la que se habla mucho de Marinetti, muy poco sobre los anarquistas 'f 
casi nunca sobre los anarquistas espaíi.oles.- K.J.N. 
96-1389 LÓPEZ CAMPilLO, EVEL YNE: Vallgrlardia burg1lesa y cultura allarquis-
ta ellla "Revista Blallca" (1923-1936).- En "El anarquismo español y sus tra-
diciones culturales" (lliE niun. 96-1109),237-242. 
Hace COlli¡tar una cierta apertura de la ortodoxia de Urales en los aíi.os republicanos.-
K.J.N. 
96-1390 LUBAR, ROBERT S.: Miro's Defimrce ofPailltillg.- "Art in America" (New 
York), LXXXll, núm. 9 (1994),86-93, 132. 
El profesor Lubar basa su punto de vista sobre Miró en lilla declaración hecha en 
"Ahora" (24 de enero de 1931), para demostrar la oposición que sentía Miró por el mo-
dernismo y la unicidad de su obra. El autor ilw.1ra su postura con once reproducciones a 
color y utiliza para ello escritos de Miró. Interesante visión de la estética revolucionaria 
del pintor.- J.L.Sh. 
96-1391 MALLOL, VALERI: La rl.'\Jista '~rl" de Lleida.- Prólogo de MAGÍ 
~\)Wffi,*-\ M.O\.."NÉ.- \re-'\itut üEstums llerdencs.- Lleida, 1995.- 163 p. (21 
X 13). 
Sintesis de la vida, entorno, colaboradores, ideología e in11uencia de la revista artística 
leridana, que es analizada desde ámbitos varios, como el producto, la recepción, etc., 
convirtiendo el estudio en una monogratla hemerogrática y a la vez en una panorámica 
cultural de los años treinta con el rigor y ambición con que se plantea y desarrolla el 
estudio.- J.M.F. 
96-1392 MARTÍN DE LA GUARDIA, RICARDO M.: Infonnacióny propagmula en 
la prellSa del Movimiento. ''Libertad'' de Valladolid (1931-1979).- Prólogo de 
CELSO ALMUIÑA.- Universidad de Valladolid (Historia y sociedad, 38).-
Valladolid, 1994.- 366 p. (26 x 18,5). 
El prologuista aplillta que el estudio ofrece respuesta a las interrogantes sobre el 
nacimiento, evolución, contenido, etc. del buque insignia, del emblema del réginlen 
franquista en el Estado-Periodista como caracteriza el sistema comunicativo basado en 
la ley de prensa de 1938. Estudia, pues, el semanario (1931-1935) y el diario (1938-
1945) en la perspectiva de ofrecer los datos internos y exiernos más relevantes: de la 
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difusión y proyección a la fmanciación, pasando por la interacción en el conjW1to de la 
prensa del Movimiento.- J.M.F. 
96-1393 MICHONNEAU, slÉPHANE: Un lieu de mémoire barcelonaise: le monu-
ment all Docteur Robert.- "Revue d'Histoire Modeme et Contemporaine" 
(France), XLI, niun. 2 (1994), 269-289. 
Estudio sobre el momunento erigido en Barcelona entre 1904 y 1910, desmantelado por 
el régimen de Franco en 1940 y reerigido entre 1977 y 1985. ilustra conflictos sobre la 
memoria histórica en Cataluña. La nueva inalle.OUfación en 1985 se hallaba asociada con 
el catalanismo conservador de la Lliga de Cataluña. La destrucción de monumentos en 
Barcelona durante el régimen franquista sirvió para imponer el mito de la unidad espa-
ñola, mientras que la restauración del monumento constituye W1 ejemplo de la autono-
mía catalana y la creación de illlnúto alternativo de nación relacionado con la identidad 
europea y no con la española. 40 notas.- DJ. NICHOLLS. 
96-1394 MONTESINOS, NIEVES: Le confessioni religiose nOl1 cattoliche in Spagna: 
dal franchismo alla democrazia. - "Spaglla Contemporanea" (T orino), niun. 8 
(1995),85-104. 
Análisis riguroso y documentado de las reglamentaciones sobre libertad de cultos y tole-
rancia religiosa, a partir del decreto de 2 de tebrero de 1939, su intluencia en la vida 
civil, sobre todo en las celebraciones matrimoniales. Se consideran los efectos del conci-
lio ecuménico Vaticano llsobre la libertad religiosa, de muy tardía aplicación en la Es-
paña franquista, así como los cambios derivados de la Constitución de 1978 y la Ley 
Orgánica de libertad religiosa de 1980.- M.C.N. 
96-1395 MUNSÓ CABÚS, lOAN: Els cinemes de Barcelona.- Prólogo de TERENCI 
MOIX.- Proa. AiW1tament de Barcelona (Col.lecció Imatges de Barcelona).-
Barcelona, 1995.- 398 p. (30 X 24,5). 
Presentación alfabética de los cines locales, con reterencia a la techa de apertura y 
cierre, datos históricos de fundación, proyecciones, etc. constituyendo W1a pieza original 
y notable en la recopilación documental de los recintos -del salón primitivo a la sala de 
proyecciones- cinernatográticos. Con ilustraciones antológicas o recientes. Cierra el 
volumen W1a breve antología del cartel cinematogrático y \U1a pormenorización de las 
programaciones por locales, así como el índíce cronológico de aperturas.- J.M.F. 
96-1396 NEGRÍN FAJARDO, OLEGARIO: Histon"a de la educación en Guinea 
Ecuaton"al. El modelo educativo colonial español.- UNED.- Madrid, 1993.-
269 p. (21 X 14,5). 
Novedosa y necesaria aportación a W1a temática en la que no se contaba con otra contri-
bución previa reseñable que el libro de H Ramón Álvarez ("Historia de la acción cultu-
ral en la Guinea española"), aparecido en el ya lejano 1948. Por tanto se trata de \U1a 
monografia pionera para el periodo posterior al año indicado, sin peIjuicio de hacer W1a 
relectura de la fase precedente. Atención prioritaria a la labor de los misioneros claretia-
nos (continuadores de las fracasadas misiones jesuitas) y a sus ocasionales enfrenta-
mientos con el poder civil, y referencia harto marginal a las pujantes núsiones protestan-
tes (presbiterianos norteamericanos, bautistas británicos), cuya presencia se anticipa en 
medio siglo a la ocupación española del territorio y que han dejado huella perdurable en 
el país. Interesantes páginas sobre la educación de la mujer guineana, el proyecto edu-
cativo de la 11 República y el proceso de alfabetizaciónlaculturacion durante el franquis-
mo. Fotogratias. Catorce apéndíces documentales. Ausencia de índices finaIes.- J.B.Vi. 
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96-1397 PEÑAFIEL, JAIME: [''Hola'' y el hijo de Sánchez!. Historia de una revista 
amable.- Ediciones Tema~ de Hoy.-Madrid, 1994.- 207 p. (22 x 14). 
Conjllllto de recuerdos, semblanzas y datos varios sobre Antonio Sánchez Gómez y la 
revista semanal que fundó atendiendo el éxito de la misma. La publicación, prototipo 
de la prensa rosa, del corazón y femenina española, es observada en la perspectiva de 
los protagonistas y no como Illl traba,io académico, por ello presenta la ventaja de la pre-
sencia de los promotores y la desventaja de la taIta de rigor, datos, etc. atendiendo los 
objetivos de la misma.- J.M.F. 
96-1398 PÉREZ FERNÁNDEZ DE VEIASCO, CARMELO: Aportación a la histo-
ria del periodismo soriano (publicaciones periódicas del colegio de los pa-
dres franciscanos).- "Celtiberia" (Soria), XLII (sic), núm. 87-88 (1994), 
369-388. 
Índices de autores, con indicador del título de los trabajos publicados en varias revistas 
de los años 1945 a 1994.- lH.E. 
96-1399 PlA PALLEJÁ, JAUME: Enric-Cristófol Ricart, en el centenari del seu 
llaixemellt.- "Butlleti de la Reial Academica Catalana de Belles Arts de Sant 
Jordi" (Barcelona), VII-VIII (1993-1994),345-350, con figs. 
Aproximación al grabador Emic-Cristófol Ricart (1893-1960), una de las figuras más 
representativas en este campo dentro del movimiento novecentista catalán.- AC.L. 
96-1400 RlBAS 1 BERTRAN, MARIA: Admirable tertúlia.- "Fulls del Museu Arxiu 
de Santa Maria" (Mataró), núm. 49 (1994), 7-13. 
Recuerdo de las tertulias de los colaboradores del "Diari de Mataró" (1923-1936) en la 
imprenta Minerva: Antoni Marta, Jaume LIavina, Mars;al Trilla, Julia Gual ... En 
"Fulls .. ", núm. 50 (octubre 1994) p. 8, Santiago Estrany realiza una plllltualización al 
presente artículo.- L.R.F. 
96-1401 RUBIN, WILLIAM: T7/e Pipes ofPall: Picasso's Aborted Lave Song to Sara 
MurplIy.- "Art News" (NewYork), XCII, núm. 5 (1994),138-148. 
Excelente estudio histórico acompañado de 22 ilustraciones (pinturas, totografias e 
incluso reproducciones en rayos X) que muestran la relación existente entre Picasso y 
Sara Mmphy. Picasso reprodl!io a Sara Mmphy en unas 250 pinturas y dibtYos-, 
muchos de los cuales pertenecen a OIga, la mujer de Picasso. La obra de Picasso "La 
flauta de Pan" que se halla en el Museo Picasso de París, tras haberse analizado median-
te fotogratla infrarrojos, revela claramente que Picasso cambió el dibujo original, pintó 
encima la figura de Venus (Sara) y la melancólica de Marte (picasso). La pintura se 
completó tras el regreso del marido de Sara.- J.L.Sh. 
96-1402 SABINI CELIO, SERGIO: Estudio de los cU/los y marcas de la alfarería de 
Aranda de Duero.- "Forum cerámico" (Agost, Alicante), núm. 3 (1994), 5-13. 
Estudio de las marcas de alfarma utilizadas en 'esta localidad durante el siglo XX. Se 
mencionan los principales altareros y los caracteres básicos de la alfarma de la zona. 
Bibliografia, notas y 21 ilustraciones.- C.R.M. 
96-1403 sÁENz GUALLAR, FRANCISCO JAVIER: El contenido etnológico de la 
obra de la pintora naif alcañizalla Enriqueta T. Durá//.- "Seminario de Arte 
Aragonés" (Zaragoza), XLVI (1994),373-400, totos. 
Comentario sobre los aspectos etnológicos que contiene su obra, en la cual se refleja la 
vida cotidiana de Alcañiz durante el segundo tercio del siglo XX. Hay que destacar los 
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nexos entre su estilo y el arte popular, pues el primero favorece la presentación de temas 
como: la fuente, la capilla, el cumpleaños, la hoguera, la procesión, etc.- C.R.M 
96-1404 SÁNCHEZ-RON, JOSÉ M; ROCA-ROSELL, ANTONl: Spain 'sjirst school 
01 physics: Bias Carrera 's laboratorio de investigaciones jisicas.- "Osiris" 
(Bruges), VIII (l993), 127-155. 
Estudio sobre la creación del primer laboratorio nacional de física (1910), como parte de 
un proyecto para promover la ciencia. El laboratorio produjo un signifícativo trabajo de 
1910 a 1920 que disminuyó en 1930. Basado en documentación del "International Edu-
cational Board", el "Rocketeller Archives Center" (Tarrydown, New York) y los archi-
vos de la "Junta para ampliación de estudios e investigaciones cientíticas" (Madrid). 
Bibliografia. 2 ils. y 81 notas.-AB. VAN RlPER. 
96-1405 SANTOS TORROELLA, RAFAEL: Dalí, época de Madrid. .. Catálogo 
razonado.- Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. Consejo Superior 
de Investigaciones Cientiticas.- Madrid, 1994.- 77 p. + 3 p.s.n. con 34 figuras 
(25 x 22). 
Breve estudio, acompañado de una amplia y atenta catalogación de las obras realizadas 
por el pintor Salvador Dalí en su primera época. Si bien el autor ha seleccionado algu-
nas pinturas efectuadas en Figueras con anterioridad, la mayor parte de los lienzos y 
dibujos que se mencionan pertenecen a la etapa cubista del pintor y fueron llevadas a 
cabo en Madrid, durante su estaucia en la Residencia de Estudiantes. El interés del libro 
consiste en damos una visión de esta etapa poco conocida del artista, por no ser la que 
más le caracterizó, ni a la que más esfuerzo dedicó desde el ptUlto de vista artístico. En 
algunos cuadros se reneja su intluencia en García Lorca, la cual fue recíproca; si bien 
otros artistas cubistas coetáneos tales como Juan Gris, RatileJ Barradas, Giaimi Morandi 
repercutieron con mayor fuerza en la detinición de su estilo. El autor contrasta en este 
volumen obras de Dalí con las de estos artistas aludidos. Incluye un apéndice con la 
transcripción de una carta escrita por Dalí con motivo de una e¡..-posición en las Galerias 
Dalmau (Barcelona) en 1926.- C.R.M 
96-1406 SEGURA, JESÚS: El "Diari de Mataró".- "Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria" (Mataró), núm. 49 (1994), 4-6. 
Recuerdo de los hombres que dieron vida al "Diari de Mataró" (5 de maIZO de 1923-19 
de julio de 1936): el propietario Antoni Marta, el director MarS;al Trilla i Rostoll, e! jete 
de redacción Jaume Llavina i Cot y correctores, impresor, administrador, colaborado-
res ... a cargo de uno de los que fuera redactor de! periódico.- L.R.F. 
96-1407 SERRANO, CARLOS: ''Acracia''. los anarquistas y la cultura.- En "El anar-
qtúsmo español y sus tradiciones culturales" (llffi núm. 96-1109),347-360. 
La revista muestra la dependencia de figuras y modelos ya validados en la cultura 
liberal, pocas veces superada por una apertura hacia las manifestaciones culturales más 
espontáneas del pueblo. El éxito popular del movimiento, seguramente, no residió en 
revistas "sociológicas", sino en la forma asociativa, con elementos de religiosidad, pero, 
también, de racionalización democrática.- K.J.N. 
96-1408 TARRES, PERE: Glosses aparegudes al se/manari ''Flama'' de la Federació 
de Joves Cristians de Catalunya.- Justificació de Mn. FRANCESC RA VEN-
TÓS 1 PUJOL. Próleg de ESTEVE BUSQUETS 1 MOLAS.- Editorial Claret 
(Els daus, 95).- Barcelona, 19&&.- 360 p. (20 x 14,5). 
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Recopilación de las colaboraciones semanales aparecidas en el órgano de las juventudes 
católicas, que muestran la utilización del periodismo como anna apostólica en la forma-
ción y elaboración de códigos y pautas de conducta colectiva. La tenlÍitica es variada en 
las 166, más una en apéndice, glosas recogidas, qUt: st: ocupan bási=t.:ntt: de aspectos 
relacionados con la entidad que edita el semanario, aspectos tormativos de juventud, 
tanto de índole moral (castidad, tiestas, etc.) hasta sociales, como el patriotismo. - J .M.F. 
96-1409 1ERRlCABRES I MOLERA, LLUIS: La gent que he conegut.- "Fulls del 
MuseuArxiude Santa Maria" (Mataró), núm. 49 (1994),14-15. 
Remembranza de gente de Mataró de los años veínte y treinta conocida por el autor: po-
líticos (allarcosindicalistas, socialistas, militantes de Nosaltres Sois, .. ) y poetas.- L.R.F. 
96-1410 TODÓ I TEJERO, ALEXANDRE: La culture populaire en Catalogne. Des 
Atenells a la culh/re instnlmentalisée.- Préface de LÉO MARZO.- ÉditiollS 
L1Iannattan (Recherches et Docllillents. Espagne, 3).- Paris, 1995.- 303 p., 
ils. (21,5 x 13,5). 
Estudio soci<X.ultural sobre los ateneos catalanes, resumen de la tesis doctoral del autor, 
detendida el año 1993. Todó pone de relieve el carácter autónomo y la profunda inser-
ción de cada WIO de los Ateneos en el propio contexto y, sobre todo, la gran labor cultu-
rizadora y educativa de dichas entidades recreativ<X.ulturales a favor de los estamentos 
obreros, a través de las tertulias (más o menos intormales) que se desarrollaban en los 
cates de dichos centros asociativos. Se añade bibliografía específica sobre el tema.-
V.S.F. 
96-1411 TONE, LILlAN: rile Joumey ofMiro 's ConstellatiolLf.- "MOMA Magazine" 
(NewYork), núm. 15 (1993),1-6. 
Breve estudio en el cual se reúnen 23 pinturas de Miró ejecutadas entre el 21 de enero 
de 1940 y el 12 de septiembre de 1941 en Francia y en España.- lL.Sh. 
96-1412 VALLCORBA, JAUME: Noucentisme, meditenunisme i c/assicisme. Apunts 
per a la historia d'una estetica.- Ed. Quadems Crema (Assaig minor, 9).-
Barcelona, 1994.- 86 p. (18 x 12). 
Conjunto de anotaciones en las cuales se muestran los planteamientos básicos del movi-
uúento novecentista catalán vistos a través de los escritos de tres personajes: Joaquín 
Torres García (pintor), Eugeni d'Ors (publicista) y Josep Maria Junoy (critico de arte). 
Se analiza en el primer autor los vínculos del novecentismo con las tendencia~ literarias 
francesas llamadas "romanistas" y se utilizan los textos clave de cada uno de ellos para 
dar una interpretación global de los caracteres más relevantes de esta tendencia, sin 
profimdizar en la complejidad dd tema. De todos modos, la obra tiene un valor didác-
tico en tanto que muestra sucintamente las directrices estéticas básicas que ~termina­
ron la actividad artística novecentista. 105 notas.- c.R.M. 
96-1413 . VIEDERMAN, MlLTON: An Usual Relatiollship: rile Final Encounter of 
Picasso and Matisse.- "The Psychoanalitic Quarterly" (New York), LXII 
(1993),615-627,4 ils. 
El autor analiza los últinlos años de Matisse (1946-1954) como un periodo en el cual 
Matisse vio a Picasso como continuador de su vida, uúentras que Picasso, celoso de la 
admiración de Fran¡;:oise Gilot por Matisse, copió algunas ideas de Matisse para com-
placer a Gilot.-lL.Sh. 
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Biografias. Escritores y su obra (por orden alfabético de personajes) 
96-1414 DOMENECH 1 DOMENECH, SALVADOR: Afalluel Ainaud i la tasca pe-
dagógica a IAjulltament de Barcelolla.- Prólogo de MARTA MATA 1 
GARRIGA Y JOSEP M AINAUD DE LASARTE.- Publicacions de IAbadia 
de Montseriat (Biblioteca AbatOliba, 152).- Barcelona, 1995.- 545 p. + 16 p. 
ils. (21 x 15,5). 
Notable biogratia, imprescindible para conocer e! panorama educativo catalán durante el 
primer tercio de siglo, gracias a una aportación ex1ensa de bibliografia, prensa, testimo-
nios, personajes, etc. elaborada fijándose especialmente en el contexto educativo y, tam-
bién, en la obra de enseñanza del promotor y profesor M. Ainaud. Con ilU!>'!raciones, 
cronología, notas y bibliogratla, que convierten el traba,jo en una crónica de las princi-
pales escuelas especiales, de las realizaciones municipales y de la actuación de! biogra-
fiado en e! campo de la enseñanza.- IM.F. 
96-1415 LONDERO, ELEANOR: JI labirinto VIIOto di Francisco Ayala.- "Annali. 
Sezione Romanza" (Napoli), XXXVI, núm. 2 (1994), 437-441. 
Comentario a la obra de Francisco Ayala "El Hechizado", publicada por primera vez en 
Argentina, e! año 1944. Se contextualiza como protesta política frente a la España fas-
cista, utilizando la novela histórica y el personaje de Carlos n, el último de los Austrias. 
Se presenta la decadencia de la España franquista Y como alternativa al uso que aquella 
España hacía de la historia como instrumento de propagal1da.- MC.N. 
96-1416 AMALRlC, JEAN PlERRE; AUBERT, PAUL (EDITORES): Azaila et son 
temps. Colloque illtematiol/al orgallisé par la Vil/e de Montauban et le 
Centre Natiollal de la Recherche Scientifique tenl/ ti Montauban du 2 au 5 
novembre de 1990.- Casa de Ve!ázquez (Collectiol1 de la Casa de Velázquez, 
42).-Madrid, 1993.-484 p., llám. (24 x 17). 
Coloquio celebrado con motivo del 50 aniversario del filllecimiento de Manuel Azaña y 
organizado en seis apartados. 1) "En busca de un proyecto"; 11) "El intelectual y el 
escritor. ID) "El hombre de E~1ado: la acción retormadora; IV) "El hombre de &1ado: el 
peso de las obligaciones"; V) "El pensamiento político de Manuel Azaña"; VI) "La gue. 
rra civil. El exilio", con un total de 25 trabajos de especialistas españoles y franceses. 
Completan la obra una carta inédita de Azaíia a Pierre Laval~ juicios sobre Azaña y su 
obra; opiniones de Azaíia sobre diversos ternas y una cronología de su vida Y su obra, 
paralelamente a sendas cronologías de la vida política y cultural e~-pañola e internacio-
nal. En conjunto lm buen apoyo para lUl estudio biográfico de Manuel Azaña.- RO. 
96-1417 RIVAS, ENRIQUE DE: Comentan'os y notas a "Apuntes de memoria" de 
Manuel Azmia va las cartas de 1938, 1939 v 1940. Obras de Manuel Azaña: 
bibliografia.- Éditorial Pre-te:dos (Letras hispánicas, 126).- Valencia, 1990.-
244 p. (24 x 17). 
Estudio comentado de la obra de Manuel Azaña, que incluye además de las notas, 14 
texios y los comentarios a 5 cartas, bibliogratia, tabla cronológica, indice de nombres de 
personas, lugares y temas.- C.R.M. 
96-1418 RIVAS CHERlF, CIPRlANO DE: Portrait of an Un!aIOW/I Mal/. Manuel 
Azaíla and Modem Spaill.- Translated and Edited by PAUL STEWART.- In-
troduction by ENRIQUE DE RIV AS.- Fairleigh Dickinson University Press. 
Associated University Press.- Cranbury-London, 1995.- 427 p. (24 x 16). 
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Defensa de la actuación de Azalia en sus diferentes cargos, escrita por su cuñado duran-
te su cautiverio franquista. La traducción inglesa se basa en la segunda y ampliada edi-
ción del"Retrato de un desconocido", publicada en México el afio 1979, pero sin las no-
tas explicativas de Enrique de Riva~, hijo del autor. Hay recortes del discurso de 
Manuel Azaña del 18 de julio de 1938 y genealogías de las fiullilias Azalia Díaz, Rivas 
Cherife lbáñez Gallardo.- K.J.N. 
96-1419 FUENTES, VÍCTOR: Buñuel en México. Iluminaciones sobre una pantalla 
pobre.- Presentación CARMEN PEÑA ARDID.- Instituto de Estudios Turo-
lenses (Luis Buñuel. Estudios y documentos).- Teruel, 1993.- 194 p. + 6 
p.s.n. con iOtos (26 x 18). 
Análisis detallado de la etapa en la cual Luis Buñuel se halló en el exilio (1946-1983) Y 
de las películas que desarrolló en México. Se e~tablece mI estudio por aspectos relevan-
tes y constantes en su producción cinematogrática en mI intento de revisar sus recursos 
estilísticos, que se basan en la cultura española y europea, y su proyección eIJ. tihnes, 
realizados en muchos casos con escasos recursos económicos. Se tratan algunas de las 
películas más relevantes y se observan diversos ~'peCtos relacionados con su profesión.-
C.R.M. 
96-1420 BUSTELO, F.: La izquierda impeifecta. Alemorias de 1111 político frnstrado.-
Ed. Planeta.- Barcelona, 1996.-244 p. (21 x 14). 
Memorias de este intelectual socialista, que jugó mI activo papel en la reconstrucción de 
su partido a tinales de los años cincuenta y durante toda la década siguiente. Miembro 
de W1lI acaudalada familia perteneciente a la élite del franquismo y educado en centros 
muy cualificados, su militancia lo llevaria a la cárcel y posteriormente al exilio. Cate-
drático de hi!>1oria económica, con muy escaso bagaje publicístico y docente, el autor ju-
gó un destacado papel político a la caída de la dictadura, mostrando W1lI discrepancia 
creciente cara al ascenso del teJipismo, pese a lo cual reconocería las grandes dotes que 
adornaban al líder sevillano. Diputado, senador, rector algo apagado de la Universidad 
Complutense, tras un cuatrienio en Izquierda Unida, abandonaría en 1993 la actividad 
política. Redactada con gran agilidad, propiedad de lenguaje y buena dosis autocritica, 
la obra co~1ituye 1m testimonio de valor historiográfico muy considerable, con una pro-
fusa galería de retratos y con descripciones muy vivas de ambientes políticos y medios 
intelectuales de Galicia, Madrid, Asturias, etc. Apéndice bibliogrático con acertada 
selección de obras para el estudio del periodo.- 1M.C. 
96-1421 sUÁREZ, ALBINO: Alfonso Camin, Asturias y Espaí'ía: Cenf¡mario de su 
lIacil1liellto.- "Boletín del Instituto de E!>wdios Asturianos" (Oviedo), LXV, 
níun. 137 (1991),251-271.- I.H.E. 
96-1422 MANENT, ALBERT; MEDINA, JAUME (EDITORES): Epistolari de Josep 
Camero Volll1l1 1.- Ed. Curial (Epistolaris de la Catalunya Contemponlnia, 
2).- Barcelona, 1994.- 431 p. (18 x 12). 
Prinlera recopilación de las cartas remitidas por el escritor y político Josep Carner (Bar-
celona 1884-Bruselas 1970), las cuales ofrecen abmIdantes noticias sobre la historia 
contemporánea dI! Cataluña. En estl! prinler volumen se recogen (con breves introduc-
ciones a cada bloque epistolar, y un minimo dI! anotaciones) cartas dirigidas a once ca-
rresponsales (X. Berenguel, J. Botill i Mates, M. Utrillo, J. Carbonell, Miquel d'Esplu-
gues, J. Maragall, C. Riba, R. Rucabado, R. Serra Pages, x. Tusell, M. de Unamuno) y 
abrazan un arco cronológico que va de 1902 a 1957. Observamos que la carta publicada 
en la p, 225 no fue remitida a J. Camer, sino al capuchino DarllÍa d'Ódena, residente en 
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Roma, con fecha 31 de marzo de 1932; y los datos biográíicos sobre el p. Elizondo, 
aportados en la p. 406, presentan algrums inexactitudes: llamado José Lazcóz (y no Taz-
cóz), nacido en Baztán (y no en Bazán). Contiene llll índice de nombres, imprescíndible 
en obras de estas características. hnportante aportación a la historia cultural de 
Cataluña.- V.S.F. 
96-1423 A Julio Caro Baroja, amigo y nUlestro, en su octogésimo cumpleai'íos.- "Bo-
letín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartea" (Donostia/San Sebastián), L, núm. 2 (1994),565 p. 
Número en e! que se rinde homenaje a la íigura de D. Julio Caro Baroja, con motivo de 
su octogésimo cumpleaños y por la concesión del premio "Príncipe de Viana" por parte 
de! Gobiemo de Navarra. Artículos de GUADALUPE RUBIO DE URQUÍA ("Julio Ca-
ro Baroja, palabra, sombra eqtúvoca", p. 287-297), GONZALO MENÉNDEZ PIDAL 
("Faceta hlllllllilll de Julio Caro",. p. 299-303), MONTSERRAT GÁRATE OJANGU-
REN ("La hora navarra de D. Julio Caro Baroja", p. 361-375), en el que la autora añade 
material al libro de Caro Bar~ja "La hora navarra del siglo xvm (personas, tamilias, 
negocios e ideas" (Pamplona, 1969), SANTIAGO AIZARNA ("El santero de Itzea", p. 
377-379), MIGUEL PELAY OROZCO ("Con llll abrazo a Julio", p. 381-393), mAN 
GARMENDIA LARRAÑAGA ("Julio Caro Bar~j~en inguruan, bizipen oroigarriak", p. 
395-397), mAN ANTONIO GARMENDJA ELOSEGlIT ("Unas cartas de Julio Caro 
Baroja a José Miguel de Barandiarán", p. 399-405), IGNACIO M' BARRIOLA ("Auto-
res vascos contemporáneos de Serafm Baroja", p. 407-413), GUADALUPE RUBIO DE 
URQUÍA ("Bar~ja y el espírit;u de los vascos en Ortega. A Jaime Sala~", p. 415-455) Y 
RAFAEL RUBIO DE URQUIA ("Acerca de! lugar de las concepciones antropológicas 
en la constitución y progreso de la teoría económica", p. 457-481).- L.R.F. 
96-1424 CASAS 1 BUSQUETS, RAMON: Joaquim Casas íntim i el seu temps.-
"Fulls del MuseuArxiu de Santa Maria" (Mataró), ntun. 49 (1994), 35-39. 
Necrológica de la figura del escritor, promotor cultural y musicólogo Joaquim Casas 
(Blanes 1911- Mataró 1993) al año de su muerte. - L.R.F. 
96-1425 FERNÁNDEZ INSUELA, ANTONIO: Textos poco cOl/ocJdos de y sobre 
autores astunállOs: Alejandro Casona y Va/entín Andrés Alvarez.- "Boletín 
del Real hlS1:ituto de E~1Udios Asturianos" (Oviedo), XL VI, núm. 140 (1992), 
473-511,3 fotos. 
Se refiere a te},:tos publicados en la prensa, sobre Alejandro Casona (abarcan de 1926 a 
1934) y sobre Andrés Álvarez (noticias publicadas entre 1929 y 1933).- A.G. 
96-1426 RIQUELME sÁNCHEZ, JOSÉ: El pintor Daniel Castilla Zurita (San Roque 
1925- Málaga 1990).- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltare-
ños" (Algeciras), núm. 12 (1994), 111-116, con tigs. 
Nota sobre la vida y obra de dicho artista.- E.R. 
96-1427 CATALÁ-ROCA, FRANCESC: Impressio1lS d'ulljotógra! Memóries.- Edi-
cions 62 (Biograties i Menlóries, 25).- Barcelona, 1995.- 202 p. + 40 láms. 
con totos (20 x 13). 
EXJlOsición resumida de los acontecimientos más importantes de la vida protesional y 
personal, teñida con las opiniones del autor. Francesc Catala Roca, tamoso íotógrato na-
cido en 1922, nos habla de su tamilia, situación social y menciona las relaciones con 
otros personajes de la época, encargos fotográficos que él considera más relevantes. Su 
actitud ante la imagen, el cine y la propia totogratla: modo de hacer buenas totogratlas y 
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una sintética teorización sobre estos temas podemos hallarla en la última parte de la 
obra; pues él nunca se planteó la totogratla como un medio para crear obras de arte, sino 
como un modo de ganarse la vida. Durante la Guerra Civil (1936-39) traba,jó en el 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catahmya. Las memorias se encuentrau 
redactadas en un tono ameno, coloquial e intom1al. Entre los personajes célebres que 
totografió cabe destacar Picasso, Miró, Dalí, Hemingway, Sert, etc. Se incluye una cro-
nología, bibliogratla e índice de autores y numerosas tatos del archivo personal.- C.R.M. 
96-1428 DALÍ, SALVADOR: Vn diari: 1919-1920. Les meves impressiolls i records 
íntims.- Edició, introducció i notes FELIX FANES.- Fundació Gala-Salvador 
Dalí. Edicions 62 S.A. (Biograties i Memóries, 23).- Barcelona, 1994.- 238 p. 
con tatos (20 x 13). 
Publicación del diario escrito por Salvador Dalí durante los años 1919-20. Es una obra 
de juventud, en la cual el autor, de modo espontáneo e improvisado, ha anotado SUS im-
presiones, recuerdos e incluso, en alguuos casos, inicia comentarios sobre sus plantea-
mientos artísticos. Debido a que no es el único tex10 que escribió, tiene interés para 
quienes pretendan conocer en profundidad algunos aspectos de su vida.- C.R.M. 
96-1429 DElBOREY, ERNEST M.: Amor a la lliberlat.- Introducción y notas de 
CARLOS MENESES.- Institut d'Estudis Baleancs.- Palma de Mallorca, 
1995.- 173 p. (24 x 17). 
Recopilación de textos del periodista barcelonés Dethorey, que llegó a Palma en 1920, 
exiliándose con motivo de la guerra civil. La recopilación es de los escritos del diario 
"El Día" entre 1923 y 1929. Con ilustraciones, epistolario y comentarios sobre su persa-
nalidad Y obra.- J.M.F. 
96-1430 GARcÍA MADRAZa, PILAR: Gerardo Diego y Soria.- "Celtiberia" (Soria), 
XLV, núm. 89 (1995), 302-320.- I.H.E. 
96-1431 ARCELLUS ULIBARRENA, JUANA-MARY: C01Tespondencia inédita del 
P. José María de Elizonao OFM Cap. (+ 1922): historia de WIQ polémica.-
"Archivo Ibero-Americano" (Madrid), LV (1995), 265-320. Separata. 
Esbozo bio-bibliográfico y edición anotada de 42 tell:tos epistolares integrados por cartas 
escritas entre 1906-1923 al capuchino José M. de Elizondo por intelectuales, investiga-
dores y franciscauistas, junto con las respuestas del P. Elizondo a los mismos. Se trata 
de una correspondencia de gran valor para los estudiosos del tema de las fuentes francis-
canas por las esclarecedoras noticias que aporta sobre la polémica edición anotada críti-
camente por el P. Elizondo de la versión castellana de la "Vida de San Francisco" de J. 
Jorgensen (publicada en Madrid el año 1913, de la cual apareció una segunda edición 
(pó~iurna) también con las introducciones y notas de José M. Elizondo, que Arcellus no 
cita en la p. 275 de su estudio). Son también muy interesantes las noticias sobre los 
estudios realizados por el P. Elizondo para la reedición crítica del "Floreto de Sant Fran-
cisco" (compilación de las fuentes franciscanas publicado en Sevilla el año 1492) y que 
Elizondo no pudo llevar a cabo debido a su muerte prematura. Observamos que en la p. 
270 Arcellus no indica que las cartas del P. Elizondo dirigidas a UruumUlo (conservadas 
en la casa-museo de Salamanca) fueron publicadas recientemente por .T.L Tellechea en 
"Estudios Franciscanos", núm. 95 (1994), p. 103-126.- V.S.F. 
96-1432 GONZÁLEZ, MARÍA DEL REFUGIO: Alfonso García Gallo como histo-
nador del derecho iluliallo. - "Anuario de Historia del Derecho Español" (Ma-
drid), LXIII-LXIV (1993-1994), 1393-1399. 
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Nota necrológica centrada en la estimable aportación del protesor García Gallo a la his-
toria del derecho indiano, en su magisterio luUversitario y en las numerosas monografías 
que son reterenciadas ptUltualmente por una discípula mejicana del maestro. Se subra-
yan sus características básicas y sus entOques metodológicos, que abrieron camino a 
posteriores investigaciones así de peninsulares como de americanos.- lF.R. 
96-1433 MARTÍNEZ GIJÓN, JOSÉ: Alfonso García-Gal/o de Diego (Soria, 5 de 
enero de 1911-Madrid, 21 de dicíembre de 1992).- "Anuario de Historia del 
Derecho Español" (Madrid), LXIII-LXIV (1993-1994),1381-1391. 
Nota necrológica del ilustre protesor de Historia del Derecho Español, a cargo de tUl 
antiguo discípulo suyo. Aparte una sentida evocación humana se ofrece el complemento 
de su "cwTIculum vitae", aparecido en 1980 (a raíz de su jubilación académica) con 
detalle de sus publicaciones posteriores hasta 1992, año de su muerte. Se añade, así 
mismo, tUl esquema de la parte inconclusa de lID clásico "manual" y que refleja la 
culminación de la concepción institucional que intormaba el mismo. - J.F .R. 
96-1434 GRANIER-BARRERA, EMILI: Ulla vida plena. Memóries d'un periodista 
abans i després de la guerro.- Prólogo de PASQUAL MARAGALL.- Edicio-
nes Hacer.- Barcelona, 1994.-238 p. (19 x 13). 
Recopilación de diversos artículos con amplias o superticiales reterencias bibliográticas 
en los cuales el protagonista es el autor y también de diversas consideraciones sobre el 
pasado. Texto simple y de carácter ambientador o evocador. Escasas aportaciones de 
extensión y profundidad relevantes pese a la categoría del autor, concejal del ayunta-
miento barcelonés, destacado militante y cualificado periodista. Con fotografias de épo-
ca y la relación bibliográfica, sin colaboraciones de prensa, del autor.- lM.F. 
96-1435 KAHNWEILER, DANIEL-HENRY: .luan Gris. Vida, obra v escritos.- Tra-
ducción de JOSÉ VIVAR Y mAN EDUARDO CIRLOT.- Éd. Sirmio (Qua-
dems Crema. Ceret, 1).- Barcelona, 1995.-473 p. (18,5 x 11,5). 
Comentario de diversos aspecto~ biográficos de Juan Gris a raíz del conocimiento direc-
to que el autor tenia del artista. La obra se halla teñida, en su relato, de alusiones a la 
época y a otros pintores; por tanto, se inserta la vida de Juan Gris en el contexto histó-
rico y antes de analizar las diversas obras en profundidad, se comentan sus caracteres y 
evolución. Además, se dedican numerosas hojas a teorizaciones sobre el quehacer y la 
trayectoria de la pintura, y la renovación estilística y de planteamiento que supuso el cu-
bismo. En cuanto a la obra de Gris, se presenta detinida con los siguientes ténninos: ar-
quitectónica, lírica, polifónica, etc. A pesar de la ordenación básicamente cronológica de 
los hechos, no se sigue un orden estricto. Por consiguiente, en muchos casos el autor nos 
muestra más su opinión personal, lo cual distninuye el rígor de la e:\.-plicación, a pesar 
de las múltiples reterencias que aporta de Gris. Contiene un capítulo dedicado a sus 
escritos teóricos, junto a \ID valioso índice de autores, obras y bibliogratla. La primera 
edición en francés es de 1946.- C.R.M. 
96-1436 GlBERT, R.: AlfollSoMaGuitarte Zapatero (1918-1993).- "Anuario de Histo-
ria del Derecho Español" (Madrid), LXIII-LXIV (1993-1994), 1405-1410. 
Nota necrológica del malogrado profesor vallisoletano de Historia del Derecho, con refe-
rencia a sus aportaciones monográficas sobre derecho e instituciones castellanas en la 
primera Edad moderna.- lF.R. 
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96-1437 AGUIRRE, JOSÉ LUIS: Antonio de Lara Gavilán, 'Tono" (1896-1978).-
"Boletm de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Crn.1.ellón de la Plana), 
l..."XXl, núm. 3 \\')\)5), 313-326. 
Notas sobre la vida y la obra de este humorista y dramaturgo. Relación de sus obras 
(dib~io, prosa, eme y teatro). Bibliogratia.- R.O. 
96-1438 ORLANDIS, JOSÉ: Fray José López Ortiz o.SA. (1898-1992).- "Anuario de 
Historia del Derecho Español" (Madrid), LXIII-LXIV (1993-1994), 1401-
1403. 
Nota necrológica del que fue protesor de Historia del Derecho Español en la contluencia 
de una doble vocación de arabista y de lústoriador del derecho, proyectada en la especia-
lidad de historiador del derecho musuhnán. Su elevación al episcopado, en 1944, repre-
sentó un giro en su producción cientítlca, orientada a la sazón hacia el derecho canónico 
y cuya bibliogratla es reseñada en la nota.- J.F.R. 
96-1439 PÉREZ-RlOJA, JOSÉ ANTONIO: Antonio Machado y Soria.- "Celtiberia" 
(Soria), XLII (sic), núm. 87-88 (1994),355-368. 
Conterencia pronunciada en el Simposio sobre Antonio Machado (Universidad de 
Bonn, 1991).- I.H.E. 
96-1440 CID, JESÚS ANTONIO: Jua/l Mené,ulez Pidal: De la poesía postromántica 
a la erndición positivista.- "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), LXV, nlUll. 137 (1991), 273-305.- I.H.E. 
96-1441 NICOlAU D'OLWER, LLUÍS: Caries a Hemlinia Grau i A.'vnui.- Edición de 
EULALIA DURAN Y MONfSERRAT ALBET.- Curial Edicions Catalanes. 
Publicacions de l'Ab8dia de Montserrat (Teldos i estudis de cultura catalana, 
43).- Barcelona, 1995.- 193 p. (22 x 16,5). 
El historiador Nicolau d'Olwer mantuvo una interesantísima correspondencia con la es-
posa del también lústoriador Agustí Duran i Sanpere. El epistolario, con un total de 126 
cartas, se elaboró en el exilio y ofrece un friso de las vivencias, problemas y aspiracio-
nes de los intelectuales catalanes residentes en Mé.iico. El estudio introductorio, elabora-
do por la hija de la receptora del epistolario y la musicóloga también exiliada M. Albet 
ofrece un completo comentario sobre las caracteristicas del tondo recogido.- J.M.F. 
96-1442 TOMÁS Y VALIENTE, FRANCISCO: Ots Capdequi (Valencia 1893-
Benimodo 1975).- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), 
LXIII-LXIV (1993-1994), 1411-1414. 
Evocación de la tlgura del protesor valenciano de Historia del Derecho, José M' Ots 
Capdequi, con ocasión del centenario de su nacimiento. Se alude sumariamente a su 
destacado papel en el momento fundacional del "Anuario" y sus colaboraciones al mis-
mo, así como a su especialización en la historia del derecho indiano, cultivada en Espa-
ña hasta 1936 Y en América después de 1939 hasta su regreso a la patria en la década de 
los 50.- lF.R. 
96-1443 PI-SUNYER 1 BAYO, PERE: Del vell i delnou mó//. Memóries.- Próleg de 
FRANCESC NOY.- Edicions 62 (Biografies i Memóries, 17).- Barcelona, 
1992.- 286 p. + 161áms. con tatos (20 x 13). 
Autobiogratla de este economi~ia y político catalán republicano en la cual se narra su 
vida desde su juventud hasta su etapa de exilio a partir de 1939 de Francia a Venezuela 
ya Estados Unidos (Nueva York). Sigue con su retomo a España, primero su vida en 
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Madrid y después el regreso a Barcelona, momento que coincide con el advenimiento de 
la democracia y la restauración de las instituciones catalanas. Se mezclan aspectos 
personales e lústóricos en los que muestra sus opiniones. Comenta detalles relacionados 
con su cargo político como Director General de Enseñanza de la Genera1itat, (Real 
Decreto de enseñanza del catalán) y su actividad como diputado y senador. Indice 
onomástico.- CRM. 
96-1444 PORCIOLES, JOSÉ MARÍA DE: Mis memonas.- Notas de RAFAEL 
MANZANO.- Editorial Prensa lbérica.- Barcelona, 1994.- 310 p. (21,5 x 15). 
Relato, bastante pormenorizado y con ansias eX1llicativas obvias, de un singular notario 
balaguerino de adopción, nacido en Amer (Girona, 1904-1973), que ocupó la alcaldia de 
Barcelona y supo aunar las múltiples instancias de poder de la ciudad. Después de un 
breve esbozo de los años de adolescencia y estudios, penetra en los años treinta, con 
múltiples re1erencias personales y ambientales. Por ~iemplo, comenta que, en los con-
troles de carreteras, en el viaje conducido preso de tierras leridanas a Barcelona, sola-
mente se oye hablar castellano, etc. Cierra el texto un breve epílogo documental y unos 
datos estadisticos de la ciudad. Interesante como documento, pero' escueto en el trata-
miento de los temas con11ictivos desde la enseñanza al urbanismo, pasando por la 
lengua catalana.- 1M.F. 
96-1445 MÍNGUEZ GOYANES, JOSÉ LUIS: Onésimo Redondo (1905-1936). 
Precursor' sindicalista.- Editorial San Martín, S.L.- Madrid, 1990.- 207 p. 
(21 x 14,5). 
Biogratla de este abogado vallisoletano, que fue a'leSinado, en confusas circunstancias, 
en julio de 1936. Mediante fuentes hemerográficas, documentación de tamilia y entre-
vistas con coetáneos, se presenta la figura política de Redondo a través de su interven-
ción en el Sindicato de Remolacheros y los origenes de la~ JtUltas de Otensiva Nacional 
Sindicalista y de Falange Espafíola, aunque rechazando cualquier connotación de fascis-
mo OlllSta el punto de descalificar a algunos de los lústoriadores que han estudiado la 
época). Selección de textos de Onésirno Redondo (p. 103-104) Y extractos de entre-
vistas.- R.O. 
96-1446 MIRÓ VILA, MARIA-MERCE; ORDEIG MATA, RAMON: Biobibliografia 
de Mique1 S. Saladrich i Torrents.- "Ausa. Publicació del Patronat d'Estudis 
Osonencs" (Vic), XVI, núm. 132-133 (1994), 5-26. 
Biobibliografia médica, literaria e lústórica del presidente honorario del "Patronat d'Es-
tudis Osonencs" Miquel S. Saladrich i Torrents, como homenaje a sus 90 años.- L.R.F. 
96-1447 SERRA DE MANRESA, V ALENTÍ: A proposit del franciscanisme de Ma-
ria-Antonia Salva, j edició d'algunes cartes de l'epistolari Salva-Esplugues.-
"Estudios Franciscanos" (Barcelona), núm. 97 (1996), 23-38. 
Edición anotada de seis cartas (años 1913-1934) cruzadas entre el capuchino Miquel 
d'Esp1u",aues y la escritora mallorquina Maria-Antonia Salva, precedidas de una nota 
introductoria, en la que se pone de relieve el franciscanismo de la escritora, y el valor de 
los tex10s epistolares editados por la gran cantidad de noticias sobre la vida cultural 
catalano-balear anterior a la guerra civil.- FAG. 
96-1448 TOMÁS Y VALIENIE, FRANCISCO: Claudio Sánchez Albomoz.- "Anua-
rio de Historia del Derecho Español" (Madrid), LXIll-LXIV (1993-1994), 
1089-1098. 
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El centenario del nacimiento del iltL'>1re historiador (1893-1993) ha sido corunemorado 
en las páginas del Anuario como homenaje a la memoria de su fimdador, con el presente 
trabajo y los dos siguientes resellados a continuación de los protesores Font Rius y José 
Luis Martin. Tomás y Valiente presenta dos a:,'¡)eCtos de la obra albomociana: el de his-
toriador en las instituciones y el de iniciador cientítico y editorial del retendo Anuario. 
En el primero, y partiendo de su emblemático tra~io sobre las Behetria,>, enumera las 
características programáticas de su concepción de la historia institucional, sus métodos y 
sus oQietivos. En el segundo, repasa puntualmente las colaboraciones de D. Claudio en 
los primeros tomos del Anuario y su diterente temática y relata, asimi!>mo, la "aventura" 
de la fundación del mismo en 1924, el hogar de su nacimiento (Centro de Estudios His-
tóricos, Seminario de Hinojosa), grupo inicial de colaboradores, apertura de horizontes, 
etc., hasta los cambios derivados de la guerra civil, que al~iaron a Sánchez-Albornoz de 
la publicación. Concluye como virtudes a imitar de su tigura: rigor cientítico y patrio-
tismo.- J.F.R. 
96-1449 FONT RIUS, JOSÉ MARÍA: Sánchez-Albomoz mediewilista institucional.-
"Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LXIII-LXIV (1993-
1994),1099-1122. 
Apreciación ponnenorizada de la obra de Don Claudio como umovador de la historia de 
las instituciones medievales, prlllcipalmente castellano-leonesas. Se repasan su trayecto-
ria historiogrática, la caracterización general de su obra in!>1itucionalista, los tema'> cen-
trales de la misma (repoblación, feudalismo), el de!>-pliegue de la estmctura institucional 
(administración central, territorial y local), etc .. así como el cuestionamiento de la obra 
albomociana por tUl sector de la Iústoriogratla reciente. - M.R. 
96-1450 MARTÍN, JOSÉ LUIS: Claudio Sánchez-Albomoz allte la Refomla Agraria.-
"Anuario de Historia del Derecho Espafiol" (Madrid), LXIII-LXIV (1993-
1994),1123-1134. . 
Evocación de la., intervenciones parlamentarias de Sánchez Albornoz en las Cortes 
republicanas de 1932, y luego de 1935, como diputado de "Acción Republicana" en los 
debates del Proyecto de Retonl1a Agraria, y de su moditicación en la,> respectivas fe-
cha.,. Se reproducen te>..1ualmente nunlerosos párratos de sus discursos, en los que apor-
taba su experiencia de Iústoriador medievalista, conocedor experto de los orígenes y fim-
damentos de la actual condición de los campesinos del sur de España Y proponía fórmu-
las para la transtonnación de la misma atendiendo a las diversas raíces Iústóricas de tal 
situación. Las propuestas de D. Claudio no tuvieron aceptación algmm ni en 1932 ni en 
1935.- lF.R. 
96-1451 RIQUELME SÁNCHEZ, JOSÉ: El pintor Julio Serrallo (La Líllea. 1929-
París. 1968).- "Almorainla. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Alge-
ciras), nlun. 14 (1995), 109-113, 4 ligs. 
Nota biogrática de dicho artista, discípulo de Julio Moisés, que pasó los últimos afios de 
su vida en París.- E.R. 
96-1452 SOLDEVIlA, FERRAN: Dietaris de l"e.xili i el retomo 1. L 'e.xili.- Edició, no-
tes, introducció i fotobiogralia a cura d'ENRlC PUJOL. Transcripció de 
CARME EBERENZ.- Eliseu Clunent Editor (Serie La Unitat, 159).- Valen-
cia, 1995.- 346 p. (25 x 17). 
Exhumación de los dietarios del Iústoriador catalán que son una presentación historio-
gráfica y literaria. Soldevila ofrece uno de los escasos dietarios del periodo (1939-1941), 
por lo que es una fuente notable, bien escrita y con referencias a la historiografia. La 
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sinceridad del autor ha convertido lUl trabajo destinado a eruditos en una aportación 
para el público culto. A destacar el aparato doctunental, breve pero preciso, y la presen-
tación gráfica. Con índice onomástico.- J.M.F. 
96-1453 sÁENz RIDRUEJO, FERNANDO: Soria y lo soriano en las memorias de 
Ellrique Tiemo Galváll. - "Celtiberia" (Soria ), XLV, núm. 89 (1995), 321-
330.- I.H.E. 
96-1454 GARCÍA MATEO, ROGELIO: Ullamullo y el pensamiento anarquista.- En 
"El anarquismo español y sus tradiciones culturales" (IHE núm. 96-1109), 
121-128. 
Nos presenta a Unamuno como anarquista nato, psicológicamente dotado para las doc-
trinas anarquistas, a pesar de su conocida militancia socialista.- K.J.N. 
96-1455 UNAMUNO, MIGUEL DE: Artículos en ''Las Noticias" de Barcelona 
(1899-1902).- Introducción y edición de ADOLFO SUfELO VÁZQUEZ.-
Editorial Lumen (palabra crítica, 17).- Barcelona, 1993.- 429 p. (19 x 13). 
Recopilación de los noventa artículos que publicó Unanumo en el popular diario barce-
lonés. Basada en la tesis doctoral del antólogo "Investigaciones sobre el regeneracio-
nismo en las letras españolas (1860-1905)", se ofrece una visión de las relaciones entre 
Unamuno y Cataluña, así como del contenido de los estudios. No se dan, lamentable-
mente, datos sobre el periódico en el que se publicaron. La edición, pulcra, contiene 
bibliografia y una completísima tabla. Índice general.- J.M.F. 
96-1456 VIlA 1 COMAPOSADA, MARC AURELI: Temps viscut 1908-1978.- Ed. El 
Llamp (L'Aplec).- Barcelona, 1989.- 317 p. con totos (22 x 15,5). 
Relato autobiográfico, en el cual se mezclan acontecimientos histórico-políticos que fue-
ron determinantes durante la Restauración, la Segllllda República y la Guerra CiviL 
Obra bien redactada, que incluye las opiniones personales y sentimientos, sobre hechos 
vistos desde su lugar de exilio en Venezuela. Contiene la bibliografia del autor, histo-
riador sobre temas catalanes y de geohistoria de Venezuela. Indice onomástico.- C.R.M. 
96-1457 VILAR, PIERRE: Pensar historicam(ml. R41exiolls i recoros.- Edición pre-
parada y anotada por ROSA CONGOST.- Eliseu Climent Editor.- Edicions 3 
i 4 (Serie "La Unitat", 156).- Valencia, 1995.- 339 p. (24 x 16,5). 
Memorias, recuerdos, vivencias, reflexiones ... de lUlO de los historiadores más lúcidos 
del siglo XX, que pueden interesar a todos los cultivadores de las ciencias sociales. Una 
primera parte del libro (p. 13-66) contiene algunos recuerdos biográficos, unidos a refle-
xiones que el autor hubiera querido titular ''País, pueblo, patria, nación, estado, imperio, 
potencia, ¿qué vocabulario para una Europa?" Para la segunda parte Pierre Vilar dictó 
sus recuerdos desde 1914 hasta 1945, que han sido anotados profusamente por Rosa 
Congosto Los datos biográficos (a destacar la estancia en Cataluña entre 1927 y 1936 Y 
su cautividad como prisionero de guerra durante la segIlllda guerra mundial) están lnter-
calados entre retlexiones sobre la guerra, los pensadores franceses y alemanes y el traba-
jo de tul historiador. Notas adicionales, bibliografia de P. Vilar y lUl índice onomástico.-
R.O. 
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Historia regional y local (por orden alfabético de lugares) 
96-1458 BLANC CANYELLES, FRANCESC: Ollan Llllís Punsoda va ser ralealde i 
Lluís Amill el seeretari.- "Estudis Altafi¡Jlencs" (Altafulla, Tarragona), núm. 
20 (1996),101-148. 
Evolución del ayuntamiento de Altafulla entre 1934 y 1939, siendo su secretario Lluís 
ArrúlI Sevé y el alcalde Lluís Punsoda Marqués (1901-1970), primero integrado en el 
"Conúte Republicá Federal" y después en "Esquerra Republicana de Catalunya". Estu-
dio centrado, principalmente, en la figura de Punsoda Y en las actas municipales redacta-
das por Amill.- L.R.F. 
96-1459 RIPOLL, ANTONIA P.; SUBIRATS, MAITE: Canells de Festa Majar. 
Amposta. 1946-1996.- "Museu del Montsia. Intormatiu" (Amposta), núm. 41 
(1996), 5-6.- L.R.F. 
96-1460 CALVO, ÁNGEL (EDITOR): El pos de la societat agraria a la industrial al 
Bai'C Llobregat.- Presentación de JAUME CODINA- Publicacions de l'Aba-
dia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 148).- Barcelona, 1995.- 747 p. (21 
x 15,5). 
En la introducción se el'.'POne la importancia de la veintena de trabajos sobre los elemen-
tos de transtonnación de la sociedad agraria, como el crecinúento demogrático, estudia-
do por 1. RECAÑO, los cambios en la agricultura, por 1. CODINA Y G. TRlBÓ, las 
actividades no agrarias en la sociedad agraria, como la industria lanera por A. MUSET, 
la industria papelera, por M. TORRAS y, extensamente, el proceso de la industria1iza-
ción, con el algodón, la seda, las colonias industriales, el agua, el terrocanil, etc., que 
coru;tituye el núcleo fundamental de la ex1ensa aportación. Cierra el trabajo el estudio 
de la evolución del asociacionismo comarcal en lUla aportación fundamental para el 
estudio no sólo de la econonúa y la sociedad del Baix Llobregat, sino también en su 
interactividad en otras áreas superiores.- J.M.F. 
96-1461 REGUElRA RAMOS, JOSÉ: Frontera. agua y poder en el valle del Gua-
diaro.- "Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), 
. núm. 13 (1995),473-483. 
Sobre la personalidad lústórica de dicho espacio geográfico dentro de la provincia de 
Cádiz.- E.R. 
96-1462 YANES MESA, JULIO ANTONIO: Leoncío Rodriguez y "La Prensa". Una 
página de periodismo canario.- Prólogo de OSWALDO BRITO.- Aula de 
Cultura. Cabildo Insular de Tenerite.- Santa Cruz de Tenerite, 1995.- 490 p. 
(24,5 x 18). 
Estudio de la creación y vida del periódico insular de más larga vida, por parte de su 
fundador, creador también del Ateneo lagunero y escritor y ensayista variado, con pro-
puestas regionalistas, etectuado a partir del análisis meticuloso del periódico canario en 
su periodo vital (1910-1936). El autor se plantea varios objetivos, consiguiendo más que 
una monogratla de un personaje o de su periódico, un conjllllto relevante de datos para 
conocer e inteq>retar la lústoria regional. Se ofrecen numerosos indicativos en prinúcia, 
como las estadísticas del timbre, una de las escasas series divulgadas o en elabomción 
como el movirrúento portuario en datos extraídos del periódico. Con referencias también 
a otros campos: enseñanza, cconomia, etc. configurando un rico y riguroso mso de la 
historia reciente de las islas.- J.M.F. 
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96-1463 CASIERÁS ARCHIDONA, RAMON: Els fabricants, els comerciml1s, els 
botiguers i la fom/ació de la Lleida del segle Xi. Volumen 1 (1898-1923).-
Institut d'Estudis llerdencs (Cróniques, 2).- Lleida, 1993.- 360 p. (23 x 17). 
Historia social y económica de la ciudad de Lleida desde tinales del siglo XIX hasta el 
golpe de estado de Primo de Rivera en 1921 Se analizan los múltiples componentes 
económicos e ideológicos a través de los cuales se manitiestan las relaciones y contlictos 
entre el mundo del comercio y de la industria leridana con el resto de la sociedad local: 
agricultores, artesanos, políticos, eclesiásticos, militares e intelectuales de la ciudad. 
Este trabajo es fiuto de una exhaustiva labor de investigación y recopilación de datos en 
los archivos y prensa local, completada con una abundante información de testimonios 
orales. El contenido viene enriquecido con amplias listas de protesionales, comerciantes, 
propietarios e intelectuales de la ciudad; relaciones de precios y salarios; diversos testi-
monios de la vida popular tradicional; reseña~ de tenas, exposiciones y proyectos urba-
nos, etc. Es de lamentar la total ausencia de imágenes gráíicas, previstas en la obra ori-
ginaL Bibliografia y amplias y ablUldantes notas el\:plicativas. Obra de interés metodoló-
gico para monogratlas locales.- FAG. 
96-1464 BAYARRI, JORDI; GOÑI, lORD!: Alalgrat i la seva premsa: 1915-1968. 
Cillqllallta anys de vida malgratenca.- Prólogo de ANGEL DUARTE.-
Ajuntamentde Malgratde Mar.- Malgrat de Mar, 1994.-273 p. (23,5 x 16). 
Recopilación de la prensa local. Las 10 revistas que Bertran i P~ioan divulga en 1931 se 
convierten en 14 (del total de 18),10 que demue.tra el esfuerzo de búsqueda, así como 
de revisión y corrección, que efectúan los autores. Sorprende que no aparezca ninguna 
publicación a partir de 1959 ("Som-hi", prensa gratuita, prensa escolar, prensa munici-
pal, prensa política ... ). Las fichas son elaborada~ con diversos datos hemerográíicos, 
pero no se especitica la ubicación de los tondos; se reproducen las portadas de los títulos 
localizados. La segunda parte de la obra "Malgrat a traves de la seva prernsa" (p. 119-
251), coru.iítuye un resumen histórico complementado con el apéndice de los consis-
torios locales. Quizás, el hecho de realizar dos trabajos en un solo volumen desvirtúa el 
sentido, impediendo la plena consecución de los mismos. Como fuente documental es 
una recopilación importante y, dada la taita de datos de la vida local, una contribución 
de agradecer.- JMF. 
AIfonsoXlll 
96-1465 BOCIGAS MARTÍN, SANTOS: Caciquismo y elecciones en Saria 
(1910-1923).- Prólogo de RICARDO J DE MARÍA DIGES.- Diputación 
Provincial (Temas sorianos, 26).- Soria, 1995.- 344 p. (24 x 16). 
Tesis doctoraL Análisis, a través de la prensa provincial, de los siete comicios celebra-
dos en este periodo, en los que siempre lograron mayoria, entre los cuatro diputados que 
correspondían a la provincia, los candidatos del partido conservador. Se señala que en 
todas las ocasiones obtuvo acta de diputado Luis Maricllalar Monreal, vizconde de Eza, 
cuya figura se analiza como representativa del caciquismo de la época. Se transcriben 
diversos manitiestos electorales y se ofrecen datos estadísticos y gráticos. Notas y biblio-
grafia, perQ sin indices.- RO. 
96-1466 BOYD, CAROL YN P.: La política pretorimza en el reinado de Alfonso Xln-
Versión española de MAURO HERNÁNDEZ BENÍTEZ.- Alianza Univer-
sidad (AD. Historia, 638).- Madrid, 1990.- 399 p. (20 x 13). 
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Traducción de la obra "Praetorian Politics in Liberal Spain (a. 1979). Estudio sobre la 
época del reinado de Altonso XIII visto desde la perspectiva del ejército, sus diversas 
etapas y su evolución. Los demás aspectos quedan supeditados a esta orientación y a re-
t1~jar el malestar del .;:jército en los momentos que crece la tensión social. El autor da 
una visión amplia de cada lUla de la~ diversa~ etapas del reinado. Contiene bihliogratia.-
C.R.M. 
96-1467 CÁRCEL ORTI, VICENTE: IlIten'ención del canlenal Merrv del Val en los 
nombramientos de obispos espai'íoles (1903-1914).- "Archivum Historiae 
Pontiticiae" (Roma), núm. 32 (1994), 254-290. 
Análisis, basado en documentación pontificia, sobre la política del secretario de Estado 
del papa Pío X, el español Merry del Val, en el nombramiento de obispos en España. 
Según el Concordato de 1851, que estableció la intervención del gobierno (Privilegio o 
Derecho de Presentación). El estudio se etectúa con criterios cronológicos para 
detenninar las variaciones coyunturales (segful el color político del gobierno) en la 
negociación gobierno- Santa Sede, vía nunciatura. El estudio permite conocer carreras 
episcopales que, en algunos casos, llegaron al franquismo.- J.S.P. 
96-1468 COSTA 1 FERNÁNDEZ, LLUÍS: La dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930). ComunicaC'Íó i propaganda a les comarques girollilles.- Ratilel 
Dalrnau editor (Camí Ral, 8).- Barcelona, 1995.- 348 p. (25 x 18). 
Estudio sectorial sobre la actuación político-militar del gobierno de Primo de Rivera y, 
especialmente, en la provincia de Girona de la que se describe y analiza el papel de los 
delegados gubernativos y de los gobernadores civiles y militares. Penetra también en los 
aspectos de la retorma del Estado y la lucha por el poder en la administración local. 
Ofrece después de estos tres capítulos generales, otros tres sobre la actuación concreta 
en Girona con especial deteninúento en la relación entre Dictadura y prensa. Trabajo 
imprescindible para conocer la actuación general en un cosmos delimitado, puesto que 
no son abundantes todavía los trabajos sobre este periodo.- .T.M.F. 
96-1469 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, ÁNGEL: Intransigencia. exaltación y pO-
pulismo. La política navarra en tres semanarios criptocar/istas (1913-
1915).- Editorial Txertoa (lpar haizea, 41).- Donostia- San Sebastian, 1994.-
con ils. (21 x 15,5). 
Estudio sobre el periodo indicado, del que se analizan la política y el periodismo como 
preámbulo para la visión de los títulos "Joshe Miguel", "Akelarre" y "El Duende", en los 
que se desglosa el contenido sobre la cuestión obrera, nacional, religiosa, etc. Cierra la 
monografia una breve selección de artículos. Bibliografia e indice onomástico.- J.M.F. 
96-1470 GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, ÁNGEL: Navanu. Conflictividad social a 
comienzos del siglo XX y noticia del anarco-sindicalista Gregorio Suberviola 
Baigorri (1896-1924).- Editorial Pamíela Argitalpena (Zararna, 1).- Pamplo-
na, 1984.-142 p. + gráficos (19,5 x 13'). 
Estudio de la situación social de la época a partir de la figura del anarco-sindica1ista 
Gregorio Suberviola. De interés debido a la escasez de traba,jos existentes sobre el tema, 
ya que el autor analiza aspectos poco tratados como son la influencia del republicanismo 
y el malestar obrero, centrándose en los sindicatos, la repercusión de la ideología· socia-
lista y anarquista y el deseo de alcanzar mejoras sociales por la vía violenta, por la huel-
ga, etc. Se detiene en acontecimientos ocurridos en diversas tabricas y haciendas y en 
aspectos puntuales relacionados con la política de Ayuntamientos. La segunda Parte la 
dedica a comentar la vida de este personaje. Notas y bibliografia.- C.R.M. 
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96-1471 GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Sevilla y la Exposición de 1929. 
Controversias y problemas. - Nota introductoria de LEANDRO ÁL V AREZ 
REY.- Editorial Universidad de Sevilla (Colección de bolsillo, 99).- Sevilla, 
1989.- N + 101 p. (24 x 17). 
Se reeditan diversos Íntormes de 1930 sobre los aspectos negativos relacionados con la 
exposición sevillana de 1929 en cuanto a la realización de lo proyectado, desórdenes, 
déficit y modo de sufragar las deudas. También se transcriben texlos de la época Y otros 
anteriores a la guerra civil concernientes al modo de resolver algunas secciones de la 
exposición y otros aspectos relevantes de la política municipal.- C.R.M. 
96-1472 GÓMEZ-SANTOS, MARINO: lA reina Victoria Eugenia.- Prólogo de LUIS 
MARÍA ANSÓN.- Epílogo de PEDRO SCHWARTZ.- Espasa-Calpe (Bio-
gratlas Espasa).- Madrid, 1993.- 317 p. con ils. (21 x 14). 
Biograt1a divulgativa y amena, que combina los datos biográticos con el diálogo y la 
reflexión personal a fin de conseguir dar más verosimilitud a los hechos narrados. La 
princesa Victoria Eugenia de Battemberg se convirtió en reina de España en 1906 en 
virtud de su matrimonio con Altonso XIII. Se siguen con todo detalle sus vicisitudes 
biográticas desde su niñez en la corte de Inglaterra, su boda, maternidad, exilio (1931) Y 
regreso a España (1968). Murió en Lausana en 1969. Sin bibliografia ni notas. Contiene 
índice onomástico.- FAG. 
96-1473 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ENCARNACIÓN: Sociedad y educación en la 
España de Alfonso XlII.- Prólogo de M' DOLORES GÓMEZ MOLLEDA.-
Fundación Universitaria Española (Tesis, 19).- Madrid, 1988.- 451 p. (21 x 
14,5). 
Estudio que trata aspectos pedagógicos y culturales y su Íllmersión dentro del contexto 
socio-político. Los temas que aborda son los siguientes: la enseñanza primaria, secunda-
ria y universitaria, utilizando estadísticas para analizar la proporción y su aumento du-
rante la época~ así como los planteamientos educativos que animaron su desarrollo y am-
pliación. Se omite la descripción amplia de los ru,-pectos relacionados con la cultura 
socialista y la incoIpOración de la mujer a la enseñanza y a la cultura, si bien los men-
ciona. En cambio, analiza con más detalle aspectos relacionados con el antagonismo: 
enseñanza católica-escuela laica, analtitbetismo-cultura especializada, junto a otros pun-
tos tales como; autonomía universitaria, la tormación de maestros y titulados superiores, 
áctitud legal con respecto a la ensei'íanza, prioridad en relación a otras preocupaciones 
estatales, educación regionalista (Cataluña). Se trata de una obra bien estructurada, que 
va detallando los diversos elementos apuntados. Contiene una amplia bibliograt1a y 
notas.- C.R.M. 
96-1474 LEGUINECHE, MANUEL: El desastre de Espaiia en el Rif. 1921.-
Altitguara (Extra Altitguara).- Madrid, 1996.- 387 p. con figs. (22 x 16). 
Organizando el texto bajo una óptica periodística más que de síntesis histórica, el autor 
realiza una vívida descripción del factor humano en la derrota de la expedición del ge-
neral Femández Silvestre en la llanura de AImual. Pese a que en ocasiones el relato de 
los hechos se encuentra mezclado, la aportación del testimonio actual de supervivientes 
de la guerra en el protectorado permite conocer las caracterb1icas sociales de la compo-
sición del ejército español a principios de siglo, especialmente la corrupción e ineficacia 
de una parte de su oficialidad, que setVirá de germen para la clase de los llamados "mili-
tares africanistas", que desempeñaron un papel decisivo en la preparación y desarrollo 
de la guerra civil. El autor realiza, asimismo, una aproximación a la organización, pen-
samiento y fines de las cábilas riteñas en su lucha por la independencia, con interesantes 
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referencias a su situación actual en el reino de Manuecos, así como a su líder Abd-
el-Krim. El texto se complementa con una parte del informe elaborado por el general 
Picasso -utilizado anteriormente por Paul Preston en su obra "Franco"- para intentar ex-
plicar las causas de una derrota que provocó la muerte de 20.000 soldados pertenecien-
tes a los estratos sociales más desprotegidos de la población.- F.GA 
96-1475 MARTÍNEZ 1 FIOL, DAVID: EIs "voluntaris catalans" a la Gran Guerra 
(1914-1918).- Prólogo de E. UCELAY-DA CAL.- Publicacions de l'Abadía 
de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, \09).- Barcelona, 1995.- 231 p. (19 x 
13). 
A partir del "descubrimiento" de qué no fueron miles, sino centenares, los voluntarios 
catalanes, el autor sigue los pasos del mentor prologuista y como muestra de ello utiliza 
el Vocablo "voluntaris" entrecomillado, como renejo de la crítica sistemática que ofrece 
de la tradición y mitología catalanista. Dividido en tres partes, se recogen aspectos rela-
cionados con esta desmitificación y bajo el afán estadístico, se ofrece la cara crítica anti-
epopéyica del hecho. No se trata de la historia del grupo en combate: tormación, evolu-
ción y dísolución, sino de un trabajo hemerogrático y documental sobre el citado valor 
crítico. - J.M.F. 
96-1476 MONTAÑA 1 BUCHACA, DANIEL: L'epidemia de grip a Terrassa durwlt 
el mes d'octubre de 1918 i les notícies apareglldes a la premsa local.-
"Terme" (Terrassa), núm. \O (1995), 51-54.- L.R.F. 
96-1477 OOORZALY, MICHAEL A: Spanish lII.'Wpapers as primary sources: the 
problml o[ censorship alld rhe case o[ ''El Sol".- "Primary sources and 
original works", ID, níun. 1-2 (1994), 23-47. 
Durante el reinado de Altonso XlII (1902-3 1), los periódicos españoles fueron censu-
rados desde 1906. Uno de los más importantes fue "El Sol", en el cual durante enero-
mayo de 1920 se censuraron numerosas noticias y los temas censurados giraban en tomo 
a los militares y acontecimientos que podían ser interpretados de modo diverso. La dic-
tadura de Primo de Rivera,. 1923-30 también censuró noticias políticas. Por consi-
guiente, el valor de los periódicos como fuente básica para conocer el periodo debe ser 
reconsiderado.- HA 
96-1478 OLLER, lOAN MANUEL: La dictadura de Primo de Rivera a Terrassa 
(1923-1931).- "Terme" (Terrassa), núm. 10 (1995),55-67.- L.R.F. 
96-1479 PARDO BAZÁN, EMILIA: Crónicas de "La Nación" de Buenos Aires 
(1909-1921).- Edición de C)'lUS DeCoster.- Editorial Pliegos (Pliegos de 
Ensayo, 95).- Madrid, 1994.- 285 p. (20 x 13,5). 
Pardo Bazán publicó gran ntunero de sus obras por entregas o en capítulos sueltos en la 
prensa de la época. Sus colaboraciones en "La Nación" de Buenos Aires fueron asiduas, 
desde 1909, en que fue nombrada colaboradora habitual, hasta su muerte en 1921. El 
total de las crónicas o artículos publicados asciende a 236, de los cuales aproximada-
mente la mitad se refieren a asuntos literarios o artísticos. Pues bien, en los 46 articulos 
que se reproducen en esta edición también la mayoria tienen esta temática; otros, los 
menos, tratan de asuntos como la guerra mundial, las ideas temitústas de doña Emilia, 
de su candidatura a la Academia y de algún otro asunto, Las crónicas llevan la techa de 
publicación en La Nación y van, normalmente, acompañadas de alguna nota explicativa 
o aclarativa de cuestiones relevantes.- J.F.G. 
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96-1480 VALLS 1 TABERNER, FERRAN: Paraules del momento Recull d'artieles de 
política catalanista (1930).- Universidad de Málaga. Arxiu Biblioteca Ferran 
Valls i Tabemer.- Málaga-Barcelona, 1989.- 61 p. (22 x 15). 
Reedición de los artículos publicados en 1930 en los cuales el autor muestra sus opi-
niones sobre la política anterior a la Segunda República, sobre la lengua catalana, las 
discrepancias entre las diversas orientaciones políticas en Cataluña. Se trata de un libro 
de caracter teórico, que nos ayuda a conocer el talante conservador y conciliatorio de ~'U 
autor.- C.R.M. 
96-1481 WALTON, JOHN K.; SMIlli, JENNY: rile rhetoric of cammunity and the 
business ofpleasure: the San Sebastián waiters. strike of 1920.- "Internatio-
nal review 01' social history" (Great Britain), XXXIX, núm. 1 (1994), 1-31. 
Estudio sobre la huelga de "camareros" (hotel, restaurante y cate) de 1920 en San Se-
bastián, como ejemplo de una larga huelga, que fracasó al cabo de 11 días. El autor se 
centra en la situación de los camareros dentro del mercado laboral y la reacción de la 
prensa, que trató de preservar la imagen de San Sebastián como una población tranquila 
y segura. Basado en periódicos y doctunentos de archivo de San Sebastián. Notas.-
G.P.BLUM. 
Segunda República 
96-1482 ALOY 1 BOSCH, JOAQUIM: 7 de juny de 1931: ÚJ primera commemoració 
de les Bases de Manresa.- Prólogo de JOSEP BENET.- Associació Cultural 
Dovella.- Manresa, 1993.- 16 p., ils. (29,5 x 21). 
Recordatorio y análisis de los actos celebrados en Mamesa el año 1931, con la participa-
ción del presidente de la Generalitat de Catalunya Francesc Macia, comnemorando la 
aprobación de las 17 bases para la Constitución regional catalana por la "Unió Catala-
nista" en 1892. Abundantes totogratias del evento.- L.R.F. 
96-1483 BALLESCA 1 PRAT, JOAN: El Regiment Pin"nenc núm. 1 de Catalw¡ya.-
"FuIls del Museu Arxiu de Santa Maria" (Mataró ), núm. 49 (1994), 16-17. 
Recuerdos de un voluntario del mencionado cuerpo militar, también conocido por las 
Milicias Alpinas, creado en el mIo 1936. En el siguiente número deIs "Fulls" ... , corres-
pondiente al mes de octubre (p. 6), el autor realiza tUta breve puntualización al presente 
artículo. - L.R.F. 
96-1484 BERNAL 1 CERCÓS, ÁNGELS: L 'estnlctllra orgimica de l 'administració 
de la Generalitat republicana (1931-1939).- "Lligal1. Revista catalana d'arxi-
vb1ica" (Barcelona), núm. 10 (1995), 25-4.l 
Análisis de las fuentes para el estudio orgánico de la Generalitat de Catalunya en el pe-
riodo de la Segunda República, tras lo cual analiza la evolución de la institución.- L.R.F. 
96-1485 CANALES ALIENDE, JOSÉ MANUEL: ÚJ administración de la Segunda 
República. La Organización Central del Estado.- Prólogo de MARIANO 
BAENA DEL ALcÁZAR.- Instituto Nacional de Administración Pública 
(Estudios de Historia de la Administración, 19).- Madrid, 1986.- 454 p. (24 x 
17). 
Historia de la administración del Estado de gran valor por la escasa existencia de trata-
dos de este tipo. En la Segwtda República se daIt cambios signiticativos en la estructura-
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ción del Estado, tales como el tortalecimiento del Presidente y del Gobierno, el creci-
llÚento del Departamento de Presidencia, la importancia de los organismos autónomos, 
la aparición de los gabinetes y secretarias téL'llicas y el interés en crear lUl comité que 
refoIll1e el Estado. La obra omite los organismos peritencos del Estado, pero está pensa-
da para ayudar a la comprensión del sistema administrativo español en la etapa demo-
crática (1975). Uso de documentación diversa: periódicos, manuales, etc. Apéndice bi-
bliográfico y documental.- C.R.M. 
96-1486 GARCÍA GARCÍA, CRISTÓBAL: Partidos y elecciones. 1933 en Huelva.-
Diputación Provincial de Huelva. Universidad de Huelva.- Huelva, 1996.-
234 p. (21 x 13). 
Aproximación a las seglUldas elecciones generales de la TI República en Huelva y su 
provincia, donde fueron ganadas por lUla atípica coalición de centro-derecha, en la cual, 
por discrepancias personalistas, conservadores independientes sustituyeron las candida-
turas de Acción Popular. Apoyo de fuentes manuscritas y hemerográticas de procedencia 
provincial y local. Apéndices documentales. Índices de fuentes, bibliogrático, tablas y 
rnapas.- J.B.Vi. 
96-1487 GODES BENGOECHEA, RAMÓN: A propósito de un político castellonen-
se. El Doctor Royo GÓmez.- "Boletin de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castellón de la Plana), LXXI, núm. 4 (1995), 489-499. 
Noticias sobre el cientítlco y político castellonense José Royo Gómez, con motivo del 
centenario de su nacÍlniento en 1995. Catedrático de Geología en la Universidad de Ma-
drid Y diputado a Cortes por el partido azañista Acción Republicana, se exilió a Hispa-
noamérica al tinalizar la guerra civil y sufuó, en 1944, lUl proceso en rebeldía por el 
triblmal de represión de la masoneria y el comllllÍsmo (Archivo de Salamanca). Su 
trayectoria biográtíca queda poco cIara.- R.O. 
96-1488 MANRESA, MARlANTÓNlA: La premsa satirica mallorquina durant la se-
gona República: ''Pedra Foguera" com a mostra.- "Estudis balearics" (Palma 
de Mallorca), núm. 23 (1986), 57-62. 
Enumeración de las principales revistas satiricas con sus vinculaciones ideológicas que 
aparecieron en los años irunediatamente anteriores a la guerra civil, entre las que se en-
contraban: "Pedra Foguera", "Esquitxos", "Adelante", "La Sotana Roja", "Es Picarol", 
"Mosaico", "Maculí". A continuación se repasa con detalle "Pedra Foguera", revi~ta de 
izquierdas, que fue publicada entre el 20 de mayo de 1933 Y el 25 de agosto de 1934.-
J.Gü. 
96-1489 NÜÑEZ PÉREZ, M. GLORIA: Bibliografía comentada sobre la II República 
espa'-iola (1931-1936). Obras publicadas entre los mios 1940 y 1992.-
Prólogo de JAVIER ruSELL.- FlUldación Universitaria Española (Archivo II 
República en el exilio, 3).- Madrid, 1993.- 534 p. (24 x 17). 
Exhaustiva recopilación sobre la reciente producción que se ocupa, directa o indirecta-
mente, de la TI República, a través de obras (libros, artículos, ... ) relacionados con polí-
tica, iglesia, sociedad, econollÚa, cultura, etc. de las que se ofrece ticha técnica y des-
cripción del contenido. La ordenación del material es de carácter temático y geográfico. 
Con diversos índices. Texto fundamental para el estudio de las fuentes por su amplitud 
y calidad, tanto en el apartado cuantitativo de tichas ofrecidas, como por el rigor en la 
descripción de los teJ\10s glosados.- J.M.F. 
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96-1490 PABLO CON1RERAS, SANTIAGO DE: La Segunda República en Alava 
(Elecciones. pariidos y vida política).- Universidad del País Vasco.- Bilbao, 
1989.- 378 p., 32 cuadros, 29 mapas y 8 gráticos (24 x 17). 
Resumen de tesis doctoral sobre el comportamiento electoral entre 1931-36 a partir de 
planteamientos sociológicos y políticos, en el cual se observan aspectos tales como la 
organización e implantación de partidos políticos, su influencia en la sociedad e institu-
ciones: Diputación, Ayuntamientos, etc. La autom se basa en la prensa y escritos inédi-
tos del Archivo Provincial de Álava entre otros y utiliza el método Duverger para estu-
diar a los afIliados a los diversos partidos. Se muel,1ra en el tmbajo la importancia cre-
ciente de los partidos políticos de carácter social-republicano y nacionalista, junto a los 
derivados de la tradición carlista, los cambios profimdos ocurridos dumnte la SegllI1da 
República a pesar de la escasez de tensiones exü;tentes entre tendencias opuestas en 
comparación con otras zonas de la península. Detallados gráficos y mapas de población 
. electoral, número de votos; amplio apéndice estadístico, fuentes y bibliograíia.- C.R.M. 
93-1491 RUIZ RODRIGO, CÁNDIDO: Política y educación en la Il República 
(Valencia 1931-1936).- Universitat de Valencia (Cuadernos del Departamen-
to de Educación comparada e Historia de la Educación. Serie minor, 22).-
Valencia, 1993.- 229 p. + 3 p.s.n. (20 x 13). 
Estudio sobre historia local valenciana, el cual se halla ampliamente anotado y presenta 
numerosa información procedente de los siguientes archivos: Archivo Municipal de Va-
lencia, Archivo de la Diputación Provincial de Valencia y en menor amplitud de los Ar-
chivos Histórico de la Escuela de Fonnación del Profesorado EGB de Valencia y de la 
Universidad de Valencia, además de tilla bibliograíia que reúne 144 títulos. La ohm des-
taca aspectos ideológicos, hechos y leyes que se llevaron a cabo durate la JI República y 
que supusieron una renovación pedagógica int1uida por la Institución Libre de Enseñan-
za, el liberalismo y el socialismo. Por consiguiente, el autor muestra la tendencia exis-
tente a tavorecer la altabetización de todas las clases sociales al ser obligatoria y gmtuita 
la enseñanza primaria, junto a las medidas que se llevaron a cabo para crear colonias in-
fantiles, escuelas de adultos y universidades populares. La obra contiene una e>"'Plica-
ción sobre numerosas asociaciones profesionales y estudiantiles, la :reforma del sistema 
de oposiciones del magisterio por un sistema de cursos, el interés que se concedió a la 
creación de bibliotecas locales en los municipios pequeños, para íacilitar los hábitos de 
lectum y la tendencia de la época a apoyar el bilingüismo y la difusión de la cultum.-
C.R.M. 
96-1492 VIESCA IGLES1AS, ANA MARÍA: Ellseiianza y cultura en Astllrias durante 
la Segunda República. - "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo ), XLVI, núm. 139 (1992), 219-276. 
Señala la importancia que las instituciones oticiales concedieron a la enseñanza popular 
y las corrientes opuestas que obstaculizaron su buena marcha. Tmbajo realizado a tmvés 
de actos difimdidos por la radio y la prensa aoffiuiana, de la cual publica una colección 
de noticias (p. 238-276).- AG. 
Guerra civil 
96-1493 ALBA, VÍCTOR ET ALII:"E1 proceso del P.o.UM. (.Junio de 1937-octubre 
de 1938).- PI;eseiJ.tación y. notas VÍCTOR ALBA Y MARISA ARDÉVOL. 
Prólogo JOSE BERGAMIN.- Editorial Lema (Colección Filae).- B!U"CClona, 
1989.- 577 p. (20 x 13). 
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Transcripción del sumario, juicio oral y sentencia del Tribunal Especial. Compendio do-
cumental (judicial y policial) sobre la detención de Andreu Nin, Secretario del 
P.O.D.M., y otros militantes, así como su juicio y procesamiento, acusados de espionaje 
y alta traición. La amplia documentación procede del Archivo Histórico Nacional de 
Madrid Y a partir de un microfilm entregado al Centre d'Estudis Histórics Internacionals 
ha sido transcrita. La obra consta de la parte de sumario, el juicio con las pruebas de los 
diversos testigos y algunas notas, gestiones y cartas l>11Cltas. A pesar de que no se halla 
elabomda la intormación, resulta de gran interés, ya que expone todos los aspectos rela-
cionados con el proceso. Bibliografia.- C.R.M. 
96-1494 ÁL V AREZ, SANTIAGO: Los comisarios políticos en el ejército popular de 
la República. Aportaciones a la historia de la guerra civil (1936-1939). Tes-
timonio y reflexión.- Presentación DOLORES IBARRURI.- Ediciós do Cas-
tro (Serie documentos, 58).- Sada-A Coruña, 1989.-441 p. + fotos (21 x 14). 
Estudio en el cual se pretende revalorizar la tigura del comisario político, su función y 
camcteres, como militante antifascista, y se tratan temas paralelos: los colabomdores di-
rectos del comisario, la comparación de este personaje con el mismo en Francia y Rusia 
en los momentos revolucionarios, la búsqueda de necesidades cultumIes y sociopolíticas 
del pueblo y sobre todo el perfil del comisario en acontecimientos concretos como fue-
ron: la detensa de Madrid (noviembre de 1936), las batallas de Jarama y Guadalajara, y 
otros aspectos relacionados con la contonnación del ejército popular (Gambilas, sur del 
T~jo, Brunete y disolución del Co~jo de Amgón). La obra puede situarse dentro de la 
pen"pectiva biogrática y de historia oral, ya que junto al tCl>1Ímonio directo del protago-
nista, comisario político, se mezcla el de testigos directos y fuentes escritas vinculadas a 
personalidades políticas y militares (libros de memorias y algún periódico y revista). 
Para el autor el comisario político tiene una función de cohesión política, de ayuda y 
preparación de la población para la lucha, lID guía u orientador entre los milicianos. 
Apéndice y cronología.- C.R.M. 
96-1495 ÁLVAREZ BOLADO, ALFONSO: Para ganar la guerra. para ganar la 
paz. Iglesia y guerra civil: 1936-1939.- Universidad Pontiticia Comillas (Es-
tudios, 59).- Madrid, 1995.-716 p. (24 x 17). 
Estudio analítico sobre las actitudes de la Iglesia hispana durante la guerra civil, yensa-
yo de teología política, realizado fundamentalmente con materiales recogidos de los Bo-
letines Eclesiásticos de la~ 63 diócesis el>-paÍiolas entre 1936-39 (cf p. 497-692), Y tam-
bién con doclIDlentación de la Embajada de España en el Vaticano, la cual permite al 
autor reconstruir las tensiones y momentos críticos de las relaciones diplomáticas entre 
el Vaticano y el primer gobiemo franquista. Algunos de los capítulos se habían publica-
do previamente en la revil>1a "Miscelánea Comillas" entre 1986 y 1995. La obm se com-
pleta con un índice de nombres (p. 701-716).- V.S.F. 
96-1496 ~A, MANUEL: AplIntes de memoria (inéditos). Guerra civil (mayo 
1936- abril 1937). (Diciembre 1937- almI1938). Cartas (1938-1939-1940).-
Edición al clúdado de ENRIQUE DE RIV AS.- Editorial Pre-textos (Letras 
hispánicas, 125).- Valencia, 1990.- 327 p., 3 láms. (24 x 17). 
Transcripción tiel de los manuscritos origina1es autógratos, que también se incluyen en 
tacsímiL En total son 14 apuntes y 5 cartas. La versión restaumda da el pleno sentido de 
las palabras y nombres de lugares y personas.- C.R.M. 
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96-1497 BORGOGNl, SJEFANO: 11 /inguaggio della guerra civile spagnola: le 
opposizioni semalltiche.- "Spagna Contemporanea" (Torino), núm. 8 (1995), 
65-83. 
Análisis de la terminología utilizada en diversos periódicos representativos de los dos 
bandos enfrentados en la guerra civil española. Entre la prensa seleccionada figuran: "El 
Socialista" (Madrid), "La Batalla" (Barcelona), "El Alcázar" (Toledo), "Heraldo de 
Aragón" (Zaragoza) y ABC (Sevilla).- M.C.N. 
96-1498 COMAS EZEQUIEL, RAFAEL: Les monedes terrassenques. E/s bitllets 
municipals de la guerra civil (1937).- "Tenue" (Terrassa), núm. 10 (1995), 
68-73.- L.R.F. 
96-1499 FORASJER, MANUEL: El terr de Requetes de Ntra. Sra. de Montserrat.-
"Acta Numismática" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-1993) (= Homenatge al 
Dr. Leandre Villaronga), 551-554,4 figs. 
Origenes de dicha unidad militar, cuyos componentes lucían en el pecho una medalla de 
la Virgen de Montserrat y que después de la guerra civil se convirtió en Hermandad. 
Descripción de cuatro medallas relacionadas con estos hechos.- E.R. 
96-1500 GONZÁLEZ HUIX, FRANCISCO J.: El asedio aéreo de Tarragonfl (1937-
1939).- Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Berenguer N". Diputació 
de Tarragona.- Tarragona, 1990.- 228 p., con 28 tatos y 35 planos y dibujos 
(24 x \7). 
Estudio detallado que incluye planos y gráficos estadísticos de los impactos, j\ll1to a foto-
gratlas que muestran el estado ruinoso de los editicios después de los bombardeos 
nacio-nales de los asedios de 1937, 1938 Y 1939. Amplia infonnación sobre el tema 
(aviones, bombas, coroneles, estrategia, listas de victiInas, etc.) en la que además de los 
hechos se analizan las pérdidas materiales y h\ll11anas, De gran valor para quien quiera 
conocer aspectos p\ll1tuales sobre este ámbito de la guerra por la amplia infoID1aCÍón que 
con-tiene el vollUnen. Fuentes.- C.R.M. 
96-1501 GONZÁLEZ MORENO-NA V ARRO, ANTONl; GONZÁLEZ MORENO-
NAVARRO, MANUEL; PINÓS CARRERA, NÚRlA: Els grajits de les Bn'-
gades 1ntemaciona/s de l'església del castell de Castelldeflls (1938-1939).-
Diputació de Barcelona. Servei del Patrimoni Arquitectónic Local.- Barce-
lona, 1996.- 204 p. con tlgs. (21,5 x 17). 
Breve descripción histórico-arquitectónica de la iglesia de dicho castillo (siglos XII al 
XVI), que sirvió en parte de cárcel de las Brigadas Internacionales cuando tuvieron su 
base en Barcelona. En la capilla de la Salud se han conservado ruJa serie de grafitos 
(inscripciones y dib~ios) de los brigadistas presos, que se catalogan y doclUlleI1tan. Al 
tinal (p. 133-2(3), traducción al castellano de todo el tex10.- E.R. 
96-1502 GONZÁLEZ QUINTANA, ANTONIO; DESAmES FERNÁNDEZ, M' 
BLANCA (COORDINACIÓN): Las mujeres en la guerra civil. (Salamanca. 
1989).- Ministerio de Cultura.- Madrid, 1989.- 133 p. con tatos y láms. (21 x 
16). 
Catálogo de la eX'püsición homóninla basada en los tondos gráficos del Archivo Histó-
rico Nacional, sección guerra civil (con sede en Salan1allca). Dicho catálogo se presenta 
precedido de tUl artículo de MARY NASH (p. 9-35) sobre la condición de la mujer 
desde 1931 hasta 1939, en el que se pasa revista a la polémica sobre la concesión del 
voto a la mujer en 1931, a la .ruptura de la distribución sexual del trabajo y su instru-
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mentalización tanto en un bando como en el otro, así como la tímida potencialización 
del papel de la m~ier republicana frente al "bando nacional". - L.L. 
96-1503 Italia y la Guerra Civil espaiiola (Simposio celebrado en la EsclIela Espa-
ñola de Historia y Arqlleología de Roma).- Prólogo de MANUEL ESPADAS 
BURGOS.- Centro de Estudios Históricos. CSIC.- Madrid, 1986.- XII + 245 
p. (24 x 17), 
Edición de las ponencias presentadas al Simposio celebrado en Roma con motivo del 50 
aniversario del inicio de la guerra civil española. Todas las comunicaciones tienen como 
denominador común la relación de la Italia musoliniana o del Vaticano de Pío XI y Pío 
XII con los beligerantes. Prácticamente la totalidad de las comunicaciones prestan aten-
ción a la ayuda a la España franquisIa, obviando las relaciones con el bando perdedor de 
la contienda: Presentación (p. IX); "Accenti critici di parte fascista e cattolica alla "Cru-
zada" por ALoo ALBÓNICO (p. 1-8); "L'intervento in Spagna e la politica estera tas-
cista" por GIANLUCA ANDRÉ (p. 9-32); "Pío XI y el clero español durante la guerra 
civil" por VICENfE CÁRCEL ORTI (p. 33-56); "L'intervento di "Giustizia e liberta" 
por ALoo GAROSCI (p. 57-82); "El Vaticano y la guerra civil española" por ANfO-
NIO MARÍA BARRIO (p. 83-102); "Mondo cattolico e guerra civile spagnola. L' opinia-
ne ambrosiana" por GIORGIO RUMI (p. 103-116); "Evaluación técnica del material 
italiano utilizado en España" por RAMÓN SALAS LARRAZÁBAL (p. 117-154); "An-
tecedentes y primera ayuda material de la Italia fascista a los sublevados en España en 
julio de 1936" por ISMAEL SAZ CAMPOS (p. 155-170); "Mussolini y Primo de Rive-
ra: Las relaciones políticas y diplomáticas de dos dictaduras mediterráneas" por JA VlER 
ruSELL e ISMAEL SAZ (p. 171-236); "La intervención italiana en la guerra civil es-
pañola a través de los telegramas de la "Missione Militare Italiana in Spagna" por 
JA VlER ruSELL (p. 237).- M.C.N. 
96-1504 La Iglesia Católica y la guen-a civil española (CinclIenta mios despl/és).-
Presentación de DIETER KONIECKI y JULIO COLOMER.- FtUldación 
Friedrich Ebert. hlStituto Fe y Secularidad (Documentos y estudios, 69).-
Madrid, 1990.- 346 p. (23 x 17). 
Actas de tUl simposio (Madrid, 14-16 nov. 1989) celebrado con el tin de analizar el pa-
pel desempeñado por la Iglesia católica. La obra se divide en tres secciones: interna-
cional (detenninada por el Vaticano, entre otros temas), nacional y autonómica. 1) El 
contexto internacional (político y eclesifu.iico): JOSÉ M' LORENZO ESPINOSA "Pano-
rama político e ideológico europeo en los años treinta" (p. 17-38); ANTONIO MAR-
QUINA "El contex10 internacional y el contexto interior de la guerra española en la 
actuación de la diplomacia vaticana" (p. 39-66); CARLO FELICE CAStILA "La Santa 
Sede frente a la República española y a la guerrd civil. Papel de monseñor Domenico 
Tardini" (p. 67-100); lA VlER TUSEiL y GENOVEVA GARCÍA QUEIPO DE LLA-
NO: "El catoJici~llo británico y la gu~ civil espafiola" (p. 101-142). JI) El contexto 
nacional: RAMON SALAS LARRAZABAL "El tactor católico y la guerra civil" (p. 
145-162); ALFONSO ÁLVAREZ BOLADO "El ácompañamiento eclesial a la guerra 
civil yal Estado emergente" (p. 163-220); SANrOS JULIÁ "Guerra civil como guerra 
social" (p. 221-234); JOSEP SOLÉ 1 SABATER y JOAN VILLARROYA "Persecución 
y represión en los dos bandos contendientes" (p. 235-246). III) El contexto autonómico 
(componente nacionalista de la guerra): FRANCISCO C. CARBALLO "La Iglesia y la 
guerra civil en Galiza" (p. 249-270); FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR: "Reli-
gión, Iglesia y guerra civil en el País Vasco, 1936-1937" (p. 271-288); HILAR! RA-
GUER "La iglesia y la guerra civil: CatalU\1a" (p. 289-313). Contiene apéndice docu-
mental y bibliogratia.- I.H.E. 
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96-1505 LECHNER, JAN: La poesía anarquista de la Guerra Civil.- En "El anarquis-
mo español y sus tradiciones culturales" (lliE núm. 96-1109), 193-199. 
Estudio muy en la linea de Salaún, en el que se muestran las características de la poesía 
anarquista.- KJ.N. 
96-1506 LLOBET PORTEUA, JOSEP M: Documents per a la historia del paper 
moneda de la Segarra (1937-1939).- "Acta Nmnismática" (Barcelona), núm. 
21-23 (1991-1993) (= Homenatge al Dr. Leandre Villaronga), 523-532, 1 fig. 
Documentos reíerentes a la emisión de papel moneda en los munícipios de Cervera (2), 
Freixenet (6), Guissona (6), la Manresana (1) Y Torroja (2).- E.R 
96-1507 MARTÍN NÁJERA, AURELIO; GONZÁLEZ QUINTANA, ANTONIO; 
GARCÍA PAZ, BEATRIZ; MOTILVA MARTI, CARMEN: Catálogo de los 
archivos de la guerra civil de las comisiones ejecutivas del Partido Socia-
lista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores.- Editorial 
Pablo Iglesias. Ministerio de Cultura.- Madrid, 1988.- XX + 430 + 11 p.s.n. 
(24 x 17). 
Libro guía del archivo sobre documentación de la guerra civil que hoy se halla en la 
FlUldación Pablo Iglesias y que contiene fondos procedentes de Toulouse y de Moscú. 
Concretamente lllc1uye: 1) Archivo de la comisión ejecutiva del PSOE (1931-1940); 2) 
Archivo de la comisión ejecutiva de UGT (1936-1939). Índices onomru¡tico de personas 
y organizaciones, geogrático y varios anexos sobre dirigentes, diputados, ministros 
socialistas (1931-39), gobiernos de la n República y la recuperación histórica de los 
archivos.- C.RM 
96-1508 MODOLELL 1 ROS, JOSEP M: Pe/ Cami del Mig (lI). Cabrero. Argentona 
i Mataró (1936-1939).- L'Aixernador edicions (El Montalt, 22).- Argentona 
(Barcelona), 1995.- 186 p. e ils. (21 x 15). 
Memorias de la guerra civil vistas por un adolescente en Cabrera y Mataró (Barcelona). 
Contllmación de "Pel camí del mig" (I) en parte y de "Cabrera de Mar Castell de Sant 
Vicens o de Burriac. Síntesi histórica" en la misma editorial y colección. Es una visión 
personal de la retaguardia que recuerda la temática de la persecución religiosa de una 
parte, y de la vida cotidiana y tamiliar por otra. El autor no es protesional de la historia, 
pero desarrolla bien la obra y sabe contex1ua1izarla.-lS.P. 
%-\509 MOLINAS 1 FALGUERAS, LLUÍS: Palafrugell: 1936-1939 (Recull-testi-
moni d'una guerra).- Edición del autor.- PalafuJgell (Girona), 1989.- 133 p. 
con í\s. (3\,5 x 21 ,5). 
Recopilación, puramente testimonial y gráfica, de distmtas mue~1:ras de la vida cotidiana 
de dicha villa ampurdanesa durante la guerra civiL En ella se exponen los recuerdos de 
sus vecmos desde diversas ópticas políticas, bandos munícipales, ~iemplares de salvo-
conductos, listas de bajas en el frente y la reproducción de los ejenlplares del periódico 
"Ara" con las noticias de la villa. - L. L. 
96-1510 MONTI, SILVIA: Teatro e guerra civile. 11 linguaggio drammatico "de 
urgencia".- "Spagna contemporanea" (Torino), núm. 7 (1995), 81-92. 
Actitud de lUl itnportante número de autores teatrales de la llamada "Edad de plata" 
(1902-1939) frente a la sublevación militar de 1936. Los mtelectuales y los dramaturgos 
más comprometidos propusieron obras teatrales de contenido más novedoso (frente a 
zarzuelas, vodeviles y sametes), de contenido mcluso revolucionario. Para este teatro "de 
urgencia", más voluntarioso que brillante, una serie de autores jóvenes (Alberti, Rafael 
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Dieste, Miguel Hernández, Max Aub, etc.) compusieron obras "ad hoc" o adaptaron dra-
mas clásicos como "Numancia" de Cervantes. Entre las caracteristicas de! "teatro de ur-
gencia", deben citarse la caricaturización de los personajes, identitlcados con alcaldes de 
la CEDA, latiti.mdi~ias avaros y eXl'lotadores, señoritos fiivolos, curas conservadores, 
etc.; lUlO de los motivos más recwridos fue Radio Sevilla y e! general Queipo de Llano.-
M.C.N. 
96-1511 MORENO sÁEZ, FRANCISCO (EDITOR): La prensa en la provincia de 
Alicante durante la guerra civil (1936-1939).- Instituto de Cultura "Juan 
Gil-Albert" (Historia de la prensa alicantina, 6).- Alicante, 1994.- 187 p. + 4 
p.s.n. (24 x 17). 
Sigue e! modelo de ticha de otrJS obras (cf llIE núm. 95-1715) publicadas en esta ro-
lección. Se pretende llegar a los 20 titulos dedicados a censo y estudio de la prensa ali-
cantina en una ambiciosa serie. En el vollUllen actual se ofrece simultáneamente lUl es-
tudio sobre la prensa alicantina en la guerra civil (p. 9-38), a cargo del editor, el censo 
de las publicaciones y una selección del contenido de cada publicación, de las que se 
presenta la íi.cha con datos descriptivos, analíticos e históricos. Atendiendo al rigor e in-
terés, así como a la proyección de la colección, la más anlbiciosa en extensión por ahora 
de la península, seria útil que tomase re1erencia de una colección precedente y desapa-
recida lamentablemente, que editó en Cataluña los censos de Vic, Granollers, Igualada, 
etc. en lUla serie en la que se presentaban menos datos que en el trabajo dirigido por 
Moreno, pero con W10S índices más operativos, útiles y variados; así como un diseño 
más apto para la cousulta habitual y con un manejo tiícil para la coru.w.ta constante como 
es habitual en esta,> obras de re1erencia. Parece que esta colección esté pensada más 
para la lectura única que para la cousulta especializada habitual, como será su destino.-
J.M.F. 
96-1512 MUÑoz RIVERO, M' TERESA: La Sanidad Militar en Euskadi durante la 
guerra civil (1936-1937).- "Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País/EuskaIerriaren Adiskideen EIkartea" (Donostia-San Sebas-
tián), LI!, núm. J (1996),213-320.- L.R.F. 
96-1513 OLA YA MORALES, FRANCISCO: La intervención extranjera en la guerra 
civil.- Ediciones Madre Tierra.- Móstoles, 1990.- 386 p., 24 p.s.n. con fotos 
(24 x 17). 
Estudio de la guerra civil (1936-1939) con especial re1erencia a la intervención ex1ran-
jera por parte del nazismo en el t:iército nacionalista español y otras fuerzas a favor de la 
República. Se hace mención a la prenSIl francesa, a la actitud inglesa en el comité de no 
intervención. Es un estudio bien anotado, que ve la guerra desde la óptica de los intere-
ses extranjeros ajenos al pueblo español en muchos casos. Contiene 21 docUlllentos en 
el apéndice docwnental y abundante material íOtográilco.- C.R.M. 
96-J 514 ORRlOLS, ÁL VARO DE: Las hogueras del PertlÍs. Diario de la evacuación 
de Cataluíia.- Les Éditions La Bruyére. Paris, 1995.- 171 p. con dibujos (24 x 
16). 
Dramáticos recuerdos personales y 1iuniliares vividos por el protagonista, republicano, 
poeta y autor dramático, en su marcha a Francia huyendo de las tropas franquistas que 
habían ocupado la capital catalana en 1939. Barcelona, Girona, Figueres, La Jonquera, 
El Pertús Y los campos de concentración franceses son los escenarios de los tres prime-
ros meses de su exilio. El autor murió en Francia, en 1976, sin poder regresar.- FAG. 
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96-1515 PAGEs, PELAI: LAmuu, revolucionari i milicia. In guerra civil espa-
/l}'ola.- Editorial Graó. Diputació de Barcelona (Biblioteca de la Classe, 10).-
Barcelona, 1985.- 59 p., totos y dibl!ios (21 x 20). 
Te>.10 de divulgación que sintetiza los acontecimientos más importantes que condiciona-
ron la guerra civil y su desarrollo a partir del perso~je Arnau (de L'Estany), quién vive 
algWIOS de los acontecimientos relatados. La obra se orienta al público juvenil, ya que 
contiene cronología, apéndice docwnental, un itinerario, bibliogratia, glosario y ~jerci­
cios complementarios.- C.R.M. 
96-1516 PRIETO, INDALECIO: Entresijos de la guen-a de Espa;Úl. Colección de 
artículos sobre intrigas de alemanes, italianos y nlSos.- Fundación fudalecio 
Prieto. Con un comentario al margen por MANUEL ALBAR. Editorial Pla-
.. neta (Convulsiones de España, 3).- Barcelona, 1989.- 171 p. con 8 p. de totos 
(18,5 x 12). 
Conjunto de articulos sobre diversos acontecimientos de la guerra civil. Mezcla los he-
chos históricos con aportaciones personales en las que muestra su ideología anticomu-
nista. Referencias a personalidades y partidos políticos como Stalin, Hitler, Mussolini, 
Largo Caballero, Claude G. Bowers, el Partido Socialista Obrero Español entre otros del 
momento histórico. La obra tiene un valor como documento de unos hechos y para 
conocer el pensamiento de este destacado ex-ministro socialista de la guerra civil. 'Índice 
onomástico.- C.R.M. 
96-1517 SAMBALDI, SABRINA: ''La Civilta Cattoliea" e "Critica Fascista" difron-
te alla guerra civile spagnola. Converge/lZe e divergenze.- "Spagna contem-
poranea" (Torino), núm. 8 (1995), 31~. 
Análisis de la guerra civil española a través de dos revistas italianas, "La CiviltA Catta-
lica", órgano de la Compañía de Jesús, y "Critica fascista", dirigida por Giuseppe Bottai. 
Se confrontan las opiniones de dos órganos oficiosos, de la Iglesia y del Partido fascista, 
sobre el desarrollo del enfrentamiento civil español. Se señalan los puntos de coinciden-
cia (en especial el anticomunismo) de ambas revistas. En cambio, las divergencias son 
de simple matiz y de tono, ya que todo se justitica por la lucha de los "nacionalistas" 
contra la "barbarie roja".- M.C.N. 
96-1518 SEIDMAN, MICHAEL: Individualism in A1adrid during the Spanish Civil 
War.- "The Joumal of Modero HistOIy" (Chicago), LXVII, núm. 1 (1996), 
63-83. 
Utilizando la docwnentación de los propios sindicatos (UGT y CNT), el autor pasa 
revi~1a a una serie de actuaciones individuales, opuestas a la "moral revolucionaria" 
oficializada a partir de julio de 1936: demanda de alza de salarios, baja productividad, 
búsqueda del beneticio individual.- P.M. 
96-1519 TURRÓ MARTÍNEZ, ANTONI: Els bitllets militar s republicans de la gue-
rra 1936-1939 (11).- "Acta Numismática" (Barcelona), núm. 21-23 (1991-
1993) (= Homenatge al Dr. Leandre Villaronga) núm. 533-550, con tigs. 
Billetes emitidos por una treintena de fábricas de material de guerra y astilleros navales 
durante la guerra civil: localización, descripción, valores y cantidades puestas en 
circulación.- E.R. 
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96-1520 ZAFRA, ENRIQUE; CREGO, ROSALÍA; HEREDIA, CARMEN: Los niños 
es!.xl1loles I.'vacuados a la URSS (1937).- Prólogo de ÁNGEL GALÁN 
SANCHEZ. - Ediciones de la Torre (Nuestro mtUldo 22). - Madrid, 1989.- 221 
p., 12 p. con lotos (22 x 16). 
Estudio realizado a partir de cartas y testimonios sobre la situación en que vivieron los 
nIDos de padres republicanos que fueron evacuados durante la guerra civil española. La 
mayor parte de las cien cartas corresponden a niños vascos y en ellas se narra cómo 
vivieron en los hospicios y casas de jóvenes; había inspectores españoles del gobierno 
republicano que supervisaban su situación y protesores e~1'&101es impartían jmlto a los 
rusos mm educación de corte socialista. Se comenta su posterior integración en la socie-
dad soviética o española, según el caso, ya que algunos regresaron a E~-paña. Los autores 
realizan tUl análisis objetivo. Se incluye bibliograíia, tUl amplio apéndice documental a 
base de cartas autógralas y un albmn lotogrático.- C.R.M. 
1939-1975 
96-1521 ADRIÁ MONTOLIO, JOAN J.: Lo postguernJ en el procés de fransfomlQ-
cions sócio-económiques: Lliria 1939-1953.- "Lauro. Quadems d1J.istória i 
societat" (LIma), llÍlln. 8 (1995), 69-80.- L.R.F. 
96-1522 ÁL V AREZ, SANTIAGO: Las milicias populares gallegas. Un símbolo de la 
Galicia antifranquista. Ensayo Izistórico.- Apéndice grático de ÁNGEL GA-
LARZA.- Ediciós do Castro (Serie docunlentos, 68).- Sada- A Coruña, 1989.-
198 p. + 38 p.s.n. con lotos (21 x 14). 
Estudio en tomo a las milicias gallegas antitascistas de Madrid y Asturias, su área de in-
tluencia durante la guerra civil. Las milicias que ayudaron a contigurar el eiército repu-
blicano se tormaron en 1936 y muchos de sus miembros acabaron exterminados en el 
campo nazi de Mathausen y en el francés de "Le Barcarés". De las ¡nismas el autor 
menciona sus principales dirigentes, su ámbito de acción durante la guerra y tras la con-
tienda. Se incluyen cartas, los testimonios de: Manuel López Iglesias, Ramón Esturau, 
General Vicente Rojo, Florencio Delgado Gurriarán, Hemández y Rodriguez, Plácido 
Saavedra, Marciana Pimentel y mI apéndice grático, los cuales ayudan al autor a confec-
cionar un relato repleto de datos, si bien en algunos casos la sucesión de los aconteci-
mientos aparece de modo fragrnentado.- C.R.M. 
96-1523 AMIGÓ, RAMON: L ·ensenyanra de la llengua catalana des de Reus, sota el 
frallquisme. Homl!llQtge a Teresa Miquel i Pimries.- Prólogo de JAUME 
VALLCORBA 1 ROCOSA.- Edicions del Centre de Lectura (Assaig, 45).-
Reus, 1994.- 135 p. (22,5 x 16). 
Crónica, agilísinm, de la historia de resistencia y recuperación cultural en la ciudad, con 
datos numéricos sobre los cursos de catalán y también sobre aspectos generales y sobre 
la relación entre cultura catalana y franquismo. Monograíia local con multitud de rete-
rencias generales que muestran la acción sistemática de la persecución catalana de la 
lengua durante el franquismo, la edición y la eUseJ.llll1za en catalán y que el autor recoge 
0011. ri~O! '1 muestra con habilidad.- J .M.F. 
96-1524 BARRERA, CARLOS: El diario 'Uadrid". Realidad y símbolo de una 
época.- Ediciones de la Universidad de Navarra.- Pamplona, 1995.- 600 p. 
(21 x 14,5). 
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Segunda edición. Resumen de tesis doctoral que ofrece una visión del origen, con la so-
ciedad FACES (1961), yel final del proceso juridico (1976), en la vida de lUl periódico 
desde 1939, de la mano de Juan Pujol, hasta la pública voladura legal en 1973 simbo-
lizó, concretamente entre 1966-1971, una posición crítica, dentro de lUlOS límites ob-
vios, con el franquismo. El autor explica aspectos históricos, juridicos, políticos, perio-
db'ticos, etc. en una visión de enraizamiento entre sociedad y periódico más que la vida 
interna, política editorial, tirajes, etc., compendiando toda una época de relaciones entre 
el poder político y la prensa.- J.M.F. 
96-1525 BENET, JOSEP: L 'intentfranquista de genocidi cultural contra Catalw1)X1.-
Publicacions de I'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 150).-
Barcelona, 1995.-354p. (21 X 15,5). 
Basada en la idea y utilizando textos de la popular obra "CatallUlya sota el regim fran-
qui~1a" (Ct: mE núm. 80-1620), se rehace el contenido, se amplia y enriquece con nue-
va" aportaciones y se bautiza con lUl nuevo título al ser lUl nuevo texto completamente 
estructurado de lUl modo más ameno para e11ector. En vez de recopilación de textos, se 
efectúa una selección de los núcleos ideológicos de cada momento, a los que precede lUl 
agudo comentario. Critica también la destrucción interesada de archivos franquistas, co-
mo los de Falange, Gobierno Civil de Barcelona, etc., labor fimdamental para borrar la 
memoria de la represión cultural, lingüística, política y social, genocidio en terminologia 
del autor. Ceñido a este campo temático, se recoge doclUllentalmente la represión que 
en el primer franquismo se produce en CatalUlla, hasta los primeros años cuarenta. Se 
abre conlUlOs antecedentes sobre la persecución en el periodo 1716-1931 y va desgra-
nando la actuación contra la lengua catalana en la escuela, el telé1ono, etc, sin ser ex-
haustivo, puesto que van apareciendo nuevos datos como la prohibición de usar el cata-
lán en el telégraío durante la Restauración. Entra entonces en la primera parte, guerra 
civil, y en la segunda, la postguerra en las que muestra minuciosanlente y en centenares 
de textos descritos con precisión, la imposición de represalias y prohibiciones hacia la 
lengua, la cultura, la nacionalidad catalana, vencida militarmente.- J.M.F 
96-1526 BLÁZQUEZ, FELICIANO: La traición de los clérigos en la Espaiia de 
Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975).- Editorial Trotta (Estruc-
turas y procesos. Serie Historia).- Madrid, 1991.- 253 p. (22 x 14,5). 
Sugestivo ensayo en el cual se analiza la evolución del talante de la Iglesia hispana que, 
de actitudes de cruzada triUlÚhlista, evolucionó hacia comportamientos contestatarios 
que desembocarían (después de perder influencia ideológica en la sociedad), en una 
Iglesia de talante más dialogante y reconciliador, capitaneada por el Cardenal Tarancón. 
Índice de nombres.- V.S.F. 
96-1527 BOTELlA ORDlNAS, EVA: Un eshdio sobre demografía y empleo indus-
trial en el Campo de Gibraltar, en el periodo 1960-1992.- "AImoraima. Re-
vista de Estudios Campogibraltareños" (Algeciras), núm. 13 (1995),455-466. 
Recopilación de tablas y cuadros estadísticos.- E.R. 
96-1528 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Los nombramientos de obispos durante el 
régimen de Franco.- "Revista española de derecho canónico" (Salamanca), 
LI, núm. 137 (1994),506-566. 
Notable estudio sobre el nombramiento de obispos en la España de Franco según los 
textos de Derecho Canónico, Convenio de 1941 Y Concordato de 1953, que regulaban la 
relación gobierno español-Santa Sede en esta materia. Este trabajo se relaciona por el 
tema con otro del mismo autor: "Aplicación del convenio de 1941 sobre nombranUento 
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de obispos" (Cf lliE núm. 96-1529), alUlque profundiza en más cuestiones, diócesis 
concretas, por c:;jemplo Barcelona, Valencia, grupos eclesiales, tensiones durante el pon-
tificado de Pablo VI que desde 1963 pretendía aplicar el retbnnismo del Vaticano ll. El 
artículo, que incluye una relación de los prelados nombrados, es útil no sólo para cono-
cer los mecanismos de relación franquismo-Iglesia, sino además para elaborar carreras 
episcopales.- IS.P. 
96-1529 CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Aplicación del convenio de 1941 sobre 
nombramiento de obispos.- "Anales Valentinos" (Valencia), núm. 39 (1994), 
143-173. 
Relacionado con otro trabajo del mismo autor "Los nombramientos de obispos durante 
el régimen de Franco", estudia las gestiones del gobiemo y la Santa Sede en el proceso 
de nombramiento de obispos, según el convenio de 1941. El punto de partida es la 
sustitución de los prelados muertos en 1936-39. Entre los nombramientos se presta 
atención al arzobispo de Valencia, Olaechea, y a la pugna en los años finales del 
régimen entre los ministros de Franco y los representantes del Papa Pablo VI.- IS.P. 
96-1530 CARMONA FERNÁNDEZ, FRANCISCO J.: La Compa'-iía de Jesús y el 
liderazgo católico en la Barcelolla de los cuarellta.- Presentación de JOSÉ 
LUIS L. ARANGUREN.- Universidad de Granada (Biblioteca de Ciencias 
Políticas y Sociales, 5).- Granada, 1995.- 232 p. (21 x 14). 
Segunda edición. Estudio histórico-sociológico a propósito de la educación jesuítica 
(preocupada por la fonnación de minorías de líderes católicos), a partir del modelo 
pedagógico del Colegio de San Ignacio de Sarriá (Barcelona) durante los años 1943-
1952 en que, particularmente, se promovió la selección, elitismo y liderazgo a través de 
la concesión de premios y dignidades. El autor se tija e,-pecialmente en la Congregación 
Mariana, máximo exponente del elitismo practicado, ya que para pertenecer a ella era 
necesario sobresalir y destacar en muchas cosas. El autor logra reconstruir los modelos 
de hombre, iglesia y sociedad que tomentaban los je,w.tas del Colegio de Sarriá en la 
década de los cuarenta. Se ofrece una selección bibliogrática y se echa de menos lU1 
índice de nombres.- V.S.F. 
96-1531 CATALÁ., NEUS: Ces Femmes Espognoles. De la Résislallce ti la Déporta-
tion. Témoígnages viva1l1s de Barce/olle ti Ravellsbrück.- Prólogo de GENE-
VIEVE DE GAULLE ANlBONIOZ. Traducción de CAROLINE LAN-
GLOIS.- Éditions Tirésias (Ces Oubliés de l'Histoire).- París, 1994.- 356 p. + 
8 láms. (21 x 15). . 
Versión francesa de la obra "De la resistencia a la deportación. 50 testimonios de m~je­
res españolas" editada en castellano en 1984. La autora, partiendo de sus experiencias 
en la resistencia francesa y en el campo de concentración de RavensbIÜCk, unidas a los 
relatos de otras m~jeres exiliadas en Francia al tinalizar la guerra civil española, cons-
truye un testimonio escaIofriante de la barbarie nazi y el horror de la guerra. Pese a que 
el terna ha sido objeto de lUla amplia bibliograíla, el hecho de tratarse de relatos presen-
tados en primera persona le contiere WUl trascendencia aplastante. Una obra demole-
dora.- F.G.A. 
96-1532 CORTÉS CARRERES, SANTI: Valencia sota el regim franquista (1939-
1951). 1l1stnlmel1talització. repressió i resistencia cultural.- Prólogo de 
JOSEP BENET.- Institut de Filologia Valenciana. Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat (Biblioteca M. Sanchís Guarner, 32).- Valencia-Barcelona, 
1995.- 378 p. (19,5 x 13,5). 
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Estudio de conjlUlto con lUla e),:tensísima utlización de materiales diversos, como ya 
etectuó el autor en su anterior estudio sobre el valencianismo republicano en el exilio, 
que ofrece un marco conceptual y detallista notable. Después de una introducción e,,-ien-
sa presenta tres partes diterenciadas, fijándose en la rnstOlla y cultura autóctonas, la ac-
ción de la represión y el camino de la resistencia. Con ablUldantes notas, amplia biblio-
grana e índice onomru.1ico. Obra, pues, de referencia, fundamental para el periodo, y 
que abarca amplios campos de la cultura y la sociedad: desde el recreativo y las fallas 
hasta el de la rotulación callejera; la represión y la resistencia no actuaron sólo en el 
apartado lingüístico y cultural, sino que afectaron al collilUlto de la sociedad y por ello el 
autor estudia prácticamente todos los aspectos públicos de la sociedad valenciana duran-
te el franquismo. A destacar la voluntad sintética, dentro del alarde doclllUental e"-pues-
to, con lo que hubiera sido tacil la elaboración de lUI estudio árido en su e"-1JOsición, 
pero el autor le impregna un vivo y rápido ritmo en la estructura narrativa de los episo-
dios rnstóricosque desgrana.- J.M.F. 
96-1533 ESCUADRA SÁNCHEZ, ALFONSO: Triángulos azules: la tragedia de los 
prisioneros campogibraltareiíos en Afat/¡ausell.- "Almoraima. Revista de Es-
tudios Campogibraltareños" (Algeciras), núm. 13 (1995),445-454, con tigs. 
Principalmente el testimonio de Ratael Martín, de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
ex-combatiente republicano y ex-internado en dicho campo de concentración.- E.R 
96-1534 FUSTER, JOAN: ''Llegint i escrivint". Artíc1110s periodísticos en Levante-
EMV.- Prólogo de FERRAN BELDA hltroducción de ANTONl FURlÓ.-
Editorial Prensa lbérica.- Barcelona, 1995.- 219 p. (21,5 x 15). 
Recopilación de 77 colaboraciones sobre 229, que el ensa)~sta valenciano publicó en 
"Levante" (1952-1957). Textos breves, apuntes sobre aspectos literarios y también sobre 
la realidad vista a través de la sátira y el conocimiento por uno de los más importantes 
cronistas de su tiempo, que se ocupa de la literatura, ciencia, tradición, cultura, etc. en 
un amas~io tenlático diverso cuajado de pinceladas de agudeza y en lUl estilo muy 
propio.- J.M.F. 
96-1535 HOMMEL, KIAUS: Spanien: van der OEEC zur EuropaiscJzen wirtschafis-
gemeinschaft. 2um wirken der "Comisión intemzillisterial pora el estudio de 
las comunidades económica y atómica europeas" (1957-1961).- "Zeitschrift 
fiir Gescrnchtswissenschaft" (Germany), XIL, núm. 9 (1993),792-797. 
Descripción de las actividades de la Comisión hlterministerial (CICE) en España de 
1957 a 61. En 1957 España se unió a la organización para la Cooperación Económica 
Europea (OEEC), pero esta organización se agrega posteriormente a la Comunidad Eco-
nómica Europea (1960) y a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). El CICE 
se fundó para ofrecer a España opciones políticas de asesoramiento sobre estas organi-
zaciones europeas. Se detallan lll>lJeCtos de esta entidad y sus deliberaciones. Basado en 
los Arcrnvos del Ministerio de Aslllltos Exteriores y publicaciones del gobierno. 47 
notas. - HA 
96-1536 KANZAKI, IZUMI: Vanguardia obrera: un movimiento apostólico obrero 
durante el franquismo. - "Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales" 
(Madrid), núm. 4 (1994), 47-58. 
Análisis, que forma parte de la tesis doctoral de la autora, de la evolución de la vanguar-
dia obrera: un movimiento apostólico, fimdado a principios de los cincuenta con vollUl-
tad de recuperar a la clase obrera para el catolicismo, que sufrió una enorme y rápida 
evolución hacia posiciones antifranquistas. Una de las fuentes más importantes utiliza-
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das han sido los relatos de vida, a través de 57 entrevistas a ex-militantes y eX-cDnsilia-
rios.- F.M.H. 
96-1537 LEWlS, NORMAN: Le Challt de la Mer.- Pré1ace de MICHEL LE BRIS.-
Traducido del inglés por ÉRIC CHÉDAILE y DELPBINE BOUFF AR-
TIGUE.- Éditions Phébus (Collection d·ailleurs).- Paris, 1995.- 287 p. (20,5 X 
14). 
Traducción de la obra "Voices in the Old Sea" (1984). Literantra de viajes, narrada en 
primera persona. El protagonista, un inglés ex agente del servicio de inteligencia, recién 
terminada la TI guerra mundial, decide retirarse en un pequet10 pueblo de la costa am-
purdanesa catalana, de nombre ticticio, en los atlOS inmediatos a la llegada de los prime-
ros turistas eJ\."tranjeros. Durante tres veranos se convierte en testigo impotente de las 
trans1ormaciones que alteraron definitivamente el carácter de un pueblo, símbolo de un 
país que había resistido con éxito el nuevo orden posterior a la guerra civil de 1936. 
Algunos perso~ies, ímaginarios, parecen sacados del más rancio lolk1orismo espaiiol, 
totalmente alejados de la realidad socioculntral catalana de los atlOS 50.- FAG. 
96-1538 LUJÁN, NÉSTOR:EI tÚllel del a/~VS 40.- Edicions La Campana (La Campa-
na, 85).- Barcelona, 1995. - 238 p. (20 x 13). 
Segtmda edición. Recopilación de los artículos publicados (1992-1993) en el suple-
mento "Set Dies" del diario "El Observador" en los que se muestra la vida cotidiana de 
la post"ouerra barcelonesa con especial referencia a !I!>'peCtos urbanos, culturales, como el 
teatro, el carnaval, los seriales radiotonicos, que, en e~1rucntra de artículo periodístico, 
breve y directo, incisivo y ágil, ofrecen un variopinto retablo de la incidencia del t!an-
quiSU10, así como de la vida intelectual en convivencia torzada con el régimen autori-
tario. Un total de 67 artículos, de los que varios son retratos o semblanzas: 1. Vicens Vi-
ves, Julio Camba, Josep Pla, ... - J.M.F. 
96-1539 MARCET 1 GISBERT, XA VIER: Elnostre Paco Farreras.- "Terme" (Te-
rrassa), nÚ11l. 10 (1995), 74-77. 
Análisis de un sector del íaIangismo, ~iempliticado en Paco Farreras, que perdió la 
ilusión debido a la evolución del régímen a partir de 1943 y que se mostró crítico hasta 
llegar al enfrentamiento. Memorias de Farreras publicadas por Edicions 62 bajo el titulo 
"Gosar no mentir. Memóries" (Barcelona, 1994).- L.R.F. 
96-\540 MASSOT 1 MUNIANER, JOSEP: E/s inte/./eclua/s mallorquins davant el 
franquisme. Co/.laboració, oposició i exili.- Publicacions de I'Abadia de 
Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 110).- Barcelona, 1995.- 340 p. (19 x 13). 
El autor, reconocido especialista del periodo en su tierra y de la que ha ofrecido varios 
importantes trabajos, penetra en el mlrndo culntral, conteJ\.1ualizándolo dentro de la otra 
cara de la victoria de 1939, a la que dedica el primer trabajo. Se ocupa de figuras como 
1. E~1elrich, Andreu de Palma, Gabriel Alomar, F. de S. Aguiló, B. Samper, F. de B. 
Moll, M. Gaya y .T.M. Llompart, coru;tinlyendo el conjunto de semblanza.,> y comentarios 
una sintesis imprescindible para conocer la persecución que eíectuó el franquismo de 
las culntras autóctonas.- 1.M.F. 
96·1541 MORALES LEZCANO, VÍCTOR: Canarias en la 11 Guerra Mundial.-
Editorial Regional Canaria.- Las Palmas de Gran Canaria, 1995.- 227 p. (21 x 
14). . 
Recopilación de seis trabajos del autor, publicados previamente en varias revistas espe-
cializadas, reeditados en el cincuentenario de la TI guerra mundial. Cinco de ellos se re-
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tieren a la especial incidencia de ese contlicto bélico (en lo que al ámbito español con-
cierne) sobre Canaria." dada su insu1aridad y e!>tratégica posición respecto a las comuni-
dades de Europa con África y América. El otro, que cubre el periodo 1940-1975, conec-
ta el archipiélago al proceso descolonizador del noroeste africano. Adición bibliogrática. 
Gráticos e ilustraciones. Inclusión como apéndices de dos "reports" británicos (1940 y 
1941) reteridos a sendos proyectos de ocupación de Canarias por e! Reino Unido.-
.T.B.Vi. 
96-1542 MORENO FONSERET, ROQUE: La autarquía 1!1/ Alicante (1939-1952). 
Escasez'de reCl/rsos y aCllmulación de belleficios.- In:,1itut de Cultura Juan 
Gil-Albert. - Alicante, 1994.- 364 p. (22 11: 14). 
Análisis económico de Alicante y su provincia durante e! primer franquismo, en que una 
política autárquica, rigidamente intervencioni.'>1a, aparte no lograr su objetivo básico (re-
montar la recesión y llegar a la auto~;u1iciencia) conllevó grandes ... llfrimientos a la po-
blación y notorios abusos (acumulación de beneficios de unos pocos en medio de la mi-
seria generalizada, corrupción administrativa, e! estraperlo, el mercado negro y la espe-
culación más brutal en los origenes de no pocas de las grandes fortunas alicantinas ac-
tua1es ... etc.). A su vez la política económica desarrollada en los años cuarenta dan las 
claves de importantes carencias y desequilibrios estructurales y espaciales que, tres lus-
tros más tarde, limitarian el alcance de! desarrollo alicantino durante la segunda revolu-
ción industrial. Sólido apoyo documental y bibliogrático. Indices de fuentes y Biblio-
gratia.- .T.B.Vi. 
96-1543 PÉREZ CAMPS, JOSEP: La producción tinajera de Villarrobledo en 1959, 
según lUlO recopilación de datos conservados en el archivo Alfons Blat.-
"Forum Cerámico" (Agost, Alicante), niun. 3 (1994), 14-22, ils. 
Análisis de la docmnentación localizada en casa del ceramista Altons Blat y recons-
trucción a partir de la misma de la actividad desarrollada a mediados del siglo XX. 
Notas.- C.R.M. 
96-1544 RAGUÉ, MARÍA-JOSÉ: Womell w1d the 'women's movement in contempo-
rary spanish theatre.- ''New Theatre Quarterly" (Oreat Britain), IX, nlun. 35 
(1993),203-210. 
Estudio sobre el terna anunciado en el título, durante la época de la dictadura de Franco 
y los problemas que tuvieron la" mujeres dedicadas a esta protesión debido a la política 
franquista. El artículo menciona e! contel\:to histórico, los guiones temeninos y los 
grupos.de teatro temeninos existentes en Barcelona.- HA 
96-1545 ROMO PARRA, CARMEN: El Pei¡ón de tantas culpas: mito y emblema del 
disc1lrso desarrollista ell el Campo de Gibraltar (1964-1967).- "Almoraima. 
Revista de Estudios Campogibraltareilos" (Algeciras), núm. 14 (1995), 77-85. 
Los planes de desarrollo en dicha ZOrul, "entre el milagro económico y la reivindicación 
territorial".- E.R. 
96-1546 RUBIO RUIZ, DANIEL: La política econámica en la Dictadura de Franco 
(1939-1975).- "Palestra Universitaria" (Cervera), ntun. 8 (1996),117-127. 
Síntesis 'escrita con lUlll tinalidad didáctica. - E.R. 
96-1547 SAMSÓ, .lOAN: La c1Iltura catalana: entre la clandestinitat i la represa 
pública (1939-1951).- Vol. n.- Publicacions de l'Abadía de Montserrat 
(Biblioteca AbatOliba, 147).- Barcelona, 1995.- 436 p. (21 x 15,5). 
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SeglUldo vollUllen del tra~jo sobre la cultura catalana (cf ll-IE niun. 94-2981) bajo el 
primer franquismo. En este vohunen se aportan las visiones sobre las revistas culturales 
y universitarias ("Poesía", "Ariel", "Antologia", "Occident", "Ressó", "Fortun", "Curial", 
"Ictini", "Dau al Set", "T emps") de las que se aporta Wlll completa visión. También de 
las editoriales (Estel, Selecta, Ayrna, Caliope, Dalmau, Milla, Torrell, Janés, Arie!, Al-
pila, Ancora .. ), así como del premio Joanot Martorell. Adiciones al primer vollUllen y lUl 
índice onomástico cierran el volwnen. hnportante realización en la perspectiva de 
conocimiento de unas platatorrna, de las cuales se abren pistas para futuras monogra1ias 
que incluyan el vaciado, la recepción, etc.- J.M.F. 
96-1548 SAN MIGUEL, ÁNGEL: Tres protagonistas ácratas en la obra dramática 
de Alfimso Sastre.- En "El anarquismo español y ~'US tradiciones culturales" 
(ll-IE niun. 96-11(9),335-345. 
Nos describe tres protagonistas y centra el tema en los años cincuenta.- K.J.N. 
96-1549 TORRES, ESTANISLAU: Les tisores de la censura. El regim franquista 
contra 1 'autor ¡contra Pere Calders, .lordi A-faluquer, Víctor Mora, Manuel 
de Pedr%, Ferrall de Poi, Montserrat Roig, Robert Saladrigas, Estanislau 
Torres, Guillem Viladot.- Pages Editors (Guimet, 5).- Lleida, 1995.- 63 p. (24 
X 18). 
Recopilación doclUllental y testimonial, ofrecida para el conswno de públíco general so-
bre la metodología operacional de los sistemas represivos de la dictadura franquista, es-
pecialmente en el mlUldo de la edición. blteresante para observar los ret1~jos condicio-
nados de los escritores catalanes en relación a la autocensura. Destaca el valor de las 
brevisimas aportaciones de los protagonistas, por su frescura; así como la antología de 
frases censuradas.- J.M.F. 
96-1550 TORRES, GLORIA: L 'ensenyament públic a Arbúcies a I 'epoca franquista.-
"Aixa. Revista anual del Museu Etnológíc del Montseny. La Gabella" 
(Arbúcies), niun. 7 (1995) (= Serninari d1ústória, etnología i arqueología 
local), 121-131. 
La enseñanza pública local de 1939 hasta 1955- L.R.F. 
96-15 S 1 TORRES, PASCAL: Le e erc/e A1ai /lo/ (Les avalltgllardes barcelomilL'S i 
l'lnstilllt Frances de Barcelona sota el franquismeJ.- Prefacio de JACK 
BATIlO. Introducción de JOSEP M. DE SUCRE.- Institut Franfi:ais de 
Barcelone. Ed. Parsilhl.- Barcelona, 1994.- 185 p. (21 x 15). 
Edición bilingüe. Visión del círculo Maíllo!: o~jetivos, estructura, funcionamiento a 
partir de Wl estudio y Wlll serie de entrevistas rea1izada~ a varios de sus representantes: 
Esther Boix y Ricard Creus, Maria Girona y Ratols-Casamada, Guinovart, Amau Puig, 
August Puig, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Subirachs, Antoni Tapies, .T.J. Tharrats, 
Francesc Todó. Se observa su planteamiento de carácter innovador en plena dictadura 
franquista.- C.R.M. 
96-1552 VENTIJRA SOLÉ, .TOAN: La postguerra a Valls (1939-1940). Avaluació 
)üsioñca deIs pñmers temps.-1>rblogo ae )Olffi r. t:AB"E'Sl:lffi'i.- t:onse)) 
Comarcal de l'AltCamp.- Val1s, 1993.- 165 p. (24 x 17). 
Crónica personal de la vida cotidiana bajo el primer franquismo. A lo largo de veintitrés 
capítulos se desgrana la ocupación milItar de la ciudad, la represión, la vida social, el 
ocio, etc. en Wl tra~io con volWltad de ser generalista, a través de las vivencias perso-
mues. El autor, erudito, político y notable patricio local, intenta recuperar la memoria 
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colectiva y con este objetivo, fuerza la memoria y amplía la relación de datos, que narra 
amenamente. Con apéndice documental, notas y totogratlas de época.- J.M.F. 
96-1553 VERDERA ALBIÑANA, FRANCISCO: Conflictos entre la Iglesia y el 
ES,tado en Espafía. La revista ''Ecclesia'' entre 1941 y 1945.- Prólogo de JE-
SUS lRlBARREN.- Ediciones Universidad de Navarra S.A. (Colección Cien-
cias de la Intonnación, 69).- Pamplona, 1995.- 272 p. (23 x 18). 
La existencia de una publicación sin censura y que se va transtonuando de estricta revis-
ta religiosa en platatorma de comlllÚcación de 105 obispos, en el marco de la guerra 
mundial que va hWldiendo los sistenIas totalitarios, tiene que mostrar claramente las 
interioridades y contradicciones del réginIen. El estudio es notable en su planteamiento 
y desarrollo como indica el prologuista, que fue director de "Ecclesia". Se estudian la 
fundación y evolución, así como los coní1ictos con la censura y las polémicas que 
mantuvo con otros títulos. Un apéndice documental cierra el volwnen.- J.M.F. 
96-1554 VllANOVA, PERE (COORDINADOR): Premsa de postguen-a (1945-
1965).- Fundació "La Caixa".- Barcelona, s.a. (1995).- X pliegos (32 x 23). 
Crupeta que contiene la reproducción tacsímil de 50 portadas de periódicos e:'1JaÜoles 
("ABe", "Arriba" y "La Vanguardia") y e;,:trar\jeros ("Le Monde", "Frankfurter Allge-
meine", "The Times" "Corriere delIa Sera", "Suddeutsche Zeitung" y "Die Welt") rela-
cionados con el tenIa de la exposición "Europa de postguerra 1945-1965. Art després 
del diluvi". Sin ningún estudio de colljunto, JÚ simple presentación del material en la 
per:,'J'CCtiva hemerogrática. - lM.F. 
96-1555 XAUBERT 1 VILANOVA, JOSEP: Aproximació histórica a l'exili catala a 
través deis mataronins.- "Fulls del Mll'>eu Arxiu de Santa Maria" (Mataró), 
nÚl.ll. 49 (1994), 18-28. 
Recorrido histórico por lo que file el éxodo de mataronenses que se prod~o en el año 
1939 hacia Francia, la ayuda prestada a los refugiados y las asociaciones que la pres-
taban, el ÍJÚcio de la segunda guerra mundial y su participación en la Resistencia, las 
esperanzas fiustrada ante la no ex1en:,'Íón de la guerra hacia España, etc.- L.R.F. 
Desde 1975 
96-1556 ARANGO IBIAS, EVA MARÍA: SA.R. El Principe de Asturias, presidente 
de hOllor del Instituto de Eshldios AstlIn·allos.- "Boletín del Instituto de Estu-
diosk1uri.anos" (Oviedo), XLV, niun. 138 (1991),409-412,2 totos.- lH.E. 
96-1557 BERGER, lAUREL: Jewels Among the Debris.- "Art News" (New York), 
xcm, nÚl.ll. 2 (1994), 106-109. 
Entrevista acompmlada de una breve biograt1a y un examen del traba,io de Susana 
Solano, cuyas obras se ex 'Pusieron en diversos puntos de Europa.- IL.Sh. 
96-1558 CARAVACA, INMACULADA; MÉNDEZ, RICARDO: Industrial rL.'Vitali-
zatiOJl 01 the metropolitall areas in Spoill.- "Intemational Joumal of Urban 
and Regional Research" (Great Britain), XVIII, nÚl.ll. 2 (1994), 220-233. 
Durante la última década los electos de una intensa reestructuración de la producción en 
Europa han hecho crecer la expansión de las ciudades y las áreas metropolitanas, lo cual 
ha conllevado una polarización de los modelos territoriales. Paralelamente se ha dado 
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una reconversión de procesos y ajustes en múltiples sectores y empresas, y como resul-
tado la clausura de varias compañías y la caída de la producción en otras, hecho que ha 
ocasionado la pérdida de traba,jo y un incremento de la tasa de desempleo. Este artículo 
contiene 4 objetivos básicos: 1) Describir brevemente las principales características del 
declive industrial en las áreas metropolitanas españolas desde 1975-1985; 2) Destacar la 
reconversión industrial después de 1985 Y los nuevos modos de centralización, obser-
vando las innovaciones y las nuevas decisiones que muestran la aparición de desigual-
dades en el sistema industrial; 3) Mencionar algunos etectos derivados de la reestructu-
ración industrial bajo los modelos de organización espacial, que son más difusos y 
muestran más diterencias socio-t1mcionales internas que en el pasado; 4) Proponer un 
esquema de interpretación de los procesos que se están dando, aunque éste debe limitar-
se a aspectos empíricos.- HA 
96-1559 CARDÚS, SALVAOOR: Política de papero Pn'TI,sa i poder a Catalullya 
(1981-1992).- Edicions La Campana (La Campana, 99).- Barcelona, 1995.-
351 p. (20 x 13). 
Análisis de la confrontación política e ideológica presente en las páginas de los medios 
de comunicación a través de editoriales, artículos de opinión, titulación intormativa, etc. 
de los eventos más simbólicos e importantes en el terreno de las luchas entre el españo-
lismo y el catalanismo: televisión catalana, fiestas oticiales, catalanización de los Juegos 
Olímpicos. El autor escoge diez de estos grandes temas, de los cuales ofrece en forma 
narrativa de preludio-nudo-desenlace una ágil descripción, con criterios valorativos in-
cluidos, que además de ofrecer intormación de los hechos citados se ocupa de los "me-
dia" y de como su actuación es clave para entender la evolución ideológica y política de 
la década de los ochenta.- J.M.F. 
96-1560 CERNlJDA, P.; JAÚREGUI, F.: Crónicas de la crispación. Una visió1l 
personal del fin del felipismo.- Editorial Temas de Hoy.- Madrid, 1996.- 439 
~mx~ . 
Sin mucho orden y no demasiado concierto, se enjaretan páginas que contienen, a la 
deshilada, noticias, comentarios, glosas, juicios y contidenciasacerca del periodo com-
prendido entre el 6 de junio de 1993 (en realidad, se compilan y apostillan aconteci-
mientos precedentes) y el 3 de marzo de 1996 (en puridad, el arco temático se alarga 
hasta el otoño del citado afio). Todas las intormaciones y ret1exiones son atañentes a la 
vida política con algunas incursiones por el terreno económico y cultural. Merece desta-
carse el atan critico y riguroso de ambos periodistas al trazar la semblanza de algunos de 
sus colegas y, en general, al realizar la anatomía de un cuarto poder y de un parlamento 
de papel que ha sobrepasado en Espafia todos los limites de lo dist-Teto y razonable. El 
punto de vista aspira a ser objetivo, consiguiéndolo con frecuencia, aunque la cercanía 
de los sucesos descritos y la excesiva personalización del relato impiden que la enfática 
declaración de buena volunÚld por parte de los cronistas obtenga los trutos deseados. 
Para los autores, la última etapa socialista fue, en esencia, un periodo e:.'téril por la inca-
pacidad de los gobiernos de Felipe González de acometer y materializar un proyecto 
minimamente sugestivo, así como por la carencia de imaginación de los programas y 
alternativas propuestos por la oposición mayoritaria, protagOlÚl.ada por populistas y 
comunistas. Escrito sin tensión estilística alguna, el libro es rico en reiteraciones y taItas 
ortográticas y sintácticas. Útil apéndice cronológico.- J.M.C. 
96-1561 DE CESARE, FRANCESCO: Nota al/'ultima edizio1le di "Si te dicen que 
caí". di Juan Marsé.- "Annali. Sezione Romanza" (Napoli), XXXVII, núm. 1 
(1995),133-141. ...... 
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Observaciones a la cuarta edición de una novela histórica, centrada en la dma realidad 
de la postguerra en la ciudad de Barcelona. Elementos ticticios y elementos reales para 
describir las miserias y las luchas políticas de los primeros tiempos del franquismo. Se 
contrastan los cambios estilísticos y de contenido o de denuncia, entre la edición original 
y la de 1993.- M.C.N. 
96-1562 FAUI.i, JOSEP: Les revistes culturals en catala.- Prólogo de JOAQUIM 
MOLAS.- Centre d1nvestigació de la Comunicació de la Generalitat de Cata-
lunya (Colecció Infoones, 10).- Barcelona, 1995.- 105 p. (23,5 x 17). 
Breve estudio y censo de las publicaciones cultmales en lengua catalana existentes, de 
las que se ofrecen los datos descriptivos: titulo y subtitulo, temática, t~je, periodicidad, 
editor y director, íonnato, inicio y un brevísimo comentario. El autor da una rápida 
visión histórica como preámbulo y IDI balance de conjunto interesante por el análisis del 
presente que efectúa, siendo fimdamental su aportación al tema.- J.MF. 
96-1563 FERRER, JOAQUIM: El fil roigo Noves perspectives per a Catalunya.-
Editorial ThassaJia S.A.- Barcelona, 1994.- 154 p. (20,5 x 13,5). 
Conjunto de retlexiones políticas del historiador y político, en las que sigue el camino 
esbozado en anteriores aportaciones sobre la incardinación de Cataluña en España y, 
fimdamentalmente, en este título, sobre la sitlUlción y evolución de la comunidad en la 
coywttura del cambio de siglo. Dividido en tres partes, centra la ret1exión en Úna intros-
pección hacia el pensamiento catalán, centrándose en el entorno y en la proyección hacia 
el futuro irunediato. Texto de tono político y social importante por la categoría política 
del autor y la vohUltad de profimdidad que intenta ofrecer más allá de las simples coor-
denadas políticas para penetrar en el ámbito del pensamiento social e historiográfico.-
J.MF. 
96-1564 FRAGA IRIBARNE, M: Luces y sombras. Rriflexiones al final de un 
milenio.- Ed. GlÚas del Noroeste.- La Corw1a, 1995.- 196 p. (24,5 x 17). 
Conjunto de articulos de tenia misceláneo aparecidos en los principales diarios madri-
leños dmante el cuatrienio 1990-94. Tanto al hablar de la situación sociopolítica españo-
la de los mencionados años y de sus principales problentas y desafios -cohesión social, 
diálogo frucillero entre los poderes centrales y los autonómicos, paro, SIDA, coopera-
ción con Iberoamérica, inmigración, etc.- como al discurrir acerca de los problentas de 
mayor calado en esta hora del mundo -nuevo orden internacional, fimdamentalismos, 
dialéctica norte-sur, afianzanúento de la democracia en Sudamérica, explosión demográ-
fica ... - el autor demuestra enciclopédicos conocimientos e>''}Juestos con agilidad y pluma 
a la vez incisiva y ponderada, aunque también, a las veces, algo presurosa. Como siem-
pre, el político gallego es decidido partidario de la vía retorInÍsta para la solución de los 
probletl1as y contenciosos nacionales y extranjeros.- J.M.C. 
96-1565 GARCÍA, SOLEDAD: Local ecollomic policies and social citizenship in 
Spanish cities.- "Antipode" (Great Britain), XXV, niun. 3 (1993), 191-205. 
Examen del modo de reestructuración de la economía local en sus más importantes ciu-
dades, sobre todo Barcelona, Madrid y Sevilla, en relación con los principales cambios 
ocurridos en el entorno urbano desde el restablecimiento de la democracia, tras las elec-
ciones de 1979. Esto envuelve un análisis del poder local en asuntos económicos y de la 
importancia social del ciudadano. A pesar de los escasos recursos, las administraciones 
locales han intentado aproximarse en los últimos años a la reconstrucción social y eco-
nómica y ha surgido una democracia de fimciones que ha pennitido una mayor partici-
pación social. La reestructmación del poder político y administrativo en algunos casos 
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ha constituido 00 problema al querer aplicar 00 patrón homogéneo a las múltiples reali-
dades urbanas, y se observa como estos gobiernos regionales han intluido en el ejercicio 
de este poder en otras ciudades.- HA 
96-1566 GARCÍA ESCUDERO, 1M.: Mis siete vidas. De las bn·gadas anarquistas a 
juez del 23-F- Ed. Planeta.- Barcelona, 1995.- 512 p. (22 x 15). 
Recuerdos 00 tanto sincopados de quien ha sido una destacada personalidad en los 
ambientes dernócrata-cristianos españoles de la seglmda mitad del siglo XX. Testigo 
lúcido -luchador en la guerra civil en los dos frentes, director general en dos ocasiones, 
juez especial de los encausados en el golpe frustrddo del 23-F-, el autor ha desplegado 
una intensa labor cultural como periodista y escritor de múltiples obras acerca de la his-
toria contemporánea, así como en tomo al fenómeno cinematográfico, mereciendo desta-
carse esta última vertiente. Por las páginas de las memorias destila el censo mayor de 
las tiguras políticas e intelectuales de su tiempo, abocetadas en ocasiones ramplona y 
tópicarnente. Decidido detensor de la evolución desde dentro del régimen franquista, el 
entOque de la trasición es quizás historiográticarnente la parcela más enjundiosa de OO0S 
recuerdos escritos con agilidad y cierto desorden.- 1M.C. 
96-1567 HOOPER, JOHN: Spain in search ofitself- "Wilson Quarterly", XVII, nÍlln. 
4 (1993), 8-28. 
Comentario sobre las transformaciones ocurrida~ en España tras la muerte de Franco, en 
1975. Sin embargo, el país se halla en recesión y ell:perimentando el incremento de los 
problemas políticos y la paralización del crecimiento social y económico. Hay dos tac-
tores que van a determinar si existe estabilidad y consisten en la participación de los 
nacionalistas en el gobierno y los beneficios que la mudad europea otorga a España. 6 
ilru¡traciones.- R.V LABAREE. 
96-1568 LÓPEZ PAN, FERNANOO: 70 eoll/ml/istas de la prensa espaiiola.-
Ediciones de la Universidad de Navarra SA.- Pamplona, 1995.- 120 p. (21,5 
x 14,5). 
Estudio y antología de los 70 columnistas más de~1acados en los ocho periódicos con 
mayor número de lectores. A pesar de la intluencia reconocida de la columna de opinión 
en el estudio e historia de la opinión pública, no se dispoIÚa todavía de visiones de con-
jooto, habiéndose centrado más la bibliogratla en aspectos literarios y de 00 solo autor. 
A pesar de no dar datos de los 70 columnistas, se reproduce una columna representativa 
de cada 000. La introducción se fija en la colunma como género periodístico.- 1M.F. 
96-1569 Los ochenta, algo más que l/l/a década.- Presentación ÁNGEL AZPEITIA 
BURGOS.- Asociación española de Criticos de Arte. Ayuntamiento de 
Huesca (VII Congreso Nacional de la A~iación Española de Criticos de 
Arte, Huesca 25-27 noviembre 1994).- Huesca, 1995.- 214 p. (24 x 17). 
CO!~iooto de artículos que si bien tratan con acierto diversos aspectos relacionados con el 
arte de los 80, no dan una visión completa de todas las zonas y tendencias. FERNAN-
DO ALVIRA BANZO: "Una mirada a los ochenta en Aragón" (p. 11-36); JAlME ÁN-
GEL CAÑELLAS: "Los ochenta, década dorada del cómic aragonés" (p. 37-44); PE-
DRO PABLO AZPEITIA: "Aproximación teórica a los medios de producción" (p. 45-
50); VIRG1NlA BAlG OMELLA: "Panorama artístico de Huesca en la década de los 
ochenta" (p. 51-56); ALBERTO CIRIA: "Valoración artística del minirnalismo y del 
mestizaje" (p. 57-62); MANUEL PÉREZ-LIZANO FORNS: "Espacio interior escultó-
rico en los ochenta" (p. 63-66); CARMEN RÁBANOS F ACI: "La critica de arte de 
ideología teminista a tinales de los ochenta en España" (p. 67-78); VICENTE VILLA-
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ROCHA: "La pintura hace gimnasia (los rulos ochenta)" (p. 79-86); roAN MANUEL 
GóMEZ SEGAOO, MANUEL LOZANO, ENRIQUE MONTENEGRO, JOSÉ MA-
RÍA pALENCIA CEREZO, MANUEL PORTILLO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL VA-
LLÉS FE~ÁNDEZ: "La l?intura andaluza,en la década de los ochenta" (p. 87-112); 
MIGUEL RECTOR FERNANDEZ CARRlON: "Las artes plásticas en Andalucía vistas 
desde Madrid" (p. 113-118); JOSÉ GUEVARA: "Década de los 80 -artes plásticas en 
Málaga" (p. 119-122); INMACULADA ruLlÁN: "Cataluña años 80" (p. 123-138); NU-
RIA LÓPEZ RIBALTA: "Años 80. Eclosión del arte del esmalte" (p. 139-142); TERE-
SA SOUBRIET: "Madrid, años 80. Síntesis de una década" (p. 143-158); CEFERINO 
MORENO: "La palabra pintada como elemento plál,"tico" (p. 159-164); FRANCISCO 
PRADOS DE LA PlAZA: "Esencia y presencia de la crítica de arte" (p. 165-170); FER-
NANDO REY GARCÍA: "De la pirámide azteca a la bóveda celeste" (p. 171-176); RO-
MÁN DE LA CALLE, MARÍA TERESA BEGUIRISTAIN: "En torno al arte valencia-
no en la década de los ochenta" (p. 177-205); JOSÉ R. ~ÁNCER MA TINERO: "La to... 
tografia española en los ochenta" (p. 205-210); JOSE MERITA: "La década de los 
ochenta: fotogratla y crítica en Valencia" (p. 211 ).- I.H.E. 
96-1570 PREVOST, GARY: rhe Spanish peace movement in a European context.-
"We¡,i European Politics" (Great Britain), XVI, núm. 2 (1993), 144-164. 
Exposición sobre el declive del movimiento pacifista en Esprula después de 1989, que 
es paralelo al decaimiento en importancia de é~ie en e! oeste de Europa, particulrumente 
en Gran Bretaña y Alemania. Han surgido nuevos movimientos sociales en el Oel>ie de 
Europa, pero se ha prestado poca atención al sur de Europa, particulannente a España. 
Se ha escrito mucho en torno al tema y si bien el artículo sólo se centra en el movi-
miento pacilista en España en relación con el contexto europeo, analiza los factores 
comtules y divergentes entre runbos.- HA 
96-1571 SÁNCHEZ, GLORIA; SUBIRATS, MAITE: Relació d'arlicles pllblicats als 
Informatills del MusL.'U del MOlltsia, del Ilúm. 1 (abril 1985) al núm. 34 
(nffi,embre 1995).- "Museu de! Montsia. Intormatiu" (Amposta), núm. 35 
(1995),2-4.- LRF. 
96-1572 SCHÜLZ,llBE: "Fang '92". I-f1 alfareria actual de Agost.- Prólogo de 
JOSEP M. BROTONS MARTINEZ.- Centro Agost. Museo de Altarería.-
Agost (Alicante), 1992.- 40 p. con totos (23 x 24). 
Catálogo de la e,,:posición "Fang 92", en la cual se exhibieron los tipos de piezas más 
característicos de Agost. El tex1:o incluye un estudio de la situación actual de la alfarería 
en la población, talleres altareros, técnicas decorativas. Gráfico de la ubicación de las 
alfarerías, relación y datos sobre las mi!>n1as y 45 fOtogratlas de piezas procedentes de 
numerosos talleres.- C.R.M. 
96-1573 STOLZ, GEORGE: Passio1l a1ld Poetry.- "Art News" (New York), xcm, 
núm. 2 (1995), 102-105. 
Después de tratar sobre la crisis de la cultura y la crisis en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid (en maIZO de 1994), el autor entrevista a varios artistas y directores de museos 
de arte como Maricruz Bilbao, Carmen Giménez, Elba Benítez, D. Berlin, Martín Cluri-
no, Daniel Giralt-Miracle, Albert Ratols, etc., para examinar el electo que la econoIlÚa 
e~-pañola ha tenido en las artes. Muchos de los entrevistados vieron un brillante futuro 
para el arte español.- IL.Sh. 
